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 lJQFIvRIG SL 5|[Z6F 
 D{\G[ /D@lO,@slCgNLf p5FlW S[ l,/ ccSD,[xJZ S[ p5gIF; o /S 
VwIIGcc lJQFI 5Z ,3]XMW 5|A\W T{IFZ lSIF YF P SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ 
SF VwIIG SZT[ C]/ D]h[ 5|TLT C]VF lS VFU[ R,SZ pGS[ p5gIF;M\ SM 
,[SZ jIF5S XMWvE}lDSF 5Z 5L/R@0L@ S[ l,/ XMWU|\W 5|:T]T lSIF HF 
;STF C{ P ,3]XMWv5|A\W D[\ SD,[xJZ S[ TDFD p5gIF;M\ D[\ VlEjIÉT 
DFGJv;DFH ;[ ;\A\lWT lJlXQ8 TyIM\vTÀJM\ SM 5|:T]T SZ 5FGF ;\EJ GCÄ 
YF P SD,[xJZ S[ clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; G[ ;D;FDlIS EFZTLI 
HGDFG; SM lC,FSZ ZB lNIF C{ P p;SF D[Z[ Dl:TQS 5Z UCZF 5|EFJ  
50³F P 5lZ6FD :J~5 D{\G[ N'-³ ;\S<5 SZ l,IF lS 5L/R@0L@slCgNLf 
p5FlW S[ l,/ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ 5Z CL XMWSFI" S~¥UL P D{\G[ ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L S[ lCgNL EJG S[ ZL0Z VF{Z IX:JL XMWvlGN["XS 0¶F@ X{,[X S[@ 
DC[TF ;[ ;\5S" :YFl5T lSIF VF{Z V5G[ XMWv5|A\W S[ AFZ[ D[\ lJ:TFZ5}J"S 
lJRFZvlJDX" lSIF P 0¶F@ DC[TF ;FCA G[ V5GL ;}1D XMWvN'lQ8 ;[ S]K N[Z 
TS lRgTG lSIF VF{Z XMW S[ l,/ lJQFIvXLQF"S TI SZ lNIF v 
ccSD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHSTF Pcc 
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 lJQFI SF DCÀJ  
 ;]5|l;â lCgNL p5gIF; SFZ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ DFGJ ;CH 
VG]E}lTIM\ SM Z[BF\lST lSIF UIF C{ P JT"DFG I]U D[\ DG]QI V5G[ CL HLJG 
SL VF5FWF5L D[\ NF{0³ ZCF C{ P VFlY"S ;]¹-³TF VF{Z EF{lTS ;]BM\ S[ ,F,R 
D[\ JC lGZgTZ NF{0³ ZCF C{ P VFH /[;F 5|TLT CMTF C{ lS .; VF5FWF5L D[\ 
.g;FlGIT SCL\ BM U." C{ P SD,[xJZ HL DFGJ SL .; VF5FWF5L ;[ SCL\ 
N}Z A{9SZ .g;FG SL V\WL NF{0³ VF{Z p;SL 5|J'l¿IM\ SF lGZL1F6 SZT[ ZC[ P 
pGD[\ DFGJ ;CH 5|[D SL pNF¿ EFJGF 5|:O]l8T CMTL ZCTL C{ P pgCM\G[ 
V5G[ p5gIF;M\ D[\ VFW]lGS I]U S[ jIlÉT SL lJ0dAGFVM\ S[ lR+ pS[Z[  
C{\ P SD,[xJZ l;O" p5gIF;SFZ CL GCL\ C\{4 Vl5T] J[ ;DFH S[ 
;HUv;R[T 5|CZL EL C{\ P VFH S[ E8ST[vEFUT[ ,MUM\ SL V\WL NF{0³ D[\ 
lUZTFvEFUTF .g;FG lS; CN TS NF{0³SZ V5GL ;\J[NGFVM\ SM S]R,TF 
HFTF C{4 p;SF ;HLJ J IYFY" lR+ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ 5|F%T CMTF  
C{ P 
 SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ S[J, ;D;FDlIS I]U SF CL lR+ GCL\ C{4 
Al<S :JT\+TF5}J" S[ I]U SM EL J[ GHZV\NFH GCL\ SZT[ P DFGJ ;DFH 
VF{Z N[X S[ 5|lT pGS[ ìNI D[\ UCG 5|[D C{ P VFW]lGS I]U SF .g;FG V5G[ 
VF5 TS CL ;LlDT CM UIF C{ P N[X5|[D SL EFJGF 5|FIo ,]%T CM U." CM 
/[;F 5|TLT CMTF C{ P :JFWLGTFv;\3QF" S[ NF{ZFG EFZTLI ,MU VFH³FNL 5|F%T 
SZG[ C[T] ;AS]K tIFUSZ ;ZOZMXL SL TDgGF l,/ C]/ lGS, 50³T[ Y[ P 
;DU| N[X D[\ Al,5\Y 5Z R,G[ SL CM0³FCM0³L DRL C]." YL P lSgT] :JFWLGTF 
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hZGF ;}BG[ ,UF P pÉT 5lZ5|[1I D[\ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SF XMW5ZS 
VG]XL,G SZGF VF{Z pGD[\ 5|lTlA\lAT ;FDFlHSTF S[ ;}+M\ SF VFS,G 
SZGF VFJxIS 5|TLT CMTF C{ P EFZTLI :JT\+TF SM ;O, /J\ ;FY"S 
SZG[ SL lNXF D[\ SD,[xJZ S[ p5gIF; GIL :O}lT" VF{Z R[TGF 5|NFG SZ 
;ST[ C{\ P .;L ,1I SM ;FSFZ VF{Z l;â SZG[ S[ l,/ XMWFYL" G[ pÉT 
lJQFI SF RIG lSIF C{ P 
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l,IF YF P lJQFI ;[ ;dAlgWT VgI ;CFIS U|\Y ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L S[gN|LI 
U|\YF,I4 ZFHSM84 U}HZFT lJnF5L9 U|\YF,I4 VCDNFAFN4 U]HZFT 
I]lGJl;"8L U|\YF,I4 VCDNFAFN4 /;@5L@ I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ 
U|\YF,I /J\ ;L@ AL@ 58[, VF8"Ÿ; .lg:88I}84 Gl0³IFN S[ U|\YF,I ;[ 5|F%T 
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S[ lJSF; D[\ p5gIF; ;FlCtI S[ DCÀJ SM 5|lT5FlNT lSIF 
UIF C{ P 
s#f SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ Jl6"T J{IlÉTS lJ0dAGFVM\ /J\ 
;FDFlHS lJQFDTFVM\ SM Z[BF\lST SZS[ ;DFHvHLJG SM 
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SF 5|ItG lSIF UIF C{ P 
s$f SD,[xJZ S[ TDFD p5gIF;M\ SF /S+ J{7FlGS -\U ;[ 
XMW5ZS VG]XL,G SZS[ pGS[ VF{5gIFl;S VJNFG SM 
;DFSl,T SZG[4 lCgNL XMWv1F[+ SM ;D'â SZG[ /J\ GJLG 
XMW SL ;\EFJGFVM\ SM pHFUZ SZG[ SF SNFlRTŸ IC 5|YD 
5|ItG DFGF HF/ P 
 
 XMWv5|A\W SF 5lZRI 
 5|:T]T XMWv5|A\W SM Ko VwIFIM\ D[\ lJEFlHT lSIF UIF C{ P 5|FZ\E 
D[\ c5|:TFJGFc /J\ V\T D[\ cp5;\CFZc TYF U|\YFG]ÊDl6SF 5|:T]T SL U." C{ P 
 
5|YD VwIFI o  
 ;FDFlHSTF o TFt5I" VF{Z jIFl%T 
 .; VwIFI D[\ ;DFH SF :J~5 VF{Z lJSF;4 ;DFH VF{Z ;FlCtI 
sp5gIF; S[ ;\ND" D[\f TYF ;FDFlHSTF SL VJWFZ6FvTFt5I" /J\ jIFl%T 
5Z 5|SFX 0F,SZ XMWjIvlJQFI SL jIF5S E}lDSF :5Q8 SL U." C{ P ;FY 
CL ;FDFlHS R[TGF S[ lJSF; D[\ lJX[QFTo p5gIF;v;FlCtI S[ DCÀJ 5Z 
5|SFX 0F,F UIF C{ P 
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läTLI VwIFI o 
 SD,[xJZ SL VF{5gIFl;S IF+F o 5lZRIFtDS VwIIG 
 .; VwIFI D[\ SD,[xJZ S[ 5|SFlXT lCgNL p5gIF;M\ v s!f /S 
;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ s2f Z[lU:TFG s#f ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL s$f 
TL;ZF VFNDL s?f SF,L VF¥WL s&f ,F{8[ C]/ D];FlOZ s*f ;]AC NM5CZ 
XFD s(f 0FSA\U,F s)f lSTG[ 5FlS:TFG v SF SyIUT 5lZRI 5|:T]T SZ 
p5gIF;SFZ SL ;FDFlHS ¹lQ8 /J\ VJNFG SM Z[BF\lST lSIF UIF C{ P 
 
T'TLI VwIFI o 
 :JT\+TFv5}J" SL l:YlTIM\ ;[ ;\A\lWT SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ 
D[\ ;FDFlHSTF 
 .; VwIIG D[\ :JT\+TFv5}J" SL l:YlTIM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ SD,[xJZ S[ 
p5gIF;M\ D[\ VlEjIÉT ;FDFlHS IYFY" SF lR+6 lSIF UIF C{ P 
:JFT\œIv5}J" SL l:YlTIM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ l,B[ U/ p5gIF;M\ SL z[6L D[\ 
c,F{8[ C]/ D];FlOZc4 c;]AC NM5CZ XFDc4 cZ[lU:TFGc VF{Z c/S ;0³S ;¿FJG 
Ul,IF¥c SM 5lZUl6T lSIF HFTF C{ P SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SL SYFE}lD 
S:A[ ;[ ,[SZ XCZ S[ lJlEgG 1F[+M\ TS O{,L C]." C{ P IC SYFE}lD CL /S 
5|SFZ ;[ p; cJ:T]c SM 5|1F[l5T SZTL C{ HM ;D;FDlIS ;D:IFVM\4 ägäM\4 
5|TF0³GFVM\4 NAFJM\4 VDFGJLI Ê}Z l:YlTIM\4 S]^9FVM\ VF{Z ;FDFlHS 
lJ;\UlTIM\ S[ lJlEgG lAgN]VM\ D[\ 5|;FlZT C{ P SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ 
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SL 5'Q9E}lD D[\ ;FDFlHS IYFY" SM lEgGvlEgG ~5M\ D[\ pEFZF C{ P 5|:T]T 
VwIFI D[\ XMWjI p5gIF;M\ D[\ VlEjIÉT ;FDFlHSTF S[ GFGF :JZM\v;}+M\ 
SM J{7FlGS -\U ;[ Z[BF\lST lSIF UIF C{ P 
 
RT]Y" VwIFIo 
 :JFT\œIM¿Z l:YlTIM\ ;[ ;\A\lWT SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ 
 ;FDFlHSTF 
 .; VwIFI D[\ :JFT\œIM¿Z l:YlTIM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ SD,[xJZ S[ 
p5gIF;M\ D[\ lRl+T lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVM\ /J\ lJ0\AGFVM\ SF lR+6 
lSIF UIF C{ P :JFT\œIM¿Z l:YlTIM\ ;[ ;\A\lWT p5gIF;M\ SL X'\B,F D[\ 
c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc4 cTL;ZF VFNDLc4 c0FS A\U,Fc4 cSF,L VF¥WLc 
VF{Z clSTG[ 5FlS:TFGc SL U6GF SL HFTL C{ I[ p5gIF; ;DFH S[ lJlEgG 
JUM"\ SF 5|lTlGlWtJ SZT[ C{\ P ;DFH S[ GFGF JUMÅ VF{Z ,MUM\ S[ ;FDFlHS4 
VFlY"S4 ZFHGLlTS /J\ WFlD"S HLJG S[ Z[X[vZ[X[ SM SD,[xJZ G[ 
VF,MlST lSIF C{ P I]Uv5lZJT"G ;[ ;FDFlHS HLJG D[\ EL VFD}, 
5lZJT"G CM HFTF    C{ P DG]QI SL DFGl;STF AN, HFTL C{ P :JFT\œIM¿Z 
SF,LG p5gIF;M\ D[\ SD,[xJZ G[ ;FDFlHS lJN|}5TFVM\4 lJ0\AGFVM\4 WFlD"S 
ZFHGLlTS4 ;\SL6TFVM\ VF{Z lJ;\UlTIM\ SF IYFY" lG~56 lSIF C{ P 
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5\RD VwIFI o 
 SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SL 5F+v;'lQ8 D[\ ;FDFlHSTF 
 .; VwIFI D[\ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ lRl+T 5F+M\ SF 5lZRI 
SZFT[ C]/ pGD[\ VG]:I}T ;FDFlHSTF S[ ;}+M\vTÀJM\ SF lG~56 lSIF UIF 
C{ P SD,[xJZ D},To ;FDFlHS HLJG S[ ZRGFSFZ C{\ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ 
;FDFlHS HLJG S[ AC]VFIFDL lR+ lD,T[ C{\ P pGS[ p5gIF; ;FDFlHS 
lR\TG S[ CL 5|lTO, C{\ P ,[BS SL 5F+;'lQ8 lJ,1F6 C{ P SD,[xJZ 
;DFH D[\ pG RlZ+M\ SF RIG SZT[ C{\4 HM ;FDFlHS lRgTFVM\ ;[ 5}6"To 
HFU~S C{\ VF{Z pgC[\ N}Z SZG[ S[ l,/ 5|lTAâ C{\ P J:T]To SD,[xJZ G[ 
V5GL ;FDFlHS 5|lTAâTF V5G[ 5F+M\ S[ DFwID ;[ pHFUZ SL C{ P 
 
QFQ9 VwIFI o 
 SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ lJRFZv;'lQ8 SL ;FDFlHSTF 
 .; VwIFI D[\ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ lGlCT lJRFZvlAgN]VM\ SF 
VFS,G SZT[ C]/ pGS[ ;FDFlHSTF S[ lGJF"C D[\ DCÀJ SM 5|lT5FlNT lSIF 
UIF C{ P SD,[xJZ G[ V5G[ ;DFH SL VFJxISTF S[ VG];FZ CL V5G[ 
lJRFZM\ SM A]GF C{ VF{Z pGS[ VG]~5 lJQFIM\ SM R]GF C{ P ;FlCtIv;'HG SF 
VFWFZ jIlÉTUT CMTF C{4 5Z\T] p;SL R[TGF p; JU"v;DFH D[\ ;DFlCT 
CMTL C{4 lH;D[\ JC ;F¥;[\ ,[TF C{ P .; VwIFI D[\ ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 
VFlY"S /J\ WFlD"S ;D:IFVM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ SD,[xJZ SL lJRFZWFZF /J\ 
;FDFlHS lRgTFVM\ SF lG~56 lSIF UIF C{ P 
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 5|:T]T XMWv5|A\W S[ V\T D[\ 5}J" lJJ[lRT TyIM\ S[ VFWFZ 5Z 
lGQSQF"vlGQ5FNG SZT[ C]/ 5|lT5FlNT lSIF UIF C{ lS SD,[xJZ ;FDFlHS 
ÊF\lTR[TF p5gIF;SFZ Y[ P 
 V\TTo cU|\YFG]ÊDl6SFc S[ V\TU"T VFWFZ U|\YM\ VF{Z ;CFIS U|\YM\ SL 
;}RL VSFZFlN ÊD ;[ 5|:T]T SL U." C{ P 
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 S'T7TF7F5G 
 IC D[ZF ;NŸEFuI C{ lS D{\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 SL 
5L/R@0L@slCgNLf p5FlW S[ l,/ ;FDFlHS ;NŸEFJ /J\ ;FD\H:I 
SM 5{NF SZG[ TYF ;FDFlHS R[TGF S[ lJSF; SM GIF A, J UlT 
5|NFG SZG[JF,[ lJQFI 5Z XMWv5|A\W T{IFZ SZG[ D[\ ;O, C]." C}¥ P 
;A;[ 5C,[ D{\ V5G[ lJäFG XMWvlGN["XS 0¶F@ X{,[QF DC[TF S[ 5|lT 
S'T7TF 5|S8 SZTL C}¥4 lHgCM\G[ lJQFIvlGJF"RG SL 5|[Z6F 5|NFG SL 
TYF lJQFI S[ DCÀJ ;[ VJUT SZFSZ D[ZL XMWIF+F SF zLU6[X 
SZF lNIF P lCgNL EJG S[ IX:JL VwI1F 0¶F@ AL@ S[ S,F;JF S[ 
5|lT D{\ CFlN"S WgIJFN jIÉT SZTL C}¥4 lHgCM\G[ D[ZL XMWSFI" ;[ 
;\A\lWT lH7F;FVM\ SF ;DFWFG SZT[ C]/ D[ZF CF{;,F A-³FIF P ;FY 
CL lCgNL EJG S[ 5}J" VFRFI" /J\ VwI1F 0¶F@ /;@ 5L@ XDF" VF{Z 
5}J" 5|MO[;Z 0¶F@ lUZLX l+J[NL SF EL VFEFZ DFGTL C}¥ lHgCM\G[ D[Z[ 
XMWvlJQFI S[ ;\A\W D[\ VF:YF 5|S8 SZ D[ZF pt;FCJW"G lSIF PD[Z[ 
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.; ;FZ:JT VG]Q9FG D[\ Gl0³IFN /¾I]S[XG ;M;FI8L S[ 5|D]B zL 
VFZ@ AL@ 58[, TYF ;L@ AL@ 58[, VF8"Ÿ; .lg:88ŸI]8 S[ 5|FRFI" /J\ 
lCgNL lJäFG 0¶F@ DGMHEF." N]WF+F SL X]ESFDGFVM\ G[ D]h[ GIF A, 
5|NFG lSIF TNY" D{\ pGSF V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFGTL C}¥ P D{\ 
V5GL HLHL VF{Z 5]+ 5|SFX4 5]+JW} wJlG /J\ 5]+L xJ[TF SM lJ:D'T 
GCL\ SZ ;STL ÉIM\lS :G[Cv;CIMU ;[ CL D[ZL XMWIF+F ;]RF~5[6 
;\5gG CM ;SL P 
Gl0³IFN           lJGLTF 
lNGF\S o       sZFGL U]Z;CFGLf 
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5|YD VwIFI 
;FDFlHSTF o TFt5I" VF{Z jIFl%T 
 
s!f ;DFH SF :J~5 VF{Z lJSF; P 
s2f ;DFH VF{Z ;FlCtI o p5gIF;vlJX[QF ;\NE" P 
s#f ;FDFlHSvR[TGFv;FDFlHSTF SF TFt5I" VF{Z jIFl%T P 
s$f lGQSQF" P 
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s!f  ;DFH SF :J~5 VF{Z lJSF; 
 IlN EFZTLI ;\NE” D\[ IC N[BG[ SF 5|IF; SZ[\ lS ;DFH SL pt5lT 
SA C]." TM 7FT CMUF lS ;A;[ 5C,[ 5]#QF DG] Y[ P lCgNL S[ 5|bIFT SlJ 
HIX\SZ 5|;FN SCT[ C{\ lS DG] lCDF,I S[ lCDvlXBZM\ 5Z A{9[ C]/ ;'lQ8 
S[ lJGFX SM N[B ZC[ Y[ PpGS[ é5Z VF{Z GLR[ 5FGL YF P lJGFX ,L,F S[ 
YDG[ 5Z DG] G[ HA XF\lT SL ;F¥; ,L TA pgC[\ zwWF lD,L P DG] VF{Z 
zwWF G[ lD,SZ EZT SM HgD lNIF VF{Z .; TZC ;DFH SF l;,l;,F 
R,  50³F P AF.A, D[\ EL SYF C{ VFND VF{Z CF{VF G[ ;DFH SL ;\ZRGF 
SL P ICL TyI :5Q8 CMTF C{ lS HA ;[ .; 5'yJL 5Z DG]QI VFIF C{4 
;DFH SL 5Z\5ZF EL TA ;[ CL C{ P 
 ;FWFZ6 VY" D[\ ;DFH XaN SF 5|IMU jIlÉTIM\ S[ ;D}C S[ l,/ 
lSIF HFTF C{ P lCgNL XaN ;FUZ D[\ ;DFH SF VY" C{ s!f ;\34 lUZMC4  
N, P s2f /S CL :YFG 5Z ZCG[JF,[ VYJF /S SL 5|SFZ SF jIJ;FI 
VFlN SZG[JF,[ ,MU HM lD,SZ V5GF ;D}C AGFT[ C\{ P lH;[ ;D]NFI SCT[ 
C{\ P s#f JC ;\:YF HM AC]T ;[ ,MUM\ G[ /S ;FY lD,SZ lS;L lJlXQ8 
p¹[xI SL 5}lT" S[ l,/ :YFl5T SL CM s$f 5|FR]I"4 ;D]rRI4 ;\U|C P  
s?f /S 5|SFZ SF U'CIMU s&f lD,GF /S+ CMGF ! 
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;DFH SF VY" o 
 ;DFHXF:+ SL EFQFF D[\ ;DFH SL VJWFZ6F AC]T VlWS 5|IMU D[\ 
VFTL C{ P DG]QI /S ;FDFlHS 5|F6L C{ P D[S VF~JZ 5\HS'T 
"Society" S[ VG]JFN D[\ l,BF C{ P 
 Social beings men express their nature by creating 
& organization which guides & controls their behavior in 
myriad ways. This organization society liberates & limits 
the activities of men acts up standards for them to follow 
and maintain whatever the imperfection and tyrannics it 
has exhibited in human history. It is a necessary 
condition of every fulfillment of life. Society is a system 
of usages and procedures of authority and natural aid of 
many grouping and divisons of controls of human 
behaviour and of liberties. This ever changing, complex 
system we call society. It is the web of social 
relationship. And it is always changing. "s2f [Society P.5] 
 DG]QI ;DFH ;[ H]0F C]VF C{4 ÕJC /S ;FDFlHS 5|F6L C{ P .; AFT 
SM VZ:T} S[ GFD 5Z AFZ AFZ NMCZFIF EL HFTF C{ P DG]QI ;FDFlHS4 
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;\U9GM\4 ;\:YFVM\ ;lDlTIM\4 JUM"\4 HFlTIM\ SM ATFTF C{ VF{Z pGCÄ S[ 
DFwID ;[ V5GL ;FDFlHSTF SL VlEjIlÉT EL SZTF C{ ÖPs#f 
 DFGJ ;DFH S[ lGDF"6 ;FDFlHS ;\U9G HG ;\bIF lGlxRT :YFG 
VF{Z S]K p¹[xIM\ SM ,[SZ CMTF C{ P ;DFH D[\ jIlÉTIM\ S[ /S H{;[ p¹[xI 
CMT[ C\{ VF{Z J[ HLJG S[ lJlEgG 5C,]VM\ D\[ /S N};Z[ 5Z lGE"Z ZCT[ C{\ P 
EFZTLI ;DFH S[ ,MUM\ SF /S lJX[QF 5|SFZ SF ;DFlHS ;\U9G CMTF C{ P 
J[ /S BF; TZC SF ZCGv;CG V5GFT[ C\{4 .;l,/ J[ ;A /S ;DFH S[ 
GFD ;[ ;dAMlWT lSI[ HFT[ C{\ P 
 ;FDFgI ~5 ;[ ;DFH SF VlE5|FI ;FD]NFlIS HLJG SL /[;L 
VGJZT /J\ lGIFDS jIJ:YF ;[ C{4 lH;SF lGDF"6 jIlÉT 5FZ:5lZS lCT 
TYF ;]Z1FF S[ lGlDT HFG[vVGHFG[ SZ ,[T[ C\{ PÖs$f 
 lJäFGM\ G[ ;DFH SM VG[S 5|SFZ ;[ 5lZEFlQFT lSIF C{P D[SF~JZ 
VF{Z 5[H G[ ;DFH SL 5lZEFQFF N[T[ C]/ l,BF C{ Õ;DFH ZLlTIM\ SFI"lJlWIM\ 
TYF 5FZ:5lZS ;CFITF4 VG[S ;D}CM\ TYF pGS[ lJEFHGM\ DFGJ jIJCFZ S[ 
lGI\+6M\ TYF :JT\+TFVM\ SL jIJ:YF C{ P IC ;FDFlHS ;dAgWM\ SF HF, 
C{PÖs?f 
 "Sociological theories D[\ l,BF UIF C{ P "Man is a 
social animal according to Arristotle. He cannot live 
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alone. He has to depend upon society do its member 
being a member of society everyone is above of the 
social activity and its affected by the activity of the 
attitudes of other member of society. Thus each 
member of society is more or less aware of the attitudes 
and ideologies prevalent in the society." s&f Baker A[SZ 
;DFH SL 5lZEFQFF N[T[ C\{ v ;DFHXF:+ 5lZRI DF\ A[SZ ;DFH GL 
jIFbIF VF5TF GM\W[ K[ S[ —— DFGJLGL VF\TZlÊIF äFZF ;FTÀI WZFJTL 
VG[ 5lZJT"G 5FDTL H[ ;FDFlHS jIJ:YF lJS;FJ[ K[P T[G[ ;DFH SC[JFI 
K[P s*f 
 lUg; AU" SF SYG C{ Õ;DFH /[;[ jIlÉTIM\ SF ;\U|C C{ HM S]K 
;dAgWM\ VYJF jIJCFZ SL lJlWIM\ äFZF ;\Ul9T C{ TYF pG jIlÉTIM\ ;[ 
lEgG C{ HM .; 5|SFZ S[ ;dAgWM\ äFZF A\W[ C]/ GCÄ  C{\ VYJF lHGS[ 
jIJCFZ pG;[ lEgG C{\ PÖ s(f 
 ZF.8 G[ l,BF C{ Õ;DFH jIlÉTIM\ SF ;D}C GCÄ  C{ P IC ;D}C S[ 
;N:IM\ S[ ALR :YFl5T ;dAgWM\ EL /S jIJ:YF C{ P Ös)f 
 0a,I] U|LG G[ ;DFH SL jIFbIF VF{Z EL lJ:T'T ~5 ;[ SL C{ 
Õ;DFH /S AC]T A0³F ;D}C C{ VF{Z jIlÉT p;S[ ;N:I C{4 ;DFH S[ 
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V\TU"T HG;\bIF ;\U9G4 ;DI4 :YFG VF{Z lJlEgG C[T] CMT[ C\{ P HG;\bIF 
D[\ ;EL VFI] VF{Z l,\UM\ S[ jIlÉT CMT[ C{\ P 5]#QF4 :+L4 ArR[ VF{Z A}-³[ ;EL 
;DFH S[ ;N:I C{\ P pG ;N:IM\ S[ lJlEgG ;\U9G 5lZJFZ JU" HFlT VFlN 
CMT[ C\{ P ;DFH SF /S lGlxRT EF{UMl,S 1F[+ CMTF C{ VF{Z ;N:IM\ S[ S]K 
;FDFlHS :JFY" VF{Z p¹[xI CMT[ C{\ P I[ ;A ;DFH S[ ,1F6              
C{\ P s!_f 
 O[IZ RF~<0 SF DT C{ v Õ;DFH jIlÉTIM\ SF /S /[;F ;D}C C{4 
HM V5G[ AC]T ;[ 5|D]B lCTM\ p¹[xIM\ lHG;[ VlGJFI" ~5 ;[ :JI\ EL Z1FF 
IF EZ6 5MQF6 TYF :JI\ HM :YFlItJ 5|NFG SZTF ;ldDl,T C{4 IM\ 5}ZF 
SZG[ S[ l,/ ;CIMU SZT[ C{\ PÖs!!f 
 p5ZMÉT ;EL 5lZEFQFFVM\ D[\ ;DFH SM jIlÉTIM\ S[ ;D}C S[ ~5 D[\ 
lRl+T lSIF UIF C{ P jIlÉT V5GL lJlEgG VFJxISTFVM\ SL 5}lT" C[T] 
VgI jIlSTIM\ S[ ;FY ;\A\W :YFl5T SZT[ C\{ P I[ ,MU lJlEgG 5|SFZ S[ 
;dAgWM\ S[ VFWFZ 5Z 5Z:5Z /S N};Z[ S[ ;FY jIJCFZ SZT[ C\{ P IC ;A 
S]K lGlxRT lS/ U/ lGIDM\ S[ VFWFZ 5Z CL CMTF C{ P .;D[\ S]K 
5FZ:5lZS .rKF/¥ v V5[1FF/¥ H]0³L ZCTL C{\ P .G ;A;[ lD,SZ AGG[JF,L 
jIJ:YF SM CL ;DFH SCF UIF C{ P 
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 ;DFH SF lJSF; WLZ[ WLZ[ CMTF C{ P 5|l;â ;DFHXF:+LI lJRFZS 
VFU:T SFd8[ SF DFGTF C{ lS ;DFH S[ lJSF; S[ l,/ UlT VFJxIS         
C{ P ;DFH S[ lJSF; S[ l,/ UlT /S VlGJFI" TÀJ C{ P ;FDFlHS UlT 
EL /S lGlxRT lNXF C{ /S lGlxRT ,1I C{ P ;DFH D\[ UlT /J\ 5|UlT 
CMTL C{ P ;FY ;FY 5lZJT"G EL CMT[ C{\ .lTCF; CD[\ ATFTF C{ lS lS; 
lS; 5|SFZ ;DFH D[\ 5lZJT"G C]/ P JF:TJ D[\ ;FDFlHS 5lZJT"G CL 
;FDFlHS 5|UlT S[ ~5 D[\ 5|:T]T CMTF C{P  
 ;DFH XF:+LI lJRFZS VFU:T SFd8[ ;FDFlHS 5|UlT S[ TLG 5|SFZ 
SZTF C{ P I[ 5|SFZ C\{ EF{lTS pgGlT Physical Progress AF{lwWS 
pgGlT Intellectual progress G{lTS pgGlT  Moral 
Progress s!2f .G TLGM\ 5|SFZ EL pgGlTIM\ ;[ CL ;DFH SF lJSF; 
;\EJ C{ P  
 EF{lTS pgGlT v DFGJ ;DFH SL VFWFZE}T pgGlT EF{lTS pgGlT          
C{ P .; pgGlT S[ lAGF lS;L 5|SFZ SL 5|UlT ;\EJ CL GCÄ  CMTL P 
EF{lTS pgGlT SF ;FDFgI VY" DG]QI S[ AFCZL ZCGv;CG /J\ BFGv5FG SL 
pgGlT  C{ P SFd8[ S[ DTFG];FZ ;FDFlHS 5|UlT S[ lJSF; ÊD D[\ .;SF 
5C,F 5Z\T] lGR,F /J\ SD DCÀJ5}6" :YFG C{ P EF{lTS pgGlT ;FDFlHS 
5|UlT EL 5C,L ;L-³L C{ P s!#f AF{lwWS pgGlT v ;FDFlHS 5|UlT S[ 
V\TU"T AF{lwWS pgGlT SF lJX[QF DCÀJ C{ P AF{lwWS lJSF; /J\ 5|UlT S[ 
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äFZF CL CD ;DFH D[\ ;\U9G /J\ lJ38G VYJF VjIJ:YF S[ SFZ6M\ SM 
7FT SZ 5FT[ C\{ P ;FDFlHS HLJG D[\ ;FD\H:I ,FG[ S[ l,/ EL AF{lwWS 
pgGlT VFJxIS C{ P ÕSFd8[ SF lJRFZ YF lS IlN CDFZL A]lwW ;FDFlHS 
;FD\H:I S[ DCÀJ SM :JLSFZ SZ ,[ TM ;DFH D[\ jIF%T :JFY" SL EFJGF 
5ZFY" SL EFJGF D[\ 5lZJT"G CMGL ;\EJ C{ P .;;[ ;FDFlHS lJSF; /J\ 
5|UlT CMTL C{ P 5Z\\T] IC ;AS]K AF{lwWS pgGlT S[ äFZF CL ;\EJ               
C{ Ps!$f G{lTS pgGlT ;FDFgI ~5 ;[ ;DFH S[ lJSF; D[\ AF{lwWS pgGlT 
SF ;JF"lWS DCÀJ5}6" :YFG C{ P VFU:T SFd8[ G[ G{lTSTF SM DCÀJ N[G[ S[ 
;FY CL ;FY /S lJlXQ8 WD" SF EL 5|lT5FNG lSIF lH;[ p;G[ DFGJ 5|[D4 
WD" (Religion of love of humanity) SF GFD lNIF P s!?fÖ 
 lH; 5|SFZ ;DFHXF:+L VU:T SFd8[ G[ ;DFH S[ lJSF; S[ l,/ 
TLG 5|SFZ SL pgGlTIM\ SF lHÊ lSIF C{ P TM p;L 5|SFZ ‰DFGJ ;DFH S[ 
lJSF; S[ l,/ SF," DFÉ;" G[ ;FDFlHS lJSF; S[ VFlY"S VFWFZ S[ NM 
V\U DFG[ C\{ P s!f ptYFG SL XlÉTIF¥ s2f VFlY"S ;dAgW P 5|YD D[\ I\+ 
.tIFlN VFT[ C{\ TM läTLI D[\ :JFlDtJ TYF lJTZ6 SL 5|YF/¥ P .;L 5|SFZ 
lJTZ6 S[ DFwID l;SSM\ TYF A{\S .tIFlN S[ 5|J[X S[ ;FY v ;FY ;DFH 
D[\ DCÀJ5}6" 5lZJT"G C]/ Pccs!&f 
 SF, DFÉ;" SF DFGGF C{ lS ;DFH D[\ ;N{J lJZMWL JU" ZC[ C{\  
s!f NF; 5|YF JF,F ;DFH s2f ;FD\TXFCL ;DFH s#f 5}\HLJFNL ;DFH P 
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;EL ;DFHM\ D[\ ;J"CFZF ,MUM\ SF XMQF6 C]VF P ;FYv;FY NM JUMÅ SF ;\3QF"           
A-³F P ;\3QF" SL EFJGF HFU|T CMG[ ;[ DFGJ V5G[ VlWSFZM\ SM 5|F%T SZG[ 
S[ l,/ 5|ItGXL, CM HFTF C{ P .;L 5|SFZ ;DFH DFGJ R[TGF S[ HFU|T 
CMG[ ;[ lJSF; SL VF{Z pgD]B CMTF C{P s!*f 
 p5I]"ÉT lJlEgG lJRFZSM SL 5lZEFQFFVM\ SF VG]XL,G SZG[ ;[ CD 
.; lGQSQF" 5Z 5C]¥R ;ST[ C{\ lS lJxJ S[ lJlEgG N[XM\ VF{Z 1F[+M\ D[\ HM 
DFGJv;D}C lGJF; SZT[ C\{4 pGS[ V,U v V,U ZLlTvlZJFH4 
VFRFZv;\lCTF4 ;\A\WM\ SM jIJ:YF/¥ CMTL C\{4 pG ;EL D[\ HM /S ;J";FDFgI 
TÀJ C{ JC C{ 5Z:5Z ;NŸEFJ VF{Z ;F{CFN" SL EFJGF P .;D[\ IlN jIlTÊD 
p5l:YT CMTF C{ IF ;DFH D[\ ZC ZC[ jIlÉTIM\ IF JUMÅ SL EFJGFVM\ SM 9[; 
5C]¥RTL C{ TM VF5; D[\ ;\3QF" SL l:YlT pt5gG CMTL C{ P .GCÄ ;\3QFM¥ ;[ 
ARG[ S[ l,/ HM ;FDFlHS lGID AGT[ C{\ IF HM ;CFG]E}lT5ZS lJRFZ 
lJSl;T CMT[ C\{4 JC ;FDFlHS R[TGF SF VFWFZ AGT[ C{\ P 
 
s!f  ;DFH VF{Z ;FlCtIvp5gIF; o lJX[QF ;\NE" 
 ;DFH VF{Z ;FlCtI NMGM\ /S N};Z[ S[ 5}ZS C\{ P ‰;FlCtIc ;DFH SL 
R[TGF D[\ ;F¥; ,[TF C{ P JC HGTF S[ ;]BvN]oB4 CQF" v lJQFFN4 VFSQF"6 
lJSQF"6 S[ TFG[vAFG[ D[\ A]GF HFTF C{ P p;D\[ DFGJ HLJG SL jIFbIF C{4 
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HM pG DFGJM\ SL VFCM\ v NNMÅ SM wJlGT SZTF C{ P .;l,/ JC 5}6"To 
DFGJ S[lgãT C{ P DFGJ ;FDFlHS 5|F6L C{ P ;FDFlHS ;D:IFVM\ ;[ JC 
l3ZF C]VF C{4 lH;SF 5|EFJ p;S[ HLJG 5Z 50³TF C{ P .;L ;[ lJäFGM\ G[ 
;FlCtI SM ;DFH SF N5"6 SCF C{ Pccs!(f ;FlCtI SF DFGJ ìNI  5Z 
UCZF 5|EFJ 50³TF C{ P ;DFH SF lJSF; TEL ;dEJ C{ ‰HA CDFZF ,1I 
;\J[NGXL, TYF A]lwW lJSl;T VF{Z 5lZQS'T CM P .G NMGM\ SFIMÅ S[ l,/ 
;FlCtI ;A;[ 5|EFJXF,L ;FWG C{ P JC CDFZ[ ìNI SM ;\J[NGXL, AGFTF 
C{ P JC CDFZL VG]E}lTIM\ SF 5lZQSFZ SZTF C{ P ;FlCtI ;[JG ;[ CDFZF 
DG 5lZQS'T VF{Z ìNI pNFZ CM HFTF C{ ;FlCtI SF VFG\N ,[G[ S[ l,/ CD[\ 
;TMU]6FtDS J'l¿IM\ D\[ ZDG[ SF VeIF; CM HFTF C{ P ;FlCtI ;[JG ;[ 
DG]QI SL EFJGF/¥ SMD, AGTL C{\ P p;S[ ELTZ DG]QITF SF lJSF; CMTF 
C{4 lXQ8TF VF{Z ;eITF VFTL C{4 lH;;[ N};ZM\ S[ ;FY jIJCFZ SZG[ SL 
S]X,TF 5|F%T CMTL C{ P .;;[ ;DFH D[\ XF\lT SL :YF5GF CMSZ lJSF; SF 
DFU" 5|X:T CMTF C{ P VTo ;FDFlHS HLJG D[\ ;FlCtI SF DCÀJ lGlJ"JFN 
C{ Pccs!)f 
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p5gIF; o /S GIL lJnF 
 ‰p5gIF; SL 5lZU6GF SYF ;FlCtI S[ ELTZ CMTL C{ VF{Z SYF 
;FlCtI D[\ EFZTLI JF¢DI ;D'â GCÄ  JZGŸ ;\;FZ S[ S." N[XM\ SF U]# EL 
SCF HF ;STF C{ Pcs2_f  p5gIF; JC lCgNL D[\ CL GCÄ  Al<S ;EL 
EFZTLI EFQFFVM\ D\[ 5l`RD SL N[G C{ P 5l`RD D[\ p5gIF;M\ SF lJSF; 
ZMDF\; SCFlGIM\ ;[ C]VF 5ZgT] p;SF JF:TlJS ~5 TM ;[dI]V, lZRF0Ÿ;"G 
s!&()v!*&!f S[ RlZ+ 5|WFG 5FD[,F ;[ CL lD,G[ ,UTF C{ Pcs2!f 
p5gIF; I\+vI]U SL N[G C{ VF{Z I\\+ I]U SL D}, R[TGF J{IlÉTS :JFWLGTF 
SF VFNX" C{ P ËF\; SL ZF¾I ÊF\lT G[ EL p;SL UlTlJlW D[\ IMU lNIF C{ P 
U],FDM\ S[ D;LCF VA|FCD l,\SG G[ 5|HFT\+ S[ l,/ SCF C{ v 
 "Democracy is the Government of the people, for 
the people, by the people". 
JCL .; G." lJnF S[ l,/ SC EL CD ;ST[ C{\ v 
 Novel is the literature of the people, for the people 
by the people 
 J:T]To p5gIF; GI[ H³DFG[ S[ l,/ GI[ ,M\UM\ SL GIL VlEjIlÉT SF 
GIF ~5 C{ P 
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 5|[DR\NHL p5gIF; SM DFGJ RlZ+ SF lR+ SCT[ C\{ P VYF"TŸ 
p5gIF; lR+ C{ P lH;D[\ p5gIF;SFZ DFGJ RlZ+M\ SM ,[SZ pG;[ DFGJ 
lR+M\ SF lGDF"6 SZ pgC\[ V5GL S<5GF S[ Z\UM\ ;[ ;HFTF C{ P p5gIF; D[\ 
IYFY" lR\TG V5[l1FT C{4 HM DG]QI S[ HLJG S[ ZC:IM\ SM pNŸ3Fl8T SZTF 
C{ P 
 lCgNL ;FlCtI D[\ VG[S lJWF/¥ C\{ P SCFGL4 GF8S4 ;\:DZ64 Z[BFlR+4 
p5gIF; VFlN P JT"DFG lCgNL p5gIF; lCgNL ;FlCtI S[ l,/ /S ;J"YF 
G." N[G C{ P VTo .; G." lJWF p5gIF; SL jIFbIF EL A0³L lJlXQ8TF ;[ 
SL U." C{ P ‰p5gIF; 5|;FNGDŸc VYF"T 5|;gG SZG[ SM p5gIF; SCT[ C\{ P 
"The History of English literature" D[\ ;FDFlHS p5gIF; SM 
DwIJUL"I SF 5|lTlA\A DFGF UIF C{ P 
 "He is regarded as the best vehicle equipped to 
present a picture of life lived in a given society against a 
stable background of social and moral values of people, 
who were recognizable like the people encountered by 
readers and this was the kind of picture of life the middle 
class reader wanted to read about. The novelists 
concentrated on the social political, economic aspects of 
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society and sought to fight a solution to the rampant 
evils of the age"s22f   
 ;FDFlHS p5gIF; D[\ ;FDFlHS I]U S[ lJRFZ VFNX" VF{Z ;D:IF/¥ 
lRl+T ZCTL C\{ P ;FDFlHS ;D:IFVM\ SF lR+6 v pGSF D]bI p¹[xI CMTF  
C{ P .G 5Z ZFHG{lTS ;FDFlHS WFZ6FVM\ VF{Z DTM\ SF lJX[QF 5|EFJ ZCTF         
C{ P ;DFH S[ lR+6 S[ VEFJ D[\ p5gIF;M\ SL ZRGF SZGF ;\EJ GCÄ              
C{ Pccs2#f ‰;DFH S[lgãT p5gIF;M\ SL NM SMl8IF¥ C\{4 .gC\[ CD ;FDFlHS 
VF{Z ;DFHJFNL p5gIF; SC ;ST[ C\{ P ;FDFlHS p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS 
HLJG SF lR+6 ZCTF C{ lS\T] p;[ N[BG[ SL ,[BS SL SM." lGlN"Q8 ¹lQ8 
GCÄ ZCTL Pcs2$f  ‰;DFHJFNL p5gIF;M\ D\[ /S lGlN"Q8 ¹lQ8 CMTL C{4 IC 
¹lQ8 ,[BS EL V5GL lGHL ¹lQ8 GCÄ  CM ;STL P JC DFÉ;" JFNLc CMTL           
C{ P VYF"TŸ DFÉ;" G[ ;FDFlHS IYFY" SF HM lJx,[QF6 lSIF C{ p;[ I[ 
p5gIF; GCÄ  KM0³ ;ST[ C\{ Pccs2?f 
 ;DFH D[\ O{,L C]." JU" lJQFDTFVM\ SM HG;D]NFI S[ ;D1F 5|:T]T 
SZGF CL ;DFHJFNL p5gIF;SFZM\ SF ,1I YF P ;DFHJFNL p5gIF;M\ D[\ 
5|FIo ;FDFgI l5;L C]." HGTF VF{Z HLJG SL GJLG XlÉTIM\ S[ 5|lT 
;CFG]E}lT TYF pgC[\ :YFl5T SZG[ SF EFJ4 V;\UlTIM\ ;[ U|:T4 h}9L XFG S[ 
UJL",[ ,MUM\ VF{Z ;0³LvU,L 5|FRLG lHgNUL S[ 9[S[NFZM\ S[ 5|lT S9MZ 
VFÊMX lNBF." 50³TF C{ P .G p5gIF;SFZM\ G[ lS;FG4 DHN}Z VF{Z DwIJU" 
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;[ V5G[ VlWSF\X 5F+M\ SM R]GF C{ Pccs2&f 5|[DR\N S[ SF, D[\ lCgNL S[ 
;FDFlHS p5gIF; ;FlCtI SF VE}T5}J" lJSF; C]VF P 5|[DR\N S[ p5gIF;M\ 
D[\ p; I]U SF ZFHG{lTS VF{Z ;FDFlHS EFZT ;FSFZ CM p9F P c 5|[DR\N S[ 
p5gIF; DGMZ\HG S[ ;FWG EL C\{ VF{Z ;tI S[ JFCS EL P ccs2*f  
 5|[DR\N SL lS;FG 5\Z5ZF SM THSZ lCgNL p5gIF; VG[S G." 
XFBFVM\ D[\ A-³FvTÀJ VF{Z ~5 NMGM\ CL ¹lQ8 ;[ P /S WFZF lGdG DwIJU" 
S[ HLJG4 pGSL lGZFXFVM\ VF{Z ;DFGTFVM\ SM V5GFTL C{ P .;S[ 5|D]B 
5lZRFIS H{G{gã4 EUJTL5|;FN AFH5[IL4 p5[gãGFY VxS VFlN C{\ P N};ZL 
WFZF jIlÉTJFNL4 VC\JFNL4 GFXJFNL ¹lQ8EMU SM V5GFTL C{ P .;S[ 
5|lTlGlW EUJTL RZ6 JDF" VF{Z V7[I VFlN C{\ P  
 ;\1F[5 D[\ VFH lCgNL p5gIF; ;FlCtI lGZ\TZ lJSl;T CMTF HF ZCF C{ 
VFH ;DFH D[\ ;FlCtI S[ .; V\Uvp5gIF; SL VtIlWS DF\U C{ P .G 
p5gIF;M\ SF D},:J~5 5|UlTXL, HGvR[TGF C{ P JT"DFG ;FDFlHS HLJG 
SL lJELlQFSF V5G[ lJlEgG ~5M\ D[\ GI[ p5gIF;M\ S[ DFwID ;[ VlEjIlÉT 
CM ZCL C{ P 
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s#f  ;FDFlHS R[TGF v ;FDFlHSTF SF TFt5I" VF{Z jIFl%T  
 p5gIF; .; GI[ I]U S[ GI[ DG]QI SL GIL lJWF C{ P p;SF :J~5 
VtI\T Hl8,4 VlGlxRT /J\ lGtI 5lZJlT"T C{ P JT"DFG I]U TM N|]T UlT ;[ 
EFU ZCF C{ P .; N|]TUFDL SF, SM 5FG[ SL R[Q8F D[\ lGtI GJLG ~5M\ SL 
BMH SZ ZCF C{ P p5gIF; SF J:T]UT /J\ lX<5UT J{lJwI A-³TF HF ZCF 
C{ P ;FlCltIS p5gIF; V5G[ IYFY"WlD"TF SM ,[SZ :Y},TF ;[ ;}1DTF SL 
VMZ /S lJX[QF ;FnFgT HLJG ¹lQ8 S[ ;FYv;FY lGtI GJLGTF VF{Z jIF5S 
R[TGF SM ,[SZ V5G[ lJSF; 5\Y SL VMZ VU|;Z CM ZCF C{ P  
 IYFY"JFN o p5gIF;SFZ V5G[ p5gIF; D[\ IYFY"WlD"TF SF lGJF"C 
VlGJFI" ~5 ;[ SZTF C{ P VFNX"JFNL p5gIF;SFZ EL IYFY" SL VJC[,GF 
GCÄ  SZ ;STF P ZRGFSFZ SF VFNX" IYFY" SL E}lD 5Z CL O,TF O},TF           
C{ P 
 IYFY" SF TFt5I" C{ DFGJvHLJG SL 38GFVM\ SF aIMZF P VFW]lGS 
I]U D[\ VFltDS 5|[D SF :YFG XFZLlZS 5|[D G[ l,IF C{ P c0FSA\U,Fc SL 
GFlISF lJZ[G ;[ VFltDS 5|[D SZTL C{ 5Z JC p;D[\ WMBF 5|F%T SZTL C{ P 
V\TTo p;SF HLJG /S 0FSA\U,F AG HFTF C{ P HJFGL HA U]HZ HFTL 
C{ DwIFCŸG  HLJG HA lC;FA DF\UTF C{ TA IYFY" SL 5|TLlT CMTL C{ P 
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:Y},TF ;[ ;}1DTF SL VMZ 
 p5gIF; UlT SZ ZCF C{ P 5|YD p5gIF; p5N[XFtDS ;\N[XJCG S[ 
DFwID Y[ P VFH S[ p5gIF;M\ D\[ SYFGS RlZ+vlR+6 SYM5SYG4 
JFTFJZ6 VF{Z p¹[xI lJlCT CMT[ C\{ P RlZ+M\ SF ptYFG SYM5SYG ;[ CMTF 
C{ P SYM5SYG S[ DFwID ;[ ZRGFSFZ UCG /J\ ;}1D IYFY" SM 5|:T]T 
SZG[ D[\ ;O, CMTF C{P  
 ;FnFgT HLJG ¹lQ8 o 5|tI[S ;FlCltIS p5gIF;SFZ SL /S lJlXQ8 
HLJGv¹lQ8 CMTL C{ P p;S[ 5|tI[S RlZ+ S[ lGDF"6 D\[ SYM5SYG D[\ ICF¥ 
TS EL 5|tI[S JFÉI ;[ HLJG ¹lQ8 SL U}¥H VG]U}¥H :5Q8 ;]GF." 50³TL C{ P 
5|[DR\N4 H{G[gãS]DFZ4 SD,[`JZ4 V7[I4 Z[6] VFlN p5gIF;SFZM\ SF V5GF 
/S HLJG NX"G C{ HM pgCM\G[ jIlÉTUT ;\3QF" J ;FWGF S[ ;FY 5|F%T lSIF 
VF{Z ICL HLJG NX"G pGS[ p5gIF;M\ D[\ h,STF C{ P lGtI GJLGTF o 
p5gIF;M\ D[\ VFW]lGS I]U SL lGT GJLGTF SF CMGF V5[l1FT C{ P HM GMJ[, 
GFD SM ;FY"S SZTF C{ P jIlÉT GJLGI]U ;[ TF, ;[ TF, lD,F ZCF C{ 5Z 
lGT G." 38GFVM\ ;[ JFlSO GCÄ  CMTF C{ P p5gIF; /[;F CMGF RFlC/ 
lH;D[\ CD[XF lGTvGJLGTF 5|F%T CM P lHTGL CL AFZ 5-[³ p;SL ZRGF ;'lQ8 
D[\ pTG[ CL ¾IFNF 5F9S 0}A[ JCL\ p; p5gIF; S[ ZRGFSFZ SL 
;FY"STFvl;lâ C{ P 
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jIF5S R[TGF  
 ptS'Q8 ;FlCltIS p5gIF;M\ D[\ /S VMZ lJX[QFTF pGSL R[TGFUT 
jIF5STF C{ P p5gIF;SFZ jIlÉT4 ;DFH VF{Z IYFY" S[ ;FY H]0³F C{ 
ZRGFSFZ CL lEgGvlEgG R[TGF SL lR\GUFZL SM CJF N[ ;STF C{ P RFC[ JC 
jIlÉT R[TGF4 ;FDFlHS R[TGF4 ;F\:S'lTS R[TGF4 ZFQ8=vR[TGF4 I]U R[TGF 
CM P 5|tI[S I]U SF p5gIF;SFZ CL ;D;FDlIS lJQFDTFVM\ SM4 H0³ 
DFgITFVM\ SM GQ8 SZG[ S[ l,/ I]ULG R[TGF SM HFU|T SZTF C{ P 
 VTTo ;DU|FJ,MSG  S[ äFZF lGQSQF" lGS,TF C{ lS ;FlCtIS 
p5gIF; CL ;DFH lCT4 N[X lCT4 jIlÉT lCT ;[ H]0³[ C]/ C\{ P p5gIF;M\ SL 
;\bIF TM SFOL C{ ;FY ;FY p5gIF;SFZM\ SL ;\bIF EL SD GCÄ  C{ 5Z 
pGD[\ ;[ S]K CL p5gIF;SFZ S[ p5gIF; DL, S[ 5tYZ AG ;ST[ C\{ P 
;FlCltIS IMUNFG N[G[ D[\ ;1FD C{\ P 
 
s$f  lGQSQF" 
 p5gIF; SM." EL :5Q8 lJRFZ4 p¹[xI IF HLJG ¹lQ8 SM S[gã D[\ 
ZBSZ l,BF HFTF C{ P IC lJRFZ IF HLJG ¹lQ8 SL ¹-³ VlEjIlÉT CL 
p;[ DGMZ\HG DF+ S[ l,/ l,B[ U/ SYF ;FlCtI ;[ 5'YS SZTL C{ P 
p5gIF; S[ 5|FZ\lES SF, D[\ p5gIF; l,BG[ SF D]bI C[T] DGMZ\HG4 
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p5N[XJFlNTF4 /J\ ;DFH ;]WFZ SL EFJGF C]VF SZTL YL P 5|[DR\N S[ 
p5gIF;M\ D[\ p5N[XJFlNTF /J\ ;DFHv;]WFZ SL EFJGF 5|BZ ~5 ;[ lNBTL 
C{ P 5Z\T] AFN D[\ pGSL ¹lQ8 IYFY" 5|WFG CMTL U." P p5[gãGFY VxS V5G[ 
p5gIF;M\ D[\ lRl+T IYFY"JFN SM VF,MRGFtDS IYFY"JFN slÊl8S, 
lZVFl,¾Df GFD N[T[ C{\ P s2(f p5gIF; /S S,F C{ P D\]XL 5|[DR\NHL 
l,BT[ C\{ v S,F S[ l,/ S,F SF ;DI JC CMTF C{ HA N[X ;\5gG VF{Z 
;]BL CM P HA CD N[BT[ C{\ lS CD EF\¥lTvDF¥lT S[ ZFHGLlTS VF{Z 
;FDFlHS A\WGM\ ;[ HS0³[ C]/ C\{4 lHWZ lGUFC p9TL C{ pWZ N]oB VF{Z 
NlZãTF S[ ELQF6 ¹xI lNBF." N[T[ C\{4 lJ5l¿ SF S#6 ÊgNG ;]GF." N[TF C{4 
TM S{;[ ;dEJ C{ lS lS;L lJRFZXL, 5|F6L SF ìNI G NC, p9[ mcc s2)f 
GIL 5L-³L S[ p5gIF;SFZ DMCG ZFS[X G[ 5|[DR\NHL S[ lJRFZM\ SF ;DY"G 
SZT[ l,BT[ C\{ v 5]ZFGL 5Zd5ZF/¥ CD;[ K]8TL HF ZCL C\{ VF{Z G." 5Z\5ZF/¥ 
lJSl;T GCÄ  CM 5F ZCL C\{ P CDFZL .SF.IM\ D[\ pA,TL C]C" EFJGF lJnDFG 
C{4 5Z .; EFJGF S[ ;FD}lCS pOFG S[ VJ;Z GCÄ  VF 5FT[ P VFH CD[\ 
JT"DFG SL IC ;\S], 5'Q9E}lD 5|F%T C{ P .; 5'Q9E}lD S[ VFU[  T[HL ;[ 
AGT[ C]/ .lTCF; SL ;F1FL D[\ CD HM S]K N[B ZC[ C\{4 H{;[ HM S]K VG]EJ 
SZ ZC[ C\{4 H{;[ HLGF RFCT[ C{\ VF{Z H{;[ HL ZC[ C\{ .G ;ASF lR+6 VFH S[ 
p5gIF; D[\ GCÄ TM VF{Z SCF¥ CMUF m 5|[DR\NHL VF{Z DMCG ZFS[X NMGM\ 
p5gIF;SFZ4 p5gIF; SL IYFY"WlD"TF SL VMZ ;\S[T SZT[ C{\ P 
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 lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ S]K p5gIF;SFZ jIlÉTJFNL lR\TG SM 
,[SZ VFU[ A-³[ P pGD\[ BF; lJX[QF ~5 ;[ H{G[gãS]DFZ VF{Z V7[IHL S[ GFD 
p<,[BGLI C{\ P 5|tI[S jIlÉT S[ HLJG D[\ ;\3QF" CMT[ C{\ P J[ ;\3QF" v RFC[ 
A|FCŸI CM\ VYJF VF\TlZS sV\TD"G S[ ;\3QF" CM\ P IC TyI EL ;CL C{ lS 
VUZ AFCI ;\3QF" ;[ jIlÉT H}h ZCF C{ P ;\3QF" SL 5|lTlÊIF p;S[ V\TD"G 
5Z 5|EFJ 0F,TL C{ P p5gIF;SFZ p;D[\ V\TD"G SM 88M,TF C{4 5Z p;D\[ 
EL IYFY"JFN CL CMTF C{ P 
 5|tI[S p5gIF;SFZ SL V5GL /S HLJG ¹lQ84 lJX[QF ;\NE" CMTF C{4 
H{;[ H{G[gãS]DFZ D[\ VFtD5L0³G SF HLJG NX"G4 V7[I D[\ AF{lâS lGZ5[1FTF 
SF l;wWFgT4 EUJTLRZ6 JDF" D[\ lGIlTJFNL lRgTG Pcc IC ¹lQ8 pGS[ 
,[BG D[\ 5|tI[S 5'Q9 D[\ 5|lTlA\lAT CMTL ZCTL C{ P  
 p5gIF;M\ D[\ ;D;FDlIS ;D:IFVM\ SF lG~56 CMTF VFIF C{ P 
5|[DR\NHL S[ p5gIF;M\ D[\ lJX[QF ~5 ;[ ;DFH ,1FL ;D:IF/¥ pEZ VF." C{\ P 
VFW]lGS I]USF DFGJ ;\ÊF\lT I]U ;[ U]HZ ZCF C{ P ;DFH SF Z\Uv~5 
AN, R]SF C{ P ICF¥ TS lS DG]QI SL DFGl;STF D[\ A0³F AN,FJ VF R]SF 
C{ P VFH SF DFGJ DFGl;S 5L0³FVM\ SF lXSFZ AGF C]VF C{ P VFH S[ 
;\ÊFlTI]U D[\ ;DFH D[\ /J\ jIlÉT S[ NF\5tIHLJG D[\ lJX[QF 5|EFJ 0F,F C{ 
jIlÉT ;FDFlHS VFlY"S VF{Z DFGl;S ;D:IFVM\ ;[ l3ZF C]VF C{ P VFH 
S[ I]U D[\ A-³T[ VG{lTS ;\A\W4 NFDtI lJ38G TL;Z[ 5]#QFvGFZL SF 5|J[X 
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/S VFD AFT CM U." C{ P lJJFC5}J" IF{G ;\A\W /S ;FWFZ6 AFT CM U."          
C{ P VFH SF p5gIF;SFZ .GCÄ  ;D:IFVM\ S[ ¹xIM\ VF{Z 38GFVM\ SF 
p<,[B V5G[ p5gIF; S[ SyI D[\ :5Q8 SZTF C{ P ;\J[NGXL,TF SF C=F; CM 
HFG[ ;[ ;EL lZxT[vGFT[ BMB,[ CMT[ HFT[ C\{ P /S é5ZL lNBFJ[ SF 
VFJZ6 R-³FSZ jIlÉT V5GF HLJG U]HFZ ZCF C{P 
 ;DU|To ;D:IF/¥ lNGv5|lT lNG GIF ~5 WFZ6 SZS[ VFTL C\{ PH{;[ 
cUAGc D[\ ZDFGFY ;ZSFZL #5IM\ SF sR]\ULf UAG SZTF C{ l;O" V5GL 5tGL 
S[ ;D1F V5G[ VF5SM ;1FD ;FlAT SZG[ D[\4 p;L 5|SFZ VFH SF VFW]lGS 
DFGJ UAG ,}84 B;M8 SZG[ D[\ ,UF C]VF C{ P p5gIF;SFZ VFH S[ 
VFW]lGS I]U SL 5|tI[S 5lZl:YlT N[B ;DhSFZ CL p5gIF; S[ SyI SM 
;FZUlE"T SZT[ C{\ P 
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;\NE";\S[T 
!@ lCgNL lJxJSMX4 0¶F@ ZFD5|;FN l+5F9L4 5'@ !(2 
2@ zL D[SVF~JZ VF{Z zL 5[HS'TvVG]JFN  ‰;M;FI8Lc U|\Y 5'@ (4 ) 
#@ ‰;DFH XF:+ SL G." lNXF/¥c ,[BSv/;@ /,@ NMQFL4 5L@;L@ H{G  
$@ lCgNL p5gIF; D[\ ;FDFlHS R[TGF 0¶F@ ,F,l;\C 5'@ ? 
?@  5\@ EUJTL5|;FN AFH5[IL v VlEG\NG U|\Y ;d5FNS 5\@ G\NN],FZ[ 
AFH5[IL 5'@ (#v(* 
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(@  0F¶ CHFZL5|;FN o lCgNL ;FlCtI ;CRZ 5'@*& 
)@  The art of fiction - Great critics P. 661 
!_@  ‰;DFH XF:+ G." lNXF/¥c ,[BS /;@ /, NMQFL4 5L@;L@ H{G 5'@&_ 
!!@  VFRFI" ZFDR\ã X]É,o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; 5'@?!( VF@ZF@X]@ 
!2@  ZFDGFY XDF" v ZFH[gãS]DFZ XDF" o 5|D]B ;DFHXF:+LI lJRFZS 
5'@#( 
!#@  ZFDGFY XDF" v ZFH[gãS]DFZ XDF" o 5|D]B ;DFHXF:+LI lJRFZS 
5'@#) 
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!$@  ZFDGFY XDF" v ZFH[gãS]DFZ XDF" o 5|D]B ;DFHXF:+LI lJRFZS 
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*?v*& 
!*@ JCL 
!(@ ZFHGFY XDF" o ;FlCtIS lGA\W 5'@ #&* 
!)@ ZFHGFY XDF" o ;FlCtIS lGA\W 5'@ #&( 
2_@ SFjI S[ ~5 o U],FAZFI 5'@ !(_ 
2!@ lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL lJSF; 5Z\5ZF D\[ ;F9M¿ZL p5gIF;v           
0F¶@ 5F#SFgT N[;F."4 5'@!$@ 
22@  J. N. Mundra, S.C. Mundra : History of English 
literature  
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läTLI VwIFI 
SD,[xJZ SL VF{5gIFl;S IF+F o 
5lZRIFtDS VwIIG 
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E}lDSF 
 5|:T]T VwIFI D[\ SD,[xJZ S[ VF,MrI p5gIF;M\ SF SYFtDS 
5lZRI /J\ ;FZv;\1F[5 lNIF UIF C{ lH;;[ VFU[ S[ VwIFIM\ D[\ pGS[ 
p5gIF;M\ D[\ 5|lTlA\lAT ;FDFlHSTF S[ :JZM\v;}+M\ SM ;DFSl,T SZG[ D[\ 
VF;FGL CM HF/UL P VT/J ICF¥ 5|tI[S p5gIF; 5Z V,U ~5 ;[ 5|SFX 
0F,F UIF C{ P 
 
s!f ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL 
 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc p5gIF; SD,[xJZ SF /S ;FDFlHS 
p5gIF; C{ lH;D[\ p5gIF;SFZ G[ /S DwIJUL"I 5lZJFZ S[ DFwID ;[ 
DCFGUZLI HLJG SL hF¥SL SM 5|:T]T lSIF C{ P p5gIF; SF D]bI 5F+ 
xIFD,F, C{ JC VtI\T DCÀJFSF\1FL /J\ :J%GNXL" jIlÉT C{ P xIFD,F, 
ägä U|:T C{ P JC 8=Fg;5M8" S\5GL D[\ SFI" SZTF C{4 p;SL GF{SZL R,[ HFG[ 
5Z 5lZJFZ SL l:YlT AC]T BZFA CM HFTL C{ P JC TZCvTZC SF SFD            
-}¥-TF C{ P VFlY"S 5lZl:YlTIF¥ p;[ ELTZ CL ELTZ BMB,F AGF N[TL C{\ P 
JC lGZLC HLJG jITLT SZTF C{4 p;S[ :JFlEDFG SM ;NF RM8 ,UTL C{4 
JC T\U CMSZ V5G[ 5lZJFZ ;lCT lN<,L R,F VFTF C{ P lN<,L H{;[ 
DCFGUZLI HLJG D[\ p;[ VG[SM\ Sl9GF.IF¥ h[,GL 50³TL C{\ P 
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 xIFD,F, SM /S A[8FvlH;SF GFD AL~G C{ VF{Z NM ;IFGL 
,0³lSIF¥ C\{ P AL~G /S ;DhNFZ /J\ XF\T :JEFJ SF ,0³SF C{ p;D[\ 
WLZH ;FC; VF{Z /SFU|TF H{;[ U]6 C{ JC A0³F C]VF ,0³SF C{ P l5TF SL 
5Z[XFlGIM\ SM ;DhTF C{ P 5lZJFZ SL NIGLI VFlY"S l:YlT /J\ l5TF SL 
NIGLI4 ,FRFZ NXF ;[ JC VtIlWS 5|EFlJT CMTF C{ P H<N ;[ H<N V5G[ 
5lZJFZ S[ ;FZ[ p¿ZNFlItJM\ SM V5G[ 5Z ,[SZ4 5lZJFZ S[ ;N:IM\ ;]Bv 
XF\lT SL lH\NUL N[GF RFCTF C{ P VTo JC H,;[GF D[\ ETL" CMSZ ;]GC,[ 
ElJQI SL S<5GF SZTF C{ 5Z CMGL SM SF{G 8F, ;STF C{ m ElJQI SL 
;]\NZ S<5GF D[\ ;D]N| SL VT, UCZF.IM\ D[\ ;DF HFTF C{ VF{Z SEL ,F{8SZ 
GCÄ  VFTF P 5lZJFZ S[ ;N:IM\ S[ R[CZM\ 5Z YM0³L D]:SFG VF." CL YL lS 
VRFGS pG 5Z lAH,L lUZ 50³TL C{ P 5lZJFZ S[ ;N:I .; CFN;[ SM 
:JLSFZ GCÄ  SZ 5FT[4 p;SL lRZ 5|TL1FF D[\ ,U HFT[ C{\ P 
 xIFD,F, SL A0³L ,0³SL TFZF /S KM8Lv;L N]SFG D[\ 2? #5I[ DFC 
5Z GF{SZL SZ ,[TL C{ P KM8L ACG SL 5-³F." #S HFTL C{ P xIFD,F, 
SAF0³L S[ ;FDFG SL N,F,L SF SFD SZTF C{ VF{Z S]K #5I[ SDF ,[TF C{4 
5Z HA SAFl0³IM\ SM 7FT CMTF C{ TM J[ /SH]8 CMSZ xIFD,F, S[ ;FDG[ 
CM HFT[ C{\ P xIFD,F, SF YM0³F AC]T SFD VF{Z VFI SM RM58 SZ N[T[          
C{\ P TFZF HCF¥ SFD SZTL C{4 5lZl:YlTIM\ G[ p;[ SFOL lGRM0³F4 JC UE"JTL 
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AG HFTL C{ P 5lZJFZ SM HA 5TF R,TF C{ TM 5Z[XFG CM HFT[ C{\ P lS;L 
TZC p;L N]SFG S[ DFl,S S[ ;FY p;SF aIFC SZJF N[T[ C{\ P 
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Z[lU:TFG C{ @@@JF:TJ D[\ IYFY" TM ICL C{ lS@@@lJxJGFY SF HLJG CL /S 
Z[lU:TFG AG HFTF C{ P 
 
s?f 0FSvA\U,F 
 SD,[xJZ D},To SCFGLSFZ C\{ lS\T] pgCM\G[ V5G[ VF5SM ;XÉT 
p5gIF;SFZ S[ ~5 D[\ EL :YFl5T SZ V5GL S'lTIM\ D[\ DwIJUL"I HLJG S[ 
VrK[vA]Z[4 ;rR[vh}9[ VG]EJM\ SF IYFY"5ZS lR+6 lSIF C{ P J[ GIL N'lQ8 
VF{Z G/ D}<IM\ SM DCÀJ N[T[ C{\ P pgC[\ HLJG D[\ GJLG ;\NEMÅ SL T,FX C{ 
lH;;[ pgCM\G[ VS[,[5G4 VHGAL5G4 E8SG TYF VgI TGFJv5}6" 
DGol:YlTIM\ SF ;O, lR+6 lSIF C{ P pGS[ p5gIF;M\ D[\ cANGFD U,Lcv 
c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c4 cTL;ZF VFNDLc s!)&$f 5|D]B ZC[ C{\ P .G 
p5gIF;M\ S[ V,FJF VgI p5gIF; v cSF,L VF¥WLc4 c;]ACvNM5CZvXFDc4 
cZ[lU:TFGc4 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc4 c,F{8[ C]/ D];FlOZc4 clSTG[ 
5FlS:TFGc VFlN D]bI C{\ P 
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 SD,[xJZ S[ p5gIF; c0FS A\U,Fc SL GFlISF c.ZFc AL;JL\ ;NL S[ 
;\ÊD6U|:T EFZTLI ;DFH SF ;HLJ lS\T] NIGLI lR+ 5|:T]T SZTL C{ P 
.ZFvlH;G[ SEL lJD, SM %IFZ lSIF YF P p;S[ AFN JC VG[S jIlÉTIM\ 
S[ ;\5S" D[\ VF." lAGF %IFZ S[ EL JC ;A S]K CMTF R,F UIF HM /S         
5]#QF VF{Z :+L S[ ALR CMTF C{ P CZ GI[ 5|[DL D[\ p;G[ p;L lJD, SL BMH 
SL P lJD, 5Z HLJG X]~ C]VF4 JC lJD, 5Z CL VFSZ ;DF%T CM           
UIF P .;;[ VFU[ .ZF4 .ZF GCÄ  ZCL Ps$f 
 lH;SF ;FDFgI;FvAFæ HLJG J:T]To V5G[ ELTZ VG[S ZFH lK5FI[ 
C{ P VF0} VF{Z lGJZJ8 S[ 0FS A\U,M\ D[\ .ZF V5GL VF5 ALTL ;]GFTL C{ P 
p;[ lJD, lD,F VF{Z p;SF CM UIF4 ICL .ZF SF 5|YD VFtD ;D5"6 YF P 
%IFZ S[ GFD 5Z .ZF SF ICL 5|YD VF{Z V\lTD %IFZ YF P 
 .ZF G[ ATZF S[ ICF¥ GF{SZL SL VF{Z lJD, .ZF S[ 5|lT X\SF,] CMSZ4 
#Q8 CMSZ .ZF SM KM0³SZ AdA." R,F UIF .ZF ATZF S[ ICF¥ ZCG[ ,UL P 
lAGF DF¥ SL A[8L VG[S lJQFD DM0³M\ ;[ U]HZTL ZCL4 HLJG S[ VG[S lJlR+ 
DM0³ lUGFI[ p;[ .ZF SCTL C{ v clT,S v IC T]dCFZL N]lGIF AC]T SDLGL 
C{4 ICF¥ VF{ZT AU{Z VFNDL S[ ZC CL GCÄ  ;STL4 RFC[ p;S[ ;FY 5lT CM4 
IF EF." IF AF5 SM." G CM TM GMSZ CL CM4 5Z VFNDL SL KFIF H~Z  
RFlC/ P .;l,/ CZ ,0SL /S SJR -}¥-TL C{ P .; SJR S[ GLR[ JC 
VrKF A]ZF4 CZ TZC SF HLJG lATF ;STL C{ Pccs?f 
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 ATZF .ZF SF SJR AGF4 HM XL,F SF SJR YF P HM ATZF SL 5tGL 
EL VF{Z GCÄ  EL YL P ATZF SF V5GF EL /S VTLT C{ ZFJ,l5\0L D[\ XL,F 
ATZF SL 50³Ml;G YL P NMGM\ D[\ %IFZ 5G5F4 ,[lSG J[ lAK0³ UI[ P XL,F G[ 
A[lhhS SCF v AM,M C[D[gN| ATZF RFCM TM D{\ T]dCFZ[ 3Z T]dCFZL ALAL 
AGSZ ZC ;STL C}¥ P 
 SCFGL ;]GFSZ ATZF G[ .ZF SM V5GL VFUMX D[\ EZ l,IF .ZF SM 
,UF lS v cp;SF R[CZF4 p;S[ :5X"4 p;SL ;F¥;[\ VF{Z p;SL DFNSTF EZL 
VF¥B[\ lA,S], lJD, SL TZC YL\ v JCL pD; VF{Z pB0³TL v;L ;F¥;[\4 
VF{Z JCL ;D5"6 Pccs&f XL,F S[ SFZ6 .ZF SM ATZF SF 3Z KM0³GF 50³F P 
 5]#QF S[ 5|lT .ZF SM GOZT ;L CM U."4 VF{Z 5|[D SF ~5 GF8S D[\ 
5lZJlT"T CM UIF P ,[lSG 5]#QF S[ 5|lT GFZL SL 3'6F N};Z[ CL 1F6 NIF S[ 
Z\U D[\ AN, HFTF C{ VF{Z lOZ p;[ 5]#QF SL VF;lÉT D[\ EL AF¥WTL C{ P .ZF 
S[ HLJG D[\ HM VFTF C{ JC p;[ HLT HFTF C{4 IF p;S[ N]oB .ZF SM CFZ 
DFGG[ SM DHA}Z SZT[ C{\ IF p; 5]#QF SF V5GF5G p;[ DFZ N[TF C{ v cHA 
EL D{\G[ VFNDL SM VS[,[ D[\ N[BF C{ D[ZF DG p;S[ l,I[ S#6 CM UIF4 
ÉIM\lS CZ VFNDL V5G[ HLJG D[\ AC]T N]oBL C{ P p;S[ N]oB S[ AN,[ D[\ 
p;[ %IFZ N[ ;STL C}¥ Pcs*f 
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 .ZF SL lH\NUL SF TL;ZF DM0³ v HCF¥ 0FÉ8Z R\N|DMCG lD,F P /S 
lGZLC VF{Z NIGLI 5F+ P p;G[ 0FÉ8Z ;[ XFNL SZ ,L P JC 0¶FÉ8Z DHFS 
AGFTL4 p;SF RxDF pTFZSZ E8SFTL4 3Z ;[ lGSF, N[TL ,[lSG ZCD 
BFSZ lOZ p;[ V5GF ,[TL P 
 0FÉ8Z WFI, C]VF TM .ZF EL ;d5}6" S#6F pD0³ VF." P D{\ RFCTL 
C}¥ T]D HL HFVM P ,[lSG 0¶FÉ8Z AR GCÄ  5FTF P JC 5\N|C CHFZ VF{Z /S 
JFÉI cVA H{;F T]D RFCMc SL J;LIT KM0³SZ R,F HFTF C{ P 0¶FÉ8Z S[ 
NF#6 V\T G[ .ZF SM lC,F lNIF P lH; 0FÉ8Z SM HLT[ HL p;G[ lTZ:SFZ 
lNIF4 D'tI] S[ p5ZF\T p;L 0¶FÉ8Z SM p;G[ ;rRF %IFZ EL lSIF P 
 lT,S .ZF ;[ VlEE}T CMSZ p;[ :JLSFZG[ S[ l,/ pnT CMTF C{ 5Z 
.ZF p;S[ 5|:TFJ SM 9]SZF N[TL C{ P VF{Z JCL .ZF SCFGL ;]GFG[ S[ N};Z[ 
lNG ;M,\SL S[ ;FY RCSTL lD,L P D{\ VFNDL ;[ EFUGF EL RFCTL C}¥ VF{Z 
p;L S[ 5F; ZCGF EL RFCTL C}¥ Pcc D[HZ ;M,\SL SM 5;\N SZTL C{ VF{Z 
p;S[ HLJG SF :J%G s;[D, S[ O},M\ SF lB,GFf ;FSFZ CMG[ ,UTF C{ P 
TA p;[ lADFZL SL V\lTD VJ:YF D[\ lJD, lD,TF C{ HLJG S[ V\lTD 5CZ 
D[\ JC p;[ lGZFX GCÄ  SZGF RFCTL P VTo ;M,\SL SM lAGF ATFI[ R,L 
HFTL C{ VF{Z V5G[ CFYM\ V5G[ :J%GM\ SF s;[D, S[ ,F, O},M\ SFf U,F 
3M\8 N[TL C{ P lJD, 5]Go p;[ VS[,L KM0³SZ ;NFv;NF S[ l,/ R,F HFTF 
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C{ P .ZF SCTL C{ v cc;A S]K BMSZ EL ICL CFY VFIF P VA VF{Z SM." 
EL /[;F GCÄ  C{ lH;[ VFJFH N}¥ Pccs(f 
 .ZF G[ /S AFZ 5|[D lSIF VF{Z VG[S AFZ 5|[D SF GF8S lSIF P 
.;l,I[ p;G[ ;rR[ 5|[D SL BMH D[\ c5|[Dc SF B}A;}ZT OZ[A lSIF P 5]#QF 
GFZL ;[ B[,TF VF ZCF C{4 ICF¥ GFZL G[ 5]#QF ;[ B[, lSIF P .ZF X[QF 5]#QFM\ 
SM %IFZ GCÄ  SZTL pG 5Z NIF SZTL C{ P 
 /S 5|[lDSF S[ ~5 D[\ .ZF SEL SL DZ R]SL YL ,[lSG /S VlEG[+L 
S[ ~5 D[\ HLTL ZCL4 C¥;TL ZCL4 RCSTL ZCL P lJJFC p;S[ l,/ GF8S YF 
DG]QI s5]#QFf S[ 5|lT 3'6F4 lOZ p;L S[ 5|lT %IFZ S[ 5Z:5Z lJZMWL 
DGMJ[UM\ D[\ .ZF SF HLJG RCS ZCF C{4 ELTZ ;[ ZM ZCF C{ Pccs)f p;G[ CZ 
GI[ jIlÉT D[\ lJD, SM CL BMHG[ SF 5|ItG lSIF ,[lSG JC p;[ GCÄ  
lD,F P 
 S]^9FVM\4 CLG EFJGFVM\4 ;\:SFZCLG jIJ:YFVM\4 ,1ICLG jI:TTFVM\ 
VF{Z GF8SLI HLJG SL E}lDSFVM\ ;[ AMlh, .; VFW]lGS I]U D[\ p;[ %IFZ 
GCÄ 4 %IFZ S[ VlEGI SL E}lDSF CL lD, ;STL YL P 
 ,[BS G[ TYFSlYT prR /J\ EN| ;DFH D[\ CMG[JF,[ ;]lXl1FT GFZL S[ 
EF{lTS XMQF6 S[ SM6M\ SM .;D[\ ,[BS G[ BZFN 5Z R-³FSZ VF{Z EL G]SL,F 
SZ lNIF C{ P p5gIF; S[ V\T D[\ .ZF SL 8}8G SM /S CL JFÉI D[\ jI\lHT 
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SZ lNIF C{ v R,M EF." ;}8S[;4 R,[\v;\1F[5 D[\ .ZF SF HLJG DCH /S 
0FS A\U,F AG SZ ZC HFTF C{ P 
 
s&f TL;ZF VFNDL 
 SD,[xJZ SF p5gIF; cTL;ZFvVFNDLc D[\ lN<,L DCFGUZ SL 
lJ0dAGF5}6" 5lZl:YlTIM\ SM pEFZF C{ P DCFGUZLI HLJG SF lXSFZ l;O" 
GZ[X4 lR+F CL GCÄ  CMT[ Vl5T] /[;[ VG[S I]JFJU" pG lJQFDTFVM\ ;[ U]HZ 
ZCF C{ P J{;[ EL X[É;5LIZ SF /S JFÉI C{ v c;\XI CD[XF 5|J\RS CMTF 
C{ P ;\XI SF SL0³F CDFZ[ HLJGvJ'1F SM BF HFTF C{ P 5lTv5tGL S[ 
;\A\WM\ D[\ lJxJF; SF TÀJ 5|F6 S[ ;DFG C{ P .;S[ VEFJ D[\ NFd5tI SL 
NLJFZ[\ -³CG[ ,UTL C\{ P cTL;ZF VFNDLc SL SCFGL CDFZ[ ;FDFlHS HLJG 
SL .;L lJQFA[, S[ EI\SZ 5lZ6FDM\ SL SCFGL C{ P 
 SD,[xJZ SF cTL;ZF VFNDLc VFlY"S VF{Z ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ SL 
p5H C{ P D{\ sGZ[Xf lR+F VF{Z ;]DgT S[ ALR 3}DTL C]." IC SCFGL VgI 
l+SM6FtDS SCFlGIM\ ;[ lEgG C{ P ;]DgT GZ[X SF N}ZNZFH SF EF." C{ P 
VTo lR+F VF{Z ;]DgT D[\ /S :JFEFlJS G{S8ŸI IF D{+L C{ P GZ[X HA TS 
.,FCFAFN VFSFXJF6L D[\ ZCF TA TS TM JCF¥ S[ 5lZJ[X S[ SFZ6 p;SF 
VCDŸ ;\T]Q8 CMTF ZCF P 5ZgT] lN<,L D[\ VF HFG[ S[ AFN DCFGUZLI 5lZJ[X 
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S[ SFZ6 p;SF VC\ 8}8G[ ,UTF C{ P N};ZL VMZ VFlY"S Sl9GF.IM\ S[ 
SFZ6 JC ;]DgT S[ ;FY /S SDZ[ D[\ ZCG[ l,/ AFwI CM HFTF C{ P 5}6" 
:JT\+TF IF 5tGL 5Z 5}6F"lWSFZ lAGF VFtDlGE"ZTF S[ V;\EJ C{ P VFH 
SL VFlY"S lJQFDTFVM\ S[ SFZ6 GFZL G[ 3Z S[ AFCZ 5F¥J ZBF C{ TM IC 
:JFEFlJS C{ lS lS;L TL;Z[ VFNDL S[ VFG[ SL ;dEFJGF A-³ HFTL C{ P 
HFG[ VGHFG[ gI}GFlWS DF+F D[\ TL;Z[ VFNDL SF 5|J[X ;CH CM HFTF C{ P 
IC /S VJxIEFJL 5lZ6FD C{ ccHCF¥ DCFGUZ SF jIlÉT p;S[ ;FY 
;DhNFZL 5}J"S IF 5]ZFGL lJRFZWFZF S[ VG];FZ SFIZTF5}6" ;DhF{TF SZ 
,[TF C{ P ICF¥ S:AF." DGMJ'l¿ SF DFwIJUL"I 5]#QF S]K lCRS SF VG]EJ 
SZTF C{4 VF{Z p;LD[\ JC 8}8G[ ,UTF C{ 5|:T]T p5gIF; D[\ GZ[X SF 8}8GF 
.;L 5|SFZ SF C{ Pcc s!_f 
 V5G[ VlWS B],[ :JEFJ S[ SFZ6 ;]DgT lR+F S[ VlWS lGS8 
CMTF HFTF C{ P VTo ;D]gTvlR+F SF IC A-³TF G{S8I GZ[X SM SF¥8[ SL 
EF¥lT R]ETF C{ P VFSFXJF6L S[ SFD ;[ HA GZ[X S[ S]K lNGM\ S[ l,/ 
AFCZ HFGF 50³TF C{ TA ;\XI SL IC SF,L 3GL KFIFSM ;]NLW" CMTL HFTL 
C{ P ICF¥ TS lS ,[BS G[ GZ[X SL DFGl;S 5|lTlÊIF A0³L lJlXQ8TF ;[ 
V\lST lSIF C{ P 
 lR+F VF{Z ;]DgT NMGM\ S[ äFZF lA<,LJF,[ 5|;\U SM NMCZFI[ HFGF 
lH;D[\ IC ;\S[T lSIF UIF YF lS pG lNGM\ ;]DgT SDZ[ S[ AFCZ ;MIF YF 
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lS pG lNGM\ ;]DgT SM N[BT[ CL GZ[X lR0³lR0³F CM HFTF P ICF¥ TS lS 
lR+F S[ GÉX EL WLZ[vWLZ[ GZ[X SM ;]DgT H{;[ 5|TLT CMG[ ,UT[ C{\ P 5|UF-³ 
XFZLlZS ;dAgWM\ S[ O,:J~5 :+Lv5]#QF S[ ~5FSFZM\ D[\ IC ;FdI pEZG[ 
,UTF C{ P lR+F S[ VF;5F; D\0ZFTL ;]DgT SL JC KFIF GZ[X SM 
5FU,v;F AGF N[TL C{ P p;S[ CL XaNM\ D[\ ZFT D[\@@@HA D{\ lR+F SM V5GL 
AF¥CM\ D[\ ,[TF TM /S VHGAL U\W O}8TL YL P HA D{\ p;SL AF¥CM\ 5Z CFY 
ZBTF TM JCF¥ NM CFY 5C,[ ;[ DF{H}N CMT[ Y[ P JC KFIF D]h[ lR+F S[ 5F; 
5C]¥RG[ ;[ ZMSTL YL P lR+F SL VF¥BM\ D[\ HA D{\ hF\STF YF TM JCF¥ RFZ 
VF¥B\[ hF\STL YL\ P RFZ AFC[\ p;[ S; ZCL CMTL YL4 RFZ CM\9 p;[ %IFZ SZ 
ZC[ CMT[ Y[ Pccs!!f 
 ;\XI SF IC E]H\U G S[J, GZ[XvlR+F S[ NFd5tI SM 0\;TF C{ 
Al<S JC ;]D\T S[ HLJG SM EL 0\; ,[TF C{ P 5|:T]T p5gIF; D[\ ,[BS 
SF p¹[xI .;L DwIJUL"I DGMNXF VF{Z ;\:SFZ sHM VFlY"S ¾IFNF C{f SM 
UCZF." ;[ /S C<SL lJQFDTF S[ ;FY pEFZG[ SF ZCF C{ P VFH S[ 
DwIJUL"I 5lZJFZ D[\ lS;L EL J:T] 5Z lS;L SF 5}6F"lWSFZ GCÄ  CMTF P  
 ccSD,[xJZ G[ DFGJLI ;\J[NGF SF :5X" lSIF C{ P 5|YD VEFJ 8}8TL 
C]." ;ldDl,T S]8]\A jIJ:YF S[ ALR 5G5TL C]." jIlÉTJFNL R[TGF SF 
5lZ6FD C{4 TM N};ZL l:YlT EL J[NGF VFlY"S lJJXTF SF 5ZgT] IC NMGM\ 
l:YlTIF¥ DwIJU" ;[ ;dAâ C{\ Pccs!2f 
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 ,[BS G[ cTL;ZF VFNDLc D[\ lN<,L S[ lGdGvDwIJUL"I 5lZJ[X SM 
KM8[vKM8[ SDZM\ S[ NA0³M\ D[\ ;0³TL C]." lH\NUL SL T:JLZ SM 5[X lSIF UIF 
C{ P DCFGUZM\ D[\ HLJG HLTF C]VF DwIJUL"I 5lZJFZ lT,vlT, ND 
3M\8v3M\8 SZ4 DFGl;S +:T CMSZ HLJG U]HFZ ZCF C{ P p; HLJG D[\ JC 
lSTGL AFZ v ND TM0³TF C{ VF{Z lSTGLAFZ JFl5; HLlJT EL CM HFTF C{ P 
ICL HLJG C{ P XFIN 
 
s*f SF,L VF¥WL 
 SD,[xJZ ZlRT cSF,L VF¥WLc p5gIF; ZFHGLlT SL 5'Q9E}lD 5Z ZRF 
UIF /S ,3] p5gIF; C{ P BH]ZFCM S[ A{lZ:8Z 5|TF5ZFI SL .S,F{TL A[8L 
DF,TL C{4 5|TF5ZFI SL 5|A, .rKF C{ lS p;SL /S DF+ A[8L lJN[X 5-³F." 
SZ V5GL VrKL S[lZIZ AGF/ P DF,TL S[ SND 5|[DvDFU"4 5|[D SL ,LS 
5Z p9 R]S[ Y[4 HUNLXEF." pO" HuUL AFA} I]JS ;[ 5|[D lJJFC S[ 
5lJ+vA\WG ;[ A\W U." P .G NMGM\ SL .S,F{TL A[8L C{ l,,L P 
 HuUL AFA} BH}ZFCM\ D[\ CM8, R,FT[ C{\ P DF,TL ZFHGLlT D[\ 5|J[X 
SZTL C{4 HuULAFA} DF,TL SL lCdDT A-³FT[ C\{4 p;S[ l,/ EFQF6 SL 
s:5LRf T{IFZ SZ N[T[ C{\4 pGSF DFGGF C{ lS N[X S[ lGDF"6 D[\ VF{ZTM\ SM EL 
VFU[ VFGF RFlC/ P DF,TL ZFHGLlT D[\ ;O,TF SL ;Ll-³IF¥ R-³TL HFTL  
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C{ P JC lH<,F 5lZQFN JF,F R]GFJ HLTTL C{ P R]GFJ HLT[ 5Z DF,TL S[ 
:JEFJ D[\ 5lZJT"G CMTF C{ P ;O,TF S[ GX[ SL AFT SL S]K VF{Z C{ P 
HuULAFA} S[ ;FY p;SF ;\3QF" X]~ CMTF C{ P 5lT SF CM8, SF lAHG[; 
DF,TL SL 5|lTQ9F4 p;SL .D[H BZFA CMG[ SL ;\EFJGF DC;}; CMTL C{ P 
.; SFZ6 DF,TL 5lT SM CM8, A\N SZG[ SL ;,FC N[TL C{ P lSTG[ CL 
:JI\;[JS DF,TL SL ZFHGLlT D[\4 VG[S SFDSFH D[\ CFY A¥8FT[ C\{ P 5lT 
EL p;S[ ;FY SND ;[ SND lD,FSZ p;SF ;FY N[ /[;L DF,TL SL .rKF 
C{ P :JFlEDFGL HuULAFA} .;S[ l,/ T{IFZ GCÄ  CMT[4 V5GF JH}N lD8F 
N[GF GCÄ  RFCT[4 V5GL :JFlEDFGL SM JC KM0³GF GCÄ  RFCT[4 NMGM\ S[ 
NZdIFG ;\3QF" A-³TF HFTF C{ P 5|[D VF{Z lJxJF; S[ :YFG 5Z VCDŸ VF{Z 
:JDFG ,[ ,[TF C{ 5lZ6FD :J~5 NMGM\ 5|[DL HLJM\ SL lNXF/¥ AN, HFTL C{\4 
NMGM\ D[\ N]ZFJ VF HFTF C{ VF{Z V,U CM HFT[ C{\ P 
 HuULAFA} V5GL A[8L DF,TL SM 5\RD-³L S[ :S}, D[\ ETL" SZFS[ 
EM5F, R,[ VFT[ C{\ JCF¥ JM CM8, UM<0G ;G S[ D[G[HZ S[ 5N SM :JLSFZ 
SZT[ C{\ P 
 DF,TL ;O,TF SL ZJFGUL D[\ V5GL A[8L SF 5|[D EL E}, HFTL C{ P 
DF,TL SF ZFHGLlT D[\ A0³F GFD CMTF C{ P ;O,TF SL %IF;L DF,TL 5lT 
5|[D VF{Z 5]+L 5|[D SM 5LK[ KM0³ VFU[ SND A-³FTL HFTL C{ P DF,TL SL 
GLlT YL v ccJÉT4 H~ZTvHLT P JÉT S[ VG];FZ lS; SM lSTGF DFG 
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N[GF C{4 p;SL H~ZT lSTGL C{ p;L S[ VG];FZ JC .:T[DF, SZTL C{ v 
AXT[" lS HLT CMGL RFlC/ P 
 ,MS;EF SF R]GFJ DF,TL EM5F, ,MS;EF 1F[+ ;[ ,0³TL C{ v 
DF,TL R]GFJ HLTG[ S[ ;FZ[ NFJv5[\R CYS\0[4 5{\TZ[4 lT0S0³DvAFlHIF¥ VF{Z 
GF8S B[,TL C{4 HM R]GFJ D[\ ;O,TF 5FG[ S[ l,/ B[,[ HFT[ C{\ P ;O,TF 
S[ lXBZ 5Z 5C]¥RG[ S[ l,/ JC VG[S I]lÉTIF¥v5|I]lÉTIF¥ SZTL C{ P ICF¥ 
TS lS V5G[ 5lT HuUL AFA} VF{Z V5GL A[8L l,,L SL ;\J[NGF SM EL 
A1FTL GCÄ  C{ P 
 h}9L DFG 5|lTQ9F S[ l,/ DF,TL V5G[ 5lT SF EL tIFU lSIF P 
.S,F{TL ,L,L HA VF¶8MU|FO ,[G[ VFTL C{ TM p;[ EL 5CRFG GCÄ  5FTL P 
cDF,TLN[JL lH\NFAFNc S[ GFZM\ SL VFJFH³ D[\ 5lT VF{Z %IFZL A[8L SL VFJFH³ 
NA HFTL C{ P GFZM\ SL VlE,FQFL DF,TL4 O},M\4 CFZM\ D[\ /[;L p,h HFTL C{ 
lS HLJG S[ DFIG[ E}, U."4 HLJG S[ ;CL D}<I E}, U." P prR 
DCÀJFSF\1FF SL NF{0³ D[\ JC V5G[ :J%GM\ SM KM0³ SFOL VFU[ lGS, HFTL  
C{4 V5GL A[8L S[ lN, SM G HLT 5F." TM N};ZL VMZ HuULAFA} V5GL          
A[8L l,,L ;[ .; SNZ H]0[³ C]/ C\{ lS v cD[Z[ HLJG SL D\lH, l,,L S[ 
;OZ D[\ CL 5}ZL CMUL Pc SCSZ V5GF V5GF p¿ZNFlItJ :5Q8 SZT[ C{\ P 
DF,TL SL ;O,TF SL NF{0³ D[\ lS;L S[ l,/ SM." HUC GCÄ  C{ P 
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 DF,TL VF{Z HuULAFA} S[ NFd5tI HLJG D[\ NLDS ,U U." YL P 
,MS;EF 5|RFZ VlEIFG D[\ ;\IMU ;[ DF,TL p;L CM8, D[\ 9CZTL C{ P 
lH;S[ D{G[HZ HuULAFA} C{\ P .TG[ lGS8 ZCT[ C]/ EL NMGM\ D[\ 5lTv5tGL S[ 
;\A\W lOZ ;[ :YFl5T GCÄ  CM ;ST[4 lOZ DF,TL lS;S[ l,/ NF{0³ ZCL  
C{ P p;S[ HLJG SF BMB,F5G HuULAFA} S[ .G XaNM\ D[\ :5Q8 C]VF C{@@@@ 
ccT]dC[\ V5GL A[ZOTFZ NF{0³TL lH\NUL D[\ ;MRG[ SF JÉT CL SCF¥ lD,F C{ m 
DXLG[\ GCÄ  ;MRTL\4 DXLGM\ S[ l,/ VFNDL ;MRTF C{ P VF{Z 
;O,TF@@@@;O,TF l;O" /S DXLG C{4 VA T]D VF{ZT GCÄ  /S ;O,TF 
AG U." CM@@@HA T]dCFZL D]lÉT VF{Z ¾IFNF ;O, CMT[ HFG[ D[\ C{@@@VF{Z SM." 
ZF:TF GCÄ  C{ P ICL T]dCFZF /S DF+ ZF:TF C{ Pccs!#f 
 p5gIF; S[ V\T D[\ HuULAFA} l,,L SM 5\RD-³L 5C]¥RFG[ S[ l,/ :8[XG 
5Z Y[4 VF{Z DF,TL lN<,L ,F{8G[ S[ l,/ NMGM\ SL UFl0³IM\ S[ K}8G[ D[\ l;O" 
5F¥R lDG8 SF VgTZF, C{ NMGM\ NM lNXFVM\ SL VMZ A-³T[ C{\ P 5lT VF{Z 
5tGL S[ HLJG SF 5|JF; EL lEgG lNXFVM\ SL VMZ R,G[ JF,F YF P 
 DF,TL V5G[ :JFY" S[ l,/ VF{ZM\ SM .:T[DF, SL p;[ VFNT CM HFTL 
C{ P JC V5G[ ;FlYIM\ SF .:T[DF, SZTL C{4 HGTF SL UZLAL SF .:T[DF, 
SZTL C{4 WD" VF{Z HFTLI EFJGF SF .:T[DF, SZTL C{4 VF{Z 5lZtIÉT 5lT 
SF EL .:T[DF, SZTL C{ P p;S[ l,/ R]GFJ HLTG[ SL lHHLlJQFF D[\ JC 
HGTF SM lSTG[ JFN[4 VFxJF;G N[TL C{ lS\T] R]GFJ S[ 5xRFT JC lS;L S[ 
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ccDF,TL p; 5}\HLJFNL jIJ:YF SL 5|TLS C{ HM V5G[ lCT VF{Z :JFY" S[ 
l,/ VFlY"S N'lQ8 ;[ l5K0[³ C]/ JU" SF XMQF6 SZTL C{ P pgC[\ ACSFTL C{ 
VF{Z pGSL SDHMZL SF CZ HUC lHTGF ;\EJ CM ;SF pTGF OFINF p9FTL 
C{ P :JFYL" VF{Z B]NUH" jIlÉT S[ lR+6 D[\ ,[BS G[ DF,TL S[ ~5 D[\ 
:JFEFlJS VF{Z 5|EFJL 5F+ SF lR+6 lSIF C{ Ps!?f 
 .; p5gIF; SL GFlISF V5GF :+LtJ E}, HFTL C{ P JC 5tGL VF{Z 
DFTF SL 5lJ+ E}lDSFVM\ SM E}, HFTL C{ P ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF¥ VF{Z 
DF,TL H{;[ RlZ+ :JFT\œIM¿Z EFZTLI 5lZJ[X S[ HLJgT 5|TLS C{\ P DF,TL 
SF RlZ+ /S ;FY I]ULG EL C{ VF{Z ;FJ"SFl,S EL P DF,TL S[ RlZ+ SL 
5|[Z6F VF{Z 5|J'l¿ S[ AFZ[ D[\ 0¶F@ DFW]ZL XFC SF SYG C{@@@@ccp5gIF; SL 
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SD,[xJZ G[ p5gIF; D[\ KM8[ XCZ IF S:A[ SL lH\NUL SM AC]T SZLA ;[ 
N[BF P .; p5gIF; D[\ v N]BvNN"4 VFXF/¥4 lGZFXF/¥ VF{Z CTFXF/¥ ;EL 
;\J[NGFVM\ SM pEFZF C{ P KM8[v;[ .; p5gIF; D[\ lHTG[ ,MU4 pTGL CL TZC 
SL lH\NlUIF¥ C{\4 pGSL lOZ EL p;D[\ SM." /[;L /S;}+TF C{ HM pgC[\ VF5; 
D[\ HM0[³ ZBTL C{ P ;ZGFDl;\C VF{Z Z\UL,[4 lXJZFH VF{Z AFHFDF:8Z4 A\;ZL 
VF{Z SD,F 5|FIo ;EL .; ;}+ ;[ A¥W[ C]/ C\{ ÉIM\lS I[ ;AvS[v;A 
lS;LvGvlS;L ~5 D[\ p; JU" S[ ;N:I C\{ HM ;TFIF HFTF ZCF C{ VF{Z 
5|FIo U]DZFC EL lSIF HFTF C{ P 
 cc:JT\+TF 5}J" ,[BSM\ S[ :JFT\œIM¿Z p5gIF;M\ D[\ ;DFH S[ ;FY 
DFGJ Vl:TÀJ SM EL lNIF UIF C{ P jIlÉT S[ AFCZL 5lZJ[X S[ VlTlZÉT 
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DFGl;STF 5Z\5ZFUT lABZT[ D}<IM\ SF ;8LS lR+6 C]VF C{ P jIlÉT 
HLJG S[ GF8SLI DM0³M\4 pTFZvR-³FJ4 p;SL lJJXTFVM\4 DHA}lZIF¥ S#6F 
VFlN SM DGMJ{7FlGS N'lQ8SM6 ;[ VlEjIÉT lSIF C{4 ,MUM\ D[\ DFGJ 
D}<IM\ S[ 5|lT VF:YF4 VFtDlJxJF; HUFG[ SF 5|IF; lSIF C{ Pccs!(f 
 c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c ,3] p5gIF; D[\ D]bI GFIS 0FS} 
;ZGFDl;\C VF{Z GFlISF A\;ZL C{ P D{G5]ZL S:A[ SL IC 5|[D SYF C{ P 
;ZGFDl;\C /S 8=S 0=F.JZ C{ P /S 0S{TL D[\ ;ZGFD VF{Z A\;ZL /S N};Z[ 
SM N[BT[ C{\ A\;ZL ;ZGFD SL VF{Z VFSlQF"T CM HFTL C{ P HA 0FS} 5S0[³ 
UI[ P ;ZGFD VNF,T D[\ CFlHZ C]VF4 A\;ZL G[ HFGA}h SZ ;ZGFD SL 
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 NM ;F, ALT UI[ P ;ZGFD ;MZM S[ D[,[ D[\ GF{8\SL D[\ UIF P ,{,F SL 
;lBIM\ D[\ A\;ZL YL P JCL ;LWL ;FNL A\;ZL VA4 S}<C[ D8SFTL4 VF¥B[\ 
GRFGF ;LB U." YL P GF{8\\SL S,FSFZ CMT[ C]/ EL A\l;ZL :JFlEDFGL HLJG 
HLG[ SL pdDLN ZBTL YL P ;ZGFD A\;ZL SF NLJFGF AG HFTF C{ P A\;ZL 
/SFgT D[\ p;;[ SCTL C{ Pv ccT} lG9<,F C{4 ;DhTF C{ ;A .;L TZC ZC 
,[T[ C{\ Pccs2_f A\;ZL V5|tI1F ~5 D[\ ;ZGFD S[ ;FY ZCG[ SL .rKF CL 
jIÉT SZTL C{ P .;L 5C,L D],FSFT D[\ A\;ZL V5GF ;AS]K ;ZGFD SM 
;Dl5"T SZTL C{ P ZFT S[ V¥W[Z[ D[\ T'%T A\;ZL VS[,L V5G[ 0[Z[ SL TZO 
R,L HFTL C{ P 
 ;ZGFD VF{Z A\;ZL D[\ IC TI C]VF YF lS A\;ZL ;ZGFD S[ ;FY 
R,[UL P 9Z[" SL AMT, 5S0³L U." VF{Z ;ZGFD EL 5S0³F UIF P HDFGT N[Z 
;[ C]."4 K}8G[ S[ AFN ;ZGFD ;MZM S[ D[,[ D[\ 5C]¥RF4 D[,F BtD C]VF YF4 lH,[ 
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GL0Z ;ZGFD SM E}, GCÄ  ;STL YL P ccAl,Q9 ;ZGFD 5tYZ SL ,F8 SL 
TZC ;MG[ 5Z S;L C]." SFZT};M\ SL 5[8L4 A\N}S ;[ lB,F{G[ SL TZC B[,TF 
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,UFGF 50³F4 p;L S[ ;FY U'C:YL A;F ,L P ;ZGFD Z\UL,[ NMGM\ SL NM:TL 
YL P ;ZGFD SL lXJZFH S[ ;FY VrKL 58TL YL TM N};ZL VMZ lXJZFH 
A\;ZL SL ;ZGFD SL ;FZL AFT[\ p;[ ;]GFTF YF P lXJZFH SM 0FS]VM\ ;[ N}Z 
ZCG[ SL ;,FC N[TL C{ P 
 ;ZGFD SM /S 0S{TL D[\ lS;L G[ NUF lNIF P ;ZGFD OZFZ C]VF P 
A\;ZL SM ;ZGFD SL lR\TF CMG[ ,UL P 5]l,;JF,[ Z\UL,[ SM ;ZSFZL UJFC 
AGF N[TL C{ TFlS ;ZGFD SM ;HF CM HF/4 5Z CMGL SM S]K VF{Z CL D\H}Z 
YF4 ;ZGFD lZCF CM UIF4 VF{Z Z\UL,[ SM h}9L UJFCL N[G[ S[ H]D" D[\ TLG 
;F, SL ;H³F CM HFTL C{ P UE"JTL A\;ZL SM ;ZGFD G[ V:5TF, 5C]¥RF 
lNIF UIF YF4 ;ZGFD A\;ZL SL lR\TF SZG[ ,UF ;ZGFD CL p;[ V:5TF, ;[ 
3Z ,[ VFIF4 A\l;ZL S[ ArR[ SM %IFZ ;[ UMN D[\ l,IF P p;[ 3Z 5C]¥RFSZ 
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,L P 5Z ;FYv;FY VGlUGT ;D:IFVM\ SM EL ,[ VFIF P N[X D[\ HFlTJFN4 
A[ZMHUFZL4 VFT\SJFN4 E|Q8FRFZ4 ;FD\TJFNL4 jIlÉT :JT\+TF VFlN VG[S 
5|xG pEZ[ P I[ ;FZ[ 5|xG lSTG[ JQFMÅ ;[ pEZ[ C\{ 5Z VO;M; VFH TS pG 
5|xGM\ SM ;],hF GCÄ  5F/ C{\ P /[;[ VG ;],h[ C]/ 5|xGM\ SM ,[SZ lCgNL 
;FlCtI D[\ SD,[xJZ VF/4 clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; S[ A\W[vA\WF/ -F¥R[ 
SM TM0³TL C]."4 .lTCF; S[ V\NZ W\;SZ l,BL C]."4 /J\ V\TZZFQ8=LI O,S 
SM ;D[8TL C]." /S lJXF, S'lT C{ P 
 SD,[xJZ G[ p5gIF; D[\ EFZTLIv.lTCF; SF NX"G SZFIF C{ P 
p5gIF;SFZ G[ p5gIF; D[\ ;TI]U SF pNFCZ6 5|:T]T lSIF C{ lS ;TI]U D[\ 
ZFHF ZFDR\N| G[ 1Fl+I WD" SF 5F,G SZG[ VF{Z AFï6 WD" SL Z1FF S[ l,/ 
X]N| X\A}S H{;[ T5:JL klQF SL UN"G SF8SZ W0³ ;[ V,U SZ NL P ICL 
5|xG ICF¥ HFlTJFN ;[ 5|[lZT C{4 HM J{lNS I]U D[\ EL VFH SL TZC VF;lÉT 
VF{Z jIlERFZvA,FtSFZ SL NF:TFG C]." YL P klQF UF{TD SL 5tGL VC<IF 
S[ ;FY .gN| SF jIlERFZL jIJCFZ P ;]D[ZL ;eITF S[ 5'yJL ;D|F8 
lU,lUD[X G[ 5'yJL SM EID]lÉT lN,FG[ S[ l,/ D]lÉT VF{QFlW B[MHGF  
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YF P .A|FCLD ,F{NL G[ SM." ZFDvD\lNZ GCÄ  AGJFIF YF4 N};ZL AFT .A|FCLD 
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A0³F /[lTCFl;S VJ;Z DFGF  YF P p5gIF; D[\ TOXLX S[ NF{ZFG VNLA G[ 
/S DCÀJ5}6" AFT :5Q8 SZ NL C{ P CDFZL 5|FRLG ;eITF/¥ /S N};Z[ SL 
VY" jIJ:YF SL 5MQFS /J\ 5}ZS YL\ P p;D[\ GO[ SL :5WF" /J\ XMQF6 
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WZTL D[\ U0³[ C]/ C\{ 5{9[ C]/ C\{ P HCF¥ jIlÉT V5G[ 5|[D SM EL E}, HFTF C{ 
VF{Z V5G[ VF5SM ;FDFlHS HLJG SL CYSl0³IM\ ;[ A\WF C]VF 5FTF C{ P 
c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c lGdGJU" S[ B\l0T ;5GM\ SF lR+ pHFUZ SZTL 
C{ P HCF¥ ;ZGFD H{;F 5F+ V5GL lHgNUL D[\ 5FG[ ;[ ¾IFNF BMTF C{ P /S 
/[;F jIlÉT HM HLJG ;[ RM8 BF/ C]/ C{ HM 5|[D SL 5L0³F ;[ 3FI, C{4 
lOZ EL lH;S[ DG D[\ lD+TF SF EFJ C{ p; lD+TF S[ ST"jI SM 5}ZF SZG[ 
SL VNdI lHHLlJQFF S[ ;FYv;FY JC V5G[ VF5SM ELTZL ~5 ;[ VF{Z EL 
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3FI, SZTF ZCTF C{ P 5lZl:YlTIM\ S[ CFYM\ ;[ DFZ BFIF C]VF ;ZGFD4 
lH;SL 3FI, ;\J[NGFVM\ SM ,[BS G[ .; p5gIF; D[\ pEFZF C{ P lGdGJU" 
SF jIl\ÉT ZMHLvZM8L S[ l,/ p;[ ÉIF S]K GCÄ  SZGF 50³TF p; VG]E}lT 
SF ;F1FFT lR+ c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c C{ P 
 .; p5gIF; D[\ :JFWLGTF 5}J" VF{Z :JFWLGTF S[ 5xRFT SL 
5lZl:YlTIM\ SF ;O, V\SG C{ P p5gIF; SL J:T] SL ;}1D VlEjIlÉT 
lJlXQ8 C{4 lH;D\[ p5gIF;SFZ G[ VG[S ;\J[NGFVM\ SM pEFZF C{ P 
 ZFD,L,F D[\ ZFD S[ GFD 5Z GF8S D\0,L Vx,L,TF 5}6" VlEGI SZ 
ZFD S[ GFD 5Z 8Ÿ8F ,UF lNIF P ,[BS G[ ZFD,L,F VF{Z GF8SD\0,L SF 
IYFY" G\UF lR+ BM,SZ ZB lNIF C{ P c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c 
p5gIF; D[\ p5gIF;SFZ G[ ;FDFgI jIlÉT SL ;FDFlHS lHN\UL D[\ O[,[ Ê}Z 
VF{Z l3GF{G[ ;R SM ;FDG[ ZBF C{ P ‰‰;]AC lXJZFD SL VF¥B B],L TM N[BF 
;ZGFD p;SL RFZ5F." 5Z 50³[ C\{4 VF{Z pGSF /S CFY p;S[ ;LG[ 5Z C{ JC 
SM." GIL AFT GCÄ  YL4 p;[ VeIF; CM HFGF RFlC/ YF P RFZ ;F, U]HZ 
UI[ p;L JFTFJZ6 D[\ ZCT[ P 5C,[ A[CN p,hG CMTL YL Pccs!&f 
 c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c D{G5]ZL S:A[ SL SYF C{ P ‰lSgT]c .;D[\ 
VF\Rl,STF VYJF ,MS, S, s1F[+LI J6"f H{;L SM." VG]E}lT GCÄ  C{ P 
/[;F G CMGF .; ,3] p5gIF; SL SDL GCÄ 4 lJX[QFTF CL C{ P p5gIF;SFZ 
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G[ V5GL SYF SM VlWS IYFY" VF{Z lJxJF; IMuI AGFG[ S[ l,/ CL D{G5]ZL 
:YFG SF GFDM<,[B lSIF C{ Pccs!*f 
 .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ lJEFHG ;[ 5}J" SL l:YlT SF HM J6"G 
lSIF UIF C{ JC TtSF,LG 5lZl:YlTIM\ SF CL lR+6 C{ P :JFWLGTF S[ 
l,/ ;\3QF" SZG[JF,[ ,MUM\ D[\ ZFHG{lTS R[TGF ¹lQ8UMRZ CMG[ ,UL P 
lGdGJU" S]K 5FG[ EL VFXF ;[ V5G[ N[X SL pgGlT VF{Z :JFWLGTF N[BG[ SL 
,,S ;EL EFZTLIM\ D\[ YL P .GCÄ  lNGM\ XCZ D[\ /S VGMB[ ;\3QF" G[ HgD 
l,IF P ;GŸ AIF,L; D[\ TZC TZC SL AFT[\ O{,L YL\ PS." lGXFG 5|FZ\E C]/ 
Y[ P lTZ\UF 5C,[ EL YF 5Z p;G[ .; AFZ H³MZ 5S0³F YF VF{Z Cl;IF 
CYF{0³[JF,M\ ;[ p;SL VFI[ lNG CFYF5F." CMTL ZCTL YL P A:TL D[\ GFZ[ U}¥HT[ 
TZC TZC SL 8Ml5IF¥ lNBFIL 50³TÄ P :S},M\ S[ ,0³S[ UM, AF\WSZ ;0³S 
5Z VF{Z Ul,IM\ SF RSSZ ,UFT[ ZCT[ P UF\WL AFAF SL H{ H{ S[ GFZ[    
,UT[ Pccs!(f 
 SD,[xJZ S[ .; p5gIF; c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c D[\ DFGJLI 
;\J[NGFVM\4 lJlEgG VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 WFlD"S l:YlTIF¥ V5G[ 
VF5 CL V5G[ VF5SM 5|:T]T SZTL C\{ P 5lZl:YlTIM\ SF aIMZF /S S[ 
5xRFT /S ;FDG[ pEZTF R,F VFTF C{ PSD,[xJZ SL ICL p<,[BGLI 
lJX[QFTF C{ lS AC]T CL ;W[ C]/ XaNM\ D[\ AC]T S]K SCT[ HFT[ C{\ P 
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 p5gIF;SFZ G[ .; ,3] p5gIF; D[\ D]bITo ZFQ8=EFQFF lCgNL S[ 5|RFZ 
SM VlWSF\XTo 5|FYlDSTF NL C{4 lSgT] IC 5|FYlDSTF /S VMZ ZC HFTL  
C{ P :JFT\œI5}J"" VF{Z :JFT\œI 5xRFTŸ S[ lR+6 D[\ EFZTv5FS lJEFHG SL 
lA0³dAGF SL 5lZl:YlTIM\ SF lRl+T lSIF C{ P lJEFHG SL lJ;\UlTIM\ S[ 
SFZ6 pt5gG 5lZl:YlT SM CDFZ[ ;D1F EFJFtDS ;\J[NGFVM\ S[ TFG[ AFGM\ 
SM HM0³SZ /S GuG ;tI SM 5|:T]T lSIF C{ P 
 cZ[lU:TFGc SF GFIS lJxJGFY SF ;\5}6" HLJG ZFQ8=EFQFF SM /S ~5 
D[\ N[BG[ SL VlE,FQFF ;[ VG]5|Fl6T YF P JC ZFT lNG RFZM\ lNXFVM\ SM 
p¿Z4 Nl1F64 5}J"4 5lxRD SM /S lCgNL EFQFF ;}+ D[\ HM0³G[ D[\ ,UF ZCF P 
:JFT\œI 5}J" CL EFZT JQF" D[\ lCgNL SF 5|R,G CM HF/ .;Ll,/ p;G[ V5GF 
;\5}6" HLJG ZFQ8=EFQFF SL ;[JF4 EFZTLIM\ SM /S lCgNL EFQFF ;}+ D[\ AF¥WG[ 
S[ RÉSZ D\[ V5G[ HLJG SM Z[lU:TFG AGF N[TF C{ P HCF¥ G lS;L SL 5|[D 
EZL AlTIF¥ G R}l0³IM\ SL BG BG VFJFH G 5U wJlG D[\ 5FI, SL hGSFZ4 
VA p;S[ SFGM\ VUZ VFJFH VFTL C[{ TM l;O" V@@@VF@@.@@@@."@@@@               
A; Pccs!)f 
 :JT\+ EFZT SL 5lZJlT"T 5lZl:YlTIM\ G[ lJxJGFY SM CT5|E AGF 
lNIF P AFH³FZ D\[ UF\WL SL KAL S[ :YFG 5Z CLZM CLZM.G SL KlAIF¥ ,UL 
YL\ P N[X S[ ZFQ8=ULTM\ S[ :YFG 5Z lO<DL ULT AH³ ZC[ Y[ P ICF¥ TS EL 
lCgNL S[ :YFG 5Z V\U|[HL EFQFF SF R,G CMG[ ,UF P V VF . ." S[ :YFG 
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5Z ABC VF U/ Y[ A For Apple VF{Z AL  B For AGLIF 8=L Tree 
VF UIF P 
  cclJEFHG S[ AFN HM S]K C]VF JC /S ;F1FFtSFZ YF JC lS;L 
5lZl:YlT SF GCÄ  Al<S /S 5|lÊIF SF ;F1FFtSFZ YF VF{Z IC 5|lÊIF YL 
HLJG S[ ;EL 5C,]VM\ D[\ A-³TF 5TG lH;;[ :YFl5T D}<IM\ SM 9[; 5C]¥RL 
YL VF{Z S." lJ5ZLT IF U,T D}<I pEZG[ ,U[ Y[4 D}<ICLG WFZ6F/¥ D}<I 
AGT[ ,UL YL\ P .; ;\NE" D[\ lJEFHG SL lC\;S 38GF/¥ UF{6 VF{Z T]rK 
,UG[ ,UL YL\ VF{Z DG]QI lHG GIL 5lZl:YlTIM\ ;[ l3ZF YF J[ VlWS 
lJGFXSFZL 5|TLT CMG[ ,UL YL\ Pccs2_f 
 EFZT v 5FS lJEFHG G[ 5lZJFZ S[ ;N:IM\ SM CL lAB[Z lNIF P 
AFSZ lJxJGFY SF lD+ YF P AFSZ SF ;\5}6" 5lZJFZ SM A[8F v AC} v 
A[8L SM EFZT SF GFUlZStJ lD,F VF{Z l;O" AFSZ SM HAZG UF0L D[\ 
lA9FSZ 5FlS:TFG E[HF HF ZCF YF P IC S{;L lJ0dAGF P EFZTLIM\ G[ 
EFZT SL :JT\+TF SL SFDGF H~Z SL YL lSgT] /[;L :J\T+TF pgC\[ ST." 
GCÄ  RFlC/ YL P /[;L SFDGF SNFl5 G SL YL P /S A]H]"U SM .TGL 
A[ZCDL ;[ 5S0³SZ UF0³L D[\ lA9FSZ 5FlS:TFG E[H lNIF HF/ P 
 cZ[lU:TFGc SF GFIS lJxJGFY VFHLJG VS[,[5G S[ SFZFUFZ D[\ S{N 
CM HFTF C{ P cZ[lU:TFGc D\[ lJxJGFY  S[ HLJG D[ 3l8T CFN;M\ SL jIYF 
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SL 5L0³F C{4 NN" C{ P V\T D\[ lJxJGFY SL ÉIF NXF CMTL C{ m JC ;\5}6" 
EFZT JQF" SM lCgNL EFQFF S[ ;}+ D[\ AF\WSZ EFZTLIM\ SM U}\UF CMG[ ;[ ARFGF 
RFCTF YF P VFH JCL lJxJGFY 5lZl:YlTIM\ SL RM8 VF{Z V;CGLI ;NDM\\ 
;[ B]N U}\UF AG HFTF C{ P ICF¥ TS lS VW" lJl1F%T VJ:YF D[\ B For 
AFSZ AlGIFG 8=L CL AM,TF C{ P DFGl;S l:YlT 5Z C]/ 5|tIF3FTM\ SF 
lR+6 CL cZ[lU:TFGc C{ P 
 SD,[xJZ äFZF ZlRT /S VgI p5gIF; HM :JFWLGTF 5}J" SL          
5L-³LSF SM AIFG SZTF C{ JC p5gIF; C{ ‰;]AC NM5CZ XFDc SFOL 
p<,[BGLI ZCF P .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ ;]AC NM5CZ XFD SM VYF"T 
TLGM\ 5|CZM\ SM TLG 5Ll-³IM\ S[ ~5 D[\ ;\IMlHT lSIF C{ P p5gIF;SFZ G[ 
:JFT\œI5J" V\U|[HM\ S[ JbT SF p<,[B lSIF C{ P /S /S J[ EFZTLI Y[ HM 
V5G[ N[X SL :JT\+TF S[ l,/ V5GL HFG CY[,L 5Z ZBSZ ;ZOZMXL SL 
TDgGF ;[ V5G[ :JHGM\ SM KM0³SZ lGS, 50[³ Y[4 TM N};ZL VMZ EFZTLIM\ 
SF N};ZF JU" V\U|[HM\ SL RF8]SFZL SZG[ D[\ ,UF C]VF YF P 5N VF{Z VY" SL 
5|Fl%T C[T] V5GL N[XEFJGF SM EL lT,F\Hl, N[ NL YL P :JFY"5ZSTF D[\ V\W[ 
EFZTLI V5GL 5NMgGlT D[\ V\W[ CMSZ V5G[ N[X S[ ;FY CL U¹FZL SZ ZC[  
Y[ P 
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 p5gIF;SFZ G[ EFZTLIM\ S[ DFG; 5|CFZ lSIF C{ P /S CL 5lZJFZ D[\ 
HgD ,[G[ S[ 5xRFT EL EF.IM\ SL ;MRvlJRFZ D[\ VFRZ6 VF{Z jIJCFZ D[\ 
lSTGF WZTL VF;DFG SF OS" VF HFTF C{ P 
 c;]AC NM5CZ XFDc D[\ ;]AC SL 5L-³L D[\ V\U|[HM\ S[ NF¥T B8Ÿ8[ SZ 
N[G[JF,[ ZFHF ;FCA /J\ pGSF lJxJ`GLI HDFNFZ l;5FC;F,FZ AFAF ;FCA 
Y[ P V5G[ ZFHF ;FCA S[ l,/ HM V\U|[HM\ ;[ CD[XF EL0³ HFT[ Y[4 V5G[ N[X 
S[ 5|lT 5|[D V5GL EFZT E}lD SM U],FDL SL H\HLZM\ ;[ :JT\+ ZBGF RFCT[ 
Y[ P AFAF G[ ZFHF ;FCA SL Z1FF C[T] pGS[ 5|F6M\ SM ARFG[ S[ l,/ V5GF 
3M0³F ZFHF ;FCA SM N[ lNIF YF TFlS N[X SL Z1FF SZG[JF,F JLZ 
ZFHF;FCA lHgNF ZCSZ EFZT N[X S[ l,/ ,0³ ;S\[ VF{Z B]N V\U|[HM\ SL 
UMl,IM\ S[ lXSFZ AG U/ P V5G[ 5|F6M\ SL VFC]lT N[SZ B]N XCLN CM        
U/ P 
 p5gIF;SFZ G[ ‰;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; D[\ NM 5|SFZ S[ 5F+M\ SL 
;\ZRGF SZ ;\J[NGFVM\ SM pEFZF C{ P ;FY ;FY IC EL :5Q8 lSIF C{ lS 
N[X 5|[DSF H¾AF ÉIF C{ P IC H¾AF l;O" 5]#QF JU" D[\ CL GCÄ  lD,TF 
lSgT] p; ;[ S." U]GF VlWS GFlZIM\ D[\ EL N[BG[ SM lD,TF YF P V\U|[HM\ S[ 
GFD DF+ ;[ pG B]¹FZ N[X 5|[DL GFlZIF¥ SF B}G BF{,G[ ,UTF YF P A0³L NFNL 
CD[XF V\U|[HM\ SM ,MD0³L SCSZ ;\AMWG lSIF SZTL YL P A0³L NFNL S[ 
ìNI D[\ pG V\U|[HM\ S[ 5|lT W'6F VF{Z GOZT SF EFJ EZF C]VF YFP 
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VO;M; VF{Z N]oB SL AFT TM IC YL lS pGSL N};ZL 5L-³LvB]N NFNL SF 
A[8F H;J\T HM V5GL A]VF ;[ V\U|[HM\ S[ T,J[ RF8GF ;LBF P H;J\T SL 
A]VF S,FJTL ;[ lD,SZ SFlOZ AG HFTF C{ P S,FJTL HM SL H;J\T S[ 
lN,MlNDFU D[\ V\U|[HM\ SL CJF EZ N[TL C{ P TL;ZL 5L-L³ D\[ ,[BS G[ H;J\T 
SL A[8L ;gTM SM ATFIF C{ P ;gTM A0³L NFNL S[ ;F\lGwI D\[ N[X 5|[D SL 
l:GuWTF ;[ l:GuW YL P /S 5|SFZ ;[ JC A0³L NFNL S[ 5|lT R]5 CL YL P 
JCL :JEFJ JCL T[HL JCL N[X 5|[D SF H¾AF Y[ V5GF5G JCL V\U|[HM\ S[ 
5|lT VFÊMX4 W'6F VF{Z GOZT YL P 
 H;J\T SL A[8L ;gTM SF aIFC /S /[;[ N[X 5|[DL 5lZJFZ ;[ CMTF C{  
HCF¥ ;AS[ DGD[\ ìNI D[\ N[X S[ 5|lT VNdI 5|[D4 ;NŸEFJGF SF :+MT ACF 
SZTF YF P SD,[`JZ G[ ;gTM SL ;;]ZF, S[ 5lZJFZ D[\ EL NM 5|SFZ SL 
EFJGFVM\ ;\J[NGFVM\ SM pEFZF C{ /S TM N[X 5|[D S[ VFJ[X ;[ AGF 
ÊF\lTSFZL GJLG HM ;\A\WM\ S[ DCLG A\WGM\ SM4 p;SL l:GuWTF EZL EFJGF 
SM ;DhTF C{ P JC ;gTM SF ÊF\lTSFZL N[JZ C{ P ;gTM EL ;;]ZF, D[\ 
p;S[ ;F;v;;]Z4 GGN N[JZ VFlN 5lZJFZ S[ ;N:IM\ D[\ N[X 5|[D SF :+MT 
AC ZCF YF P  
 p; ;DI SL EI\SZ lA0dAGF SM SD,[xJZ G[ VF,[lBT lSIF C{ 
;A;[ A0³L lA0dAGF IC YL lS lH;[ V\U|[H HFlT G[ EFZTLIM\ SM U],FD 
AGF ZBF YF pGSL GLlT EL S}8 YLv‰O]8 0³F,M VF{Z XF;G SZM Devide 
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& Rulec SZ ZC[ Y[ P pGCÄ  S[ 5|lT VlWSF\X EFZTLIM\ S[ ìNI D[\ 
DLTEFJ AGF C]VF YF Pccs2!f 
 A]VF S,FJTL VF{Z H;J\T V\U|[HM\ SL RF8]SFZL SZT[ Y[ VF{Z ;DFH 
D[\ prR:YFG 5|F%TSZ CJ[,L4 VY" VF{Z 5N 5|F%T SZ V5G[ CL EFZTLI 
A\W]VM\ 5Z VtIFRFZ SZT[ Y[ P H;J\T V5GL A]VF S,FJTL SL RF5,};L 
SZ V\U|[HM\ SL Z[, D\[ h\0L lNBFG[JF,F h\0L DF:8Z AGTF C{4 TM NM #5I[ 
SL V\U|[HM\ SL GF{SZL 5FSZ JC VF;DFG D[\ p0³G[ ,UTF C{ /J\ V\U|[HM\ SL 
TFZLO S[ 5], AF\WG[ ,UTF C{ P SFA"G 5[5Z SM HFN]." 5[5Z SCSZ V\U|[HM\ 
SL VSS, D[\ ABFG SZTF C{ P V\U|[HM\ SF ZCGv;CG4 p9GFvA{9GF pgC[\ 
sS]K EFZTLIM\ SMf VrKF ,UTF YF VF{Z V\U|[HM\ SL lX1FF /J\ 7FG SF 
;lJX[QF ABFG SZT[ Y[ P EFZTLIM\ 5Z 5FxRFtI Z\U R-³ ZCF YF P 
 p5gIF;SFZ G[ DFGJLI ;\A\WM\ 5Z 5|CFZ lSIF P VFH S[ BMB,[ 
DFGJLI ;\A\WM\ SL 8LSF EL SL C{ P 5|JLG VF{Z GJLG /S l5TF SL ;\TFG[\ C{\ 
/S B}G NMGM\ D\[ AC ZCF YF lOZ EL NMGM\ S[ ALR lJRFZM\ VF{Z jIJCFZ D[\ 
SFOL OS" ZCF P 5|JLG V5GL HFG 5],L; S[ R\U], ;[ ARFG[ S[ l,/ GJLG 
SF ;\5}6" 5TF N[TF C{ P V5G[ ÊF\lTSFZL EF." S[ N[X5|[D SM JC U¹FZL SCTF 
C{ P 5|JLG V5G[ B}G ;[ V5G[ EF." ;[ U¹FZL SZTF C{ P JC V5G[ N[X ;[ 
U¹FZL SZTF C{ P 5|JLG V5G[ 5lZJFZ VF{Z ;\A\WM\ SL EFJGFVM\  SM 3FI, 
SZTF C{ P V5GL HFG ARFG[ S[ l,/ G HFG[ lSTG[ ÊF\lTSFlZIM\ SL HFG[\ 
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NF¥J 5Z ,UF N[TF C{ P JC 5]l,; SF BAZL AGSZ V5GL HFG TM ARF ,[TF 
C{ 5Z\T] V5G[ EF." GJLG S[ l,/ OF¥;L SF O¥NF T{IFZ SZG[ D[\ SM." S;Z 
KM0TF GCÄ C{ P ‰.;;[ 5C,[ lS lDHF" IFNJ SFG}GL DNN ,[SZ AFT SZG[ 
VF/ lS VF5 lS; .<HFD VF{Z H]<D S[ AN,[ D[\ GJLG SM lUZOTFZ SZS[ 
DFZ ZC[ C\{ P 5|JLG DFZ BFSZ H,TL ;,FB ;[ lT,lD,FSZ VF{Z ALJL 
ArRM\ 5Z VFG[JF,L VF5NF ;[ 0ZSZ ;A S]K pU, R]SF YF  P 5|JLG G[ 
ÊF\lgTSFlZIM\ S[ V0Ÿ0[ S[ AFZ[ D[\ V8S V8SSZ ;A S]K ATF lNIF HM EL 
p;[ 5TF YF Pccs22f 
 5|JLG 5Z N[XãMCL SF .<HFD GJLG S[ ;FlYIM\ äFZF ,U HFTF C{ P 
5|JLG ;gTM VF{Z 5lZJFZHGM\ SL ¹lQ8 ;[ lUZ R]SF YF P 5|JLG S[ l5TF XD" 
VF{Z ,FRFZL ;[ N]BL C{\ P pGSF V5GF B}G V5GF A[8F CL SFIZ4 GFDN"  
lGS,F P 
 ;gTM G[ Z6R\0L GJN]"UF SF :J~5 WFZ6 SZ l,IF YF P lOZ\lUIM\ 
S[ ;FDG[ ZF{ã :J~5 WFZ6 SZ l,IF YF P HM lCgN]:TFGL V\U|[HM\ SL U],FDL 
SZ ZC[ Y[v5]l,; SL JNL" 0F,SZ V5G[ CL EFZTLIM\ 5Z l;TD U]HFZ ZC[  
Y[ P pGSL V\TZFtDF SM hShMZ lNIF ICF¥ TS lS pGS[ ClYIFZ ZBJF 
lN/ P ;gTM /S X[ZGL SL TZC NCF0³ p9TL C{ P pG lCgN]:TFGL l;5FlCIM\ 
SL VFtDF SM hShMZ lNIF P JC GJLG SM EL R]5 SZJF N[TL C{ VF{Z 
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SCTL C{ R]5 ZCM4 D{\ VF{ZT GCÄ  T]dCFZL EFEL DF\ C}¥ ,F,FHL4 DF\ V5G[ A[8[ 
SM .; TZC GCÄ  N[ N[UL Pccs2#f 
 ‰;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; D\[ SD,[xJZHL G[ HCF¥ BMB,[ DFGJLI 
;\A\WM\ SM ;FDG[ ZBF C{ JCL\ N};ZL VMZ IC EL :5Q8 lSIF C{ lS VA EL 
DFGJLI ;\J[NGF/¥4 lZxT[ VF{Z 5|[D SL UlZDF ;\A\WM\ SM AGF/ C]/ C{ P EFEL 
l;O" EFEL CL GCÄ 4 DF¥ EL AG HFTL C{ P JC DF¥ X[ZGL AG HFTL C{4 p;SL 
DF{N D[\ HFG[ SF lS;LSF S,[HF GCÄ  CMTF C{P p5gIF;SFZ G[ A0³L 
lJlXQ8TF ;[ AGF IC ;\S[T lSIF C{4 p;[ :5Q8 lSIF C{ lS 5|[D SF H¾AF 
SEL EL ;}BTF GCÄ  C{ P JC lGZ\TZ V5GL UlT ;[ V5GL lNXF D[\ A-³TF 
ZCTF C{ P ;gTM D[\ A0³L NFNL H{;L CL EFJGF HFU|T CMTL C{ P 
 ‰;]AC NM5CZ XFDc TLG 5Ll-³IM\ SM NlX"T SZG[JF,F :JFWLGTF5}J" SL 
5Ll9SF WZFT, 5Z ;\J[NGFVM\ S[ TFGM\vAFGM\ ;[ U]\YF C]VF4 N[X 5|[D SL ,F{ 
SM H,FG[JF,F /S ;J"z[Q9 p5gIF; C{ P 
 p5I]"ÉT lJ:T'T E}lDSF S[ 5lZ5|[1I D[\ VA VFU[ :JFT\œI 5}J" SL 
l:YlTIM\ ;[ ;\A\lWT SD,[xJZ S[ VF,MrI p5gIF;M\ D[\ VlEjIÉT 
;FDFlHSTF S[ ;}+M\v:JZM\ SF ;DFS,G SZ IC NXF"G[ SF 5|ItG lSIF UIF 
C{ lS SD,[xJZ G[ :JFWLGM¿Z EFZTLI ,MUM\ SM :JFT\œIv5}J" SL l:YlTIM\ 
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;[ VJUT SZFSZ pGS[ 5|SFX D[\ EFZT S[ ElJQI SM p¾HJ, SZG[ SL 
5|[Z6F 5|NFG SL C{ P 
 
s2f ,F{8[ C]/ D];FlOZ 
 c,F{8[ C]/ D];FlOZc EFZT lJEFHG SL 5'Q9E}lD D[\ l,BF UIF /S 
;XÉT p5gIF; C{ PEFZT KM0³M VF\NM,G S[ 5xRFT AdA." SL / VF." ;L 
;L A{9S D[\ UF\WLHL G[ EFZTLIM\ SM ‰SZM IF DZMc SF GFZF lNIF TM 
;];\Ul9T G[T'tJ S[ VEFJ D[\ ;FDFgI HGTF G[ .;SF VY" ‰DFZM IF DZMc 
;CH CL ,UF l,IF Pcc s2$f EFZT lJEFHG SF IYFY" lR+6 SD,[xJZ 
G[ ‰,F{8[ C]/ D];FlOZc p5gIF; D\[ lR+FtDS ~5 ;[ VlEjIÉT lSIF C{ P 
,[BS G[ .; p5gIF; D[\ /S KM8L ;L A:TL D[\ lJEFHG 5}J"4 lJEFHG S[ 
;DI TYF lJEFHG S[ 5xRFT HM ;}1D 5lZJT"G C]/ C\{ pGSF lR+6 .; 
,3] p5gIF; SF lJQFI C{ P p5gIF; SF 5|YD JFÉIv ccl;O" GOZT SL 
VFU G[ .; A:TL SM H,FIF YFcc  ;[ :5Q8 CMTF C{ lS SD,[xJZ :JT\+TF 
S[ S." JQFMÅ AFN SL A:TL SL VJ:YF ;[ p5gIF; SF 5|FZ\E SZT[ C\{ P VFH 
.; pH0³L C]." A:TL SM N[BSZ G;LAG SF DG ZM p9TF C{ Pccs2?f VFH 
EL ,UEU J{;F CL C{ H{;F VFH³FNL ;[ 5C,[ YF l;O" .; A:TL SL pNF;L 
G[ HS0³ l,IF C{ P 9CZL XFD[\ CMTL C{\ VF{Z #SF C]VF JÉT C{ Pccs2&f 
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p5gIF;SFZ G[ A0³L lJlXQ8TF ;[ p; A:TL S[ jIlÉTIM\ SL DFGl;STF SM 
pEFZF C{ P lJEFHG 5}J" .;L lRSJM\ SL A:TL SF lR+6 lSIF C{ lS 
ccVFH .; BFDMX A:TL SM N[BSZ lS;L SM U]DFG GCÄ  CM ;STF lS 
SEL ICF¥ .TGL ZF{GS AZ;TL YL VF{Z NMGM\ ;D]NFIM\ S[ ,MU ICF¥ 5|[D VF{Z 
lJxJF; ;[ lD,vH], SZ ZCT[ Y[4 /S N};Z[ S[ tIF{CFZ D[\ EFU ,[T[ Y[ 
ZFHGLlT ;[ A[BAZ D[\ ,MU /S N};Z[ S[ ;]BvN]B D[\ ;ldDl,T Y[ Pccs2*f 
 EFZT lJEFHG SL 5'Q9E}lD D[\ ;D}R[ N[X SL HM 5lZl:YlTIF¥ YL\ 
pGSF AIFG SZT[ C]/ SD,[xJZ l,BT[ C\{ ‰lJEFHG C]VF TM 5\HFA D[\ B}G 
SL GlNIF¥ ACÄ4 A\UF, D[\ DFZSF8 C]." P ;}A[ S[ A0³[ XCZM\ D\[ St, C]/ VF{Z 
Al:TIF¥ H,FSZ ZFB SZ NL U.Å Pccs2(f EFZT lJEFHG G[ lH; ;FD}lCS 
5FXlJSTF SF pNFCZ6 5|:T]T lSIF p;SL 5'Q9E}lD D[\ VG[S ZFHGLlTS 
;FDFlHS VYJF J{IlÉTS ;tI h}9[ lNBFIL N[G[ ,U[ P EF." V5GL ACGM ;[ 
pTGF %IFZ GCÄ  SZT[ lHTGF ACG[\ V5G[ EF.IM\ ;[ Pccs2)f :JT\+TF AFN 
EL ;\ÊD6SF,LG 5lZl:YlTIM\ G[ DG]QI S[ ;D:T VgTZvAFCI SM 
VF\NMl,T SZ ;DI VF{Z ;DI S[ 5|lT WFZ6FVM\ SM 5lZJlT"T SZ lNIF P 
 :JT\+TF 5|Fl%T S[ ;FY N[X SF J{RFlZS 5]GH"gD C]VF YF P VFHFNL 
S[J, ZFHGLlTS D}<I S[ ~5 D[\ :JLS'T GCÄ  C]." YL4 Al<S lJRFZM\ SL 
/S GJÊFlgT SF ;5GF EL p;;[ H]0³F C]VF YF P lS\T] J{RFlZS 5]GH"gD S[ 
;FY CL /SF/S lJEFHG SF VlEXF5 H]0³ HFTF C{ VF{Z TA HA lS CDFZL 
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R[TGF /S :Jl6"D EFJM5JFN ;[ :5\lNT CM ZCL YL lS XZ6FlY"IM\ S[ 
SFlO,[ VFT[ HFT[ lNBF." N[G[ ,U[ Pccs#_f pG SFlO,M\ S[ NF{Z D\[ p; 
EI\SZ ZÉT5FT S[ ALR VF\TlZS ~5 ;[ /S lJ38G ;DF UIF HM SCL\ 
CDFZ[ lNDFUM\ VF{Z lN,M\ D[\ XZ6FYL" AGTF R,F UIF Pccs#!f 
 J:T]To SD,[xJZ G[  ‰,F{8[ C]/ D];FlOZc D[\ pG VAMW ,MUM\ SL 
SYF SM VFWFZ ATFIF C{ P ,[BS G[ A0³L :5Q8TF ;[ jIÉT lSIF C{ lS 
.g;FGM\ S[ ìNIM\ D[\ 5|[D S[ :YFG 5Z GOZT SL VFU E0³SFG[ D[\ l;O" V\U|[H 
CL GCÄ  Y[4 5Z EFZT D[\ CL ZCG[JF,[ J[ lJwG;\TMQFL D];,DFG Y[4 lHgCM\G[ 
V\U|[HM\ S[ Divide & Rule SL GLlT SM .lbTIFZ lSIF P N[X S[ RFZM\ 
lNXFVM D[ lJEFHG SL VF\WL O{,L C]." YL4 5Z ,[BS p; VMZ G DCÀJ 
GCÄ  N[T[ IC :5Q8 SZGF RFCT[ C\{ lS lRSJM\ SL A:TL D[\ TM JCL 
5FZ:5lZS 5|[D 5G5 ZCF YF P p; lRSJM\ SL A:TL D[\ ZFHGLlTS CJF SF 
5|J[X TS GCÄ YF P EFZT lJEFHG S[ SFZ6 RFZM\ VMZ ;Fd5|NFlIS N\U[ 
O;FN CM ZC[ Y[ 5Z .; XCZ4 A:TL D[\ /S A}\N B}G GCÄ  lUZF P lS;L 
D]C<,[ 5Z WFJF GCÄ  C]VF4 lS;LG[ lS;L SM GCÄ  DFZF P lS;L G[ lS;L 
SM UF,L TS GCÄ NL P Dl:HNM\ D[\ ,0³F." SL T{IFlZIF¥ GCÄ C].Å P D\lNZM\ D[\ 
.\8v5tYZ .S8Ÿ9[ GCÄ C]/ P HM ANDFX ZMH l58T[ Y[ pgC[ EL lS;L G[ GCÄ 
5L8F Pccs#2f 
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 ,F{8[ C]/ D];FlOZ D[\ HLJG SF IC IYFY" lEggG :TZ 5Z pEZSZ 
;FDG[ VFIF C{ P :JFWLGTF ;[ 5}J" EFZT S[ S:AM\ D[\ CL ÉIF 5}Z[ N[X D[\ 
;Fd5|NFlISTF jIF%T YL P lH;S[ SFZ6 ;DFH D[\ ZMHL ZM8L SL ;D:IF 
lJS8 CM UIL YL P .;L l:YlT SM SD,[xJZ G[ VtI\T ;}1DTF ;[ 5S0³F  
C{ Pccs##f 
 A0³L H<NL ,F{8 VF/ .ldTSFZ EF." m ;JFlZIF¥ GCÄ YÄ TM4 5Z S]K 
;Dh D[\ GCÄ VFTF ;¿FZ4 D{\ D];,DFG C}¥ XFIN .;l,/ ,MU D[Z[ ZLÉX[ D[\ 
A{9T[ STZFT[ C{\ /[;L ÉIF AFT C{ m 
 :8[XG SF ZF:TF ;]G;FG C{ G P .;l,/ pgC[\ 0Z ,UTF C{ P VZ[ 5}KM 
ICÄ 5{NF C]VF ICÄ ZCF4 A;F VA ,MU DG CL DG D]h 5Z XS SZT[ C{\ P 
;Dh D[\ GCÄ VFTF IC CM ÉIF ZCF C{ P A0³[ A]h[ DG ;[ .lbTSFZ G[ SCF 
YF Pccs#$f 
 :JT\+ EFZT SL VF\TlZS ;D:IF/¥ EL EI\SZ YÄ P EFZTLI Z\UD\R 
5Z DFGJ HLJG S[ .lTCF; SF /S N]BN /J\ S#6 GF8S B[,F UIF P 
VFlY"S ;CFITF /J\ lGJF; lGDF"6 S[ VlTlZÉT pnMU W\W[ EL VGS[ l,/ 
BM,[ UI[ Y[ lOZ EL A[SFZL A-³TL U."4 HG;\bIF lX1FF4 l5K0³[ JU" lJS,F\U 
VFlN SL VG[S ;D:IF/¥ N[X SL 5|UlT SM R]GF{TL N[ ZCL YL Pccs#?f 
:JFWLGTF S[ 5xRFT DRL VF5FWF5L N[X SM V;DFG lJSF; SL VMZ DM0³ 
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ZCL YL Pcc;¿FWFZL N, SL ZFHGLlT S]A[Z SF BHFGF AG U." YL HM EL 
HCF¥ 5C]¥RF DF,FDF, CM UIF P N[X S[ A0³[ A0³[ HDLGNFZ HM lS :JFWLGTF 
VF\NM,G S[ NDG D[\ R-³ R-³SZ EFU ,[ ZC[ Y[ VRFGS ;O[N 8M5L 5CGSZ 
N[X EÉT AG UI[ P .; AU],F." ElÉT G[ jIlÉTUT ,FE SL V\WL NF{0³ 
VFZ\E SZ NL P ZFHGLlT S[ ;}+ ;\RF,S J[ jIlÉT AG UI[ lHgCM\G[ N[X SL 
:JFWLGTF D[\ lS\lRT EL IMUNFG GCÄ lNIF Pccs#&f 
 SD,[xJZ G[\ c,F{8[ C]/ D];FlOZc D[\ lJEFHGM¿Z DFGJLI 3FI, 
;\J[NGFVM\ SM lRl+T lSIF C{ P /S VMZ VG[S lJELlQFSFVM\ ;[ l3ZF 
.g;FG lOZ EL G;LAG H{;L GFZL 5|[D SF NL5 H,F/ C]/ C{4 .g;FlGIT SL 
EFJGFVM\ SL lD;F, AGL B0³L C{4 TM N};ZL VMZ ZTG VF{Z DS;}N H{;[ 
CH³FZM\ ,MUM\ G[ V5GL VFG[JF,L 5L-³L S[ ;FY UNNFZL SL C{ p;SL SLDT 
.; N[X SM R]SFGL CMUL P S." ;¿FZ ;,DF4 ArRG VF{Z G;LAG SL 
S]AF"lGIF¥ EL .; E}, SM ;]WFZ GCÄ ;S[\UL P SD,[xJZ G[ ,3] p5gIF; D[\ 
ICF¥ lRSJM\ SL /S A:TL SM D]bI ~5 ;[ lRl+T lSIF C{4 TM ;FY ;FY 
lJEFHG SL lJlElQFSFVM SM EL lRl+T lSIF C{ P pGD[\ lCgN}4 D];,DFG 
SF SM." HFlTJFN GCÄ YF@@@ ‰D{c SF XaN CL GCÄ YF l;O" ‰CDc Y[ P S, 
ICF¥ G SM." lCgN} VF{Z G SM." D];,DFG YF DF+ .g;FG Y[ P ;GŸ $? S[ 
5xRFT V5GL .g;FlGIT SM E},SZ S[J, lCgN} VF{Z D];,DFG DF+ AGSZ 
ZC UI[ pGSL GH³ZM\ D[\ HCZ VF{Z lN,M\ D[ BF.IF¥ pEZ VF.Å P pGSF 5|[D4 
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ZMHL 4 E}T ElJQI VF{Z JT"DFG ;A 5FlS:TFG VF{Z lCgN]:TFG S[ ;FY A\W 
UIF C{ P /S p¹xI EI CZ VMZ 5|tI[S 1F6 jIF%T YFv  
T]DG[ D]h[ A],FIF YF P 
GCÄ  TM P 
TM D{\ HFé¥ 
HFVM P 
.; TZO D{\ GCÄ VFé¥UF 
;,DF R]5 YL 
VUZ 5FlS:TFG AGF TM T]D HFVMUL ;,DF C\; NL 5FlS:TFG S[ GFD ;[ 
lhhSG[ G[ ,UL Pccs#*f 
 p5gIF; SF SYFGS S:A[ D[\ U]HFZ[ C]/ HLJG S[ VD}<I 1F6M\ SL 
:D'lT C{4 HM ;HLJ VF{Z ;FSFZ ;[ AG U/ C{\ P lS; SNZ lCgN}4 D];,DFG 
lD,vH],SZ ZCT[ Y[ P .; A:TL SL lJWJF G;LAG KM8[ DM8[ SFD SZT[ 
C]/ V5G[ ArRM\ SF EZ6v5MQF6 SZ ZCL C{ P /S ;F." C{ HM lNG EZ .WZ 
pWZ 3}DTF C{4 XFD S[ ;DI W}GL ZDFTF C{ P ;¿FZ HM 5C,[ lS;L ;S"; 
S\5GL D[\ SFD SZTF YF VA .; A:TL D[\\ VFSZ HD UIF C{ P ;,DF HM 
5lZtIÉTF C{ V5G[ l5TF S[ ICF¥ ZC ZCL C{ VF{Z VFlY"S p5FH"G C[T] A:TL S[ 
HGFGF V:5TF, D[\ SFD SZTL C{ P /S VF{Z 5F+ ArRG C{ lH;SL 5tGL SF 
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:JU"JF; CM R]SF C{ lH;S[ NM KM8[ KM8[ ArR[ C\{ lHGSM G;LAG DF¥ ;[ EL 
VlWS ,F0³v%IFZ N[TL   C{ P ;FIlS, SL N]SFGJF,F ZTG EL C{ P 9FS]Z4 
U]%TF4 HFOZlDIF¥ RF{A[ EL C\{ P ZFHGLlTS pY,v5]Y, ;[ VGHFG V5G[ 
;]BvN]B D\[ 0}A[ Y[ ,MU A0³L XF\lT ;[ HL ZC[ C\{ VF{Z /S N};Z[ S[ l,/ HFG 
N[G[ S[ l,/ Tt5Z ZCT[ Y[ P HA lCgN}VM\ SL A:TL ;[ TFlHI[ U]HZT[ Y[ TM 
pG 5Z U],FAM\ SL JQFF" SZT[ Y[ P VF{ZT[\ V5G[ ArRM\ SM UMN D[\ p9FI[ 
TFlHIM\ S[ GLR[ ;[ U]HZTL YÄ VF{Z NF{0³ v NF{0³SZ O[\S[ C]/ DBFG[ SM 
p9FSZ WMTL SL B}\\8 ;[ AF\W ,[TL YÄ P HA ZFD,L,F SF lJDFG p9TF TM 
D];,DFG VF{ZT[\ V5G[ 3ZM\ SL lRSM\ ;[ AFCZ VFSZ D}lT"IM\ SF z'\UFZ NX"G 
SZTÄ P WFlD"S 5J" VJ;ZM\ D[\ NMGM\ HFlTIM\ D[\ ;\5 YF P ZFHGLlTS lJãMC 
D[\ EL pGSF ;\U9G ZCTF YF P A:TL S[ ,MUM G[ lD,SZ V\U|[H VO;ZM\ SM 
HFG ;[ DFZ 0F,F P ZFW[xIFD VF{Z I}G}; NMGM\ SM A:TL D[\ ;[ 5S0³ U/ Y[ P 
;G $2 D[\ lRSJM\ S[ ,0³SM\ G[ A0³F pWD DRFIF YF ;ZSFZ SL GFS D[\ 
NDSZ lNIF YF P 
 .;L lRSJM\ SL A:TL D[\ H]dDGTF." ZCTF YF P lH;SL SM9ZL S[ 
;FDG[ ;NF W}GL ,UL ZCTL YL P :8[XG S[ S],L .ÉS[ 8F\U[JF,[ VF{Z 
O[ZLJF,[ ICF¥ HDF CMT[ Y[ P H]dDG TF." SL ICL SM9ZL .; SYFGS SF 
S[gã C{ HCF¥ ;[ SCFGL SF lJ:TFZ CMTF C{ P ICF¥ A{9SZ /S lNG .lbTSFZ 
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SCTF C{ ‰‰lHgGF ;FCA4 lSWZ ;[ D];,DFG C\{4 ;]GF GDFH GCÄ 5-T[ Pcc 
;F." G[ p;[ ZMSF YFvT]h[ ÉIF ,[GF N[GF4 T} V5GF .ÉSF HMT Pccs#(f 
 5Z\T] c,F{8[ C]/ D];FLOZc D[\ IC l:YlT lEgG :TZ ;[ pNŸ3Fl8T C]." C{ P 
lRSJM\ SL A:TL S[ ,MU :JFWLGTF S[ lJQFI D[\ lGTFgT VGlE7 sV7FTf 
Y[ ÉIM\lS J[ V5G[ jIlÉTUT ;\3QF" ;[ CL ,0³ ZC[ Y[ P ;Fd5|NFlISTF SL 
VF\WL G[ pgC[\ pH³F0 lNIF YF Pccs#)f ;Fd5|NFlIS SL VFU ;[ CL SYFGS 
/S GIF DM0³ U|C6 SZTF C{ P GOZT SL lRGUFZL WLZvWLZ[ O{,TL C{ P 
;,DF SF 5lT DS;}N VF{Z V,LU- SF l;IFHL SFZS]G IFl;G VF HFT[ C\{ 
VF{Z ;F." TLGM\ lD, HFT[ C{\ Dl:HNM\ D\[ A{9S CMG[ ,UTL C{ P ,MUM\ S[ DG 
D[\ lCgN]VM\ S[ 5|lT4 SM\U|[; TYF UF\WLHL S[ 5|lT GOZT SL VFU O{,TL 
HFTL C{ P 5|lTlÊIF :J~5 A:TL D[\ ;\3 SF 5|J[X CMTF C{ P GOZT SL 
lRGUFlZIF¥ WLZ[ WLZ[ O{,TL C\{ PIF;LG VF{Z DS;}N VFU O{,FG[ SF SFD 
SZT[ C{\4 ;\3L EL p;D[\ ,UG ;[ H]8[ C\{ Pccs$_f 5lZ6FD :J~5 ;A TC; 
GC; CMG[ ,UF P HCF¥ NMGM\ HFlTIM\ S[ ìNI D\[ 5|[D 5G5TF YF4 VFH pgCÄ 
ìNIM\ D[\ ;[ GOZT SL VFU S[ XM,[ lGS, ZC[ Y[ P GOZT4 W'6F SF 
,FJFZ; p; A:TLD[\ ACG[ ,UF P lN,L .DFZT[\ -CG[ ,UÄ P ;S"; S[ 3M0³M\ 
SL HLG S;G[JF,[ ;œTZ SM TF." CL N};Z[ S:A[ ;[ V5G[ S:A[ D[\ ,FIF              
YF P ;¿FZ SCÄ ;[ 5FlS:TFG AGG[ SL BAZ ,[ VFIF YF VF{Z ;MRTF YF 
lS XFIN UZLA D];,DFGM\ SM JCF¥ ZMHUFZSL SDL GCÄ ZC[UL P .; S:A[ D[\ 
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VFSZ ;¿FZ SF DG ;,DF GFDSL ,0³SL SL VMZ VFSlQF"T CMTF C{ P 
JF:TJ D[\ ;,DF lJJFlCT C{ 5Z\T] 5lZtIÉTF CM HFG[ ;[ JC EL ,FRFZ 
A[A;L ;F HLJG U]HFZ ZCL YL P 
 ;¿FZ VF{Z ;,DF SF IC 5|[D 5|;\U A:TL D[\ RRF" SF D]bI lJQFI AG 
UIF YF P ‰5|[DR\N 5}J"SF,LG ;FDFlHS HLJG l5K0³F C]VF YF P VlX1FF S[ 
SFZ6 VG[S ;FDFlHS S]5|YF/¥ ;DFH SL 5|UlT SM ZMSTL ZCÄ P HFlTv 
5F¥lT S[ S0[³ A\WGM\ S[ SFZ6 /S 5|SFZ SF TGFJ5}6" JFTFJZ6 ;DFH D[\  
YF P ,MUM\ S[ VlJSl;T TYF VG]NFZ5}6" ¹lQ8SM6 S[ SFZ6 GZvGFZL S[ 
D]ÉT 5|6I SL S<5GF EL GCÄ  SL HF ;STL YL P lJJFC D[\ EL ,0³S[ v 
,0³SL SF DG CL 5}KF HFTF YF P DFTFvl5TF SL VMZ ;[ CL lJJFC lGlxRT 
lSIF HFTF YF P /[;L 5lZl:YlT D[\ GFZL 5]#QF S[ :JrK\N 5|[D SM ;DFH SL 
DFgITF lD,TF V;\EJ CL YF Pccs$!f ,MSDFG; SL ;\SL6"TF S[ SFZ6 
;¿FZ VF{Z ;,DF SF 5|[D 5G5 GCÄ 5FTF C{ P ;,DF SF 5lT JFl5; ,F{8 
VFTF C{ VF{Z S:A[ D[\ VFSZ ;Fd5|NFlIS N\U[vO;FN SZJFTF C{ P 5lZ6FD 
:J~5 S, TS S[ NM:T4 lCgN} D]:,DFG /S N};Z[ SM VlJxJF; SL GH³ZM\ 
;[ N[BG[ ,UT[ C\{ P ;F\. .G ;Fd5|NFlIS N\UM\ SL VF{Z EL CJF N[TF C{ P .; 
VFU SM VF{Z EL E0³SFG[ SL SF{lXX SZTF C{ PVA NMGM\ HFlTIM\ D[\ V5G[ 
lCgN} VF{Z D];,DFG CMG[ SF VC;F; A-³TF HF ZCF C{ P lCgN} V5G[ VF5SM 
¾IFNF lCgN} ;DhG[ ,U[ C{\ VF{Z D];,DFG V5G[ VF5SM ¾IFNF  
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D];,DFG Pccs$2f lRSJM\ SL A:TL D[\ /S VMZ DF{,FGF SF EFQF6 ,MUM\ S[ 
lN,M v lNDFU SL N}lZIF¥ A-³FTF C{ TM N};ZL VMZ  ;\3 S[ VlWSFZL lJXF, 
;EF SM ;\AMlWT SZT[ SCT[ Y[ P lCgN} ZFQ8= G[ VFH V5GF TL;ZF G[+ 
BM,F C{ JC ;A .;D[\ E:D CMUF HM lJN[XL C{ P JLZ EMuIF J;]\WZF VF{Z 
JLZ JCL C{ HM lCgN} C{ Pccs$#f ;Fd5|NFlIS J{DGI:I S[ SFZ6 IF;LG 
VF{Z TF." ArRG SM V5GL HF, D[\ O¥;FSZ 5]l,; S[ CJF,[ SZ N[T[ C\{ P 
ArRG S[ NM KM8[ ArRM\ SM G;LAG V5G[ 3Z D[\ 5GFC N[TL C{ P pgC\[ 
VGFYzD D[\ HFG[ GCÄ N[TL P EFZT v 5FS lJEFHG 5|tI1FTo SM." I]wW GCÄ 
YF lSgT] IC I]wW EL lJELlQFSF ;[ EL VlWS NF#6 YF P p;D\[ DFGJLI 
S#6F VF{Z 5L0³F S[ V,l1FT4 VGvRLgC[ ;gNE" VF{Z ;\J[NGF/¥ YÄ P 
;Fd5|NFlIS W'6F4 lJNŸJ[QF lC\;F 5L0³F VF{Z VtIFRFZ S[ lR+ TYF W'6F VF{Z 
ä[QF S[ .; D#:Y, D[\ 5|[D ;F{CFN"4 tIFU VF{Z lJxJF; VF{Z DFGJTF D[\ 
VF:YF HFU'T SZG[JF,L 38GFVM\ /J\ SMD, DFGJLI EFJM\ SF lR+6  
C{ Pccs$$f G;LAG /S /[;L GFZL 5F+ C{ lH;S[ ìNI D[\ ;EL .g;FGM\ S[ 
5|lT 5|[D VF{Z VFtDLITF SF H¾AF C{ P JC ;¿FZ SM EL p;SL lJS8 
5lZl:YlT D[\ V5G[ ICF¥ VF;ZF N[TL C{ P WLZ[vWLZ[ /S ;{,FA ;F p9TF C{ 
‰lH;D[\ A:TL SL R},[\ lC, ZCL YÄ P lN,L .DFZT[\ -C ZCL YÄ P /S 
pA,TF C]VF GOZT SF NlZIF GLR[ CL AC ZCF YF P XS VF{Z 0Z ;AS[ 
lN,M D[\ ;DF/ C]/ Y[ Pccs$?f N};ZL VMZ lCgN} ;\38G SFOL T[H YF P ;EL 
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V5GLvV5GL ,Fl9IF¥ ,[SZ A:TL D[\ D];,DFGM\ SM 0ZF WDSF ZC[ Y[ P ICF¥ 
TS lS VS[,L D];,DFG VF{ZT G;LAG SM EL GCÄ KM0³T[4 5Z G;LAG G[ 
08SZ ;ASF D]SFA,F lSIF4 ;FZ[ lCgN} EFU U/ P .;L S[ ;FY H]0³F C]VF 
C{ DMC E\U SF /S VwIFI P JC tIFUL 5L-³L HM !$ VU:T SM ZFT S[ 
uIFZC AHSZ pG;9 lDG8 TS AC]T ;\IDL4 VFNX"JFNL4 :J%NXL"4 ;rRlZ+ 
VF{Z ;FW] YL /S lDG8 AFN CL :JFY" ,M,]5 VtIFRFlZIM\ D[\ AN, UIL P 
RFZM\ TZO /S GIF ZFHGLlTS JU" 5G5G[ ,UF HM HM\S SL TZC HGTF SF 
ZÉT R};G[ ,UF VF{Z V5G[ l,/ ;]lJWF/¥ A8MZG[ D[\ ,U UIF P :JFY"5ZTF4 
HFlTJFN A[."DFGL SF HM NF{Z R,F p;G[ EFZTLI DFG; SM HAZN:TL 
DMCE\U SL l:YlT D[\ B0³F SZ  lNIF Pccs$&f TTŸ5xRFT TM p5ãJ SL /S 
AF-³ ;L VF U." P N\MGM\ SMDM\ D[\ 5}6"To V,UFJ CM UIF P 5FlS:TFG SF 
V,UFJ EFZT ;[ C]VF P D];,DFG B]lXIF¥ DGFG[ ,U[ P ArRG G[ V5G[ 
ArRM\ SM A],JFIF P G;LAG S[ 5F; HM S]K #5I[ VF{Z RF\NL YL4 ;¿FZ S[ 
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ATFSZ V5G[ h}9L U,T4 SF,L SZT}T[\ lK5F/ ZBTF P U[\NF SlJ ,FRFZ4 
V;CFI4 A[A; GFlZIM\ SM ;CFZF N[SZ pGSF lJxJF; HLTSZ pGSF ;F{NF 
SZG[JF,M\ D[ ;[ YF P Z\UL,F U[\NFSlJ ;[ RFZ;F{ #5I[ D[\ GFZL SF ;F{NF SZTF 
C{ P U[\NFSlJ SCTF C{ A\;ZL T[ZL lS:DT B], U."P A\;ZL SF GFD ;]GT[ CL 
;ZGFD S[ 5{ZM\ T,[ SL H³DLG lB;S HFTL C{ JC lOZ EL V5G[ lD+ ;[ 
A\;ZL S[ lJQFI D[\ S]K GCÄ SCTF P l;O" V5GF lD+ WD" VNF SZTF          
C{ P /S VMZ ;ZGFD SF 5|[D WZFXFIL C]VF TM N};ZL VMZ Z\UL,[ SF HLJG 
VFAFN CMTF C{4 p;SF HLJG ;¥JZ HFTF C{ P A\;ZL V5G[ E}TSF, S[ 
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5|[D5|SZ6 SM E}, HFGF RFCTL C{ lSgT] JC ;ZGFD S[ 5|[D SM p;S[ UlZDF 
5}6" :5X" SM E}, GCÄ 5FTL C{ P ;ZGFD SL TZC p;G[ EL R]%5L WFZ6 SZ 
,L YL P 
 SD,[xJZ G[ c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c p5gIF; D[\ VG[S 5F+M\ SL 
SCFGL SM4 pGS[ 5|[D 5|;\UM\ SM jIÉT lSIF C{ P AFHF DF:8Z ,L,F GFDS 
:+L ;[ 5|[D SZTF YF P NMGM\ 5F+ lJJFC S[ 5lJ+ A\WG D[\ AF\W HFT[ C{\4 
lSgT] ;DFH SM pGSF IC A\WG :JLSFZ G YF P pGS[ HLJG D[\ VG[S 
lJQFDTF/¥ VFTL C{\ P V\T D\[ ,L,F SF :JU"JF; CM HFTF C{ P ,L,F SL 
VSF, D'tI]  G[ AFHF DF:8Z SM ANCJF; SZ lNIF YF P /[;[ GFH]S 1F6M\ 
D[\ DF:8Z CALA AFHF DF:8Z SF ;FY N[TF C{ Pp; ;DI s:JT\+TF f 
:JFWLGTF ;\U|FD A0[³ HMZM\ ;[ R, ZCF YF P DF:8Z CALA S[ ;FY AFHF 
DF:8Z p;L EFZT S[ :JT\+TF S[ VF\NM,G ;[ H]0³ HFTF C{ P NMGM\ SL lD+TF 
3lGQ9TF D[\4 5|[D D[\4 VFtDLITF D[\ 5lZJT"T CM HFTL C{ P p5gIF;SFZ G[ A0³L 
lJlXQ8TF ;[ AGT[ lAU0T[ lZxTM\ SM pEFZF C{ P /S VMZ ,[BS G[ 
N]oBvNN" /J\ 5L0³F SF V\SG lSIF C{  TM N};ZL VMZ :JT\+TF 5|Fl%T SL 
;lÊI C,R, SF lR+6 lSIF C{ TM TL;ZL VMZ V\W lJxJFl;IM\ SL WD" 
D\0l,IM\ SF VFT\S C{4 +F;NL C{ P ;ZGFD .G WD" D\0l,IM\ SF ¹-³ lJZMW 
SZTF C{ P S:A[ SF JF:TlJS IYFY" lR+ p5l:YT SZT[ C]/ ;ZGFD 0¶FÉ8Z 
;[ SCTF C{ vcc.G WD" D\0l,IM\ ;[ ,l0³I[4 0¶FÉ8Z ;FCA HM ICF¥ S[ DHN}ZM\ 
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SM ;MRG[ ;DhG[ SF DF{SF GCÄ N[TL4 .G VMhF VF{Z 5FB\l0IM\ ;[ ,l0³I[ HM 
DHN}Z SL 5;LG[ SL SDF." RF8 HFT[ C\{ P é¥RL HFlT S[ ,MUM\ ;[ ,l0³I[ HM 
VFNDL AGG[ GCÄ N[T[ P D\0LJF,M\ ;[ ,l0³I[ HM D]GFO[ S[ l,/ AZ;FT D[\ 
U<,[ SM UMNFDM\ D[\ A\N SZS[ AFCZ E[HG[ S[ l,/ ZBT[ C{\4 lH,F AM0" R]\UL 
S[ VO;ZM\ ;[ ,l0³I[ HM ANDFXL SZT[ C{\ Pccs&$f VFH³FNL S[ 5xRFT /[;[ 
EFZT SL S<5GF lS;L EL EFZTLI G[ G SL YL P 5lZl:YlTIF¥ AN, U." YÄ 
:JT\+GTF 5|Fl%T SF HM ;]\NZ ;5GF VG[SM\ EFZTLIM\ G[ N[BF JC TC;vGC; 
RSGF R}Z CM UIF YF P 
 ;ZGFD 0S{TL S[ S[; ;[ AR UIF YF4 5Z 5]l,;JF,[ Z\UL,[ SM 
;ZGFD S[ lJ#wW UJFCL N[G[ S[ l,/ B0F SZ N[T[ C\{ P p; ;DI A\;ZL 
UE"JTL YL P Z\UL,[ SM #5IM\ SL H~ZT EL YL P lJlW SF lJWFG S]K 
VF{Z CL YF P HH Z\UL,[ SM 5CRFG ,[TF C{ P Z\UL,[ V5GL lD+TF SM S]K 
#5IM\ SL ,F,R D[\ VFSZ NF¥J 5Z ,UFG[ UIF YFP JC ;ZGFD SM ;H³F 
lN,JFG[ S[ VFXI ;[ SM8" ;[ h}9L UJFCL N[G[ R,F TM UIF lSgT] B]N JC 
lXS\H[ D[\ O¥; HFTF C{ P HH;FCA Z\UL, SM h}9L UJFCL S[ VFZM5 T,[ 
TLG JQF" SL ;H³F ;]GFT[ C{\ P ;ZGFD S[ RlZ+ SL lGBF,;TF p5gIF;SFZ 
ATFTF C{ P ;ZGFD V5G[ UNŸNFZ lD+ SL UNŸNFZL SM E}, SZ V5GF lD+ 
WD" VNF SZTF C{ P A\;ZL SL UEF"J:YF S[ NF{ZFG JC lSTGL AFZ p;SL 
;[CT S[ ;DFRFZ ,[TF ZCTF C{ P ICF¥ TS SL Z\UL,[ SL VG]5l:YlT D[\ 
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5|;}TF A\;ZL S[ V:5TF, SF lA, EL ;ZGFD VNF SZTF C{4 /J\ p;[ 
V:5TF, ;[ p;S[ 3Z TS KM0³ VFTF C{4 p;[ ;F\tJG GF N[T[ C]/ SCTF C{ v 
Z\UL,F GCÄ C{ VS[,F DT ;DhTF S]K H~ZT CM TM D]¥C BM, S[ SC 
N[GFvHF ELTZ HF P C,SL ZMG[ SL VFJFH 5TF GCÄ  A\;ZL ÉIM\ ZM            
50L Pccs&?f p5gIF;SFZ G[ .; TZC SL 5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 ;\A\WM\ D\[ 
5lZJT"G SF pNŸ3F8G lSIF C{ P VFH S[ .; HLJG D[\ lZxTM\ S[ VY" AN, 
ZC[ C\{ HM lJxJ;GLI ,UTF C{ P J[ ;FZ[ A\WG VFlY"S E}lDSF 5Z AN,T[ 
lAU0³T[ C\{ P CDFZ[ ;FZ[ HLJGR|S SM 5|EFlJT4 ;\RFl,T VF{Z lGIlDT 
SZG[JF,L DCFXlÉT VFlY"S S[gã C{ P SD,[xJZ S[ p5gIF; D[\ VFH S[ 
Ê}Z VF{Z GuG ;tI SF V\SG VFH SL ;FDFlHS l:YlT SL VG]#5TF l,I[ 
C]/ C{ P SD,[xJZ G[ 38GFtDS ;rRF." SL HUC DFGJLI ;rRF." SF 
VgJ[QF6 lSIF C{ P c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c D[\ p5gIF;SFZ D{G5]ZL SF 
lGJF;L ZCF C{ P A; SF V0Ÿ0³F JCF¥ 50³[ TbT VF{Z :JFWLGTF S[ 5C,[ CL 
5|F.J[8 A;M\ SF 5Z SFD SZG[JF,[ 0=F.JZM\4 É,LGZM\ S[ HLJG SM pgCM\G[ 
lGS8 ;[ N[BF C{4 pG ,MUM\ S[ HLJG SM pgCM\G[ lGS8 ;[ N[BF C{4 pG ,MUM\ 
S[ HLJG SM AFZLSL ;[ ;DhF C{ P 5|tI1F VG]EJ ;[ ;\AwW SYF E}lD S[ 
5|lT p5gIF;SFZ SF /S lJX[QF 5|SFZ SF ;\J[NGXL, ¹lQ8SM6 CM HFTF          
C{ P IC VG]EFJGF SYF SM VlWS ;XÉT AGFG[ D[\ ;DY" CMTL C{4 .; 
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p5gIF; D[\ SD,[xJZ G[ S:A[ S[ ,MUM\ SL lH\NUL SM lJlJW ~5M\ D[\ lRl+T 
lSIF C{ Pccs&&f 
 SD,[xJZ ;FDFlHS NFlItJ SF lGJF"C /J\ ;M¹[xITF pGS[ p5IF;M\ 
SL 5|D]B lJX[QFTF/¥ C\{ P KM8[ XCZ SL l:YlTIF¥v5lZl:YlTIF¥ A0³[ XCZM\ ;[ 
lS; 5|SFZ lEgG C{\ P IC c/S ;0S ;¿FJG Ul,IF¥c SF ZRGFSFZ AB}AL 
HFGTF C{ P SD,[xJZ G[ V5G[ ,3] p5gIF;M\ cTL;ZL VFNDLc c,F{8[ C]/ 
D];FlOZc4 c;D]ã D[ BMIF C]VF VFNDLc4 c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c VFlN 
S[ 5F+M\ SM S:A[ ;[ DCFGUZ SL VMZ 5|IF6 SZT[ C]/ lNB,FIF C{ P 
S:AF." HLJG S[ 5|lT ,UFJ CMG[ S[ SFZ6 CL c,F{8[ C]/ D];FlOZc D[\ pgCM\G[ 
I]JF 5L-³L SM 5]Go S:A[ SL VF[Z ,F{8[ C]/ lNB,FIF C{ P .G lJRFZM\ S[ 
;FYv;FY TZCvTZC S[ SMD, VF{Z S9MZ EFJM\ SM EL .; p5gIF; D[\ 
5IF"%T S]X,TF S[ ;FY VlEjIÉT lSIF UIF C{ P VFNDL D[\ lHTGL EL 
TZC SL VrKF.IF" VF{Z A]ZF.IF¥ CM ;STL C{\ pgC\[ VFtD;FT SZT[ C]/ p;S[ 
ELTZ S[ W'6F VF{Z 5|[D4 lC\;F VF{Z VlC\;F VFlN EFJM\ SM lH; TLJ|TF S[ 
;FY .; p5gIF; D[\ VlEjIÉT lSIF UIF C{ P JC N};Z[ lCgNL p5gIF;M\ D[\ 
5|FIo SD CL N[BG[ SM lD,TF C{ P  
 p5gIF;SFZ G[ c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c p5gIF; D[\ :JFT\œI 5}J" 
/J\ :JT\+TF 5xRFTŸ S[ ;DI SM ;D[8 l,IF UIF C{ P EFZTLIM\ G[ :JT\+TF 
5}J" VG[S ;]BN :J%GM\ SM N[BF YF 5Z :JFWLGTF 5xRFTŸ S[ EFZT S[ lR+ 
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G[ pGSM lJRl,T SZ lNIF P SD,[xJZ G[ VFD .g;FG SL VFlY"S 
lJQFDTFVM\ SM A0³[ 5{DFG[ 5Z 5|:T]T lSIF C{ P :JT\+ EFZT S[ /S GFUlZS 
SL l:YlT lSTGL lJS8  C{ P ;ZGFD HM 0=F.JZL SZTF C{ 5Z p; 5[[X[ ;[ 
p;SF ;CL ~5 ;[\ HLJG IF5G GCÄ CMTF VF{Z JC U]DZFC CM HFTF C{4 
0S{lTIF¥ 0F,TF C{P Z\UL,[ SF HLJG EL V:T jI:T C{4 N]BN HLJG C{ P 
V5G[ HLJG SF IF5G SZG[ S[ l,/ JC SM8" D[\ h}9L UJFlCIF"¥ N[TF C{P 
:JT\+ EFZT SL 5]l,; NFJ[ SZTL C{ P p;S[ l,/ h}9[ UJFC B0[³ SZTL         
C{ P U{\NF SlJ S[ äFZF ,[BS G[ GFZL SL lJQFD 5lZl:YlTIM\ SL VMZ .\lHT 
lSIF C{ P GFZL SL NIGLI l:YlT SM pHFUZ lSIF C{ P 
 ,[BS G[ c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c p5gIF; S[ XLQF"S äFZF EL 
SFOL S]K SC lNIF C{ P :JT\+TF 5xRFTŸ  EFZTLIM\ SF HLJG /S lJS8 
5Yv‰;0³Sc H{;F AG UIF P HCF¥ VG[SM\ 5|SFZ SL Ul,IF¥ C\{ E|Q8FRFZ4 
jIlERFZ4 D]GFOFBMZL4 HFlTJFN4 SZRMZL ~5L VG[S 5|SFZ SL Ul,IM\ D[\ 
.g;FG U]DZFC CM UIF P ;ZGFD S[ 5F+ S[ äFZF ,[BS G[ IC :5Q8 SZGF 
RFCF C{ lS .g;FG D[\ .g;FlGIT TM CMTL CL C{ P ;ZGFD S[ XFIN SD" U,T 
Y[ 5Z ìNI SL UCZF.IM\ ;[ JC /S ;rRF JOFNFZ lJxJ;GLI lD+ C{4 JC 
JOFNFZ 5|[DL EL C{ P A\;ZL SM JC VtIlWS RFCTF C{4 p;[ A[X]DFZ 5|[D 
SZTF C{ 5Z 5lZl:YlTJX JC p;[ 5|F%T GCÄ SZ 5FTF C{P A\;ZL VF{Z p;S[ 
V5G[ 5|[D SM ;N{J S[ l,/ JC lS;L S[ ;D1F jIÉT  SZ p;S[ ;O, 
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NFd5tI HLJG S[ l,/ 5|[D SM ìNI D[\\ NOGF N[TF C{ P ;DU|T ,[BS G[ 
V5G[ VFNX" lJRFZM\ SL 5|:YF5GF ;ZGFD S[ 5F+ äFZF SL C{ P p5giFF;SFZ 
SD,[xJZ SF IC 5|YD p5gIF; C{ HM ;EL DFIG[ D[\ z[Q9 p5gIF; C{ P 
 ,[BS G[ N[X S[ VgTZ 5|N[XM\ D[\ ;F\; ,[ ZCL lHgNUL4 :JT\+TFv5}J" 
pGSL VFXFVM\vVFSF\1FFVM\ VF{Z VlJZT ;\3QF" S[ AFN p;SL lGZFXF4 8}8G 
VF{Z lS\ST"jIlJD}-³TF SL l:YlT SM NXF"G[ SF ;O, 5|IF; lSIF C{ P 
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s$f ‰Z[lU:TFGc 
 ;FDFlHS p5gIF;SFZM\ D[\ SD,[xJZ SF :YFG ,3] p5gIF;M\ SL 
z[6L D[\ z[Q9 ZCF C{ P SD,[xJZ ;FDFlHS R[TGF SM lRl+T SZG[ D[\ ;J" 
;1FD ZC[ C{\ P VG[S p5gIF;M\ SL z'\B,F D[\ pGS[ S]K p5gIF;M\ D[\ EFZT 
5FlS:TFG lJEFHG SL 5}J"5Ll9SF SM VF{Z S]K D[\ VFHFNL S[ 5xRFTŸ SL 
5L0³F /J\ K858FC8 SM V\lST lSIF UIF C{ P V\U|[HM\ S[ ;FDG[ p9F." U." 
ÊF\lTSFlZIM\ EL VFJFH³ VF{Z pGSL S]AF"GL SM SD,[xJZ S{;[ E}, ;ST[  
C{\ P ‰;]AC NM5CZ XFDc D[ SD,[xJZ G[ V\U|[HM\ VF{Z EFZTLO ÊF\lTSFlZIM\ 
SL 8SZFC84 N[XJFl;IM\ SL EFJGF /J\ N[X5|[D S[ H¾A[ SM XaNM\ ;[ AIFG 
lSIF C{ P cZ[lU:TFGc p5gIF; D[\ UF\WLHL S[ ;FY VlC\;F SL ,0³F." 
,0³G[JF,[ GJI]JSM\ SL EFJGF S[ VlTlZÉT lJX[QFTo IC 5lZ,l1FT CMTF C{ 
lS UF\WLHL SL VFJFH D[\ V8}8 lJxJF; SF ;]Z YF VF{Z p; lJxJF; SL 
0MZ ;[ A\W[ lSTG[ CL GJHJFGM\ G[ V5G[ VF5SM N[X SL ;[JF S[ l,/ 
;Dl5"T SZ lNIF YF P 
 EFZT VG[S ZF¾IM\ D[\ lJEÉT C{4 5|tI[S ZF¾I SL ZF¾IEFQFF lEgG C{4 
lSgT] UF\WLHL IC RFCT[ Y[ lS p; lEgGTF SM N}Z SZ ;D}RF EFZT /S 
ZFQ8=EFQFF lCgNL ;[ A¥WSZ /S CM HF/ P ;DU| EFZT D[\ H{;[ ;tI VF{Z 
VlC\;F SL R[TGF O{, U." YL4 p;L 5|SFZ ZFQ8=EFQFF lCgNL ;DU| EFZT S[ 
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,M\UM\ S[ DGMEFJM\ VF{Z R[TGF SM jIÉT SZG[ SL ;XÉT ;\RFZ EFQFF AG 
HF/ P 
 ‰Z[lU:TFGc p5gIF; SF GFIS lJxJGFY ZFQ8=EFQFF lCgNL SF DCÀJ 
;DhSZ CL p;G[ V5GF ;\5}6" HLJG ZFQ8=EFQFF SL pgGlT /J\ 5|RFZ S[ C[T] 
ZFQ8=EFQFF S[ lJSF;5Y D[\ HM0³ lNIF P p5gIF;SFZ G[ VFHFNL S[ 5}J" SF 
/J\ VFHFNL S[ 5xRFT SF lR+ p5gIF; D[\ V\lST lSIF C{ P AN,FJ SL 
l:YlT ;CHv;Z, DG]QI SL ;CGXL,TF ;[ AFCZ SL AFT C{ P DFGJLI 
VG]E}lTIF¥ HM VlEjIÉT GCÄ  CM 5FTL C\{ P S]K /[;[ DFCF{,4 JFTFJZ6 SL 
DFGl;STF .g;FG S[ DFG; SL S{;L l:YlT AGF N[TL C{4 S{;[ DM0³ 5Z .g;FG 
SM ,F B0³F SZ N[TL C{ p;SF AIFG B]N SD,[xJZ G[ lSIF C{ P UF\WLHL 
S[ XaNM\ 5Z pGSL VlE,FQFF SM 5}6" SZG[ D[\ ;DU| HLJG CMD SZ N[G[JF,M\ 
D[\ lJxJGFY EL C{ P 
 VFHFNL S[ AFN VFD .g;FG SL HM N]N"XF C]." C{4 JC lS;L ;[ lK5L 
GCÄ C{ P ,[lSG JF:TlJSTF IC C{ lS; .; VFHFNL S[ l,/ VYJF D]lÉT 
S[ l,/ ;FDFgI VFNDL G[ EL V5GL TZC ;[ V5GL ;LDFVM\ S[ ELTZ IC 
,0³F." ,0³L C{ VF{Z p;SF tIFU N[X S[ l,/ lS;L EL tIFU ;[ SD z[I:SZ 
GCÄ C{ Pccs&*f cZ[lU:TFGc SF GFIS lJxJFY HM lS UF\WLHL äFZF lGlN"Q8 
GSX[SNDM\ 5Z R,GF RFCTF C{ V5G[ N[X SL BFlTZ S]K EL SZ U]HZG[ S[ 
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;5GM\ SM ;\HMSZ V5GF DFU" lGIT SZTF C{ P JC UF\WLHL S[ AGF/ DFU" 
5Z ZFQ8=EFQFF S[ 5|RFZ D[\ HLJG ;Dl5"T SZTF C{ P  
 ‰Z[lU:TFGc p5gIF; D[\ GFIS lJxJGFY S[ ,1I4 p; ,1I SL 5|Fl%T 
S[ l,/ p;S[ pt;FCL4 VFXFJFNL SNDM\ SL /J\ p;S[ SNDM\ S[ ;FY ;FY 
TF, ;[ TF, lD,FG[ lCgNL JUMÅ SL U}\H C{ P JC U}\H HLJG S[ 5|YD RZ6 
D[\4 HJFGL D[\ z[Q9 ,UTL C{ P lJxJGFY S[ ;DU| HLJG D[\ :JZM\ SL U}\H 
VG[S DCÀJFSF\1FF/¥ EZ N[TL C{4 p;SF HLJG lAGF DW]5M\ S[ U]\lHT CM HFTF 
C{ P ;DI SEL EL /S Z§TFZ ;[ GCÄ R,TF P JC V5GL UlT VF{Z ;5F8L 
AN,TF ZCTF C{ P ;DI VF{Z 5lZl:YlTIM\ S[ SZJ8 ,[T[ CL JCL :JZM\ SL 
DL9L DW]Z U}\H p;S[ HLJG SF CFCFSFZ AG HFTL C{ P ;DU| N[X SM lCgNL 
EFQFF S[ ;}+ D[\ AF¥WG[JF,F lJxJGFY SF HLJG 5|[D;}+TF S[ VEFJ D[\ HLJG 
;OZ D[\ lGTF\T /S[,F 50³ HFTF C{ P ZC HFTF C{ TM EIFGS ;}GF5G 
BF,L5G HCF¥ l;O" p;SL TgCF.IF¥ C\{ VF{Z lCgNL EFQFF S[ :JZ V VF . 
."@@@@@ SL U}¥H DF+ P 
 HJFGL S[ HMX D[\ N[X S[ l,/ S]K SZ U]HZG[ SL EFJGF G[ lJxJGFY 
D[\ G." pD\U SF ;\RFZ SZ lNIF P p; ;DI HA N[X D[\ SM\U|[; SF G[T'tJ YF4 
:JFlWSFZ 5|UlT SF VF\NM,G R, ZCF YF P UF\WLHL S[ G[T'tJ D[\ /S AC]T 
A0³L XlÉT TZ\lUT CM p9L YL P ;tI V5GF 5}ZF D}<I RFCTF C{ P ;tI S[ 
WZFT, 5Z 5}ZF N[X /S CMG[ ,UF Pccs&(f p;L N[X SM /S ZFQ8=EFQFF SL 
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0MZ ;[ AF¥WG[ S[ l,/ lJxJGFY G[ V5GF HLJG ,UF lNIF P lSgT] p; 
;DI v VFHFNL ;[ 5}J" EFQFF S[ 5|xG SM ,[SZ NMGM\ ;d5|NFIM\ lCgN} 
D];,DFG S[ ALR S8]TF YL P ;ZSFZL GLlT S[ SFZ6 p;D[\ VF{Z J'lwW CL 
C]." P S8Ÿ8Z lCgN} ZFQ8=JFlNIM\ G[ ;\:S'T lGQ9 lCgNL SM lCgN]:TFG SL VF{Z 
S8Ÿ8Z D]l:,D ZFQ8=JFlNIM\ G[ VZAL4 OFZ;L lGQ9 pN}" EFQFF SM 5FlS:TFG 
SL ZFHEFQFF AGF lNIF P lSgT] ZFHEFQFF AGF N[G[ S[ 5xRFT SL pN}" 
5FlS:TFG SL HGEFQFF GCÄ AG 5F." VF{Z GF CL lCgNL Pccs&)f 
 V5G[ EFZTN[X S[ l,/ UF\WLHL SL .rKF SM 5}6" SZG[ S[ l,/ GFIS 
lJxJGFY EFZT S[ lEgG lEgG ZF¾IM\ SM /S ;}+ D[\ AF\WG[ SL ZF{ D[\ lGS, 
50³F P p;S[ l5TF SF IC :J%G YF lS pGS[ 5]+ lJxJGFY G[ lDl0, SL 
lX1FF 5|F%T SZ,L C{ TM JC lS;L ;ZSFZL NOTZ D[\ VO;Z AG HF/ P 
lSgT] lJxJGFY G[ V5G[ l5TF ,F,F AGJFZL SF :J%G sDMCE\Uf E\U SZ 
lNIF P N[X ;[JF SL VMZ 5|IF6 lSIF4 p;G[ ZFQ8=EFQFF 5|RFZ S[ l,/ RFZM\ 
lNXFVM\ SM lCgNL EFQFF S[ ;}+ D[\ AF\WG[ S[ ,1I D[\ V5G[ SND A-³FI[ P 
V5GL DZF9L4 U]HZFTL4 D,IF,D4 TFlD,4 T[,]U]4 A\U,F4 V;lDIF4 5\HFAL4 
pl0³IF SxDLZL4 0MUZL4 SgG0 VFlN EFQFFVM\ SF lCgNL S[ ;}+ ;[ AF¥WG[ D[\ 
,U UIF TFlS N[X U}\UF G ZC HF/@@@ P .G EFQFFVM\ SM lCgNL S[ ;}+ D[\ 
AF\WG[ S[ VlEIFG D[\ JC lS;L S[ :G[C ;}+ ;[ A\W G 5FIF SM." CD;OZ G 
AGF ;SF4 GF SM." CDNN"4 CDZFH YF lS ICF¥ S]K 5,M\ S[ l,/ lN, 
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BM,SZ V5GL J[NGF SM VlEjIÉT SZ 5FTF @@@@ VO;M; .;L AFT SF 
ZCF4 EFQFF/¥4 ZF¾I4 N[X U}\UF G ZC[ p;L SFI"1F[+ D[\ SD"IMUL AGF ZCF 5Z 
p;SF CL HLJG U}\UF ZC UIF P lJxJGFY SF SM." V5GF :G[CL G YF P 
p;S[ .\THFZ D[ 5,S[\ lAKFS[ A{9GJF,L GFZL G YL p;SL lH\NUL D\[ G 
lS;L S,F.IM\ SL R}l0³IM\ SL VFJFH p;S[ SFGM\ D\[ G U}\HL G lS;L S[ 
SD;LG 5F¥JM\ S[ 5FH[A SL DW]Z ~Dh}D wJlG CL ;]GF." NL¸  G lS;L 
VF¥R, SL 9\0L ;]CFJGL KF¥J 5F."4 G lS;L SMD, CFYM\ EL V¥U]l,IM\ G[ 
pGS[ l;Z SM ;C,FIF P 5|[D SL TDFD VG]E}lTIF¥ ;[ lJZÉT CL ZCF P l;O" 
/S CL wJlG SFGM\ D[ U]\\HTL YL V@@@ VF@@@@ .@@@ ." Pccs*_f 
 ZFQ8=EFQFF lCgNL D\lNZ S[ pNŸ3F8G S[ l,/ VFJxIS RLHM\ SL 
BZLNNFZL ;[ JFl5; ,F{8T[ ABT 5Y D[\ lJxJGFY HLJG SL S]K S]K AFT\[ 
5]GZFJ'T sS,MHV5f S[ ~5 D[\ pEZTL C\{ P 5]ZFGL :D'lTIM\ S[ DW]Z lR+ 
/S S[ 5xRFT /S pEZSZ ;FDG[ VFT[ C{\ P HLJG S[ S]K 1F6 S]K IFN[\ 
/[;L CMTL C\{ lHgC\[ .g;FG A0³[ 5|[D ;[ ;C[HTF C{4 lH;[ JC SEL E],F GCÄ 
;STF P 5ÉSL ;0³S 5Z A-³T[ SND4 lH:D SM h],;F N[G[JF,L UD"vUD" 
CJF4 VF¥lWIM\ SF ~5 WFZ6 SZS[ ;Z;ZFC8 ;L VFJFH[\ ;]GFTL C{ 5Z 
lJxJFY TM SF,LS8 SL IFNM\ D[\ BMIF C]VF YF P SF,LS8 SL 5]ZJF.IF¥ 
p;[ H{;[ ;]GF ZCL CM\ V@@@ VF@@@@ .@@@@ ."@@@S@@@@ Z SZ@@@ 3@@@@ ZFD BFGF 
BF4 VA 3Z R,4 ZFD VA 3Z R, AFIF¥ NFIF¥ AF¥IF VA 3Z R, P 
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VFJFH SL DNCMXL D[\ SELvSEL lJxJGFY DL,M\ .;L TZC R,F HFTF        
YF P VA 3Z R, I[ VFJFH[\ 3[Z ,[TL C\{ P HA I[ VFJFH[ 3[Z ,[TL C{\ TM 
SNDM\ S[ ;FY ;\ULT SL wJlG p9TL C{ VF{Z JC ,UFTFZ R,TF HFTF      
C{ Pccs*!f 
 EFQFFVM\ SM HM0³G[ S[ l,/ ZFQ8=EFQFF SF DCÀJ :YFl5T SZG[ SL 
pt;]STF D\[ IC HFGF CL GCÄ lS V5GF 3Z HLJG D[\ lSTGL VClDIT ZBTF 
C{ P p; AbT TM lJxJFY SM SF,LS84 SMRLG S[ 3]D0³T[ VF{Z .9,FT[ 
AFN,M\ D[\ AGT[vlAU0³T[ V1FZM\ SM N[BT[ ZCG[ SL VFNT AG U." YL P ;}ZH 
SL GZD VF{Z ,]STLvlK5TL ZMXGL D[\ UM8[NFZ lSGFZLJF,[ AFN,M\ S[ V\NZ 
J6"DF,F S[ J6" pEZT[ 5|TLT CMT[ P GFlZI[, S[ 5[0³M\ ;[ U]HZTL CJF EL 
VFTL TM ,UTF YF CJF SC ZCL C{4 ZFD BFGF BF4 ZFD 5F9XF,F  
R, Pccs*2f /S VF{Z lJxJGFY V5G[ 5Y SL VMZ VU|;Z CM ZCF C{4 TM 
N};ZL VMZ 5}, S[ AU},[ S[ ;DFG p9TL C]." IFNM\ S[ AJ0\Z V5G[ ¹xIM\ SM 
AN,TF HF ZCF C{ @@@ lSTGL VF{Z IFN[\ C\{ .; ;F9 AZ; ,dAL lH\NUL           
D[\ Pccs*#f 
 lJxJGFY A; V»[ 5Z 5C]¥R[4 HCF¥ 5C,[ ;[ CL NM AFZFT[\ 5[0³ S[ GLR[ 
lJzFD SZ ZCL YÄ P N]<CG K]." D]." SL TZC A{9L C]." YL  P lJxJGFY SM 
V5GL ;]XL,F EFEL SL IFNM\ G[ 3[Z[ l,IF P lJxJGFY SF U]HZF C]VF JBT 
IFN VFG[ ,UF4 N]<CG ;]XL,FEFEL S[ ;FY UF0³L S[ O:8" S,F; D[\ lATFIF 
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C]VF VlJ:DZ6LI ;DI IFNM\ SL lGlW YL P TFé HL G[ CL p;[ EFEL S[ 
;FY lA9FIF YF TFlS AC} SM SM." TS,LO G CM P 3]\3~VM\ SL TZC pGSL 
C<SL C¥;L lSTGL ;]\NZ YL4 VF5 TM SF,LS8 SMRLG D[\ Y[ P I[ XaN SFGM\ 
D[\ DW]Z ;\ULT SL TZC U]\H ZC[ Y[4 ,F, CM9M\ SL D]:SZFC8 VF\BM\ D[\ RDS 
p9L HM l;O" N[JZ S[ ~5 D[\ lJxJFY G[ N[BL YL P VFH EL JC pTGL CL 
V5GL ;L ,UTL C{4 lSTGF V5GF5G P lJxJGFY SM ;M\3L ;M\3L DCS VF 
ZCL YL H{;[ UDL" S[ lNGM\ D\[ ;]ZFCL S[ 5FGL D[\ CMTL C{ P %IF;Lv;L              
T'l%T Pccs*$f 
 lJxJGFY SM EFEL SL ;]\NZTF D\[ EL V@@@ VF@@@@ .@@@ ." CL lNB 
ZCF YF P lJxJGFY SM pGSL EJM\ D[\ ." SL DF+F lB\RL C]." ,UL4 SFGM\ SL 
,A[\ KM8[ # SL TZC ,U ZCL YÄ P UN"G 5Z A\WF C]VF H]0³F S:T]ZL SL TZC 
DCS ZCF YF P GZD 5T,L UN"G 5Z Z[xDL ZMI[\ lR5S[ C]/ Y[ P a,FpH SL 
lSGFZL ,CZ S[ ELU[ lSGFZ[ ;L ,U ZCL YL PAU,M\ S[ 5F; 5;LG[ ;[ ELUF 
a,FpH SF 8]S0F KM8[ ;[ 5FGL EZ AFN, SL TZC K,S ZCF YF4 B],L C]." 
VFWL 5L9 S[,[ S[ 5T[ SL TZC O{,L YL ;A TZC ;[ O}8TL U\W ;[ JC 
A[CF, CM UIF H{;[ 5S[ C]/ U[¥C} S[ B[T D[\ pTZ UIF CM Pccs*?f 
 lJxJGFY S[ TFéHL R\NG,F, G[ pGS[ l5TF ,F,F AGJFZL,F, SL 
;DU| H³DLG HFINFN TM /\[9 CL ,L4 ;FYv;FY ;]XL,F S[ lZxT[ SM V5G[ 
,0³S[ S[ ;FY HM0³ lNIF Pp; ;DI lJxJGFY V@@@VF@@@.@@@ ." SL H\HLZM\ 
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;[ 5S0³F C]VF YF P lSgT] VFH lJxJGFY SL J[ 5]ZFGL :D'lTIF¥ TFHL CM U." 
YL\4 ÉIF VFNDL VF{Z VF{ZT .TG[ V5G[ CMT[ C\{ Pccs*&f ZMH ;]AC 5|YD 
ZlxD SL Z[xDL lSZ6[\ VFTL ZCÄ VF{Z JC V5GL D]¥C 5-³L ,F.G EL U]GU]GF 
GCÄ 5FIF@@@ p9 HFU D];FlOZ EMZ E." VA Z{G SCF¥ HM ;MJT C{ Pccs**f 
lJxJGFY V5G[ VF5SM .;L p¹[xI SL 5}lT" D[\ 5}ZL TZC ;[ jI:T SZ lNIF 
lH;S[ 5lZ6FD :J~5 5F9XF,F/¥ B],TL U.Å P VFJFH[\ VFTL ZCL\ @@@ V@@@ 
VF@@@ .@@@ ." P 
 lJxJGFY pG :D'lTIM\ ;[ HFU 50³F4 A; V»[ S[ 5F; ;[ ;FDFG BZLNF 
VF{Z JFl5; V5G[ 5Y SL VMZ VU|;Z C]VF lRDlGIM\ ;[ W]¥VF lGS, ZCF  
YF P lJxJGFY DC;}; SZ ZCF YF lS W]¥VF EL 5@@@,@@J@@ E@@@ D AM, 
ZCF C{ P H}TM\ D[ ;[ lSZlSR SL wJlG VF ZCL YL Pccs*(f lJxJGFY 
N}ZNZFH 5|FgTM\ D[\ HFSZ lCgNL SF 5|RFZ SZTF ZCF VF{Z lCgNL .,FSM\ ;[ CL 
lCgNL lD8TL U." P R,T[ R,T[ lJxJGFY SM NFlBGL ZFHSLI G];ZT SL 
S]K 5\lÉTIF¥ IFN VF U." YÄ P 
‰‰5G ÉIF S#¥ / XFC D[\ S." AFT A[;DFG C}¥ 
VrKF TM 3Z /[;F GCÄ HM AZ ;M/ ZFCT EZL Pccs*)f 
lJxJGFY SF EL /[;F SM." 9F{Z l9SFGF 3Z äFZ GCÄ YF HCF¥ JC NM 5, S[ 
l,/ R{G SL ;F\; ,[SZ VFU[ A-³T[ ZCT[ lJxJGFY Nl1F6L KF+M\ SM 5-³FT[ 
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VF{Z pgC[\ G];ZT SL SCL 5\lÉTIF¥ ;DhFT[ HM pGS[ HLJG SM :5X" SZTL 
IM\ pGS[ HLJG SL D\0IF 5Z JC A[, R-³ CL GCÄ 5F." P lJxJGFY SM 
VO;M; CM ZCF YF lS p;G[ IC W}GL ÉIM\ ZDF." m lS;S[ l,/ pgCM\G[ 
HLJG D[\ ÉIF 5FIF4 C\;F p0³ R,F N[X lJZFGF Pccs(_f HLJG D[\ BF,L5G 
lJZFG[ S[ V,FJF pGS[ 5F; ZC ÉIF UIF YF m 
 lJxJFY S[ HLJG D[\ VUZ SM." V5GF YF TM JC p;SL RR[ZL ACG 
D]gGL4 KM8L C{ lSgT] A0³L ;RM8 HLJG SL IYFY" SL NFX"lGSTF SM HFGTL 
C{4 JC A0L XF,LGTF ;[ SCTL C{ E.IF VFlBZ pD| A-[³UL TA ÉIF          
SZMU[ mccs(!f lJxJGFY SF HLJG CL U}\UF CM UIF YF P V1FZ7FG WZF SF 
WZF CL ZC UIF 5L0³F SL K858FC8 ;[ JC SCGF RFCTF YF  
 ccUF\WL AFAF ÉIF T]D .;Ll,/ CD\[ CMD U/ Pccs(2f lJxJGGFY DG 
CL DG jIlYT CM ZCF YF4 p;SL lH\NUL p;;[ lC;FA DF¥U ZCL C{4 ÉIF 
5FIFm ÉIF BMIF m l;O" D]gGL p;SL V5GL C{ VF{Z p;SF HDF."         
HUNLX P HM A0³[ VlWSFZ ;[ ;FDFG AF¥WSZ E.IF lJxJGFY SM V5G[ 
;FY ,[ HFGF RFCTF C{ 5Z\T] lJxJGFY S[ HLJG D[\ pdDLN X[QF YL P HUNLX 
TM JFl5; ,F{8 UIF 5Z lJxJGFY S[ HLJG S[ CFCFSFZ SZT[ N]oB SM G 
N[B 5FIF P lJxJFY G[ SEL DC;}; SL GCÄ lSIF ;]B ÉIF C{ m p;SL 
VG]E}lT S{;L CMTL C{ m HLJG D[\ IlN ;]B G lD,F TM N]oB EL ÉIM\ lD,F 
m ."xJZ SF IC S{;F N:T]Z C{ m lH; lCgNL S[ l,/ ;D}RF HLJG ;Dl5"T 
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SZ lNIF4 ,[lSG ICF¥ TM IC JF:TlJSTF YL lS 5LKF SZT[ CL 5F,F 50³ 
\UIF P lJxJGFY SF HLJG CL BFGFANMX H{;F AG UIF HCF¥ EL lCgNL SF 
D\lNZ BM,GF CMTF JCL JC R, 50³TF P lJxJGFY S[ V5G[ HLJG D[\ IlN 
lS;L ;[ V8}8 5|[D lSIF TM JC C{ lCgNL ZFQ8=EFQFF SM CL P 
 lCgNL EFQFF S[ D\lNZ SL :YF5GF SZG[ S[ l,/ AFSZ lD:+L G[ CL 
;JF"lWS IMUNFG lNIF YF P AFSZ A[RFZF H0³ ;[ pB0³F C]VF VFNDL YF4 
p;LG[ E}lD SF .\THFD lSIF YF P lJxJFY D[\ VA HMX pt;FC VF[Z pD\U 
SF VEFJ :5Q8 ~5 ;[ lNB ZCF YF P 
 N[X SL 5lZl:YlTIF¥ AN, R]SL YÄ P cclJEFHG /S 5lZl:YlT DF+ 
YL HA lS lJEFHG S[ AFN HM S]K C]VF JC /S ;F1FFtSFZ YF P JC 
lS;L 5lZl:YlT SF GCÄ4 Al<S /S 5|lÊIF SF ;F1FFtSFZ YF VF{Z IC 
5|lÊIF YL HLJG S[ ;EL 5C,]VM\ D[\ A-³TF 5TG4 lH;;[ :YFl5T D}<IM\ SM 
9[; 5C]¥RL YL VF{Z S." lJ5ZLT IF U,T D}<I pEZG[ ,U[ Y[ D}<CLG WFZ6F/¥ 
D}<I AGG[ ,UL YÄ P .; ;\NE" D[\ lJEFHG SL lC\;S 38GF/¥ UF{6 VF{Z 
T]rK ,UG[ ,UL YL VF{Z DG]QI lHG GIL 5lZl:YlTIM\ ;[ l3ZF YF J[ VlWS 
lJGFXSFZL 5|TLT CMG[ ,UL YÄ Pccs(#f lJEFHG S[ 5xRFT N[X SL S{;L 
NXF CM U." m VFHFNL S[ 5xRFT UF\WLHL SL KlA VF{Z EFZT DFTF SL 
T:JLZ AFHFZ D[\ ;[ CL VMh, CM U." YL P p;S[ :YFG 5Z CLZM CLZM.MGM\ SL 
T:JLZ[\ VF U." YÄ4 A0³L D]xlS, ;[ lJxJGFY G[ ;FDFG /Sl+T lSIF YF P 
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lJxJGFY /S VMZ lCgNL D\lNZ SL :YF5GF SZGF RFCTF YF4 N};ZL VF{Z N[X 
S[ ,MU H{;[ V5GL AM,L CL E}, U/ Y[ P ;EL SD"RFZL JU" lCgNL S[ :YFG 
5Z V\U|[HL AM, ZC[ Y[ P AFSZ SM V\U|[HL SF 7FG CL G YF4 lJxJGFY SM 
V\U|[HL S[ XaN lArK} 0\S S[ ;DFG R]E ZC[ Y[ P p;G[ DG CL DG ;MRF lS 
JC V\U|[HL EFZT N[X D[\ VF{Z JC EL V5G[ XCZ D[\ GCÄ R,G[ N[UF P V\U|[HL 
EFQFF SM BN[0³G[ S[ l,/ JC E}B C0³TF, SZ[UF4 ;tIFU|C SZ[UF4 lSgT] 
VO;M; lJxJGFY DFGl;S VF{Z XFZLlZS NMGM\ TZC ;[ N]A", CM R]SF          
YF P 
 JQFMÅ S[ 5xRFT lJxJGFY S[ SND V5G[ 3Z SL VMZ p9[ Y[ HM SEL 
p;SF YF4 HCF¥ p;S[ AFA}HL G[ 5|F6 tIFU[ Y[ P lJxJGFY G[ U'C 5|J[X SZT[ 
N[BF TM A0³L u,FlG C]." P EFEL SF ~5 Z\U AN, R]SF YF P WZTL VF;DFG 
H{;F OS" CM R]SF YF P EFEL SL ;}GL S,F.IF¥4 ;}GL DF¥U VA JC 5C,[ 
H{;L ,ClZIF¥ EL GCÄ 50³ ZCL YL @@@@ SL DF+F EL TZC S;L C]." DF{\C[ EL 
U[C}¥ SL AF,L SL TZC lKTZF U." YL P S:T]ZL SL TZC S;F VF{Z DCSTF 
C]VF pGSF H}0³F EL AT"G DF\HG[JF,[ H}G[ SL TZC ANZ\U VF{Z p,hF C]VF 
YF P GCZ SL lSGFZ[\ SL TZC ELUL C]." a,FpH SL lSGFZL EL VFH UL,L 
CL YL pD| SL ,CZ ;}B U." YL Pccs($f lCgNL D\lNZ SL HDLG ;]XL,F 
EFEL G[ NL YL P lJxJGFY G[ WgIJFN lSIF4 EFEL G[ HJFA lNIF4 A[SFZ 
WZTL VF{Z A[SFZ VF{ZT SL SM." VF{SFT GCÄ CMTL ,F,F4 lSTGF N[TL C{ 
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WZTL4 lSTGF SZTL C{ VF{ZT ,[lSG CFl;, S]K EL GCÄ Pccs(?f ;]XL,F 
EFEL SM DG CL DG V;CI 5L0³F CM ZCL YL lS lJxJGFY SF G 3Z A;F G 
GFDJ[,F V5G[ lCgNL SF J\X R,FIF4 JC EL G R,F4 p;[ ;F¥5 ;}¥3          
UIF Pccs(&f EFEL SL SCL AFT A0³L ;RM8 YL lS HM lG:JFY" ;[JF D[\ 
,U[ ZCT[ C\{ pgC\[ ÉIF lD,TF C{v cc,F,F HM :JFZY KM0³ S[ ,UG ;[ SFD 
SZT[ C\{ pGS[ CFY ICL VFTF C{ P T]dCFZ[ UF\WLHL S[ CFY ÉIF VFIF m ÉIF 
T]dCFZ[ UF\WLHL 5KTFT[ C]/ GCÄ U/ m 5Z pgC\[ HM SZGF YF ,UG ;[ SZ  
U/ P 5KTFG[ SL ÉIF AFT Pccs(*f 
 EFEL SL KM8LvKM8L VF{Z ;LWLv;LWL AFT[\ .TGL ;rRL VF{Z DD"EZL 
YL lS lJxJFY S[ DG D[\ 3Z SZTL HFTL C\{ UF\WLHL SL AFTM\ SL TZC P 
lJEFHG SL l:YlTIF¥ lJxJFY S[ DFG; SM pä[l,T SZTL YÄ P lJEFHG 
SF, SL VG[S 38GF/¥ N]BN +F;NL O{,F U.Å P V5GL lD8Ÿ8L ;[ lJ:YFl5TM\ 
S[ pH0 HFG[ SF /S 51F TM EF{lTS YF P p;SL HDLGG HFINFN ;A K}8 
UI[ VF{Z /S GIL VgHFG HUC 5Z HFSZ pgC\[ HLJG IF5G S[ Sl9G ;\3QF" 
D\[ H}hGF 50³F P lSgT] .;SF /S EFJFtDS ,UFJ AGF CL ZCF P E,[ CL J[ 
XFZLlZS ~5 ;[ N};Z[ N[X D[\ HFSZ A;G[ SM DHA}Z C]/ P SD ;[ SD p; 
5L-³L S[ l,/ lH;G[ lJEFHG SM EMUF JC l:YlT SFOL +F;NFIS ZCL P 
.; 5L0³F SM J[ VFHLJG EMUT[ ZC[ Pccs((f lJEFHG S[ SFZ6M\ S[ ;dAgW 
D[\ N};ZF ¹lQ8SM6 V\U|[HL G[TFVM\ SL VjIICFlZTF VF{Z VN}ZNlX"TF SM 
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lHdD[NFZ 9CZFG[JF,L C{ P .;S[ ;DY"SM\ S[ VG];FZ S]K SF\U|[;L G[TFVM\ SL 
VN}ZNlX"TF TYF ;¿F S[ 5|lT jIlÉTUT VFSQF"6 S[ SFZ6 lJEFHG C]VF P 
lH;SF lXSFZ VG[S 5lZJFZM\ S[ ;N:I C]/ P lHGD[\ AFSZ /S C{ P AFSZ 
SM HAZN:TL 5FlS:TFG E[HG[ S[ l,/ 5]l,; p;S[ 5LK[ AGL C]." YL P .; 
UCZL lJ0dAGF S[ SFZ6 JC V5GF DFGl;S ;\T],G BM N[TF  C{ P p;G[ 
H~ZL SFUH VF[Z 5F;5M8" SM EL OF0SZ H,F lNIF P AFSZ lJxJGFY SM 
5CRFG GCÄ 5FTF P AFSZ S[ 5]+ SZLD SM lCZF;T D[\ ,[ l,IF UIF P 
5]l,; JF,[ V\TTo AFSZ SM A0³L D]lxS, ;[ 5S0³ CL ,[T[ C\{ VF{Z p;[ 
5FlS:TFG  E[HF HFTF C{ P lJNF CMT[ ;DI l;O" ;,FD CL AM, 5FIF4 
HJFA D[\ lJxJGFY G[ cU]0AF."c SCF P SZLD J pGS[ AF, ArR[ V5G[ AFAF 
AFSZ ;[ lD,G[ VFS], jIFS], CM ZC[ C{\4 AFSZ SM DM8Z D[\ lA9F lNIF 
HFTF C{ P 
 S]K lNG 5}J" pN}" S[ 5|l;wW XFIZ HMX D,LCFAFNL G[ Z[l0IM 
5FlS:TFG SM /S .g8ZjI} lNIF lH;S[ SF6 pgC\[ 5FlS:TFG D[\ SFOL 
Sl9GF.IF¥ h[,GL 50L P .; .g8ZjI} D[\ HMX ;FCA G[ V5GL lD8Ÿ8L ;[ pB0³ 
HFG[ SL 5L0³F SL VlEjIlÉT SL P CD TZ; UI[ pG Ul,IM\ SM HCF¥ lS 
CD B[,T[ Y[4 HCF¥ CDFZ[ A]H]UM" SL Cl0Ÿ0IF¥ C{\ P CD V5G[ A]H]UMÅ S[ AGFI[ 
3ZM\ SM N[BG[ SM TZ;T[ C\{ P VUZ CD IFN D[\ VFC EZT[ C{\ TM H]D" ;DhF 
HFTF C{4 U¹FZ SZFZ lNI[ HFT[ C\{ P I[ TDFD TAFlCIF¥ 5FlS:TFG AGG[ ;[ CL 
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TM C]." C\{ Pccs()f pgCM\G[ EFZT lJEFHG SL TAFCL SF lHdDNFZ lHgGF 
;FCA SM 9CZFT[ C]/ SCF4 pgCM\G[ N[X SM GCÄ AF¥8F4 Al<SvVFNDL VFNDL 
SM AF\8 0F,F P VFlXS ICF¥ DFX]S lCgN]:TFG D[\ P A[8F JCF¥ C{4 ALJL ICF¥ 
C{ P EF." JCF¥¥ C{ TM O]OLHFG ICF¥ /S D];LAT D[\ CL HFT C{ P SM." DZ 
HFTF C{ TM CD A[BAZ GCÄ  CMT[ P CD pGS[ VFlBZL NLNFZ EL GCÄ SZ 
;ST[4 .; SDG;LAL G[ VDLGUL G[ l;IF;T SM TAFC SZ lNIF Pccs)_f 
 DMCG ZFS[X SL cD,J[ SF DFl,Sc SCFGL D[\ EL .;L lJEFHG SL 
+F;NL SM ATFIF UIF C{ P UGLlDIF\ ;FT JQF" S[ 5xRFT V5G[ A[8[ lRZFUN[G 
;[ lD,G[ VFTF C{ P lJEFHG SL lJELlQFSF D[\ AF5 V5G[ A[8[ VF{Z A[8[ SL 
AC} 5MlTIM\ ;[ N}Z CM UIF P A]-³F5[ D[\ A[8F AF5 SL ,F9L AGTF C{ lSgT] 
lJEFHG G[ lSTG[ SL DFTFvl5TF SM pGSL ;\TFGM\ ;[ N}Z SZ lNIF P pGS[ 
A]-³F5[ SM U|C6 ,UF lNIF P pgC[\ VF5FlCH AGF lNIF4 A[;CFZF AGF lNIF P 
SD,[xJZ G[ EL lJEFHG SL lJELlQFSF SM SCFlGIM\ D[\ lRl+T lSIF C{ P 
 AFSZ S[ R,[ HFG[ S[ 5xRFT lJxJGFY lCgNL D\lNZ SL SM9ZL D[\ 
,F{8F4 JCF¥ AFSZ SL VFJFH[\ U}\HTL YÄ @@ V@@@@ VF@@@ VFl,O A @@@@ 
AZUN @@@ A AFSZ P lJxJGFY SM IC VG]E}lT CM ZCL YL4 H{;[ :,8\[ RLB 
ZCL C\{ P V1FZ7FG SL 5MlYIM\ SM NAFT[ lJxJGFY S[ SCFvA AlGIFG 8=L P 
NM:T SL lANF." SL 5|lTlÊIF lJxJGFY S[ H[CG D[\ CYF{0[³ SL EF¥lT RM8[\ SZ 
HbDL SZ U." P VA lJxJGFY ;A;[ V\U|[HL D[\ CL AM,TF YF P HA TLG 
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lNG TS lJxJGFY GHZ G VFIF TA xIFD,F, G[ lCgNL D\lNZ SF NZJFHF 
TM0³ lNIF P lJxJGFY lA,S], V:5Q8 TYF BMB,L VFJFH lGS,L VF@@ 
VFl,O P A[CMX lJxJGFY SM VgTTo V:5TF, D[\ ETL" SZ lNIF P 
 
s?f ;]AC NM5CZ XFD 
 SD,[xJZ G[ V5GL VF{5gIFl;S IF+F D[\ VG[S p5gIF; l,B[ C{\4 
lHGD[\ S]K p5gIF;M\ SL 5'Q9E}lD :JT\+TF 5}J" SL C{ P /[;[ p5gIF;M\ D[\ 
pGSF ;J" 5|YD p5gIF; c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c C{ P.;S[ VlTlZÉT 
.; ¹lQ8 ;[ cZ[lU:TFGc4 c,F{8[ C]/ D];FlOZc4 c;]AC NM5CZ XFDc VFlN 
p5gIF;M\ S[ GFD p<,[BGLI C\{4 lHGSL SYF J:T]vR[TGF4 EFZT SL 
:JT\+TF 5}J" SL C{ P c;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; D[\ V\U|[HM\ S[ ;DI SL 
U],FDL /J\ EFZTLIM\ SM DFGl;STF SM A0³L DFlD"STF ;[ ~5FlIT lSIF 
UIF C{ P p; ;DI S]K EFZTLI /[;[ EL Y[ HM V\U|[HM\ SL RF8]SFZL 
SZG[JF,[ Y[ P pGS[ ;D1F V5G[ 3]8G[ 8[SSZ S]K 5FG[ SL ,F,;F l,/ C]/ 
Y[ P pGD[\ ;[ BF; TF{Z ;[ HDÄNFZ Y[ P ,F,R S[ lJQF G[ N[XElÉT SL 
UlZDF SM4 EFJGF SM 9\0F SZ lNIF YF P V\U|[HM\ G[ EFZTLIM\ SM ,F,R 
VF{Z VrK[ 5N N[SZ pGSL N[XElÉT SM lGRM0³ CL 0F,F YF P NM #5I[ SL 
GF{SZL 5|F%T SZG[ S[ l,/ N[X S[ UNŸNFZM\ SF ;FY N[SZ V5G[ CL N[X S[ 
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XCLNM\ SL S]AF"GL SM A8Ÿ8F ,UFG[JF,[ EFZTLIM\ S[ S]lt;T SD" SM lRl+T 
.; p5gIF; D[\ lRl+T lSIF UIF C{ P 
 VF,MrI p5gIF; D[\ V\U|[HL XF;G S[ ;G !(?* S[ ;DI SL 
5lZl:YlTIM\ SF V\SG lSIF C{ P V\U|[HM\ ;[ 5}J" D]l:,D VFÊF\TFVM G[ 
EFZTLIM\ S[ HLJG SM SFOL SQ8 5|N VF{Z IFTGFDI AGF lNIF YF P 
D]l:,D VFÊF\TF ;FDFlHS ¹lQ8 ;[ l5K0³[ Y[ VF{Z V\U|[H ,MD0L H{;[ T[H 
TZF"Z Y[ P D]l:,D VFÊF\VM\ G[ EFZT SM ,}8F lSgT] JC WG EFZT D[\ CL           
ZCF P J[ lJWDL" Y[4 lOZ EL lCgN} 5|HF S[ ;FY 3],vlD, U/ /J\ ZF¾I 
SZG[ S[ ;FYv;FY EFZT D[\ A; U/ P lOZ\UL EFZT SM ,}8G[4 EFZTLIM\ 5Z 
C]S}DT SZG[ VF/ Y[ P pgCM\G[ lCgN} D]l:,DM\ SM V\NZ CL V\NZ ,0³FSZ ZF¾I 
lSIF P .; 5'Q9E}lD 5Z lJRFZ SZT[ C]/ /S ,[lBSF G[ l,BF C{ v 
 cc;GŸ !(?* SF I]wW lG6F"IS YF PIC 5C,F :JFWLGTF ;\U|FD YF 
lH;[ lCgN]VM\ VF{Z D];,DFGM\ G[ /S H]8 CMSZ EFZT SL :JFWLGTF S[ l,/ 
,0³F P V\U[|HM\ G[ p;[ ;{lGS lJã\MC SF GFD N[SZ p;S[ DCÀJ SM SD SZG[ 
SF 5|IF; lSIF4 ,[lSG EFZTLIM\ G[ TGvDG ;[ .; UNZ SM V5G[ 5C,[ 
:JFWLGTF ;\U|FD S[ ~5 D[\ N[BF Pccs)!f p5gIF;SFZ G[ p5gIF; SL 
E}lDSF D[\ l,BF C{4 cc:JFT\œI 5}J" SL TGFJ 5lZl:YlTIM\ SF ;HLJ V\SG 
c;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; D[\ C{ P V\U|[HL ZF¾I G[ EFZTLI HGDFG; D[\ 
jIF%T ZFQ8=LITF SL EFJGF4 :JT\+TF 5|Fl%T D[\ ÊF\lTSFlZIM\ SL E}lDSF VF{Z 
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TtSF,LG 5lZl:YlTIM\ SF 5|lTlA\A TM C{ CL4 ;FYv;FY U|FDL6 jIJ:YF VF{Z 
UF¥JM\ D[ O{,[ ;\:SFZM\ SL DFlD"S 5|:T]lT EL C{ Pccs)2f 
 p5I]"ÉT E}lDSFG];FZ p5gIF; SL SYF :JT\+TFv5|Fl%T S[ 5}J" /S 
N[X 5|[DL XCLN S[ 5lZJFZ SL SYF C{ P p; 5lZJFZ SL TLG 5Ll-³IM\ SF lR+ 
5|:T]T lSIF UIF C{ P p; 5lZJFZ SL 5|YD 5L-³L A0³[ AFAF lS; SNZ 
V\U|[HM\ S[ ;D1F 08[ ZC[ VF{Z HDSZ pGSF D]SFA,F SZT[ ZC[ P pGSL 
JLZTF4 N[X5|[D /J\ WZTLDFTF S[ 5|lT pGSL VNdI 5|[D EFJGF S[ ABFG 
SZT[ A0³L NFNL YSTL G YL P A0[³ NFNF S[ XCLN CM HFG[ S[ 5xRFT p; 
N[X EÉT JLZ SL 5tGL A0³L NFNL G[ V5G[ A[8[ ;[ A0³LvA0³L pdDLN[\ ;¥HM/ 
ZBL YL P /S lNG pGSF A[8F V5G[ l5TF SL D'tI] SF lC;FA pG V\U|[HM ;[ 
H~Z ,[UF P pG V\U|[HM\ SF VS0³ SM GM\R ,[UF P A0³L NFNL SL pdDLN YL 
lS H{;F 5lT D\[ N[XElÉT SF H¾AF YF J{;F CL T[H H¾AF A[8[ D\[ EL CMUF  
lGIlT SM S]K VF{Z CL D\H}Z YF P VO;M; A0³L NFNL SL ;EL pdDLN[\4 
VlE,FQFF/¥ WZL SL WZL CL ZC U.¥ P pGSF A[8F pGSL pdDLNM\ D[\ Z\U G EZ 
;SF P A0³L NFNL WLZH ;[ A{9L ZCL lS /S 5L-³L GFUJFZ C]." TM ÉIF m 
N};ZL 5L-³L TM H~Z T[H lGS,[UL4 5Z J{;L B}G SL ZJFGUL 5MT[ D[\ EL G 
N[BL P A0³L NFNL V5GL ;FZL pdDLNM\ SM KM0³SZ A{9 U." P A0³L NFNL SM 
V5G[ 5lT SL N[XElÉT 5Z GFH³ YF4 pgC\[ AFZvAFZ IFN[\ N:TS N[TL YÄ lS 
pGS[ 5lT lS; SNZ sA0[³ AFAFf V5G[ ZFHF ;FCA SL Z1FF S[ l,/ VGS[ 
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;FI[ SL TZC ZCSZ pGSL lCOFH³T SZT[ ZC[ P H~ZT 50³G[ 5Z A0³[ AFAF 
ZFHF ;FCA S[ ;FYv;FY pGSL Z1FF C[T] RFZ 3]0³;JFZ EL T{GFT ZBT[ Y[4 
B]N EL VGS[ ;FY ;FI[ SL TZC ZCT[ P A0³L NFNL SM UJ" YF lS p;S[ 
5lT G[ ZFHF ;FCA S[ 5|F6 ARFG[ S[ l,/ V5GF 3M0³F pgC[\ N[ lNIF VF{Z B]N 
V\U|HM\ S[ ;FDG[ UMl,IF¥ AZ;FT[vAZ;FT[ XCLN CM U/ P TEL TM A0³L NFNL 
SCTL YL v D{\ TM ;NF ;WJF .}¥4 D[ZF VFNDL XCLN C]VF C{ Pccs)#f 
 c;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; S[ 5|D]B RlZ+vA0³L NFNL S[ 5F+ SM 
p5gIF;SFZ G[ lJX[QF ;[ pEFZF C{ P A0³L NFNL SF ZMDvZMD 5|S'lT ;[ H]0³F 
C]VF YF P 5|S'lT SL AN,TL C]." kT]/{\ 5|S'lT S[ AN,T[ T[JZ SM N[BSZ CL 
NFNL SM 7FT CM HFTF YF lS 5|S'lT V5GF ~5 AN,G[ HF ZCL C{ P A0³L 
NFNL 5l1FIM\ VF{Z HFGJZM\ SL EFQFF ;Dh HFTL\4 ICF¥ TS lS A{9SZ pG;[ 
AFT[\ EL SZTL YL P HA 3Z SF E[NL ,\SF -FI[4 5lZJFZ S[ ;N:I CM\ TM 
lOZ SCGF CL ÉIF m 3Z S[ ;EL ;N:I A0³L NFNL ;[ 0Z[v0Z[4 ;CD[ ;CD[ 
ZC[T[ Y[ P pGSL N[XElÉT SL EFJGF S[ SFZ6 V\U|[HM\ S[ 5|lT V5G[ SM J[ 
A0³L NFNL ;[ K]5FT[4 ,[lSG pGSL UCZL AFT[\ A0³L NFNL ;[ SEL K]5L G ZCTL 
YÄ P 51FL pGS[ V5G[ ZFH³NFZ Y[4 J[ A0³L NFNL SM ;\N[X N[ HFT[P A0³L NFNL 
SF :JEFJ ;A;[ lGZF,F YF4 JC ;tI S[ 5Y 5Z R,G[JF,L V\U|[HM\ S[ 5|lT 
TLJ| W'6F pGS[ ìNI D[\ YL P JC V\U|[HM\ SF TLJ| lJZMW SZG[JF,L GFZL      
YL P ZFQ8= 5|[D4 ;tI SL S;F{8L 5Z A0³L NFNL SL ;\TFG BZL G pTZL TM 
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pgCM\G[ V5G[ CL B}G4 V5GL CL A[8L S[ ;FY ;FZ[ lZxT[ GFT[ TM0³ l,/ P A0³L 
NFNL G[ V5GL A[8L S,FJTL SF aIFC O# "BFAFN S[ GJFA S[ NZAFZL S[ 
,0³S[ S[ ;FY SZJFIF YF P pGSF NFDFN UFH³L5]Z S[ V\U|[HL BH³FG[ SF 
BHFGRL YF P HA UNZ C]VF TM p;G[ V\U|[HM\ S[ BH³FG[ SM ,}8 l,IF /J\ 
V5GL CJ[,L D[\ NM V\U|HM\ SM 5GFC N[SZ pGSL HFG EL ARF." P /S VMZ 
A.DFGL TM N};ZL VF{Z JOFNFZL lNBF." P TNŸ5xRFT ;AS]K AN,TF UIF P 
A0³L NFNL SL HFULZ VF{Z HDL\NFlZIF¥ V\U|[H ;ZSFZ KLGTL R,L U." VF{Z 
NFDFN SM TD\R[ VF{Z T,JFZ[\ lD,TL U.¥ P V\U|[HM\ SL NIF SL ANF{,T 
pGSL A[8L sS,FJTLf lAGF lT,S S[ ZFGL VF[Z NFDFN lAGF lT,S S[ ZFHF 
SC,FG[ ,U[ P 
 H;J\T A0³L NFNL SF 5MTF /S AFZ S,FJTL A]VF S[ 3Z UIF YF P 
pGSL CJ[,L4 CJ[,L SL RSFRF{\W N[BSZ H;J\T SL VF¥B[\ R]lWIF¥ U." YÄ P 
HA A0³L NFNL SM 7FT C]VF TM pgCM\G[ 3Z D[\ /[,FG SZ lNIF YF lS v 
S,FJTL VA S,FJTL GCÄ S,\SJTL C{ P pGS[ 3ZFG[ ;[ pGSL CJ[,L ;[ 
CDFZF SM." ,[GFvN[GF GCÄ C{ Pccs)$f H;J\T S[ DFTF l5TF D[\ lC\DT G YL 
lS A0³L NFNL S[ ;FDG[ IC SC ;S[\ lS H;J\T SM V\U|[HM\ S[ ICF¥ Z[,UF0³L 
SM CZL h\0L lNBFG[ SL GF{SZL lD,L C{ VF{Z 5|lTDF; NM #5I[ SL TGbFFC 
lD,[UL P H;J\T SM O# "BFAFN ;[ ;\N[X lD,F YF4 5Z A0³L NFNL ;[ AFT 
lK5F." HF ZCL YL P A0³L NFNL G[ TM 5|S'lT SM V5GL AF¥CM\ D[\ ;D[8 l,IF 
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YF4 V5G[ 5|[D SL 0MZL ;[ pgC[\ AF¥W lNIF YF P SF{/ pGSM ATF HFT[ C{\ P 
/S VMZ A0³L NFNL S[ ,1I D[\ ;DFIF C]VF N[X5|[D4 5lT SL EFZTDFTF S[ 
5|lT NL U." S]AF"GL VF{Z pgCÄ SF 5MTF H;J\T UNŸNFZ lGS,F P V;CI 
N]oBv5L0³F ;[ A0³L NFNL SF S,[HF D]¥C SM VF HFTF C{ P A0³L NFNL SF 
5MTF H;J\T GF{SZL 5FG[ S[ l,/ V5G[ UNŸNFZ VF{Z N[X ãMCL O}OL SL 
RF5,};L SZ V5GL VFtDF SM EL Z[CG ZB N[TF C{ P 
 V\U|[HM\ S[ NF¥T B8Ÿ8[ SZG[JF,L /S 5L-³L SF H{;[ V\T CM UIF G." 
5L-³L SF HDLZ CL GCÄ C{ pgC[\ lS;L ;[ 5|[D VF{Z ,UFJ GCÄ C{ P VUZ 5|[D4 
VFtDLITF C{ TM A; GF{SZL VF{Z #5IM\ ;[ ICL /S S0³JF ;tI YF P N};ZL 
5L-³L VF{Z B]N H;J\T EL V\U|[HM\ SF U],FD AG UIF P .; 5|SFZ KM8[ ;[ 
A0³[ EFZTLI GF{SZL 5[XF JU"4 HDL\NFZ VF{Z X[9v;FC]SFZM\ SL IC NXF CM 
UIL YL lS ~C U],FD P GDS CZFD P lH; WZTLDFTF SL UMN D[\ 5,[ A0³[ 
C]/ p;L ;[ I[ ,MU NUF SZT[ C\{4 A0[³vA0[³ A\U,M\4 CJ[,L D[\ ZCG[JF,[ V\U|[H 
VlWSFlZIM\ VF{Z ALJL ArRM\ S[ GFD 5Z pGS[ 5{ZM\ 5Z GFS ZU0³vZU0³SZ 
lZxJT S[ DF, D,LN[ p0³FG[JF,[ EFZTLI GF{SZL 5[XF U],FDM\ SL SDL GCÄ 
ZCL Pccs)?f  A0³L NFNL V\U|[H CS}DT SL S8Ÿ8Z lJZMlWGL C{4 pGS[ B}G S[ 
STZ[ STZ[ D[\ N[X 5|[D C{ P pGS[ ZMDvZMD D[\ ZFQ8= 5|[D ;DFIF C]VF C{ P A0³L 
NFNL H;J\T ;[ SCTL C{v ccN[B H;J\T ZM8L TM S]¿F EL BFTF C{4 HM 
8]S0³F O[\S NM p;[ CL BF ,[TF C{ P 5Z DFG]QF ZM8L v ZM8L D[\ E[N SZTF C{ P 
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T} ZM8L SF E[N E}, UIF C{ @@@@ H{;[ T[ZL A]VF E}, U." YL P T[ZL A]VF .;L 
5[8 SL HF." C{ @@@ 5Z D[ZL SMB p;[ HGD N[SZ RF{NC JQF" SF,L 50³ U." P 
JC V5G[ VFNDL S[ ;FY V\U|[H ACFN]Z SL ZM8L TM0³G[ ,UL@@@ p;SL T0³S 
E0³S CJ[,L 5{;F4 T,JFZ T]h[ ¾IFNF ;]CFG[ ,UL m B{Z KM0³ D]h[ S]K GCÄ  
SCGF C{ HM HL D[\ VF/ SZ HFS[vVF¥WL ALT HF/vVF;DFG B], 5F/vT} 
R,F HF Pccs)&f V\U|[HM\ G[ HCF¥ lCgN} D]l:,DM\ SM ,0³FIF JCF¥ pGCÄ  
5lZJFZM\ S[ ;N:IM\ D\[ EL V,UFJ SZFIF P pGS[ 5FlZJFlZS 5|[D4 
VFtDLITF4 /STF SM TM0³ lNIF P V\U|[HM\ G[ /S CL GLlT V5GL ‰l0JF.0 
/^0 Z],c V,U SZM VF{Z ZFH SZM P .;l,/ A0³LNFNL SF lJãMCL ìNI 
pggC[\ ,\U}Z SCTF4 JC V\U|[H ,\U}ZM\ SM ,,SFZTL YL P pGSL ,,SFZ D[\ 
X[ZGL H{;L UH"GF YL4 5Z VO;M; SL pGSL ;FZL V5[1FF/¥ V5GL ;\TFG D[\ 
CL WZL SL WZL ZC U.Å P ;DU| VlE,FQFF/¥ ND TM0³ ZCL YL\ P pGSF 
JFt;<I I]ÉT ìNI RLtSFZ SZ SCTF C{ P !)?* D[\ T[Z[ AFAF XCLN C]/@@@@ 
TA T[ZF AF5 TLG ;F, SF YF P T{TF,L; AZ; p;[ 5F,F C{4 ICL ;MRSZ 
lS I[ lH/UF TM O},[ O,[UF P IC VF¥UG lS,SFlZIM\ D[ RCS[UF VF{Z 
lS;L lNG .; SMB SF HFIF SM." DF." SF ,F, V5G[ AFAF SL DF{T SF 
AN,F ,[UF P DCFZFH ;FCA SL U-³L SL NLJFZ D[\ HM V\U|[HL UM,F ,UF YF 
@@@ pGSF lC;FA R]STF SZ[UF Pccs)*f 
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 EFZT D[\ V\U|[H XF;SM\ S[ ;FY 5FxRFtI ;eITF S[ VFUDG VF{Z 
5|RFZ S[ SFZ64 5FxRFtIM\ SL RDS NDS ;[ EFZTLIM\ SL VF¥B[\ RF{\lWIF  
U.Å P 5FxRFtI ;eITF S[ 5|lT pGS[ DGD[\ :JFEFlJS VFSQF"6 SF lGDF"6 
CM UIF P pgC[\ V5GL ;\:S'lT VBZG[ ,UL4 5Z\T] EFZTLI 5Z\5ZF SM J[ KM0³ 
EL GCÄ  ;ST[ Y[ VF{Z 5FxRFtI ;eITF SM 5}6"To U|C6 EL GCÄ  SZ ;ST[ 
Y[ P NMGM\ ;\:S'lTIM\ SL 8SZFC8 S[ SFZ6 ;DFH D[\ Vl:YZTF lGlD"T CM U." 
YL P ;DFH D[\ .; W{I" SM AGF/ ZBG[ S[ l,/ 5lZJFZ SM AGF/ ZBGF 
VFJxIS YF Pcc s)(f prRJU" ÊDXo BMB,F CMTF HF ZCF YF P 
;FDgTJFNL D}<I 8}8 ZC[ Y[ P CLGTF U|\lY ;[ 5Ll0³T prRJU" V\U|[HM\ S[ ZCG 
;CG SF V\WFG]SZ6 SZ TYF h}9L 5|X\;F ;[ ZFI ACFN]Z IF ZFJ ACFN]Z H{;[ 
lBTFAM\ SM A8MZG[ D[\ ,UF YF Pccs))f A0³L NFNL VF\TlZS ~5 ;[ 8}8 R]SL 
YL P A0³L NFNL H;J\T S[ ;FY p;SL AC} SM EL E[H N[TL C{ P D}, ;[ 
¾IFNF jIFH l5|I CMTF C{4 p;;[ EL NFNL D]¥C DM0³ ,[TL C{ ,[lSG HJ;\T SL 
A[8L ;gTM A0³L NFNL ;[ lR5SL ZCTL C{ P V5GL A0³L NFNL S[ 5|tI[S SFI" 
S,F5 VF{Z UlTlJlWIM\ 5Z GH³Z ZBTL C{ VF{Z V5G[ VF5SM p;L S[ VG]~5 
-F, ,[TL C{4 pGS[ GÉX[ SNDM\ 5Z pGSL ,LS 5Z IC R,TL C{ P ;gTM 
SM EL V\U|[HM\ SL HLCH}ZL 5;\N GCÄ YL VF{Z GFCÄ l5TF SL V\U|[HM\ SL 
U],FDL EZL GF{SZL P V\U[|HM G[ ÉIF lNIF@@@m NM #5I[ SL GF{SZL SL  
NF;TF VF{Z pGGS[ äFZF NL U." ZCG[ SM KM8L ;L U]D8L P A0L NFNL T\U 
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VFSZ lGZFX CMSZ H\U, D[\ R,L HFTL C{ P H\U, S[ lC\;S 5X] pGS[ 
V5G[ CDHM,L AG HFT[ C{4 J[ V5GL lC\;SJ'l¿ E}, HFT[ C{\ P A0³L NFNL SM 
HM 5FlZJFlZS 5|[D4 V5GF5G4 lJxJF;4 JOFNFZL HM V5GM\ ;[ G lD,F JCL 
5|[D V5GF5G lC\;S 5X]VM\ ;[ pGSM lD,F P A0³L NFNL lGDM"CL AGL V5G[ 
HLJG SF X[QF ;DI pgCÄ 5X] 5l1FIM\ S[ ALR U]HFZGF RFCTL C{ P 
5lZl:YlTIM\ S[ ;FY DG]QI SL VF\TlZS 5|J'l¿IF¥ pEZTL C{\4 DG]QI lJJXv;F 
pGS[ ;FY ACTF HFTF C{ P\ccs!__f 
 A0³L NFNL SF :YFG VA H;J\T SL DF¥ G[ ,[ l,IF YF P JC VA 
A0³L NFNL H{;L CL AFT[\ SZTL C{ P A0³L NFNL S[ lH:D SL B]xA} VA pGD[\ 
VFG[ ,UL YL P ;gTM V5GL NFNL ;[ l,58SZ A0³L NFNL S[ :5X" SL 
VG]E}lT U|C6 SZTL C{ P :5X" VF{Z B}xA} ìNI SL UCGTD UCZF.IM\ TS 
;Z,TF ;[ 5C]¥R HFT[ C\{ P5lZJFZ S[ ;N:IM\ ;[ VFNT C]." A0³L NFNL SL 
;\J[NGFVM\ D[ ;gTM SF KM8 DF;}D ìNI 3FI, CMTF C{ P p;G[ A0L NFNL SL 
EFJGFVM\ D[\ ;N{J DFT' E}lD VF{Z N[X 5|[D SL UlZDF SL VG]E}lT 5F." P 
.g;FG 5lZl:YlTIM¥ S[ ;D1F lSTGF AF{GF AG HFTF C{ P RFCT[ C]/ EL JC 
S]K EL GCÄ SZ 5FTF C{ P p; A[A;L S[ VF,D D[\ .g;FG .; 5lZJ[X SM 
/J\ 5lZJFZ SM B]N ;[ SF8 N[TF C{ P VUZ V5G[ CL lH:D SF SM." V\U 
;0³G[ ,UTF C{ TM lRlSt;S p;[ SF8 N[TF C{ P ìNI EL JCL SZTF V5G[ 
VF5SM p; 5|[D A\WG ;[ VFH³FN SZ N[TF C{4 SF8 ,[TF C{4 TM0³ N[TF C{ P 
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;gTM T8:Y C{4 VrK[vA]Z[ SM ;tI4 V;tI4 U],FDL4 VFHFNL4 N[XEÉT VF{Z 
UNŸNFZM\ SM 5CRFGG[ SL VNŸE]T XlÉT p;[ A0³L NFNL S[ :5X" ;[ CL 5|F%T 
C]." YL P ;DI U]HZTF HFTF C{4 ;gTM V5GG[ AR5G SL NC,LH ,F¥3 SZ 
aIFC SL NC,LH 5Z 5C]¥R U." P ;gTM SF aIFC /[;[ CL N[X EÉT 
ÊF\lTSFZL S[ 3Z D[\ C]VF P JC 5|JL6 ;[ J{JFlCS ;}+ D[\ A¥W HFTL C{ P 
;gTM SM V5GL ;;]ZF, ;[ UF-³F V5GF5G lD,F P JC VG]EJ SZTL C{ 
;FZL VFJFH[\ H{;[ .TGL V5GL CM U.¥ v 5,S h5SFT[ CL ;FZL GGN[\[ p;L 
TZC J{;[ C¥;TL C{ H{;[ ACG[\ C¥;TL YL\4 C¥;L SL VFJFH D[\ SM."          
GCÄ Pccs!_!f ;gTM SL .gCÄ EFJGFVM\ VF{Z V5G[5G S[ SFZ6 ;;]ZF, D[\ 
JC RC[TL AG U." P 5|[D D[\ UHA SL XlÉT CMTL C{ P 5|[D ~5L X:+ ;[ 
lS;L 5Z EL lJHI CFl;, SL HFTL C{ P A0³L NFNL S[ 5|[D S[ ;D1F lC\;S 
5X]VM\\ G[ V5GL lC\;STF KM0³ NL P A0³L NFNL ;[ lD,L 5|[D SL 5|[Z6F S[ 
SFZ6 VdDFHL VF{Z AFAF p;[ .TG[ V5G[ ,UG[ ,U[ lS V5G[ VF5SM EL 
;gTM E],F A{9L YL4 HCF¥ p;G[ V5G[ AR5G S[ .TG[ JQF" U]HFZ[ Y[ P VdDF 
3Z SL ;D}RL HJFANFlZIF¥ p;[ ;F{\5SZ lGlxRT CM U." YL P AFA},L ;gTM 
SM ;lJX[QF N],FZ N[T[ G." AC} P IC 5}ZAJF,L A0³L NLJFZ N[B ,[ A[8F P 
.;L NLJFZ G[ CDFZL W}5 ZMS ZBL C{ P AZ;M\ ;[ .;L CJ[,L SF D]S¹DF R, 
ZCF C{ p;L SL TFZLB C{ VFH@@@@Pccs!_2f 
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 p;S[ ;;]ZF, S[ 3Z SL NLJFZ D[\ /S KM8L ;L lB0³SL ,UL C]." YL 
HM A\N YL P ;gTM DG CL DG D[\ ."xJZ ;[ 5|FY"GF SZG[ ,UL4 p;SL 5|FY"GF 
."xJZ G[ ;]G ,L P AFA}HL B]X CMSZ VFSZ SCT[ C{\vD]S¹DF CD HLT          
U/ Pccs!_#f JF:TJ D[\ 5|FY"GF D\[ lSTGL XlÉT C{ ;rR[ ìNI ;[ HA VFtDF 
SL VFJFH³ lGS,TL C{4 HM 5ZDFtDF TS 5C]¥R HFTL C{ P p;SL 5lJ+ 
5|FY"GF 5ZDFtDF VJxI ;]GT[ C{\ P TEL CJ[,L SL lB0³SL B],L VF{Z CJ[,L 
RLBL lS CD[\ SD DT ,UFGF A0³L VNF,T HFé¥UL JCF¥ EL G C]VF TM 
lJ,FIT TS NF{0³L NF{0³L HFp¥UL CF¥ Pccs!_$f  A]H]UMÅ G[ ;CL OZDFIF C{4 
c3Z SF E[NL ,\SF -F/ Pc ;gTM V5G[ NMGM\ 5lZJFZM\ D[\ UNŸNFZ lD,[ P DFIS[ 
D[\ S,FJTL O}OL VF{Z O}OFHL VF{Z ;;]ZF, D[\ VdDF SL HLHL4 NMGM\ 51FM\ 
D[\ UNŸNFZvGDS CZFD Y[ P V\U|[HM\ SL NF;TF SF Z\U EFZT S[ prRJUL"I 
HDL\NFZ X[9 ;FC]SFZ /J\ GF{SZL 5[XF JU" 5Z AC]T UCZF 5|EFJ HD R]SF YF 
VF{Z J[ V5G[ :JFY" SL 5}lT" S[ l,/ V\U|[HM\ S[ T,J[ ;C,FG[ D[\ ,[X DF+ 
EL lhhS SF VG]EJ GCL\ SZT[ Y[ P 
 ;gTM SM 5UO[Z[ SL Z:D S[ l,/ HA DFIS[ E[HF HFTF C{4 p; ;DI 
p;S[ AR5G SF ;FYL lD+ ;}ZH p;[ ,[G[ VFTF C{ Ps!_?f ;gTM S[ l5TF 
H;J\T V\U|[HM\ S[ T,J[ RF8 RF8SZ VrK[ 5N 5Z VlWlQ9T CM U/ Y[ P 
lH; Z[,UF0³L ;[ ;gTM HF ZCL YL p;L Z[, SM ÊF\lTSFlZIM\ G[ ZMS lNIF P 
p;L Z[, D[\ V\U|[HM\ SF BH³FGF EL HF ZCF YF4 p;L 5Z ÊF\lTSFlZIM\ SL GHZ 
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YL P ÊF\lTSFlZIM\ D[\ :JT\+TF S[ l,/ 5}ZF pt;FC YF P ICF¥ TS lS V5GL 
HFG gIF{KFJZ SZG[ S[ l,/ EL J[ T{IFZ Y[4 lOZ EL pGSF ZC:IDI  HLJG 
pGS[ DG Dl:TQS SM pä[l,T SZ 0F,F YF Pccs!_&f ,[BS G[ .;[ ;}ZH S[ 
5F+ äFZF jIÉT lSIF C{ P CF¥ ;A HUC A8MZ A8MZ SZ lN<,L 5C]¥RFIF 
HFTF C{ Pccs!_*f ;gTM SF N[JZ GJLG ÊF\lTSFZL YF P p;G[ ;MRF D[Z[ N[JZ 
GJLG 5Z VFlOT G VFG 50[³ P BHFGF ,}8G[ S[ SFZ6 V\U|[HM\ SL X\SF 
ÊF\lTSFlZIM\ D[\ ;[ /S GJLG 5Z EL YF4 J[ p;S[ EF." 5|JL6 SM 5S0³ ,[ 
HFT[ C{\ P V\U|[HM\ G[ 5||JL6 SF D]¥C BM,G[ S[ l,/ p;;[ pU,JFG[ S[ l,/ 
p; 5Z HAZN:T NAFJ VF{Z IFTGF/¥ NÄ P .;L l;,l;,[ D[\ 3Z S[ ;EL 
;N:I GJLG ;[ lZxTF TM0³ N[G[ SL AFT ;MRT[ C\{ P lSgT] p;L ;DI ;gTM 
SL ;FO VF{Z UCZL VFJFH VFTL C{ SM." S]K EL SC[ GJLG ,F,FHL CD[XF 
CDFZ[ ZC\[U[\ VF{Z .; 3Z S[ ZC[\U[ Pccs!_(f ;gTM SL VFtDF D[\ DFGM A0³L 
VdDF SL VFtDF G[ A;[ZF SZ l,IF YF P JC VdDF H{;[ XaN AM,G[ ,UL P 
A0³L NFNL SL TZC V\U|[HM\ SM lJ,FITL S]T[4 ,F, A\NZ H{;[ XaNM\ ;[ A],FG[ 
S[ 5LK[ HM VFÊMX YF4 p; VFÊMX D[\ V5G[ N[X 5|[D V5GL DFT'E}lD S[ l,/ 
5|[D SF H¾AF YF P ;gTM SF VFÊMX N[B A0³L NFNL SL 5|TLlT CMTL YL P 
;gTM SM V5G[ N[JZ S[ 5|lT ;lJX[QF 5|[D VF{Z ,UFJ YF P 3Z S[ ;EL 
;N:I p;S[ V5G[ Y[ P AFAF SF 5|[D SL A0L NFNL H{;F CL YF P 5|JL6 SM 
;N{J IC 0Z ,UF ZCTF SL SCL\ V\U|[H CDFZL CJ[,L VF{Z HFINFN SM KLG 
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G ,[\ P AFAF 5||JL6 SL lGIlT ;D U/ Y[4 pgC\[ V5G[ A[8[ ;[ CL GOZT CMG[ 
,UL VF{Z A0³[ VFJ[X4 HMX4 VFÊMX ;[ EES p9[ Y[ P T]dC[\ V5GL CJ[,L 
SL 50³L C{ IC N[X ;ASL CJ[,L C{ .;S[ l,/ SF{G ;MRTF C{ Pccs!_)f 
;gTM SM TM UJ" CMTF C{ lS JC /S ÊF\lTSFZL SL EFEL C{ VF{Z ;rR[ 
N[XEÉT p;S[ ;;]Z C\{ P SD,[xJZ G[ ;gTM S[ GFZL 5F+ SM D]bITo 
U'C:YL S[ VFWFZ :T\E S[ ~5 D[\ lRl+T lSIF C{ P VFNX" lCgN} VFNX" 
Nd5TL4 VFNX" ZD6L S[ ~5 D[\ GFZL SF U'lC6L ~5 CL z[Q9 ~5  
C{ Pccs!!_f ;gTM SF ICL ~5 p;S[ ;;]ZF, SL CJ[,L SM :J6"T]<I 
AGF/ C]/ C{4 HCF¥ B]lXIF¥ CL B]lXIF¥ C\{ P ;gTM SL VMZ ;[ X]E ;DFRFZ 
;]GG[ CL 3Z D[\ B]XL SL ,CZ AC R,L P ;gTM S[ 5{Z EFZL C{\4 IC X]E 
;DFRFZ ;]GT[ CL p;S[ l5TF EL hl^0IF¥ ,5[8SZ ;LW[ 3Z 5C]¥R HFT[ C\{ 
VF{Z V5GL 5tGL SM X]E ;DFRFZ N[T[ C\{ P DF¥ V5GL A[8L SL UMN EZL C]." 
N[BGF RFCTL C{ P ;gTM SL DF¥ SF ìNI TM pK,G[ ,UF P JC H<N ;[ 
H<N ;gTM SM V5G[ ICF¥ A],FGF RFCTL YL P V5GL 5tGL SL .rKF ;]G 
;gTM S[ l5TF S[ TM 5;LG[ pTZG[ ,U[ P V\U|[HM\ SL GF{SZL G[ pgC[\ DFGl;S 
VF{Z XFZLlZS ~5 ;[ H{;[ V5FlCH CL AGF lNIF YF P J[ V5G[ V\U|[H 
VO;Z SL GHZM\ D[\ GCÄ VFGF GCÄ RFCT[4 ÉIM\lS IC BAZ VFU SL TZC 
O{, U." YL lS ;gTM SF N[JZ A0³F ÊF\lTSFZL C{ P H;J\T SM V5G[ 5lZJFZ 
S[ ;N:IM\ S[ 5|[D ;[ EL A-³SZ V5GL GF{SZL ;[ ,UFJ C{ P ;gTM SL DF¥ 
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V5GF 9M; lG6"I ;]GFTL C{ P ;gTM IC  V\U|[HM\ SL NL C]." U]D8L D[\ G 
VF/UL VF{Z GF CL T]dCFZL Z[, D[\ @@@@ Pccs!!!f 
 UMN EZF." SL Z:D C]."4 lNG DCLG[ U]HZ[4 ;gTM G[ ;]\NZ A[8[ SM HgD 
lNIF P NMGM\ 3ZM\ D[\ B]lXIF¥ KF U.Å P NM DF; 5xRFT HA GJLG V5G[ 
ETLH[ SM N[BG[ VFIF TM AFA} SL #C TS SF¥5 U." P VFtD S[lgãT AFA} 
;gTM SL UMN EZF." SL Z:D EL V5G[ 3Z SZGF GCÄ RFCT[ Y[ P V\U|[HM\ G[ 
pGS[ B}G ;[ ;DU| ;\J[NGFVM\ SM CL DFGM lGRM0³ lNIF YF P pGSL ZUM\ D\[ 
DFGM :JFY" SF H³CZ O{, UIF GJLG H{;F N[X5|[D4 V5GM\ S[ l,/ VFtDLITF 
pG UNŸNFZ ,MUM\ D[\ SCF¥ m GJLG V5G[ ETLH[ SM A[CN %IFZ ;[ N[BTF C{4 
p;[ AC]T 5|[D SZTF C{ P GJLG SCTF C{ V5G[ N[X D[\ DF¥ AGGF lSTGF 
;SFZY C{ Pccs!!2f ;gTM GJLG ;[ CM,L D[\ VFG[ SF JFNF ,[ ,[TL C{ 5Z 
/[;L KC CM,L S[ tIF{CFZ VF/ VF{Z R,[ U/ lSgT] GJLG G VFIF P ;gTM G[ 
Z\UM\ SM K]VF TS GCÄ4 ICF¥ TS lS lS;L S[ ;\U CM,L tIF{CFZ DGFIF          
GCÄ P JC V5G[ N[JZ ,F,FHL SL 5|TL1FF D[\ A{9L ZCL P VGFIF; J[ .\THFZ 
SL 3l0³IF¥ BtD CM HF/¥UL m lS;[ 7FT YF m GJLG ,F,FHL VF 5C]¥R[ P 
GJLG S[ 3Z D[\ 5{Z ZBT[ CL ;\5}6" 3Z D[\ pD\U VF{Z pt;FC KF UIF P A0³[ ;[ 
,[SZ KM8[ ;EL 3Z ;N:IM\ SL H]AF¥ 5Z ,F,FHL SF GFD YF P CM,L S[ Z\UM\ 
S[ ;FY 5|[D SF Z\U EL .; SNZ 3], UIF YF lS lS;L SM 5CRFGGF 
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D]xlS, YF P p;L Z\U D[\ E\U 50³FvCJ[,L SL lB0³SL SA B],L sA]VF S[ 
3Z SLf VF{Z SA A\N C]." lS;L SM 5TF G R,F Ps!!#f 
 lOZ\lUIM\ lS OF{H VFSZ B0³L CM U." P lOZ\UL .g;5[É8Z RLBFv 
GJLG SCF¥ C{ m DF{S[ SL GHFST N[B ;gTM GJLG ;[ SCTL C{ P /[ lAZH} 
R, V\U|[H VO;ZM\ l,/ 5FGL ,[ VF4 B0³F ÉIF C{ m R, HFv;gTM GJLG 
SM 0F\8SZ Z;M." D[\ E[H lNIF P ;gTM G[ GJLG SM 5LK[ S[ ZF:T[ ;[ E[H 
lNIF P ;gTM 5FGL SL AF<8L EZ ,FTL C{  VF{Z X[ZGL SL TZC lR\3F0³L4 
p;SL lR\3F0 ;[ lOZ\UL 5{Z 58SSZ 5LK[ C8 U/ P HA 5|JLG SL D}¥K 
C8FG[ SM SCF TM JCL ;gTM 5|JLG S[ VFU[ VFSZ B0L CM SZ RLBL4 /[ 
lOZ\UL AFA} D}KM\ SM CFY DT ,UFGF P D{\ T]dCFZF B}G 5L HFé¥UL P I[ D[Z[ 
DZN SL D}¥K[ C{\4 SCT[ C]/ p;G[ V\U|[H .g;5[S8Z SF CFY 58S lNIF YF P 
5FGL ;[ D]¥C WMT[ CL 5|JLG SF R[CZF ;FO CM UIF YF P .g:5[É8Z ELTZ CL 
ELTZ EES ZCF YF4 .; V5DFG SM ;C G 5FIF P N};Z[ lNG CL 5|JLG SM 
YFG[ SL D],FSFT ,[GL 50L P lOZ\lUIM S[ H]<DM\ S[ ;FDG[ 5|JLG G[ 3]8G[ 
8[S lN/ P ;gTM SL VF¥BM\ ;[ ACT[ VF¥;} DMD SL TZC HD U/ HM VF;} 
5|JL6 S[ l,/ AC ZC[ Y[ J[ YD U/ P VF¥;]VM\ S[ HD[ C]/ DMD SM ALR D\[ 
.;SL 5]Tl,IF¥ lRGUFZL SL TZC lK8S ZCL YL\ Pcc 
lK8S ZCL YÄ Pccs!!$f 
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,FGT C{ T]D 5Z 
IC T]D V5G[ 5lT ;[ SC ZCL CM m 
 N[BMvT]D D[ZF ;]CFU H~Z CM4 ,[lSG 
N[X S[ l,/ S,\S CM @@@ s!!?f 
 ;gTM S[ ELTZ /SF/S NM ;F¥;[\ R, ZCL YÄ P /S p;SL V5GL YL4 
/S A0³L NFNL SL4 V;,L D]lÉT ;]B ;]ZUvGZS D[\ GCÄ C{4 JC .;L WZTL 
5Z C{ Ps!!&f 
 H;J\T A0³L NFNL SM H\U, ;[ ,[ VF/ Y[ P pGS[ ;FY pGSF lH:D 
CL YF DG G YF P V\lTD 1F6M\ TS NFNL V5GL AFT 5Z l8SL ZCL P V\U|[HM\ 
SL NL C]." U]D8L D\[ 5{Z G ZBF P V\lTD ;\:SFZ EL ;gTM S[ CFYM\ CL 5}6" 
C]VF YF P VFH A0³L NFNL SL VFtDF G[ ;gTM S[ XZLZ D[\ 5|J[X lSIF P 
N[X5|[DL ìNI ;[ A0³[ EFJ]S CMT[ C{\4 ÊF\lTSFZL V\U|[HM\ S[ l,/ AG[ C]/ CMT[  
C\{ P GJLG SM H{;[ CL IC 7FT C]VF lS 5|JLG SM YFG[NFZ ,[ U/ C{\4 JC 
OF{ZG V5G[ 3Z VF HFTF C{ P V5G[ EF." ;[ lD,G[ 5Z 5|JLG G[ D]¥C O[Z 
l,IF P JC GJLG ;[ lD,GF CL GCÄ RFCTF YF P 5|JLG SL GHZ D[\ 
ÊF\lTSFZL VF\TSJFNL C\{ P GJLG V5G[ N[X SL VFJFH S[ l,/ B}G SF 
STZFvSTZF ACFG[ S[ l,/ Tt5Z C{4 5Z V\U|[HM\ S[ ;FDG[ 3]8G[ 8[SG[ SF 
;MR EL GCÄ ;STF P V5GL HFG SM CY[,L D[\ ,[SZ V5G[ EF." ;[ lD,G[ 
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VFTF C{ P p;[ IC 5TF R, R]SF YF lS lOZ\UL ICÄ 5Z VF ZC[ C\{\4 lSgT] 
V5G[ EF." SL ."DFGNFZL SM ;FlAT SZG[ S[ l,/ JC V5G[ 5|F6M\ 5Z B[,G[ 
S[ l,/ T{IFZ CM HFTF C{ P A\W]tJ SL EFJGF ;[ GJLG lB\RF R,F VFIF P 
;gTM G[ lAH,L SL TZC SF{\W SZ SCF ,F,FHL T]D lS; DMC D[\ 50[³ CM m 
BTZF DT p9FVM P EFU HFVM Pccs!!*f 
 5,S h5ST[ CL ;gTM G[ GJLG SF CFY 5S0³F VF{Z p;[ ,[SZ KT 
5Z EFUL YL P KTJF,[ SDZ[ D[\ GJLG SM A\N SZ lNIF VF{Z NZJFH[ ;[ ,UL 
JCÄ B0³L ZCL P lOZ\lUIM\ S[ lR<,FG[ 5Z EL JC JCF¥ ;[ 8; ;[ D; G C]."4 
08 SZ JCÄ4 B0³L ZCL P RFC[ UM,L R,FVM HM RFC[ SZM P .g;5[S8Z S[ 
lR<,FG[ 5Z lCgN]:TFGL l;5FCL NZJFHF TM0³G[ VFU[ A-³[ P ;gTM G[ V5GL 
WMTL BM, NL4 XZD SZM T]D TM lCgN]:TFGL CM P T]dCFZL VF¥BM\ D\[ V5GL 
ACGM\ DF¥ S[ l,/ S]K TM .¾HT CMUL P T]D lCgN]:TFGL CMSZ lOZ\UL SL 
RF, R,G[ ,U[4 NZJFH[ 5Z RM8[ A-³ U." YÄ Pccs!!(f 
 ;gTM X[ZGL SL TZC lR\3F0L 9LS C{ NZJFHF TM0 NM 5Z ;MR ,M D[Z[ 
TG 5Z /S EL S50³F GCÄ CMUF P N[B 5FVMU[ V5GL ACG SM  
G\UF Pccs!!)f ;gTM N]UF" AGL C]." YL JC GJLG 5Z RLBLv 
 R]5 ZCM D\{ VF{ZT GCÄ T]DFZL EFEL DF¥ C¥}' ,F,FHL4 DF¥ V5G[ A[8[ SM 
.; TZC GCÄ N[ N[UL Pccs!2_f  
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 ;gTM SL VFJFHG[ lCgN]:TFGL l;5FlCIM\ SL VFtDF SM hShMZ           
lNIF P J[ JFl5; ,F{8 U/ P .g;5[S8Z G[ lCgN]:TFGL l;5FlCIM\ SM B}A 
WDSFIF P GJLG G[ p; lOZ\UL .g;5[S8Z SM JCL -[Z SZ lNIF P AFA}HL G[ 
SCF  
 IC AC} GCÄ /S A0³L NFNL 5{NF C]." C{ Pccs!2!f 
 c;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; D\[ SD,[xJZ G[ XLQF"S S[ äFZF TLG           
5Ll-³IM\ SL VMZ ;\S[T SZ lNIF C{ P HM 5L-³L A[UFZN lGS,L4 5Z ;gTM VF{Z 
GJLG S[ 5F+M\ S[ äFZF IC ATFGF RFCF C{ lS ;FZ[ lCgN]:TFlGIM\ G[ lOZ\lUIM\ 
SL U],FDL SM :JLSFZ GCÄ lSIF YF P ZFHF ;FCA4 A0³[ NFNF4 A0³L NFNL4 
;gTM S[ ;;]Z AFA}HL4 ;gTM SL GGN D\H} H{;[ VGlUGT lCgN]:TFGL /[;[ Y[ 
HM SEL lOZlUIM\ ;[ 0Z[ GCÄ P 
 V\U|[HM\ SL ;¿F S[ ;FDG[ lSTG[ CL EFZTLI S]¿[ SL TZC N]D lC,FT[ 
ZC[4 V5G[ 3]8G[ 8[S lN/ P V5GL DFT'E}lD4 N[X5|[D S[ H¾A[ SM A-³G[ CL GCL\ 
lNIF P V5GL VFtDF SM A[R lNIF4 V5G[ ClYIFZ 0F,SZ B]N V5G[ VF5SM 
U],FDL SL HHL\ZM\ D[\ HS0³ lNIF VF{Z V5G[ TG DG SM A\NL AGF lNIF P 
B]¹FZL SL lH\NUL HLGF CL GCÄ HFGT[ Y[ P p5gIF;SFZ G[ ;\5}6" lGQ9F ;[ 
IC ATFG[ SF EZ;S 5|ItG lSIF C{ lS ;EL EFZTLI /S H{;[ G Y[ P 
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lHgCM\G[ S]K EL 5FG[ SL ,F,;F SEL G ZBL J[ TM S]AF"GL S[ J[NL 5Z 08[ 
B0[ Y[ P 
 p5gIF; S[ 5|FZ\E D[ A0³L NFNL CL p5gIF; D\[ KFIL C]." C{ P ;gTM S[ 
aIFC S[ 5xRFT ;gTM SF RlZ+ D]bI VF{Z DCÀJ5}6" AG UIF C{ P V5GtJ 
SF H¾AF EFEL DF¥ S[ ;DFG CMTL C{ P GJLG SL DF¥ G[ V5G[ ÊF\lTSFZL 5]+ 
SM 3Z D[\ 5|J[X N[G[ ;[ .gSFZ SZ lNIF 5Z p;L 3Z SL AC} 5ZF." HGL G[ 
N[JZ SM V5GF A[8F AGF lNIF P lJRFZ ;FdI S[ SFZ6 CL ;gTM GJLG ;[ 
V5GtJ SF VG]EJ SCTL C{ P .; DFwID ;[ SD,[xJZ ATFGF RFCT[ C{\ lS 
N[X SL lJQFD l:YlTIM\ D[ EL lCgN]:TFlGIM\ SF B}G 5FGL GCÄ AGF YF P 
p;D[\ EL XMBL YL4 p; B}G D[\ ZJFGUL YL N[X5|[D SL ZF{ ;gTM VF{Z GJLG D\[ 
YL P J:T]To ;\5}6" p5gIF; D[\ :JT\+TF 5}J" SL l:YlTIM\ SF A0³L DFlD"STF 
VF{Z :JFEFlJSTF ;[ V\SG lSIF UIF C{ P 
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;\NE";\S[T 
!@  SD,[xJZ 5'@ !)) 
2@  SD,[xJZ 5'@ 2_( 
#@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ ?* 
$@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ 5'@ ? 
?@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ 5'@ * VF{Z ( 
&@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI 5'@ !(& 
*@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ 5'@ $ 
(@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI 5'@!(& 
)@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI 5'@!(* 
!_@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ 5'@#2v## 
!!@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ 5'@#? 
!2@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ 5'@ )) 
!#@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYFv;FlCtI 5'@ !(( 
!$@  SD,[xJZ 5'@2_2 
!?@  SD,[xJZ 2_# 
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!&@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ 5'@$( 
!*@  0¶F@ 3GxIFD DW] v lCgNL ,3] p5gIF; 5'@ !&# 
!(@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ 5'@  
!)@  Z[lU:TFG 
2_@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI 5'@*( 0¶F@ 5|[lD,F VU|JF, 
2!@ EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI !&) 
22@ ;]AC NM5CZ XFD !?! 5'@ !?! 
2#@ ;]AC NM5CZ XFD !?! 5'@ !?)  
2$@  EUJTLRZ6 JDF" SL p5gIF; R[TGF v 0F¶@ zLDTL .gN] X]É,F 5'@ # 
2?@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI v 0F¶@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ !(2 
2&@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ v SD,[xJZ 5'@) 
2*@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI 0F¶@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ !(2 
2(@  SD,[xJZ DW]5l;\C 5'@ 
2)@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI v 0F¶@ 5|[lD,F VU|JF, 5' #$ 
#_@  EFZT lJEFHG  VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI v 0F¶@ 5|[lD,F VU|JF, 5' #2 
#!@  GIL SCFGL SL E}lDSF SD,[xJZ 5' !! 
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#2@  ‰,F{8[ C]/ D];FOLZc v  SD,[xJZ 5' 
##@  SD,[xJZ v DI}Zl;\C 5'@ 2_? 
#$@  ,F{8[ C]/ D];FlOZvSD,[xJZ 5'@ ?* 
#?@  lCgNL p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 
#&@  VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;M\ D\[ ;FDFlHS R[TGF  
#*@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ v SD,[xJZ 5' 2_ 
#(@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ  v SD,[xJZ 5'@2& 
#)@  SD,[xJZ v DI}Zl;\C 5' 2_* 
$_@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtIv0¶F@ 5|[lD,F 5'@ !($ 
$!@  lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;M\ D\[ GFZL v 0¶F@ Z[BF S],S6L" 5'@&# 
$2@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtIv0¶F@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ !($ 
$#@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtIv0¶F@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ !($ 
$$@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtIv0¶F@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ 22 
$?@  ,F{8[ C]/ D];FlOZvSD,[xJZ 5'@ !2& 
$&@  GIL SCFGL EL E}lDSF v SD,[xJZ 5'@&_ 
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$*@  lCgNL p5gIF; ;FDFlHS 5lZJT"G SL 5|lÊIF VF{Z :J~5 v 0¶F@ 5|EFXDF"4 
5'@ 2! 
$(@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ v  SD,[xJZ 5'@!__ 
$)@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ v SD,[xJZ 5'@ !_! 
?!@  SD,[xJZ v DW]5l;\C v 5'@2_( 
?2@  ,F{8[ C]/ D];FlOZ v SD,[xJZ 5'@!_! 
?#@ SD,[xJZ v DW]SZl;\C  5'@!($ 
?$@  VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 5'@ 2( 
??@  lCgNL p5gIF; ;FDFlHS 5lZJT"G SL 5|lÊIF VF{Z :J~5 v 5|EFXDF"  
?&@  SD,[xJZ v DW]5l;\C 5'@ 2_2  
?*@  lCgNL ,3] p5gIF; v 0¶F@ 3GxiFFD DW]5 5'@ !&# 
?(@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ 5'@ 
?)@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ 5'@ _(  
&_@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ 5'@ _) 
&!@ /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ 5'@ !) 
&2@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ 5'@ $_v$! 
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&#@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ 5'@ ?! 
&$@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ4 5'@ !!# 
&?@  /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥ v SD,[xJZ 5'@ !!? 
&&@  SD,[xJZ v DW]SZl;\C 5'@2_( 
&*@  SD,[xJZ v DW]5l;\C 5'@ !&(  
&(@  lCgNL p5gIF; /S V\TIF"+F v 0¶F@ ZFDNZX lDz 5'@ & VF{Z # 
&)@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF v ;FlCtI v 0¶F@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ 2( 
*_@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ !( 
*!@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ !(  
*2@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ !) 
*#@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ &2 
*$@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ #* 
*?@ Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ #( 
*&@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ $& 
**@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ $( 
*(@ Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ $) 
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*)@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ ?_ 
(_@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ ?! 
(!@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ #& 
(2@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ ?2 
(#@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI v 0¶F@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ *( 
($@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ &) 
(?@  Z[lU:TF v SD,[xJZ 5'@ &) 
(&@  Z[lU:TF v SD,[xJZ 5'@ *_ 
(*@  Z[lU:TFG v SD,[xJZ 5'@ *! 
((@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL ;FlCtIv 0¶F@ 5|[lD,F VU|JF, 5'@ 2! 
()@  EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI v 0¶F@ 5|lD,F VU|JF, 5'@2! 
)_@  EFZT lJEFHG VlEXF5 YF v HMX D,LCFAFNL 5'@ !# 
)!@  VD'TF, GFUZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF v 0¶F@ XMEF 5F,LJF, 2! 
)2@  cE}lDSFc c;]AC NM5CZ XFDc v SD,[xJZ 
)#@  ‰;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !! 
)$@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ4 5' !_ 
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)?@  :JFT\œIM¿Z lCgNL p5gIF;M\ D\[ ;FDFlHS R[TGF 5' !#? 
)&@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ ?& 
)*@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@!( 
)(@  lCgNL S[ ;FDFlHS p5giFF;M\ D\[ GFZL v 0¶F@ Z[JF S],S6L" 
))@  lCgNL p5gIF; SL 5Z\5ZF D[\ ;F9M¿ZL p5gIF; v 0¶F@ 5F;SFgT N[;F." 5'@&_ 
!__@  EUJTLRZ6 JDF" S[ p5gIF; VF{Z I]U R[TGF v 0¶F@ HJFCZ ,F,l;\C )$ 
!_!@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ () 
!_2@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ )2 
!_#@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ )( 
!_$@ ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ )( 
!_?@  5|[DR\NM¿Z lCgNL p5gIF;M\ D\[ ;FDFlHS R[TGF v 0¶F@ VDZl;\C ,MWF 5'@!#? 
!_&@  EUJTL RZ6 JDF" SL p5gIF; R[TGF v 0¶F@ .gN] X]S,F 5'@#_ 
!_*@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !_) 
!_(@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !!* 
!_)@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !!# 
!!_@  lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;M\ D\[ GFZL4 5'@ ?$ 
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!!!@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5' (? 
!!2@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !? 
!!#@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !#? 
!!$@ ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !#? 
!!?@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !?# 
!!&@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5'@ !?* 
!!*@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5' !?) 
!!(@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5' !?) 
!!)@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5' !?) 
!2_@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5' !?) 
!2!@  ;]AC NM5CZ XFD v SD,[xJZ 5' !&_ 
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RT]Y" VwIFI 
:JFT\œIM¿Z l:YlTIM\ ;[ ;\\A\lWT SD,[xJZ 
S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHSTF 
 
s!f :JFT\œIM¿Z SF,LG lJlEgG 5lZl:YlTIF¥ o 
 sVf VFlY"S 5lZl:YlTIF¥ 
 sAf ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥ 
 sSf ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF¥ 
 s0f ;F\:S'lTS /J\ WFlD"S 5lZl:YlTIF¥ 
s2f :JFT\œIM¿Z l:YlTIM\ ;[ ;\A\lWT SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ 
 ;FDFlHSTF 
 sVf ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL 
 sAf 0FS A\U,F 
 sSf TL;ZF VFNDL 
 s0f SF,L VF¥WL 
 s.f lSTG[ 5FlS:TFG 
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s!f :JFT\œIM¿Z SF,LG lJlEgG 5lZl:YlTIF¥ 
 5|:T]T VwIFI D[\ :JFT\œIM¿Z SF,LG VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 
;F\:S'lTSvWFlD"S VFlN lJlEgG 5lZl:YlTIM\ SF lG~56 SZ pGS[ 5lZ5|[1I 
D[\ SD,[xJ S[ VF,MrI p5gIF;M\ D[\ 5|lTlA\lAT ;FDFlHSTF S[ :JZM\vTÀJM\ 
SF lJJ[RGvlJx,[QF6 /J\ lGQSQF"v5|lT5FNG lSIF UIF C{ P   
 SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ HCF¥ :JFWLGTF 5}J" SL 5lZl:YlTIM\ SF 
lR+6 lSIF UIF C{ JCF¥ S]K p5gIF;M\ D[\ :JFWLGTF 5xRFT SL 5lZl:YlTIM\ 
SF VJ,MSG EL 5|F%T C{ P cZ[lU:TFGc SF cAFSZc HM :JFWLGTF S[ 5xRFT 
SL EFZT 5FS lJEFHG SL 5lZl:YlT SF lXSFZ AGF4 lH;SL 5|lTlÊIF 
lJxJGFY S[ RlZ+ 5Z 50³L P lJxJGFY lJEFHG S[ CFN;[ SL 5|lTlÊIF S[ 
SFZ6 VW" lJl1F%T AG UIF P SD,[xJZ SF VgI p5gIF; c,F{8[ C]/ 
D];FlOZc D[\ EL EFZTv5FS SL lJ0dAGF SL lXSFZ I]JF 5L-³L AGL4 lHGSM 
;]\\NZ V5GF 5FlS:TFG VF{Z V5G[ ZMH³UFZ S[ é¥R[ bJFA lNBF/ U/ P J[ 
,MUvI]JF 5L-³L 5FlS:TFG TM ÉIF lN<,L EL 5C]¥R GCÄ  5F/ P 
 SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ NMGM\ 5|SFZ SL 5lZl:YlTIF¥ v :JFWLGTF 
5}J" VF{Z :JFT\œIM¿Z 5lZl:YlTIM\ S[ lR+ lD,T[ C\{ P 
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sVf VFlY"S 5lZl:YlTIF¥ 
 EFZTLIM\ G[ :JFWLG EFZT S[ VG[S ;]GCZ[\ ;5G[ N[B[ Y[4 5Z N[BT[v 
N[BT[ CL 5lZl:YlTIM\ SF Z\U AN, UIF P lJ5ZLT 5lZl:YlTIM\ SF lR+ 
N[BSZ EFZTLIM\ S[ CMX p0³ U/ P ZMHLvZM8L SL T,FX D[\ EFZTLIM\ SM 
VG[S lJQFDTFVM\ SF ;FDGF SZGF 50³F P EFZT S[ :JFWLG CMT[ CL VG[S 
VJ;ZJFNL4 E|Q8FRFZL ,MU VFU[ lGS, VF/ VF{Z VFlY"S :JFWLGTF SF 
I\+ V5G[ SaH[ D[\ SZ l,IF P ZFHGLlT D[\ EF."vETLHFJFN4 E|Q8FRFZ4 
VtIFRFZ VFlN O{,G[ ,UF P 
 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc p5gIF; D[\ p5gIF;SFZ G[ xIFD,F, S[ 
5F+ S[ äFZF :JFWLG EFZT S[ /S A[ZMHUFZ GFUlZS S[ HLJG SL lJ0dAGF 
SF lR+ V\lST lSIF C{ P ZMHL ZM8L /J\ é¥RL bJFlCXM\ S[ SFZ6 VFlY"S 
p5FH"G SL pdDLN l,/ xIFD,F, lN<,L DCFGUZ D[\ VFTF C{ P DCFGUZ D[\ 
.g;FG VG[S ;D:IFVM\ SF lXSFZ AGF C]VF C{4 VFlY"S p5FH"G C[T] p;[ 
VG[S ;\3QF" SZG[ 50³T[ C\{ P DCFGUZ ~5L ;D]ã D[\ xIFD,F, VF{Z p;SF 
5lZJFZ BM HFTF C{ P 
 S:AF." HLJG VF{Z DCFGUZLI HLJG D[\ ,[BS G[ A0³L H¹MHCNv 
SMlXX S[ ;FY IC ATFIF C{ lS NMGM\ lH\NUL D[\ WZTLvVF;DFG SF OS"        
C{ P S:AF." HLJG D[\ /S N};Z[ S[ 5|lT V5GF5G4 VFtDLITF AGL ZCTL C{4 
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TM DCFGUZLI HLJG D[\ V5GF5G4 VFtDLITF SL VG]E}lT SCL\ EL GCÄ  CMTL 
C{ P JCF¥ /S XMQF6 SL VG]E}lT VJxI CMTL C{ P 5|tI[S .g;FG A; NF{0³ 
ZCF C{ l;O" pGSL .rKF/¥ H~ZT[\ lEgGvlEgG C{\ P ;EL .g;FG /S N};Z[ SM 
sD]:SFGf ;[ K, ZC[ C{\ P SCL\ EL ;\SMR u,FlG GCÄ  C{ P DCFGUZLI 
HLJG D[\ IC VlGJFI" AG HFTF C{ lS lHTG[ VF5 SZG[JF,[ CM\U[ pTGF J[ 
VrK[v;[ HLJG IF5G SZ ;ST[ C{\ P .; SFZ6 GFlZIF¥ EL VFlY"S p5FH"G 
C[T] SCL\ G SCL\4 SM." G SM." KM8L DM8L GF{SZL -}¥-³ CL ,[TL C{\ P xIFD,F, 
SL A[8L TFZF lN<,L D[\ VFSZ V5G[ l,/ GF{SZL -}¥-³ ,[TL C{ CF,F¥lS 
TGbJFC l;O" $_ #@ 5|lT DF; lD,TL C{4 ;FY ;FY GFZL CMG[ SFZ6 
p;SF XMQF6 EL CMTF C{ P TFZF SM GF{SZL SL VFJxISTF YL p;LS[ 
RF,L; #5IM\ 5Z p;S[ 5lZJFZv3Z S[ ;EL ;N:IM\ SF HLJG IF5G CM ZCF 
YF P TFZF SL DHA}lZIM\ S[ SFZ6 JC XMQF6 SF lXSFZ AGTL C{ P CZJ\X 
SL JF;GF SF lXSFZ AG HFTL C{ v S]¥JFZL DF¥ AG HFTL C{ P TFZF SF 
;NŸEFuI lS CZJ\X TFZF S[ ;FY aIFC SZ ,[TF C{ P 
 DCFGUZLI HLJG D[\ xIFD,F, SF 5lZJFZ lABZ SZ ZC HFTF C{ P 
xIFD,F, SF A[8F lAZ[G ;D]N| D[\ BM HFTF C{ P cG[JLc JF,[ lAZ[G SL D'tI] 
SF D]VFJH³F N[G[ ;[ .gSFZ SZ N[T[ C{\ P p5gIF;SFZ G[ VFlY"S lJQFDTF SL 
VMZ VlWS wIFG S[lgãT lSIF C{ P SD,[xJZ G[ S]K lJQFDTFVM\ SM SFOL 
;],h[ C]/ ~5 ;[ pEFZF C{ P JCF¥ S[ ;ZSFZL VO;Z ,MU lS;L DwIJUL"I 
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IF lGdGJUL"I 5lZJFZ SL ANCF,L SM G ;]GT[ C\{ VF{Z G N[BT[ C\{ P 
xIFD,F, SF KM8F ;F S]GAF VFlY"S lJQFDTF S[ SFZ6 VFlY"S ;D]N| D[\ 
/Sv/S SZ lABZ HFTF C{ P VFlY"S ;]N'-³TF4 VFlY"S p5FH"G G CMG[ S[ 
SFZ6 3Z SF BRF" R,GF EL D]lxS, AG HFTF C{ P TFZF V5GL DF¥ SM 
V5G[ 5F; A],FSZ VFIF H{;L lH\NUL N[TL C{ P VFH S[ I]U D[\ .g;FGM\ S[ 
lZxT[ VY" 5Z S[lgN|T CM U/ C{\ P 
 xIFD,F, SF 5]+ lAZ[G V5G[ l5TF SL VFlY"S 5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 
CL H<N ;[ H<N 5-³F." BtD SZ GF{SZL 5Z ,USZ V5G[ 5lZJFZ SM VFlY"S 
¹lQ8 ;[ ;]¹-³ AGFGF RFCTF C{ P V5GL SF¶,[H SL 5-³F." SZG[ SL lHHLlJQFF 
CMT[ C]/ EL GF{SZL SZG[ S[ l,/ AFwI CM HFTF C{ P lAZ[G SL ACG EL 
V5GL 5-³F." HFZL GCÄ  SZ 5FTL C{ P pD| ;[ 5C,[ CL SFOL ;DhNFZL p;D[\ 
VF HFTL C{ P VFlY"S lJQFDTFVM\ G[ /S C¥;T[vB[,T[ 5lZJFZ SM VFlY"S 
;D]N| D[\ 0}AM lNIF P 
 SD,[xJZ S[ /S VF{Z p5gIF; cTL;ZF VFNDLc D[\ EL ,[BS G[ 
DCFGUZLI lJ0dAGF SF ;F1FFtSFZ SZJFIF C{ P DCFGUZLI EL0³ D[\ VG[S 
5lZJFZ lSTGL A[A;L EZL lH\NUL HLG[ S[ l,/ DHA}Zv,FRFZ CM HFT[ C{\ P 
DCFGUZ D[\ /S GCÄ  VG[S lJQFDTFVM\ ;[ .g;FG l3ZF C]VF C{ P DCFGUZ D[\ 
ZMHLZM8L TM I[G S[G 5|SFZ[6 lD, HFTL C{4 GCÄ  lD,TF C{ TM VFJF;4 l;Z 
lK5FG[ S[ l,/ KT GCÄ  lD,TL C{ P ,[BS G[ DCFGUZ SL VMZ NF{0³TL C]." 
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.g;FG SL DFGl;STF SM EL pEFZF C{ P VFlY"S p5FH"G ;D:IFVM\ SL VMZ 
EL ,[BS VlED]B C]VF C{ P lN<,L DCFGUZ D[\ VFlY"S ;D:IF /J\ 
VFJF; ;D:IF/¥ D]\C O{,F/ B0³L C{\ P cTL;ZF p5gIF;c D[\ ,[BS .gCÄ 
;D:IFVM\ SL VMZ VlED]B C]VF C{ P cTL;Z[ p5g;F;c D[\ ,[BS G[ /S 
/GFpg;Z SM HLJG SL lJQFDTF EZL lH\NUL SF lR+6 lSIF C{ P lN<,L 
DCFGUZ D[\ VrKL TGbJFC lD,[UL .; ,F,R ;[ cD{\c GZ[X V5GF TAFN,F 
lN<,L SZJF N[TF C{4 lAGF ;MR[ ;Dh[ SND p9F N[TF C{ P lN<,L D[\ VFT[ CL 
JC 5|YD TM VFlY"S lJQFDTF SF lXSFZ AGTF C{ P 
 ;\ÊF\lT SF I]U 5FZ SZS[ VF/ C]/ EFZTLI VEL EL VFlY"S 
SXDSX D[\ p,h[ C]/ C\{ P VFW]lGS I]U D[\ NFd5tIvHLJG .GCÄ  VFlY"S 
SXDSX D[\ lABZTF HFTF C{ P GZ[X /GFpg;Z VF{Z lR+F aIFC S[ 5xRFT 
lN<,L D[\ VF HFT[ C{\ VF{Z VFlY"S lJQFDTFVM\ S[ lXSFZ CM HFT[ C\{ P GZ[X 
V5GF TAFN,F lN<,L D[\ SZJFTF C{4 lOZ EL TGbJFC D[\ A-³M¿ZL GCÄ  
CMTL C{ P VFlY"S ~5 ;[ pGSF NFd5tIvHLJG lABZ HFTF C{ P pGS[ 
NFd5tI HLJG D[\ A0³L SEL EL G EZL HF/ /[;L NZFZ 50³ HFTL C{ P NMGM\ 
5lTv5tGL SL NXF/¥ lJ5ZLT CM HFTL C\{ P ;]DG SL 5CRFG ;[ lR+F SM 
GF{SZL lD, HFTL C{ P VG[S ;\3QFMÅ S[ ;FY ;\3QF" SZTL pgC[\ h[,TL C]." JC 
V5G[ ArR[ SF ,F,G 5F,G SZTL C{ P VFlY"S lJQFD 5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 
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CL JC V5G[ N};Z[ ARR[ SM HgD N[G[ D[\ lhhSTL C{ P VF{Z HgD GCÄ           
5FTL P 
 p5gIF;SFZ SD,[xJZ G[ cTL;ZF VFNDLc p5gIF; S[ DFwID ;[ IC 
ATFG[ SL SMlXX SL C{ lS NFd5tIHLJG S[ lJ38G D[\ cVY"c DCÀJ5}6" 
E}lDSF VNF SZTF C{ P cVY"c .g;FG S[ HLJG IF5G S[ l,/ DCÀJ5}6" C{ P 
VFlY"S l:YlT SL GFH]STF ;[4 SDHMZL ;[ A[A; .g;FG CZ SND 5Z 
;DhF{TF SZTF C]VF VFU[ ZCTF C{ P 
 c0FSA\U,Fc SD,[xJZ SF 5|TLSFtDS p5gIF; C{ P .; p5gIF; D[\ 
p5gIF;SFZ G[ /S :JrK\N GFZL SL NF:TFG SM XaNAâ lSIF C{ P 
c0FSA\U,Fc SL GFlISF .ZF V5GL VlWS :JrK\NTF ;[ V5GF HLJG V5G[ 
CL CFYM\ ;[ D;,SZ ZB N[TL C{ P .ZF HM lJD, ;[ 5|[D SZTL C{4 V5G[ 5|[D 
S[ SFZ64 lJD, S[ l,/ JC V5G[ 5lZJFZ /J\ 3Z SM tIFU N[TL C{ P .ZF 
VF{Z lJD, NMGM\ VFlY"S lJQFDTFVM\ S[ lXS\H[ D[\ O¥; HFT[ C{\ P lJD, 
A[ZMHUFZ C{ VTo .ZF GF{SZL SL T,FX D[\ ZCTL C{ VF{Z p;[ lD:8Z A+F S[ 
ICF¥ GF{SZL lD, EL HFTL C{ P HM N};ZL VMZ p;SF 5|[D p;SF 5|[DL lJD, 
X\SF S]X\SF S[ RÊJFT D[\ l3ZF C]VF p;[ CD[XF S[ l,/ KM0³SZ R,F HFTF 
C{ P .ZF SM A+F SL VMZ ;[ CDNNL"v;CFG]E}lT lD, HFTL C{ TM N};ZL VMZ 
p;SL VFlY"S lJQFDTF ;[ p;[ K]8SFZF lN,FTF C{ P .; lH\NUL D[\ VG[S 
SxDSXM\ G[ p;[ 3[Z ZBF YF P 
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 SD,[xJZ G[ c0FSA\U,Fc p5gIF; D[\ IC :5Q8 SZG[ SL A[CTZLG 
SF{lXX SL C{ lS VFlY"S lJQFDTFVM\ ;[ N};ZL VG[S ;D:IF/¥ pEZTL ZC[\ P 
lGdG DwIJU" SL GFZL CM IF RFC[ DwIJU" SL GFZL CM HA VFlY"S ~5 ;[ 
V;CFI CMTL C{4 NIGLI l:YlT CMTL C{ TM ;DFH S[ 9[S[NFZ JU"4 5]Z]QF JU" 
p;SL 5lZl:YlTIM\ SF ;\5}6" OFINF p9FG[ D[\ HZF EL S;Z KM0³T[ GCÄ  C{\ P 
;DI SL ;TF." C]." GFZL4 ;DI SL DFZL GFZL4 lS;L EL 5]Z]QF SL JF;GF SF 
lXSFZ AG HFTL C{ P p;SL A[A;L p;[ SCL\ SF GCÄ  KM0³TL P A+F .ZF SM 
KM0 N[TF C{ VF{Z p;S[ :YFG 5Z 0¶F@ VFGF C{ HM .ZF S[ l5TF SL pD| SL C{ 
lOZ EL .ZF p;[ :JLSFZ SZ ,[TL C{ P p;[ ;\Z1F6 SL VFJxISTF YL P          
5]#QF 5|WFG ;DFH D[\ GFZL V5GL lJ0dAGFVM\ ;[ ;DhF{TF SZTL C]." R,TL 
C{ P .ZF EL V5GL lJJX 5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 AFwI CM HFTL C{ P .ZF SF 
HLJG c0FSA\U,Fc AGSZ ZC HFTF C{ P H{;[ D];FlOZ VFT[ C\{ S]K ;DI S[ 
l,/ VF{Z lOZ R,[ HFT[ C{\ P p;SF s.ZFf HLJG c0FSA\U,Fc AG HFTF          
C{ P VFlY"S lJJXTF GFZL S[ HLJG SM ZF{\N SZ ZB N[TL C{ P p5gIF;SFZ 
SD,[xJZ G[ A0³L lJlXQ8TF ;[ IC :5Q8 lSIF C{ lS VgI ;FZL lJQFDTFVM\ 
SL H0³ VFlY"S 5lZl:YlT C{ P VY" S[ VEFJ D[\ GFZL SF HLJG E|Q8 CM 
HFTF C{ P 
 SD,[xJZ S[ VgI p5gIF;M\ D[\ cSF,L VF¥WLc SL 5'Q9E}lD ZFHGLlT 
SL AGL C]." C{ P DF,TL ZFHGLlT S[ 1F[+ D[\ HuULAFA} SL ;CFITF ;[ VG[S 
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D\lH,M\ SM CFl;, SZTL C]." 5|WFGD\+L AG HFTL C{ P DF,TL VF{Z HuULAFA} 
SF NFd5tI HLJG lJ3l8T CM HFTF C{ P HuULAFA} SL VFlY"S l:YlT 
;FDFgI C{ JC CM8, D[\ D[G[HZ CL AG[ ZCT[ C\{ P VY" SL ;¿F /J\ XlÉT 
lSTGL VlWS CMTL C{ P .;L AFT SF AIFG SZTF C]VF SYFGS SD,[xJZ 
SL ;O,TF EL ;A;[ A0³L p5,laW C{ P 
 
sAf ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥vR[TGF 
 DG]QI /S ;FDFlHS 5|F6L C{ P ;DFH S[ ;FY p;SF RM,L NFDG SF 
lZxTF C{ P SD,[xJZ S[ ,3] p5gIF; ;FDFlHS p5gIF;M\ SL z[6L D[\ ZB[ 
HFT[ C{\ P SD,[xJZ SF p5gIF; v c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL4 TL;ZF 
VFNDL4 0FS A\U,F cSF,L VF¥WLc clSTG[ 5FlS:TFGc4 ;DFH S[ lJlEgG 
JUM¥ SF 5|lTlGlWtJ SZT[ C]/ p5gIF; C{\ P HM ;DFH S[ lJlEgG JUMÅ SL 
NF:TFG SM AIFG SZT[ C{\ P SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SL lJlXQ8TF C{ lS HCF¥ 
J[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ lGdGJU" /J\ lGdG DwIJU" S[ lR+M\ SM D]BlZT SZT[ 
C{\4 ;FYv;FY IC 5|TLlT SZJFT[ C\{ lS DCFGUZLI HLJG ;[ S:AF." HLJG 
D[\ lSTGF VFG\N /J\ DW]ZTF C{4 S:AM\ D[\ VFH EL V5GF5G4 lJ`JF;4 
EF."RFZF DC;}; CMTF C{ P 
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 c;D]ã D\[ BMIF C]VF VFNDLc SYFGS SL 5'Q9E}lD lGdG DwIJU" SL 
C{ P xIFD,F, SF 5F+ lGdG DwIJU" SF 5|lTlGlWtJ SZTF C{ P xIFD,F, 
B]N VF{Z p;SF 5lZJFZ lN<,L DCFGUZLI ;D]N| D[\ BM UIF C{ P DCFGUZLI 
;D]N| SL WFZFVM\ S[ Y5[0³M\\ G[ xIFD,F, S[ ;DU| 5lZJFZ SM B\l0T SZ 
lNIF P VFlY"S lJQFDTF S[ SFZ6 xIFD,F, ;DFH S[ ZLT lZJFHM\ S[ 
lB,FO HA ;DFH SF 5|F6L DFGJ HFTF C{ TM VG[S 5|xG B0³[ CM HFT[          
C{\ P xIFD,F, SL A[8L TFZF SF S]¥JFZL DF¥ AGGF IC ;A;[ A0³F NMQF DFGF 
HFTF C{ P VFlY"S 5lZl:YlT S[ SDHMZ CMG[ ;[ jIlÉT SM ;DFH D[\ ZCGF 
p;S[ l,/ D]lxS, AG HFTF C{ P ;DFH S[ lGIDM\ SF p<,\3G CMT[ CL JC 
5lZJFZ ;ASL GH³ZM\ ;[ pTZ HFTF C{ P 
 p5gIF;SFZ G[ HLJG S[ S8] IYFY" SM sBM,SZf 5[X lSIF C{ P 
lZxTM\\ S[ BMB,[5G SM BM,SZ ZB lNIF C{ P TFZF V5GL DF¥ SL lJJXTF 
SM 5[X SZTL C{ V5GL DF¥ SM V5G[ ArRM\ SL VFIF AGFSZ ZB N[TL C{ ICF¥ 
TS SL 3Z SL GF{SZFGL SM EL lGSF, N[TL C{ P VF{Z V5GL DF¥ ;[ SFD 
SZJFTL C{ P VUZ JC RFCTL TM /S VFIF SF 5|A\W V5G[ ArRM\ S[ l,/ 
SZ ;STL YL4 lS\T] JC V5GL DF¥ SL lJ5ZLT 5lZl:YlTIM\ SM E]GFTL C{ P 
VF{Z /S DF¥ V5GL CL A[8L S[ 3Z D[\ VFIF AGSZ ZC HFTL C{ P 
 xIFD,F, ,MC[ SL O[S8ZL D[\ RMSLNFZ AGSZ ZC HFTF C{ P 
5lTv5tGL /S XCZ D[\ CMT[ C]/ EL ;FY ZC GCÄ ;ST[ C{\4 VFlY"S 5lZl:YlT 
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S[ V;Z ;[ xIFD,F, SF ;FDFlHS HLJG4 NFd5tIvHLJG lJ3l8T CM 
HFTF C{ P SD,[xJZ G[ /S A[A; A[ZMHUFZ VY"lJCLG AF5 SL A[A;L SF 
lR+ 5|:T]T lSIF C{ P JC A[A; AF5 G V5G[ ArRM\ SM SF¶,[H SL prR 
lX1FF N[ 5FIF4 G ;DFH D[\ ;CL :YFG AGF 5FIF P ,FRFZ ArR[ V5G[ 
5lZl:YlTIM\ S[ ;FY ;DhF{TF SZ ,[T[ C\{ P lAgGL V:5TF, D[\ G;" SF SM;" 
SZG[ R,L HFTL C{ P lAZ[G SL DF¥ ZdDL V5G[ A[8[ SL D'tI] SF D]VFJHF ,[G[ 
;ZSFZL NOTZM\ S[ RÉSZ ,UFTL C{ P 
 p5gIF;SFZ G[ lGdG DwIJU" S[ /S A[A; .g;FG SL SYF 5Z4 
IYFY"TF 5Z 5|SFX 0F,F C{ P HLJG SL JF:TlJSTF SM A0³L ;Z;TF VF{Z 
;CH³TF ;[ 5|:T]T lSIF C{ DG]QI S[ HLJG SF RÊ ICL C{ P p;SL IYFY"TF 
ICL 5|:T]T SZTL C{ lS VFH S[ BMB,[ ;\A\W VY" 5Z CL VJ,\lAT C{\ v 
VFWFlZT C{\ P 
 cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ ,[BS G[ DG]QI SL SxDSX SM pEFZF  
C{ P SD,[xJZ S[ cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ DCFGUZLI HLJG HLTF lGdG 
DwIJU" lSTGL HäMHCN SZTF C{ P cTL;ZF VFNDLc SF GFIS V5GL 
TGbJFC D[\ .HFOF CM .;l,/ .,FCFAFN ;[ lN<,L VFTF C{ P lS\T] IC 
GFIS GZ[X .<CFAFN ;[ lN<,L TS S[ ;OZ D[\ .TGF 5L;F HFTF C{ lS 
p;SF NFd5tIHLJG CL lJ3l8T CMTF HFTF C{ P DCFGUZLI HLJG p;S[ 
NFd5tIHLJG S[ l,/ VlEXF5 AG HFTF C{ P DCFGUZ D[\ ;A;[ 5|YD VlU|D 
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lJQFDTF VFJF; EL C{4 ;FY ;FY DCFGUZLI HLJG /S lGdG DwIJUL"I 
5lZJFZ S[ l,/ VG[S lJQFDTFVM\ SM VFD\l+T SZTF C{ P GZ[X VF{Z lR+F 
SF HLJG DCFGUZLI VF5FWF5L D[\ lABZ SZ ZC HFTF C{ P VFlY"S lJQFDTF 
/J\ VFJF; SL ;D:IF S[ SFZ6 GZ[X VF{Z lR+F S[ lZxTM\ D[\ NZFZ 50³ HFTL 
C{ P 
 VFH S[ I]U D[\ TL;Z[ VFNDL SF 5|J[X A0³L VF;FGL ;[ CM HFTF C{ P 
;DFH D[\ IC TL;ZF VFNDL ;EL pG ;D:IFVM\ S[ ;FY CMG[ ;[ 5|J[X SZ 
HFTF C{ lH;;[ ;FDFlHS HLJG D[\ /J\ NFd5tIHLJG D[\ 5lZJT"G VF HFTF  
C{ P VFH S[ I]U D[\ NFd5tI HLJG SF lJ38G /S ;FWFZ6 ;L AFT AG U." 
C{ P 5]#QF5|WFG ;DFH D[\ GFZL SL l:YlT VlT NIGLI C{ P GFZL SF S;}Z CM 
IF G CM GFZL SM CL NMlQFT 9CZFIF HFTF C{ P p;S[ NFDG 5Z CL NFU ,UF/ 
HFT[ C{\4 GFZL 5Z 5|CFZ SZG[ SF DF{SF lD, HFTF C{4 RFZM\ VMZ ;[ GFZL SM 
S]R,F HFTF C{ P 5lZJFZ D[\ EL GFZL SM ;CGF 50³TF C{4 VUZ VY" p5FH"G 
C[T] p;[ V5G[ 3Z SL RF{B8 ;[ AFCZ SND ZB[ TM JF;GF ,M,]5 .g;FGM\ S[ 
SFD SF lXSFZ AGTL C{ P ;DFH S[ 5NFlWSFZL Z1FS CL E1FS AG HFT[  
C{\ P cTL;ZF VFNDLc SL GFlISF lR+F V5G[ NFd5tIHLJG D[\ VFJF; SL 
lJQFDTF SF lXSFZ AGTL C{ P lR+F VF{Z GZ[X .,FCFAFN ;[ lN<,L VFSZ 
;]DG S[ ;FY p;SL /S SM9ZL D[\ ZCT[ C{\ P X\SFvS]X\SF SF lXSFZ lR+F 
AGTL C{ P lR+F DCFGUZLI HLJG D[\ .G ;EL lJQFDTFVM\ ;[ U]HZTL  C{ P 
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 GF{SZL 5FG[ S[ l,/ l;OFlZX SF 5+ VlGJFI" C{ P jIlÉT SL 
SFlAl,IT GCÄ N[BL HFTL C{ P N[BF HFTF C{ TM l;O" IC lS JC lS; 
.g;FG SL l;OFlZX ,[SZ VFIF C{ P ;DFH S[ ;EL 1F[+M\ D[\ E|Q8FRFZ O{,F 
C]VF C{ P GZ[X TGbJFC D[\ .HFO[ SL VFSF\1FF ;[ lN<,L VFTF C{ lS\T] JC 
p;L 5Z CL ZC HFTF C{ P 
 GZ[X VF{Z lR+F ;DFH D\[ ;FDFlHS HLJG HL GCÄ 5FT[ C{\ P /S 
;O, 5lZJFZ AGF GCÄ  5FT[ C{\ P ;DFH D[\ 5]#QF SF :YFG ;JM"rR C{4 
5lZJFZ D[\ EL 5]#QF 5|WFG CMTF C{ P GZ[X V5GL 5tGL lR+F SM GF{SZL 
KM0³SZ 3Z SL RFZ lNJFZM\ D[\ ZBGF RFCTF C{ P 5}GF ;[ JC lR+F SM 5+ 
l,BTF C{ lS T]D VA ICF¥ ;A S]K KM0³ KF0³SZ R,L VFVM P GZ[X lR+F 
S[ jIlÉTÀJ SM lGBZG[ GCÄ N[GF RFCTF C{ P p;SF VCD p;[ KM0³TF GCÄ  
C{ P lR+F S[ lGBZ[ jIlÉTÀJ ;[ GZ[X SM H,Gv;L CMG[ ,UTL C{ P lR+F 
VF{Z GZ[X S[ NFd5tIHLJG D[\ 50³L NZFZ VF{Z EL UCZL CMTL HFTL C{ P 
 p5gIF;SFZ G[ cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ VFH S[ VFW]lGS I]U SL 
lJQFDTFVM\ SM VFH SL SxDSX EZL lH\NUL HLT[ C]/ .g;FG SL NF:TFG 
SM lRl+T lSIF C{ P 
 c0FS A\U,Fc SD,[xJZ SF /S ,3] p5gIF; C{ P .; p5gIF; S[ 
SYFGS D[\ GFZL SL NIGLI l:YlT S[ NX"G CMT[ C{\ P p5gIF; SL GFlISF 
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:JrK\N 5|[D D[\ lJxJF; ZBTL C{ P .;L SFZ6 lJJFC S[ A\WG ;[ 5}J" CL JC 
lAZ[G SM ;Dl5"T CM HFTL C{ P .ZF HM .; p5gIF; lS GFlISF C{4 JC 
V5G[ 5|[DL lAZ[G S[ 5|[D D[\ V5GL DFGvDIF"NF SF p<,\WG SZTL C{ P 
p5gIF;SFZ G[ /S VMZ pG GFlZIM\ SL l:YlT SL VMZ V5GL S,D R,F." 
C{ HM 5|[D VF{Z lJxJF; SM ;J":J ;DhTL C{ P TM N};ZL VMZ lAZ[G S[ 5F+ 
S[ äFZF ;DFH D[\ HM A[ZMHUFZL jIF%T C{ p;LSL VMZ EL V5G[ lJRFZM\ SM 
jIÉT lSIF C{ P 
 VFH EL I]JF 5L-³L 5-³vl,BSZ VrKL GF{SZL SL T,FX SZG[ D[\ H]8 
HFTL C{ P lAZ[G SF RlZ+ A[ZMHUFZ jIlÉT SF 5|lTlGlWtJ SZTF C{ P VFH 
SL I]JF 5L-³L GF{SZL G lD,G[ 5Z CTFX VF{Z DFI}; CM HFTL C{ P V5G[ VF5 
5Z ;[ p;SF lJxJF; p9 HFTF C{ P lJJXTF /J\ V;O,TF p;S[ 
VFtDlJxJF; 5Z S]9FZF3FT SZTL C{ P JC I]JF ;¥E,[ p;;[ 5}J" CL JC 
A[HFZ CM HFTF C{ VF{Z p;D[\ 5,FIGJFlNTF VF HFTL C{ P 5lZl:YlTIM\ ;[ 
H}hG[ SL VXlÉT S[ VEFJ S[ SFZ6 JC 5lZl:YlTIM\ ;[4 ;DI ;[ DFZ 
BFIF C]VF +:T I]JF V5GL HJFANFlZIM\ ;[ lJD]B CM HFTF C{ P lAZ[G EL 
V5GL 5lZl:YlTIM\ ;[ +:T CMSZ EFU B0³F CMTF C{ P 
 .ZF S[ HLJG D[\ SNDvSND 5Z S;F{8L CMTL C{ P lAZ[G S[ 5|[D /J\ 
lJxJF; ;[ A¥WF C]VF lZxTF SDH³MZ CMSZ 8}8 HFTF C{ P lAZ[G .ZF SM 
KM0³SZ R,F HFTF C{ P TNŸ5xRFT .ZF SF HLJG /S 0FS A\U,[ H{;F CM 
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HFTF C{ P D];FlOZ VFT[ C{ ;]:TF ,[T[ C\{\4 VF{Z lOZ JFl5; V5GL D\lH, SL 
VMZ R, 50³T[ C\{ P .ZF ,UFTFZ IC DC;}; SZTL C{ lS 5]#QF 5|WFG ;DFH 
D[\ GFZL SM ,}8F B;M8F HFTF C{ P p;S[ Vl:TÀJ VF{Z jIlÉTÀJ SM 
S]R,G[ SF EZ;S 5|IF; SZT[ C{\ P 5lT RFC[ A}-³F CL ÉIM\ G CM 5Z p;SL 
K+ KFIF D[\ GFZL ;]Zl1FT ZCTL C{ P GFZL l;O" 5]#QF S[ p5EMU SF ;FWG 
DF+ AG U." C{ P JF:TJ D[\ p;SF EL V5GF V,U JH}N C{4 p; JH}N SM 
;DFH D[\ AGF/ ZBG[ S[ l,/ p;[ ,UFTFZ ;\3QF" SZGF 50³TF C{ P 
 VFlY"S lJQFDTF ;[ l3ZL GFZL SL ;DFH D[\ ZCT[ C]/ 5|tI[S SND 
SND 5Z ;DhF{TF SZG[ 5Z lJJX SZ lNIF HFTF C{ PVFH S[ ;\ÊF\lT I]U D[\ 
HA .g;FG VG[S lJQFDTFVM\ ;[ U]HZ ZCF C{4 ,[lSG JC ;]BL GCÄ C{ P 
VFW]lGS I]U D[\ lJJFC SL H0³M\ D[\ NLDS ,U UIF C{ P 5|[D VF{Z lJxJF; 
S[ VEFJ G[ J{JFlCS HLJG SL A]lGIFN SM lC,F lNIF C{ P wJ\; SZ lNIF 
C{ P c0FS A\U,Fc p5gIF; D[\ VFH S[ I]U D[\ DFGJ lSTGL lJ0dAGFVM\ ;[ 
l3ZF C]VF C{ lS JC .g;FG ;CL DFIG[ D[\ lH\NUL HLGF CL E}, UIF C{ P 
 c0FSA\U,Fc p5gIF; D[\ 5]#QF 5|WFG ;DFH ;[ RM8 BF." C]." .ZF SL 
lH\NUL ;[ IC ATFG[ SF lSIF UIF C{ P 
 cSF,L VF¥WLc p5gIF; SL 5'Q9E}lD ZFHGLlT S[ WZFT, 5Z VJTlZT 
C{ P .; p5gIF; D[\ ,[BS G[ V5G[ :JFG]EJ SM VlEjIÉT lSIF C{ P 
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ZFHGLlT SF B[, S{;[ B[,F HFTF C{ m /J\ ZFHGLlT 51F S[ NF¥Jv5[R SM 
5|5\R /J\ p9F58S S[ Ê}Z B[, SM V\lST lSIF C{ P 
 p5gIF; SL GFlISF DF,TL V5G[ 5lT HuULAFA} SL 5|[Z6F ;[ 
ZFHGLlT S[ 1F[+ D[\ 5|J[X SZTL C{ VF{Z ,UFTFZ ;O,TF SL ;Ll-³IF¥ ;Z 
SZTL C]." R,L HFTL C{ P ;O,TF 5FG[ S[ l,/ AC]T S]K tIFU SZGF 
VlGJFI" AG HFTF C{ P ZFHGLlT SL V\WL NF{0³ D[\ DF,TL V5G[ 5lT VF{Z 
%IFZL ;L KM8L ArRL SF tIFU SZ N[TL C{ P 5FlZJFlZS lH\NUL SF tIFU 
SZTL C{ P V5GL ArRL SM DFT' :G[C ;[ J\lRT ZBTL C{ P ;DFH D[\ 
ZFHGLlT S[ 1F[+ D[\ JC ;O, ZCTL C{ P 5Z\T] /S VrKL 5tGL HM V5GL 
HJFANFlZIM\ SF lGJF"C SZ[ /J\ /S VrKL DDTFDIL DF¥ GCÄ  AG ;STL          
C{ P ccV5G[ p¹[xI SL 5}lT" S[ C[T] DF,TL lS;L EL RLH SF .:T[DF, SZ 
;STL C{ P JC HFGTL C{ lS lS;SF .:T[DF, lS; JÉT lSIF HFI4 IFGL 
H~ZT VFG[ 5Z JC ;CL JÉT ;[ 5lZl:YlTIM\4 D}<IM\4 ;\A\WM\4 ;J"GFDM\ 
;ASM P lGo;\SMR R[S S[ ;FY D[\ E]GF ;STL C{ Ps!f 
 SD,[xJZ G[ cSF,L VF¥WLc ,3] p5gIF; S[ DFwID ;[ IC :5Q8 lSIF 
C{ lS ;O,TF SL VF¥WL VrK[vVrK[ U]l,:TFG SM pHF0³ SZ ZB B[TL          
C{ P H{;[ DF,TL SL ;O,TF G[ p;S[ 5FlZJFlZS HLJG SM pB[0³ SZ ZB        
lNIF P p5gIF;SFZ SF ;}1D lGZL1F6 NFN DF¥U ,[TF C{ P VFH S[ VFW]lGS 
I]U D[\ ;DFH S[ äFZF TI lSI[ U/ ;\A\W l;O" GFD DF+ SCG[ TS CL 
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;LlDT ZC[ C{\ P ccDF,TL SL IC TLJ| .rKF YL lS HuULAFA} CM8, A\N SZ 
SD[l8IM\ S[ D[dAZ AGSZ OFINF p9F/ lSgT] v ccD{\ vv 5lT C}¥ OFINF 
p9FG[JF,F U{Z VFNDL GCÄ  ccs2f 
 /S VMZ DF,TL DlC,FVM\ SL DLl8\U D[\ DlC,FVM\ SM ;\N[X N[TL C{ 
lS CDFZF 5|YD ST"jI 5lZJFZ VF{Z 5lT /J\ ArRM\ SL ;CL TZC ;[ 5ZJlZX 
SL HF/ TM N};ZL VMZ p;SF CL 5lZJFZ lKgGvlEgG CM UIF YF P HuULAFA} 
:5Q8JÉTF C\{\4 JC ;ASM BZLvBZL ;]GF N[T[ C\{\ P J[ /S ;\J[NGXL, .g;FG 
C{\¸  pGSL AFT[\ TyI5}6" C{\ J[ SCT[ C\{ v ccT]D ,MU l;O" RLHM\ SF .:T[DF, 
SZGF HFGT[ C\{ v AF-³ VF." TM p;[ .:T[DF, SZM4 ;}BF 50³F TM p;[ 
.:T[DF, SZM4 SCL\ SM." ,0³SL EFU U." TM p;S[ EFUG[ SM .:T[DF, SZM4 
SCL\ SM." DZ UIF TM p;SL DF{T SF .:T[DF, SZM4 T]D ,MUM\ G[ VFNDL S[ 
VF¥;]VM\ VF{Z HHAFTM\ TS SM GCÄ  KM0³F4 .;;[ ¾IFNF 3l8IF AFT VF{Z 
ÉIF CM ;STL C{ lS N]oBL VF{Z D];LAT HNF .g;FGM\ S[ ;5GM\ SF .:T[DF, 
T]DG[ SZ l,IF@@@@@T]DG[ p;S[ ;5GM\ SM lGRM0³ lNIF Pccs#f DF,TL V5G[ 
5lT S[ 5|[D SM ;\J[NGFVM\ S[ ;FY lB,JF0³ SZTL C{ P HuULAFA} SM KM0³G[ 
S[ 5xRFT R]GFJ HLTG[ S[ l,/ JC V5G[ ;\A\WM\ SM R[S SL TZC E]GFTL  
C{ P ,MSF5JFN S[ p¿Z D[\ HuULAFA} SM 5lT S[ ~5 D[\ 5|:T]T SZTL C{ P 
HGTF SM lG6F"IS AGFSZ V5GL EFJ]STF SM E]GFSZ V5GF p<,} ;LWF 
SZTL C{ P 
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 SD,[xJZ G[ HuULAFA} VF{Z DF,TL S[ ;\A\WM\ S[ DFwID ;[ ;RM8TF 
;[ IC 5[X lSIF C{ lS VFW]lGS I]U D[\ ;EL pG ;\A\WM\ SL A]lGIFN D[\ :JFY" 
SL NLDS ,UL C]." C{ HM SEL EL pG ;\A\WM\ SM BMB,[ AGFSZ WZFXFIL 
SZ N[T[ C{\ P 
 
sSf ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF¥ 
 :JT\g+TF S[ p5gIF;M\ SL `F'\B,F D[\ SD,[xJZ S[ VlWSFlWS 
p5gIF; ;FDFlHS 5'Q9ElDvWZFT, 5Z VJTlZT C{\ P c;D]N| D[\ BMIF C]VF 
VFNDLc4 cTL;ZF VFNDLc4 c0FS A\U,Fc p5gIF; D]bI C\{ P cSF,L VF¥WLc 
p5gIF; SL ;\5}6" 5Ll9SF ZFHGLlTS WZFT, 5Z CL VJTlZT C{ P clSTG[ 
5FlS:TFGc ;\5}6" p5gIF; SF SYFGS J{lxJS ZFHGLlTS ;D:IFVM\ 5Z 
VFWFlZT C{ P cSF,L VF¥WL D[\ ZFHGLlTS NFJ5[RM\ SM4 p;SL Ê}Z GLlT SM 
CL ;FDG[ ZB lNIF C{ P ZFHGLlT SF 1F[+ lSTGF lWGF{GF4 p;SL h,S 
5|:T]T p5gIF; D[\ N|Q8jI C{ P 
 cSF,L VF¥WLc p5gIF; D[\ DFGJLI ;\J[NGF SM VtI\T ;XÉT XaNM\ D[\ 
~5FlIT lSIF C{ P ZFHGLlT S[ 3'l6T VF{Z V5DFGHGS JFTFJZ6 ;[ 
;\+:T p5gIF; S[ HuULAFA} V5G[ VFtDLI /J\ VgTZ\U ;dAgWM\ S[ 5|lT 
lRlgTT J jIlYT lNBFIL 50³T[ C\{ P pGSL 5L0³F VF{Z IFTGFDIL DGol:YlT 
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:JFEFlJS 5|TLT CMTL C{Pccs$f ccD{\ GCÄ  RFCTF lS D[ZL ArRL VF5SL 
Dl,G 5Ml,l8É; SF lXSFZ CM HFI[@@@@ S, SM SM." p9SZ IC EL SC 
;STF C{ lS IC sl,,Lf D[ZL ArRL GCÄ  C{@@@VF5SL N]lGIF SF HDLZ D{\ 
B}A ;DhTF C}¥ P D{\ V5GL ArRL SM VF5SM U,LH³ N]lGIF ;[ N}Z ZBGF 
RFCTF C}¥@@@@ VF{Z VF5SL DF,TLHL S[ GFD 5Z D]h[ ,[SZ SLR0³ pKF,F 
HFI[4 IC EL D{\ GCÄ  RFCTF@@@ AFZC AZ; HM B],F ZF:TF p;[ N[SZ D{\ 
N};ZL TZO R,F VFIF YF@@@@p; ZF:T[ 5Z V5GL KFIF TS D{\ GCÄ  HFG[ 
N[GF  RFCTF Pccs?f DF,TL S[ 5F; ;[ VM8MU|FO; ,[G[ l,,L ,F.G D[\ B0L 
ZCTL C{ P /S A[8L G V5GL DF¥ SM 5CRFG 5FTL C{ VF{Z /S DF¥ G V5GL 
HGL A[8L SM 5CRFG 5FTL C{ P S{;[ I[ ;\A\WvlZxT[ HM l;O" GFDX[QF AG ZC 
HFT[ C{ P 
 cSD,[xJZ G[ ZFH:YFG S[ R]GFJ S[ NF{ZFG HM VG]EJ .Sõ[ lSI[ Y[4 
JCL Y[ lS E|Q8 CM U." R]GFJ SL GLlT /J\ E|Q8 T\+ S[ R]GFJM\ S[ 5|lT pGS[ 
DG D[\ S;{,F VF{Z S0³JF :JFN CL ZC UIF P R]GFJM\ G[ GF8S SF :J~5 
U|C6 lSIF C{ lHG 5Z ;[ ,[BS SF lJxJF; p9 UIF P ."DFGNFZ VF{Z ;CL 
lGQ9FJFG jIlÉT R]GFJM\ D[\ SNFl5 ;O,TF CFl;, GCÄ  SZ ;STF P E|Q8 
CM U." R]GFJ 5|6F,L S[ 5|lT TLJ| W'6F HFU|T CM U." P ,[BS SM B]N 
,FRFZL SF VG]EJ CMG[ ,UF P R]GFJ 5|6F,L D[\ 3]; U." .G lJQFDTFVM\ S[ 
SFZ6 ZFHGLlT D[\ ;[ 5}6"To lJxJF; p9 UIF P c5\R;F,Fc R]GFJ SL HM 
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VF¥WL VFTL C{ p;SL p9F 58S4 VGLlTIM\ ;[ SF,L CM U." C{ P .;l,/ .; 
p5gIF; SF GFDSZ6 C]VF cSF,L VF¥WLc Pccs&f 
 SD,[xJZ /S /[;[ HFU~S SYFSFZ C{\4 lHgCM\G[ ;DSF,LG 
ZFHGLlTS S]RÊ SM EL VFWFZ AGFIF C{ P IC VF\TlZS 5C,]VM\ SM 
lGD"DTF ;[ pNŸ3Fl8T SZTF C{ P ZFHGLlT lSTGL l3GF{GL4 :JFY"I]ÉT h}9 
VF{Z OZ[A S[ WZFT, 5Z p5l:YT ZCTL C{ P ZFHGLlT lSTGL Ê}Z VF{Z 
IFTGFHGS CMTL C{ .;SF VG]EJ HuULAFA} ,UFTFZ SZT[ ZCT[ C\{ P 
 ccZFHGLlT SF B[, A0³F CL EI\SZ C{ P ,MST\+ D[\ R]GFJ SF DCÀJ 
lGlxRT ~5 ;[ p¥RF C{4 DUZ p;D[\ lSTGL RF,[\ SL HFTL C\{ TYF p;SF 
,FE lS;SM lD,TF C{ P EFZTLI HGTF S[ 5|lTlGlW R]GFJ D[\ lSG lSG 
CYS\0M\ SF p5IMU SZT[ C{\ P IC DTNFG SZG[JF,L HGTF4 A[lNDFU4 VG5-³ 
VF{Z E],FJ[ D[\ E8SG[JF,[ ,MUM\ SF /S ;D]NFI EZ C{ P I[ lHTG[ R]GFJ C{\ 
J[ l;âF\TM\ 5Z GCÄ ,0[³ HFT[ P A[TCFXF #5IF BR" CMTF C{4 R]GFJM\ 5Z RF¥NL 
SF H}TF R,TF C{ VF{Z V;,L H}TF EL R,TF C{ P JM8M\ SM BZLNG[ S[ l,/ 
XZFA l5,F." HFTL C{ h}9[ GFZM\ 5Z ,MUM\ SM U]DZFC lSIF HFTF C{ P 
SELvSEL ,F9L VF{Z H}T[ SF ;CFZF ,[GF CMTF C{ P R]GFJ D[\ CD[XF JCL 
lJHIL CMTF C{ lH;S[ 5F; WG SF A, CMTF  C{ Pccs*f 
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 ZFHGLlT /S /[;F B[, C{ lH;D[\ SFD SL XÉ, CL AN, HFTL C{ P 
,<,},F, DF,JL SF NFlCGF CFY C{ P ,<,},F, SF D]bI5F+ C{ JC H{;F 
SCTF C{ J{;F SZTF C{ P XÉ, CL AN, NL HFTL C{@@@@ 
 ccCZ SFD SZM 5Z p;SL XS, AN,SZ SZM ;Dh[ E.I[ P XZFA 
l5IM lS\T] NJF." SL XLXL D[\ 0F,SZ p;SF ,]ÉT p9FVM Pccs(f 
 ,<,},F, DF,TL S[ ;\5}6" NA[ .XFZM\ SM ;Dh HFTF C{ P R]GFJ S[ 
NF{ZFG ;DIFG];FZ VFJxISTFVM\ SM JC ;DhTF C{ P HFlTJFN B0³F SZGF4  
lS;L 5F8L" SM NAF N[GF VFlN ,<,},F, SF D]bI SFD C{ P JC HFlTJFN 
SF OFINF p9FG[JF,M\ D[\ ;[ C{ P lCgN}VM\ SM B]X SZG[ S[ l,/4 pGS[ JM8 
CFl;, SZG[ S[ l,I[ cZFDFI6c SF 5F9 SZF SZ WD" SF ;CFZF l,IF4 TM 
N};ZL VMZ D];,DFGM\ SF lN, HLTG[ cD]XFIZ[c SF .gTHFD SZG[ S[ l,/ 
U\NL A:TL D[\ HFT[ C{\ P 
 5|tI[S G[TF V5G[ S]K U]U[" 5F,SZ ZBTF C{ P R]GFJM\ S[ ;DI QF0I\+ 
EZL S]lt;T IMHGF/¥ AGFTF C{ P N\U[ SZJFTF C{ HFlT5F¥lT SF ;CFZF l,IF 
HFTF C{ P X[9 ;FC}SFZM\ ;[ 5{;[ pUF,T[ C\{ P R]GFJ D[\ l;O" DMCZ[ AGF/ HFT[ 
C\{ P VF{Z pG %IFNM\ SM ;DIFG];FZ4 VFJxISTFG];FZ XTZ\H ~5L ZFHGLlT 
S[ 1F[+ D[\ RF, S[ ~5 D[\ R,FIF HFTF C{ .:T[DF, lSIF HFTF C{ P 
ZFHGLlTS RF,M\ SM cSF,L VF¥WLc D[\ SD,[xJZ G[ A0³L lJlXQ8TF ;[ V\lST 
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lSIF C{ P .;Ll,/ SD,[xJZ /S cI]U R[TFc ;FlCtISFZ DFG[ HFT[ C\{ P 
pGSL I]U AMW EL 5{GL 5S0³ ;[ HLJG SF SM." EL V\U AR GCÄ ;SF C{ P 
/S TÀJJ[¿F SL EF¥lT pgCM\G[ /S /S l:YlT /J\ 5lZl:YlTIM\ SM V5G[ 
p5gIF;M\ D[\ lRl+T lSIF C{ P /S DGLQFL SL EF¥lT pgCM\G[ ;TT lR\TG lSIF 
C{ VF{Z IYFY" SM ;FDG[ ZBF C{ P 
 clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; JbT SL GHF³ST SM 5[X SZTF C{ P 
VFW]lGS I]U D[\ J{lxJS TF{Z 5Z VXF\lT4 VlJxJF; V\WFv3]\WL RFZM\ VMZ 
V5GF ;FD|F¾I O{,F/ C]/ C{ P .g;FGM\ SL SM." SN| GCÄ  C{ P GOZT SL 
VF¥WL G[ J{lxJS .g;FGM\ S[ CZDM\ ;[ 5|[D4 lJxJF;4 VFtDLITF4 V5GF5G SM 
pBF0³SZ O[\S lNIF C{ P RFZM\ VF{Z GOZT SL VF¥WL G[ ,FXM\ SF -[Z ,UF 
lNIF C{ P 
 SD,[xJZ G[ clSTG[ 5FlS:TFGc D[\ JT"DFG 5lZl:YlTIM\ SF VJ,MSG 
V5GL :5Q8 ¹lQ8 /J\ lJRFZM\ ;[ 5[X lSIF C{ P ,[BS G[ lGEL"S CMSZ N[X 
S[ G[TFVM\ SL HJFANFlZIM\ SL VMZ SZFZF jI\uI lSIF C{ P SFZUL, S[ I]â 
D[\ VG[S OF{lHIM\ G[ V5GL HFG\[ UJF.Å VF{Z N[X SL Z1FF S[ l,/ V5G[ 5|F6M\ 
SM NFJ 5Z ,UF lNIF4 ,[lSG G[TF ,MU ÉIF SZ ZC[ C\{ m SFZUL, S[ I]â 
S[ 5xRFT lS; G[TF G[ pG HbDL l;IFlCIM\ SL ;]W ,Lm G[TF ,MU lJN[X 
E|D6 D[\ ,U[ C]/ Y[ P HbDL l;5FlCIM\ SM ;0³G[ S[ l,/ l;lJ, CM:5L8, 
D[\ ETL" SZ lNIF P pGS[ .,FH S[ l,/ N[X S[ 5F; AH8 GCÄ  C{ P 
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AFH5[IL V5G[ 3]8G[ SF VM5Z[XGvlRlSt;F SZJFG[ lJN[X HF ;ST[ C{\4 5Z\T] 
pGS[ HbDL l;5FlCIM\ S[ l,/ pGS[ 5F; .,FH S[ l,/ AH[8 GCÄ  C{ P IC 
S{;L ZFHGLlT C{ m 5|tI[S jIlÉT .g;FG :JFY" D[\ ZRF 5RF C{ m pgC[\ ,F5TF 
HJFGM\ SL BMH SZGL RFlC/ P ;¿F 5|[D S[ R,T[ ,F5ZJFCL AZTG[ SF 
H3gI V5ZFW VF5;[ C]VF C{4 p;S[ l,/ VF5 .TGF TM SZ CL ;ST[ C\{ P 
N[X S[ XMSU|:T ;DI D[\ XFlD, /S UZLA VF{Z 5+SFZ ccs)f G[TFVM\ SM 
l;O" UZLA VF{Z 5+SFZ CL hF0³ ,UF ;ST[ C{\ P 
 TN5xRFT ,[BS G[ N[JTFVM\ D[\ jIF%T SFD4 ,F,R VF{Z ;¿F 
,M,]5TF SM ATFIF  C{ P ,[BS G[ ;\5}6" J{lxJS ;\:S'lTIM\ SM l,IF HM 
V5G[ V5G[ :JFY" ;[ NAL C]." C{ P DCFEFZT4 ZFDFI6 S[ ;DI ;[ ,[SZ 
VFHTS S[ .lTCF; SF aIF{ZF 5|:T]T lSIF C{ P 5|tI[S I]U D[\ lJQ6]#5L ZFD 
SF VJTFZ CMGF IC ;}lRT SZTF C{ lS ccHA HA VgIFI VtIFRFZ CMTF C{ 
TA TA DG]QI SL R[TGF VF{Z VFtDF SM IC 5|,ISFZL h\hFJFT hShMZT[ C{\ 
VF{Z SF,L VF¥lWIF¥ R,TL C{\ Pccs!_f N[JTFVM\ G[ VDZtJ V5G[ 5F; ZBF 
VF{Z DG]QI SM lNIF TM l;O" 5L0F IFTGF VF{Z D'tI] P .ZFS S[ ;DU| 
lUTUD[X G[ .g;FG SM NN" 5L0³F ;[ K]8SFZF lN,JFG[ S[ l,/ N[JTFVM\ ;[ 
lJN|MC lSIF P A[A[,MlGIF¥4 D[;M5M8FlDIF4 ;]D[ZL4 VÉSFZL VF{Z l;\W 3F8L 
;eITF S[ N[JTF SF¥5G[ ,U[ P IC EL /S 9M; JF:TlJSTF C{ lS ccDG]QI 
5F5 VF{Z ;]B lJ,F; SL JF;GF D[\ l,%T CMSZ lGZ\S]X CM R]SF C{ Pccs!!f 
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 l;\W] ;eITF D[\ ;J"XlÉTDFG VFI" N[JTF .gN| SL ZFHGLlT l;O" 
V5G[ DCFlJ,F; /J\ V5G[ ZFH l;\CF;G SL Z1FF TS ;LlDT C{ P VdDFNL 
;eITF S[ N[JTF ;]~ WAZFI[ C]/ C{\ P HA 5ZD N[JTF VG] G[ SCF lS DG]QI 
G[ lD+TF VF{Z 5|[D H{;[ TÀJM\ SM T,FX l,IF C{ P D;[5M8FlDIF S[ N[JTF 
V,J[lGID G[ ;\S8U|:T ;[ :JLSFZ lSIF lS v ccCDG[ 5|[D VF{Z lD+TF H{;[ 
TÀJM\ SM T,FXF GCÄ  v ;FZL N[lJIF¥ S[J, CDFZL JF;GFVM\ S[ T'l%T S]\0  
C{\ Pccs!2f N[JTFVM\ SL ZFHGLlT SFOL UCZL YL P ZFHGLlT S[ B[, 
N[JTFVM\ S[ ;DI ;[ R,[ VF ZC[ C{\ P 
 p5gIF;SFZ G[ VG[S ;eITFVM\ D[\ jIF%T ZFHGLlT S[ 5xRFT 
E}TSF, S[ 5|`GM\ SM 5,8FSZ .lTCF; D[\ O{,L D]U, 5lZJFZ S[ XF;GSTF" 
SL ZFHGLlT 5Z 5|SFX 0F,F C{ P VF{Z\UH[A VF{Z p;SL ACG S[ äFZF 
XFCHCF¥ VF{Z NFZF SF GFDMlGXFG lD8F N[GF P WDF"gWM\ SF ;FY ,[SZ V5G[ 
EF." NFZF SM CL St, SZJF N[TF C{ P VF{Z\UH[A G[ lXA,L VF{Z lRZTL 
D]:,LD,LU S[ NZdIFG DTE[N X]~ lS/ P ZFHl;\CF;G 5FG[ S[ l,/ 5|HF 
5Z VtIFRFZ H]<D -F/ P ZFHGLlT S[ NF\J5[R ;lNIM\ ;[ R,[ VF ZC[ C{\ P 
p5gIF;SFZ SL UCG ¹lQ8 G[ .lTCF;SFZM\ SL STFZ ,UFNL C{ VF{Z 5|tI[S 
.lTCF;SFZ ;[ ;lNIM\ SF aIF{ZF DF¥UT[ C\{ P p; ;DI SL 5lZl:YlTIM\ SF 
aIF{ZF DF¥UT[ C\{ P VF{Z\UH[A S[ äFZF lCgN]VM\ 5Z -F/ U/ TDFD H]<DM\4 
l;TDM\4 Ê}ZTFVM\4 VtIFRFZM\ SF lC;FA DF¥UT[ C{\ P 
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 ,[BS SL VgI NL3" N'lQ8G[ AFAZL Dl:HN VF{Z VIMwIFSF\0 S[ CFN;[ 
SM pEFZF C{ P .lTCF;SFZM\ ;[ p; :YFG SL 5ZB DF¥UL C{ lS VIMwIF D[\ 
;J"5|YD ÉIF YF4 AFAZL Dl:HN IF ZFD D\lNZ P EFH5F G[ V5GL l3GF{GL 
ZFHGLlT D[\ WD" S[ D]¹[ p9FSZ 5|HF SL ;CFG]E]lT 5|F%T SL4 V5GL ;¿F 
V5GF l;\CF;G B]ZXL SM ;¥EF,G[ S[ l,/ lSTG[ .g;FGM\ S[ sB}G SLf Al, 
R-³F." P IC 5Z\5ZF D]U, XF;GSF, ;[ R,L VF ZCL C{ P 
 VD[lZSF G[ HF5FG 5Z EI\SZ ADlJ:OM8 lS/4 ÉIM\ m DFGJ G[ 
DFGJHFlT SF CGG SZG[ S[ l,/ DFGJ AdA AGFSZ DFGJHFlT SM BtD 
SZG[ SF 5|IF; lSIF P /S VF{Z EFZT 5FS lJEFHG SL lJ0dAGF P 
VOUFlG:TFG SF U'C I]â ;DF%T GCÄ C]VF v H,F,FAFN ;\lW A[SFZ CM 
U." P I]]UM:,FlJIF AZAFN CM UIF P lCgN]:TFG D[\ TM VFI[ lNG B}G BZFAF 
CtIF/¥ CMTL C\{ P lCgN]:TFG ÉIF J{lxJS VXF\lT ;[ DG]QI +:T CM R]SF  
C{ P ;EL N[XM\ D[\ ZF¾IM\ SF lJEFHG DF¥UF HF ZCF C{ P 
 A\UF,L V5GF 5FlS:TFG DF¥U ZC[ C\{ P B]N 5FlS:TFG D[\ ;[ lSTG[ 
5FlS:TFG 5{NF CM\U[ m 5\HFA S[ ;ZFI EL V5GF ;}AF DF¥U ZC[ C{\ P 5]ZFG[ 
l;\WL V5GF l;\W] N[X AGFGF RFCT[ C\{ P H{;[ ICF¥ ,MUM\ G[ 5\HFALvpN}" SL 
,0³F." K[0³ NL C{4 J{;[ CL JCF¥ l;\WL pN}" SL ,0³F." R, ZCL C{ VF{Z 5bT}G 
V5GF 5bT}lG:TFG RFCT[ C\{ P VTFp<,F D[\U, VFH³FN A,}lR:TFG DF¥U ZCF 
C{ VF{Z V5G[ D]CFlH³Z EF." l;gW SZF¥RL D[\ V5GF /S 5FlS:TFG AGFGF 
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RFCT[ C{\ v ;]GF C{ lS JCF¥ lCgN]:TFG D[\ lCgN} EL lCgN]:TFlGIM\ ;[ V5GF 
lCgN}tJJFNL 5FlS:TFG DF¥U ZC[ C\{ v ,\SF D[\ TlD, V5GF ,\SF V,U 
SZGF RFCT[ C{\ Pccs!#f 
 
s0f ;F\:S'lTS /J\ WFlD"S 5lZl:YlT 
 :JFT\œIM¿Z SF,LG p5gIF;M\ SL `F'\B,F D[\ SD,[xJZ G[ ;FDFlHS 
p5gIF;M\ SL 5'Q9E}lD D[\ GFZL SL lJQFDTF SM S[gN|:Y lA\N] AGFIF C{ P 
c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc SL TFZF4 cTL;ZF VFNDLc SL GFlISF lR+F4 
c0FS A\U,Fc p5gIF; SL GFlISF .ZF4 cSF,L VF¥WLc p5gIF; SL GFlISF 
DF,TL HM /S /[;F GFZL 5F+ C{ HM V5GL D},E}T HJFANFlZIM\ ;[ D]¥C O[Z 
,[TL C{ P ;O,TF SF GXF /[;F ,U HFTF C{ lS 5LK[ D]0³SZ N[BG[ SL 
SMlXX CL GCÄ  SL P pGSF VFBZL GIF p5gIF; clSTG[ 5FlS:TFGc D[\ TM 
J{lxJS GOZT SL VF¥WL SM pEFZF C{ P 
 ,[BS SL S,D NFN DF¥U ,[TL C{4 pgCM\G[ GFZL S[ lJlJW ~5M\ SM 
jIÉT lSIF C{ P GFZL VG[S lZxTM\ ;[ H]0³L C]." C{4 SCÄ JC 5tGL C{4 DF¥ C{4 
ACG C{4 A[8L C{ P lH;SF ~5 5lZl:YlTIM\ S[ VG];FZ AN,TF C{ P EFZTLI 
;\:S'lT D[\ GFZL SL VNdI ;CGXlÉT4 WLZH4 ZLlTvGLlT SL 5Z\5ZFVM\ ;[ 
A¥WL C]." ATFIF C{ P VFW]lGS I]U D[\ HCF¥ VgI ;EL 1F[+M\ D[\ 5lZJT"G VFIF 
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C{ JCF¥ .g;FG D[\ ÉIM\ G VF/ m SD,[xJZ G[ c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc 
SL cTFZFc p;SL DF¥ ZdDL D[\ 5lZl:YlTHgI 5lZJT"G VFIF C{ P cTL;ZF 
VFNDLc SM lR+F4 c0FS A\U,Fc SL .ZF D[\ EL JCL 5lZl:YlTHgI 5lZJT"G 
C{ P cSF,LVF¥WLc SL DF,TL D[\ 5lZJT"G S[ SFZ6 c;O,TFc p¥RL 
VlE,FQFF/¥ lHHLlJQFF/¥ C{ P 
 c;D}N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc SL TFZF lJQFD 5lZl:YlTIM\ ;[ l3ZL C]." 
DF¥ SM ;FY N[G[ ;[ VlWS p;SF OFINF ,FE S{;[ p9FIF HF/ JC ;MRTL 
C{ DF¥ SF DDtJ4 V5GF5G 5|[D JC E}, R}SL C{4 CF¥,FlS JC B]N DF¥ AGL              
C{ P EFZTLI 5Z\5ZF A]H]UMÅ SF VFNZ EFJ l;BFTL C{ 5Z VFW]lGS I]U S[ 
5lZJT"G ;[ J[ ;\:SFZ G HFG[ SCF¥ UFIA CM U/ P 
 cTL;ZF VFNDLc SL lR+F X\SFXL, 5lT S[ CMG[ ;[ p;SF 5tGLtJ 5|[D 
UCG V\WSFZ D[\ BM HFTF C{ P VFW]lGS I]U VG[S ;\ÊF\lT 5FZ SZS[ VFIF 
C{ P I]U 5lZJT"G CMG[ ;[ VrK[ A]Z[ NMGM\ 5lZJT"G VFT[ C\{4 lH;;[ ;FDFlHS 
HLJG D[\ VG[S lJQFDTF/¥ D]\CvAF¥C[ B0³L C\{4 .;L JH}N ;[ NFd5tI HLJG D[\ 
lJQFDTF/¥ VlWS A-³TL ZCTL C\{ P lJQFDTFVM\ S[ SFZ6 CL /J\ NFd5tI 
HLJG D[\ lS;L VgI cTL;Z[ VFNDLc SF 5|J[X ;FWFZ6 AFT AG U." C{ P 
VlWS DCÀJFSF\1FL AGGF EL /S VlEXF5 C{4 cTL;ZF VFNDLc p5gIF; SF 
cD{\c GZ[X VtIlWS DCÀJFSF\1FL C{ VF{Z .;L JH³C JC V5GF TAFN,F 
lN<,L SZJF N[TF C{ P HCF¥ JC V5G[ lD+ EF." ;]DG /S SDZ[ D[\ VFSZ 
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ZCTF C{ P JCL\ ;[ NFd5tI HLJG SF lJ38G X]~ CM HFTF C{ P X\SFXL, 
:JEFJ4 lJQFDTF/¥ VF{Z lJxJF; SF VEFJ lH; NFd5tI HLJG D[\ CMUF JCF¥ 
NFd5tIHLJG D[\ NZFZ 50³ HFTL C{ HM SEL EL DZL GCÄ HF ;STL C{ P 
 SD,[xJZ G[ lR+F GFlISF S[ DFwID ;[ VFH SL VFW]lGS GFZL SF 
~5 lRl+T lSIF C{ P lJQFD ;[ lJQFD 5lZl:YlTIM\ D[\ EL lR+F V5GF ST"jI 
lGEFTL C{ P V5G[ ArR[ SL ;CL TZC ;[ 5ZJlZX SZTL C{ P 8}8[ C]/4 
BMB,[ lZxTM\ SM HM0³G[ SL SMlXX GCÄ SZTL P ICF¥ TS 5lZl:YlTIM\JX 
JC V5G[ 5lT S[ ;D1F 3]¥8G[ GCÄ 8[STL P ICL lR+F SL ;JM"¿D lJX[QFTF 
C{ P GFZL SL VNdI XlÉT S[ SFZ6 C{ P VFH S[ :JFYL" I]U D[\ GFZL V5G[ 
VF5 SM SCL\ ;\\EF, 5F." C{ TM SCL\ JC 5ZJX EL CM HFTL C{ P 
 c0FSA\U,Fc SL GFlISF .ZF HM :KrK\N 5|[D D[\ lJxJF; ZBTL C{ 
;FYv;FY 5|[D S[ VEFJ ;[ HLJG SM ;]GF ;DhTL C{ P V5G[ .;L :JEFJ 
S[ SFZ6 JC ;DFH SL VG[S 9MSZ[\ BFTL C{ P 5]#QF5|WFG ;DFH D[\ 5]#QF 
GFZL SL A[A;L SF ,FE p9FG[ D[\ SCL\ EL S;Z KM0³TF GCÄ  C{ P GFZL ;EL 
lZxTM\ ;[4 DF{SM\ 5Z p;[ K,F HFTF C{ P p;SL A[A;L SF4 lJQFDTFVM\ S[ 
NFIZM\ D[\ l3ZL C]." CMG[ ;[ SNDvSND 5Z 5]#QFM\ äFZF S]R,L U." C{ P c0FS 
A\U,Fc SL .ZF HM l;O" V5G[ HLJG D[\ 5|[D SL VlE,FQFF ZBTL C{ ,[lSG 
lS:DT SL DFZL .ZF SM JC V\TZFtDF lGlCT ;rRF 5|[D GCÄ  lD,TF C{ P 
HCF¥ .;[ 5|[D lD,TF C{ JCF¥ VGD[, lJJFC SL ;D:IF VF HFTL C{ P V5G[ 
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l5TF SL pD| S[ A}-[ 0¶F@ SM 5lT S[ ~5 D[\ :JLSFZ GCÄ  5FTL C{ P HLJG 
EL /S ;DhF{TF CL YF 5Z p; ;DhF{T[ D[\ lGlCT lGxR, 5|[D SM JC ;Dh 
GCÄ  5FTL C{ P 
 VFW]lGS I]U D[\ GFZL S[ HLJG D[\ l;O" /S 5]#QF 5lTJ|TF GFZL SF 
lJRFZ SCL\ ;[ lGS, UIF C{ P VFH SL GFZL c0FS A\U,Fc SL GFlISF .ZF 
S[ HLJG D[\ RFZ 5]#QF VFT[ C{\4 lOZ EL JC HLJG S[ NL3" ;OZ D[\ VS[,L 
CL ZC HFTL C{ P 
 cSF,L VF¥WLc SL GFlISF DF,TL p;S[ l5TF 5|TF5GFZFI6 A[lZ:8Z Y[ 
5lT HuULAFA} BH]ZFCM S[ CM8, jIJ;FI ;[ H]0³[ C]/ Y[4 5Z ;O,TF SF 
GXF p;[ /[;F ,U HFTF C{ lS /S S[ 5xRFT /S VG[S R]GFJM\ SM HLTTL 
C]." 5|WFGD\+L AG HFTL C{ P p; D\lH, 5Z 5C]¥RG[ S[ l,/ DF,TL V5G[ 
;EL lZxTM\ SM E}, HFTL C{ P /S 5tGL SL HJFANFlZIF¥ p;;[ VlWS /S 
DF¥ SF ST"jI JC R}S HFTL C{ P B]N SL ArRL C¶F:8[, D[\ 5-³TL C{ VF{Z 
VGFYFzD SF pNŸWF8G SZG[ HFTL C{ P DlC,FVM\ SL lDl8\U D[\ GFZL SM 
p;S[ ST"jIM\ ;[ VJUT SZFTL C{4 B]N ST"jIM\ ;[ lJD]B ZCTL C{ P 
 I]U 5lZJT"G ;[ ;\:S'lT D[\ EL AN,FJ VFTF HFTF C{ P DF,TL A0³L 
T[H VFW]lGS GFZL C{ P p;[ IC 7FT C{ lS lS; SF lS; JbT .:T[DF, 
SZGF C{4 lS; SL N]BTL G; SA NAFGL C{ P 
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 R]GFJM\ SM WD" SL A]lGIFN 5Z HLTG[ SL SMlXX SZTL C{ V5G[ %IFN[ 
,<,},F, ;[ lCgN} WD" S[ JF¶8 5FG[ S[ l,/ ZFDFI6 SF 5F9 ZBJFTL C{4 TM 
D];,DFGM\ S[ l,/ D]XFIZF ZBJFTL C{ P VFH SL VFW]lGS GFZL .g;FGM\ S[ 
HHAFTM\ SM E],F N[G[ D[\ HZF EL ;\SMR SF VG]EJ GCÄ  SZTL C{ P 
 clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; SD,[xJZ SF ;JF"lWS 5|bIFT p5gIF; 
C{ P p5gIF; D[\ ,[BS G[ 5FlS:TFG SM GOZT S[ ~5 D[\ N[BF C{ p5gIF; 
S[ SYFGS SF GFIS cJÉTc ;DI C{ P VF{Z ;CFIS VNLAvlR+SFZ C{ P 
J{lxJS GOZT SF l;,l;,F SCF¥ ;[ X]~ C]VF v N[JTFVM\ VF{Z DG]QIv 
.g;FG S[ ALR D[\ HM :JFY"5ZSTF C{4 JCÄ ;[ IC GOZT X]~ CMTL C{4 HM 
VG[S ;eITFVM\ SM V5G[ ELTZ ;\Sl,T SZ N[TL C{ P GOZT SL VF¥WL G[ 
5|[D S[ :+MT SM pBF0³ SZ G HFG[ SCF¥ O[\S lNIF lS VFH ;\5}6" lJxJ 5|[D 
S[ VEFJ ;[ N]oBL CM ZCF C{ P GOZT VF{Z :JFY"5ZTF G[ N[XM\ SM /S N};Z[ 
SF N]xDG AGF lNIF P EFZTv5FS lJEFHG C]VF lH;D[\ l;O" ;LDFVM\ SF 
lJEFHG GCÄ C]VF4 Vl5T] GFZL SL .¾HT SF lJEFHG C]VF P GFZL A[A; 
lASG[JF,L RLH DF+ AGSZ ZC U." P HCF¥ A]8Fl;\C H{;[ DG]QI C{4 HM 5|[D 
SL DC¿F ;DhT[ C{\ VF{Z A[A; GFZL SM ;CFZF N[SZ ;DFH D[\ p;[ ;CL 
VlWSFZ N[G[ SL SMlXX SZT[ C\{ P ;FYv;FY A]8Fl;\C S[ EF.IM\ SF 
J{RFlZS :TZ lSTGF lUZF C]VF C{ V5G[ EF." aIFC SZG[ ;[ .GSFZ SZT[ C\{4 
lH;;[ H³DLG D[\ JC V5GF VlWSFZ G DF¥U[ p;[ VlWSFZ ;[ J\lRT SZG[ 5Z 
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VFDFNF Y[ P lZxT[ :JFYMÅ SL BMB,L A]lGIFN 5Z l8S[ C\{ HM SEL EL lS;L 
EL ;DI D[\ WZFXFIL CM ;ST[ C{\ P 
 EFZTLI WZMCZ ;lCQ6]TF SCL\ BM U." C{4 HCF¥ V;lCQ6]TF SF 
;FD|F¾I A-TF UIF C{ P .g;FG G[ V5GL TAFCL D'tI] V5G[ CFYM\ ;[ AGF." v 
DFGJLI AdA AGFSZ P V5GL .g;FlGIT SF CL JC N]xDG AG UIF v 
U]GCUFZ AG UIF P 
 5|tI[S N[X V5GF VFlW5tI A-³FGF RFCTF C{4 V5GF JR":J VgI N[XM\ 
5Z H³DFGF RFCTF C{ P VD[lZSF GFUF;FlS VF{Z lCZMlXDF 5Z AdA lJ:OM8 
SZ DFGJLI VFÊF\TF AG UIF P p;S[ 5xRFT ;¹FD C];[G S[ ;FY .ZFGv 
.ZFS 5Z CD,F SZ CH³FZM\ .g;FGM\ SM A[3Z4 A[lZxTM\4 A[;ZGHFD lSIF P 
VFlBZ ÉIM\ m ;ZCN[\ A-³FG[ ;[ J{lxJS XF\lT GCÄ  lD,TL C{ P 
 SD,[xJZ G[ clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; D[\ lHgGF SF 5FlS:TFG 
AGFG[ SF 5|:TFJ4 HJFCZ GC[~ SL ZFH l;\C;FG SL ,F,;F UF\WLHL SF 
tIFU4 ;ZNFZ SL 5ZM1F ;[JFEFJGFv;NŸlJRFZ ¹lQ8UT SZJF/ C{\ P VFH 
;\5}6" lJxJ D[\ lRtSFZ C{4 /S CL VFJFH³ C{4 RLBM\ SL4 NN" SL4 5L0³F SL P 
RFZM\ VMZ ;[ .g;FG SL .g;FlGIT 5Z p;S[ VlWSFZM\ 5Z 5|CFZ 5Z 5|CFZ CM 
ZC[ C\{ P D]U,M\ S[ XF;GSTF" G[ BMB,[ ;\A\WM SL WZMCZ NL VF{Z\UH[A SL 
S}8 GLlT VF{Z NFZF SF DFGJTF ;EZ 5|[D4 V5GF5G4 VFtDLITF S[ GFD 5Z 
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Ê}ZTF 5FlxJSTF EZL D'tI] p;[ lD,L P SCF¥ UIF EF."RFZF m DFGJTF m WD" 
S[ GFD 5Z EF." SM St, SZ lNIF4 ÉIF ICL .g;FlGIT SL sTJFlZB C{f 
l;,F C{ P SD,[xJZ G[ p5gIF; SF 5|FZ\E J{lxJS ;eITF ;\:S'lT N[JTFVM\ 
;[ ,[SZ VFH SL ;],UTL C]." ;D:IFVM\ D[\ 5L;T[ C]/ DG]QI SL S~6 
NF:TFG SM pEFZF C{ P DG]QI G[ 5|[D VF{Z lD+TF SF VH"G lSIF4 ;\:S'lT 
AN,TL U."4 ;DI AN,TF UIF4 I]U AN,F4 p; 5|[D VF{Z lD+TF S[ DFIG[ 
CL AN, U/ P 
 I]U 5lZJT"G ;[ VFD}, 5lZJT"G CM HFTF C{4 .g;FG SL J{RFlZSTF 
VF{Z DFGl;STF D[\ AN,FJ VFTF UIF P p;SL J{RFlZS XlÉT D[\ :JFY" SL 
;\SL6"TF G[ p;S[ DGMDl:TQS SF CL 5lZJT"G SZ lNIF P 
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s2f :JFT\œIM¿Z l:YlTIM\ ;[ ;\A\lWT SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\  
 ;FDFlHSTF 
sVf ;D]ã D[\ BMIF C]VF VFNDL 
 SD,[xJZ S[ 5|FIo ;EL p5gIF;M\ SL J:T] lGdG DwIJUL"I ;DFH S[ 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 TYF J{IlÉTS HLJG ;[ ;dAgW C{ P c/S ;0³S 
;¿FJG Ul,IF¥c4 c,F{8[ C]/ D];FlOZc4 c;]AC NM5CZ XFDc VF{Z cZ[lU:TFGc I[ 
RFZM\ p5gIF; :JFWLGTF SL 5'Q9E}lD 5Z l,B[ U/ C{\ P c/S ;0³S ;¿FJG 
Ul,IF¥c 5|YD p5gIF; ;[ SD,[xJZ SL VF{5gIFl;S IF+F SF X]EFZ\E           
C]VF P cTL;ZF VFNDLc4 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc4 cS:AM\ ;[ X]~ CMTL 
C]." DCFGUZLI HLJG SL lJQFDTFVM\ SF IYFY" lR+6 5|:T]T SZTL C{ P 
,[BS G[ c,F{8[ C]/ D];FlOZc4 cTL;ZF VFNDLc4 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc 
lHGS[ D]bI 5F+ VG[S :J%GM\ SM ;FSFZ SZT[ S:A[ ;[ DCFGUZLI HLJG 
SL VMZ pgD]B CMT[ C{ P p5I]"ÉT p5gIF;M\ D[\ cc,[BS G[ A0³[ XCZM\ SL 
lJQFD 5lZl:YlTIM\ ;[ ;\+:T jIlÉT SM S:A[ SL VMZ ,F{8T[ C]/ lNBFG[ SF 
5|IF; lSIF C{ P J:T]To .G TLGM\ p5gIF;M\ D[\ jIlÉT VlWS ;\S8 S[ 
SFZ6 S:A[ S[ ;CH HLJG SM VlWS p5I]ÉT ;DhT[ C{\4 VF{Z A0[³ XCZM\ 
S[ V:T jI:T HLJG SM V5GL l:YlTIM\ S[ VG]S}, GCÄ  5FT[ Pcc s!$f 
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 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc p5gIF; SL SYFE}lD HLJG S[ IYFY" 
SM 5|:T]T SZTL C{ P pGS[ p5gIF; SL SYFE}lD l:YlTIM\ VF{Z 5F+M\ S[ 
DFwID ;[ lJxJ;GLI ,UTL  C{ P p5gIF; SF 5lZJ[X J:T] S[ VG]S}, C{4 
lH;;[ p5gIF; SL ;EL lJX[QFTF/¥ V5G[ VF5 pEZSZ ;FDG[ VF HFTL C{\ P 
SD,[xJZ S[ ,3] p5gIF;M\ D[\ c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc lJX[QF ~5 ;[ 
HLJG S[ IYFY" SL ¹lQ8 ;[ /S ;O, p5gIF; C{ P p;S[ lGDF"TF DFGJ S[ 
:JEFJ SL TZC CD[XF Hl8,4 lEgGD]BL /JDŸ N]BN lNBF." N[TF C{ P DFGJ 
;CH CL prK'\B,4 :JFYL" /JDŸ ;¿F ,M,]5 ,MEL C{ P VF\TlZS 
VFJxISTFVM\ SL 5}lT" C[T] p;[ .SõF CMSZ ZCGF 50³TF C{ TM p;[ V5GM\ SM 
wIFG D[\ ,[GF 50³TF C{4 VF{Z V5G[ VG[SM\ J{IlÉTS SFDGFVM\ 5Z V\S]X 
ZBGF 50³TF C{ P V5GL :JFY"5}lT" S[ ;FY p;[ .; TZC ;FDFlHS jIJ:YF 
SL 5ZL1FF EL SZGL 50³TL C{ Pccs!?f 
 VFH S[ I]U D[\ 5|tI[S .g;FG V5GF :JFY" l;lâ D[\ ZRFv5RF C{ P 
lZxTM\ S[ DFIG[ AN, U/ C{\ P 5lZl:YlTIM\ SF NF; AGF DG]QI SA SCF¥ 
VF{Z lSTGF BMTF CL HFTF C{\ P lZxTM\ SL ~CM\ SM AN,T[ N[Z SCF¥ ,UTL   
C{ m VF{Z DG]QI SF :YFG EL SA SCF¥ S{;[ AN, HF/ lS;[ 7FT C{ m VF{Z 
:YFG 5lZJ[X EL AN, HFT[ C{ P pG lNBFJL ;\A\WM\ D[\ HFG GCÄ  CMTL P pG 
BMB,[ lZxTM\ D[\ 5|[D SF Z\U GCÄ  CMTF C{ P HM DF¥ V5GL A[8L S[ l,/4 
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GFTL S[ l,/ DDTF4 5|[D VF{Z JFt;<I SL 5|lTD}lT" AGL C{4 DF¥ SM V5GL 
:JFY" l;lâ SF ;FWG AGFG[ D[\ lCRlSRFC8 GCÄ  C{ P 
 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc lGdG DwIJUL"I 5lZJFZ S[ lJ38G SL 
SYF C{ P .; SYF S[ DFwID ;[ p; 3]8T[4 5Z[XFG CMT[ VF{Z 8}8SZ lABZT[ 
5lZJFZ SF lR+ 5|:T]T SZG[ VF{Z p;S[ DFwID ;[ JT"DFG ;DFH D[\ AN,T[ 
C]/ jIlÉTUT 5FlZJFlZS TYF ;FDFlHS ;\A\WM\ SM 5|tI1F ~5 D[\ ,[BS G[ 
ZBG[ SF VYSŸ 5|IF; lSIF C{ P ,[BS G[ BF;TF{Z ;[ lGdG DwIJUL"I S[ 
p¥R[ :J%G /J\ S:A[ ;[ DCFGUZ S[ ;DFG CL VFH SF ;DFH C{4 lH;D[\ 
ZMHDZF" SL V5GL VFlY"S 5lZl:YlTIM\ ;[ ;\+:T VFH SF VFNDL BM UIF 
C{4 0}A UIF C{ P JC SA ,F{8SZ VF/UF m VF/UF EL IF GCÄ  5TF           
GCÄ  Pcc IC p5gIF; lGdG DwIJUL"I ;DFH VF{Z lGdG DwIJUL"I RlZ+M\ 
SL HLTL HFUTL T:JLZ C{ P DFGJvHLJG ;]BvN]oB SL ;DFGFgTZ SYF C{4 
lSgT] .; p5gIF; D[\ DwI VF{Z lGdG DwIJU" S[ VlWSF\X N]BM\ SM A0[³ 
IYFY" VF{Z DFlD"S -\U ;[ jIF%T lSIF UIF C{ P 
 p5gIF; SL SYF A0³L ìNI:5XL" C{ P .; p5gIF; D[\ /S lGdG 
DwIJUL"I J'â lZ8FI0" xIFD,F, SL SYF C{ P pQFF l5|I\JNF SL cJF5;Lc 
SCFGL SF D]bI 5F+ UHFWZ AFA}4 HM lZ8FI0" 5[g;G IF§TF C{ P p;SL 
SYF S[ DFwID ;[ ;\J[NGXL,TF ;[ I]U 5lZJT"G D[\ hM,[ BFT[ C]/ .g;FG S[ 
/S ~5 SM lRl+T lSIF UIF C{4 TM SD,[xJZ G[ DCFGUZLI HLJG D[\ 
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l5;T[ xIFD,F, SF HLJG lR+ 5|:T]T lSIF C{ P xIFD,F, SH" VF{Z 
A[ZMH³UFZL ;[ 8}8 R]SF C{ P lN<,L SL RSFRF{\W D[\ xIFD,F, G[ ;5G[ ;\HM/ 
lS .;L GUZL D[\ ZCSZ p;S[ HLJGvpGS[ 5lZJFZ D[\ ZMXGL O{, HF/UL P 
5|UlT S[ DFU" 5Z 5|X:T xIFD,F, G[ VFXFVM\ SL NL5lXBF H,F." YL4 
5|UlT SL ZFC SL VMZ pgD]B C]/ Y[ P xIFD,F, lZ8FI0" CMT[ C]/ EL 
5|F.J[8 S\5GL D[\ SFD SZTF YF4 p;S[ X[9 G[ lN<,L TAFN,F SZ lNIF YF P 
xIFD,F, B]X YF V5G[ ;5GM\ D[\ lSTG[ CL Z\U p;G[ EZ lN/ Y[ P lSgT] 
lGIlT EL Ê}Z CM HFTL C{ v IC ;tI C{ v .g;FG RFCTF S]K VF{Z C{ VF{Z 
CMTF S]K VF{Z C{ P xIFD,F, SL l:YlT EL /[;L CL CM HFTL C{4 p; 5Z 
lJ5l¿IM\ S[ AFN, 8}8 50T[ C{\4 UlN"XL 5lZl:YlTIF¥ p;[ 3[Z ,[TL C{\ P 
xIFD,F, HCF¥ GF{SZL SZTF YF4 p; UM0FpG ;[ ;FDFG SL RMZL CM HFTL 
C{4 xIFD,F, SM GF{SZL ;[ CFY WMGF 50³TF C{ P 5lZJFZ SL VFlY"S l:YlT 
NIGLI CMTL HFTL C{ P ccVFlY"S VEFJ D[\ S,CvÉ,[X VF{Z VF,MRGF 
.tIFlN SF VFGF TM :JFEFlJS C{4 lS\T] .G ;AS[ ;FY DwIJUL"I HLJG D[\ 
DDTF NIF VF{Z 1FDF VFlN DFGJLI U]6M\ SF ÏMT 5}6"TIF X]QS CM HFTF C{4 
/[;F GCÄ  5|[D VF{Z DDTF SF VlJZT 5|JFC EL UlTDFG ZCTF C{ Pccs!*f 
xIFD,F, SM V5GL A[8L TFZF S[ l,/ VlTXI 5|[D C{ P /J\ l5TF SF 
ST"jI EL C{ lS V5G[ 5lZJFZ SM VFlY"S SJR ;[ ;]Zl1FT ZB[4 BF;TF{Z ;[ 
V5GL HJFG A[l8IM\ SM lS\T] xIFD,F, SL 5|A, ;]Z1FF SJR N[G[ SL RFC[ 
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lSTGL CL VlE,FQFF ÉIM\ G CM lS\T] JC A[A; VF{Z ,FRFZ C{ P lCgNL 
;FlCtI S[ p5gIF;SFZ 5|[DR\N G[ clGD",Fc p5gIF; D[\ SCF C{ v ccDG]QI 
5lZl:YlTIM\ SF NF; C{ Pccs!(f xIFD,F, SL l:YlT EL J{;L CL CM HFTL 
C{ P GF{AT ICF¥ TS VF HFTL C{ lS 5[g;G IF§TF xIFD,F, V5GL A[8L 
TFZF SM RF,L; #5I[ DFCJFZ D[\ CZJ\X S[ ;FY SFD SZG[ SL .H³FHT N[ 
N[T[ C\{ v ccH{;[ 3Z SM l;O" RF,L #5I[ DFCJFZ SL H~ZT YL P s!)f 
ccp5gIF;SFZ SD,[xJZ G[ AN,T[ C]/ ;FDFlHS 5lZJ[X SL 5|FDFl6S 
l:YlTIM\ SL ;rRF." VlJZ, ~5 D[\ 5|:T]T lSIF C{ P .; p5gIF; D[\ 
xIFD,F, VF{Z TFZF S[ DFwID ;[ AN,TL C]." G{lTS DFgITFVM\ SM 5|:T]T 
lSIF UIF C{ P xIFD,F, SF DF+ RF,L; #5I[ D[\ V5GL A[8L SM CZJ\X S[ 
JCF¥ SFD SZG[ S[ l,/ E[HGF DF+ lN<,L S[ CL GCÄ4 EFZT S[ lS;L EL 
lGdG DwIJUL"I 5lZJFZ SL IYFY" l:YlT SM VGFJ'T SZTF C{ Pccs2_f 
cc5lZl:YlTIM\ S[ ;FY DG]QI SL VFgTlZS 5|J'l¿IF¥ pEZTL C\{ VF{Z DG]QI 
lJJX;F pGS[ ;FY ACTF HFTF C{ Pccs2!f J'â VF{Z A[A; 5[g;G IF§TF 
xIFD,F, SM 5|TLT CMTF C{ lS l;O" v ccJC OF,T} RLH SL TZC ZC UIF 
C{ 4 lH;[ O[\SF GCÄ  HF ;STF4 l;O" ANF"xT lSIF HFTF C{ P lH;[ O[\SF 
EL GCÄ HFTF4 l;O" CMG[ SM DC;}; lSIF HFTF C{ P s22f VFlY"S  VEFJ 
S[ SFZ6 xIFD,F, DHA}Z C{ P JC J'â lJJX l5TF V5GL A[8L SF lJJFC 
EL GCÄ  SZJF 5FTF P ccNC[H 5|YF S[ SFZ6 VF{Z S." ;D:IFVM\ SF 
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5|FN]EF"J CMTF  C{ P VrKF NC[H G H]8F 5FG[ S[ SFZ6 HFG[ lSTGL ,0³lSIF¥4 
VlJJFlCT ZC HFTL C{\ IF DGMJF\lKT jIlÉT ;[ lJJFC GCÄ  SZ 5FTL\ P 
/[;L GJI]JlTIM\ SM KM8LvDM8L GF{SlZIF¥ SZS[ V5GF HLJGIF5G SZGF 
50³TF C{4 IF HLJG EZ N]oB SL ¾JF,F D[\ H,GF 50³TF C{ P GF{SZL SZG[ 5Z 
.G I]JlTIM\ SM v zD A[RG[ S[ ;FY ;FY V5GL .¾HT EL A[RGL 50³TL          
C{ Pccs2#f xIFD,F, S[ 5lZJFZ SM VFDNGL SL VFJxISTF YL4 lH;SF 
5lZ6FD IC VFIF lS TFZF UE"JTL CM HFTL C{ P xIFD,F, SL 5tGL ZdDL 
TFZF SF UE" lUZFG[ S[ l,/ 50³Ml;G ;[ ;,FC DXJZF SZTL C{4 p;;[ 
HFGSFZL 5|F%T SZGF VlGJFI" CM HFTF C{ 50³Ml;G SCTL C{ v ccVF5 5Z[XFG 
G CM\4 HUC D{\ VF5SM ATF N}¥UL P CDFZL A]VF SL S]\JFZL ,0³SL EL p;SF 
;FZF SFD CDG[ JCL\ ;[ SZJFIF YF Pccs2$f S]\JFZL ,0³lSIM\ SF UE"JTL 
AGGF IC lGdG DwIJUL"I 5lZJFZ SL A[A;L SF GTLHF C{ P IC 38GF l;O" 
xIFD,F, S[ 5lZJFZ D[\ p;SL A[8L S[ ;FY CL GCÄ  3l8T C]."4 Vl5T] ;D}R[ 
lGdG DwIJUL"I 5lZJFZM\ SL VFlY"S l:YlT SF AIFG C{4 pG DF;}D 
,0³lSIM\ EL lGIlT SL Ê}ZTF C{ P HJFG ,0³lSIF¥ V5G[ DFTFvl5TF V5G[ 
5lZJFZ SL SDH³MZ NIGLI l:YlT S[ VFU[ V5G[ 3]8G[ 8[S N[TL C{ P 
 ,[BS G[ p5I]"ÉT 5|;\U ;[ CL 3Z SL l:YlT SF lR+ :5Q8 lSIF C{ P 
xIFD,F, S[ 5lZJFZ SL .¾HT CZJ\X S[ äFZF S,\lST TM C]."4 5Z\T] CZJ\X 
TFZF SM 5tGL S[ ~5 D[\ :JLSFZ SZ ,[TF C{ P p5gIF; D[\ ,[BS G[ ccGFZL 
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SL ;TLtJ VF{Z N[JLtJ SL ;LDF ;[ lGSF,SZ p;[ .\;FG S[ ~5 D[\ 
N[BG[v;DhG[ SF 5|ItG lSIF C{4 ICL SFZ6 C{ lS CZJ\X TFZF SM :JLSFZ 
SZ ,[TF C{ P lJJFC 5}J" IF{Gv;\A\W :YFl5T SZG[JF,F 5|[DL CZJ\X ;DFH 
S[ EI ;[ TFZF SM KM0³SZ EFU GCÄ  HFTF P G{lTS DFGN^0M\ SL p5[1FF 
SZTF C]VF JC :JrK\N 5|[D SZTF C{ VF{Z TFZF SM 5tGL SF :YFG V5G[ 
HLJG D[\ N[TF C{ Pccs2?f xIFD,F, S[ J'âtJ G[ /J\ lJQFDTFVM\ G[ p;[ A]ZL 
TZC V5G[ lXS\H[ D[\ 3[Z l,IF YF P 5|lTlNG G." ;D:IF/¥ D]¥C O{,F/ B0³L 
CM HFTL YL\ P TFZF S[ V,FJF xIFD,F, SM /S VF{Z KM8L ,0³SL /J\ 
,0³SF YF P 
 xIFD,F, SF ,0³SF lAZ[G4 HM 5-³F." D[\ SFOL T[H YF4 V5G[ 3Z SL 
NIGLI 5lZl:YlTIM\ ;[ JC ;CH CL JFlSO YF4 JC S]K AG HFGF RFCTF 
C{4 VTo JC CD[XF V5GL lSTFAM\ D[\ CL p,hF ZCTF YF P JC H<N ;[ H<N 
V5G[ DF¥vAF5 SM TS,LOM\ ;[ D]ÉT SZGF RFCTF C{ P p;[ IC VC;F; 
AFZvAFZ ;TFTF C{ lS p;SL JH³C ;[ p;SL ACG ;DLZF EL 5-³F." VW}ZL 
ZC HFTL C{ P JC CD[XF VS[,L A{9L ;FIM\ SM N[BTL ZCTL v cclHG;[ lN, 
SM SM." AFT G SL HF ;S[4 lHGS[ ;FY ;]B N]oB VF{Z VS[,F5G AF¥8F G 
HF ;S[4 pgC[\ l;JF 5ZKF." ;[ ÉIF ;DhF HF/ Pccs2&f ;DLZF S[ ;FY 
l;O" VS[,F5G4 p;SF V5GF VS[,F5G G p;SL SM." ;BL CL YL4 GF CL 
DGMZ\HG SF SM." ;FWG VF{Z GF CL 5-³F." P ;DLZF SM VUZ lD,TL C{ TM 
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l;O" 0¥F84 U]:;F ;ASF p;L 5Z pTZTF C{ P DwIJUL"I GFZL SL l:YlT TM 
5]#QF SL V5[1FF VF{Z EL NIGLI C{ P ;FDFlHS N'lQ8 ;[ lGdG DwIJUL"I 
GFZL plRT 5|[D VF{Z ;dDFG S[ VEFJ D[\ DFGl;S NAFJ S[ VgTU"T ZCTL  
C{ P HLJG S[ VEFJM\ G[ DwIJUL"I 5]#QF S[ :JEFJ D[\ lR0³vlR0³F5G EZ 
lNIF C{ P .; NAFJ SM lGdG DwIJUL"I GFZL SM ;CG SZGF 50³ ZCF C{4 
E,[ CL p;SF :J~5 5tGL SF ACG SF VYJF DF¥ IF A[8L SF ZCF              
CM Pccs2*f ccALZ[G ;A S]K N[BTF C{4 ;]GTF C{ lS\T] S]K AM, GCÄ  5FTF  
C{ P JC lXl1FT AGSZ V5G[ 5lZJFZ SL B]XCF,L RFCTF C{ P ccA[SFZL S[ 
SFZ6 DwIJUL"I HLJG D[\ Vl:YZTF VF{Z V;\TMQF S[ SFZ6 S]\9F pt5gG CM 
HFTL C{ Pccs2(f 5Z\T] xIFD,F, SL NMGM\ ;\TFGM\ S[ :JEFJ D[\ ;CHTF VF{Z 
;Z,TF lJnDFG C{ P ;DLZF VtI\T ;LWL ;Z, VF{Z l:YlTIM\ S[ VG]S},          
-, HFG[ JF,L ,0³SL C{ P V5G[ EF." SL 5-³F." ;[ B]X C{4 p;G[ V5G[ 
HLJG ;[ /S 5|SFZ SF ;DhF{TF CL SZ l,IF C{4 RFC[ p;S[ ìNI D[\ lX1FF 
5|Fl%T SL lSTGL CL ,,S ÉIM\ G CM P cclJQFD VFlY"S 5lZl:YlTIM\ S[ 
SFZ6 DwIJUL"I 5lZJFZM\ D[\ lX1FF VW}ZL ZC HFTL C{ Pccs2)f cch}9F ;Rcc 
D[\ 5]ZL SF 5lZJFZ /[;F CL C{ P ccJ[ lSTGF AMh ;dCF, ;ST[ Y[ P lJnF 
RFC[ lSTGL p¿D J:T] CM VF{Z 5{;F S[J, CFY SF D{,4 5ZgT] lJnF 5{;[ S[ 
lAGF V5|F%I ZCTL C{ Pccs#_f ALZ[G V5GL lX1FF S[ äFZF V5GL VFlY"S 
lJQFDTFVM\ ;[ ;N{J S[ l,/ K]8SFZF 5FG[ S[ l,/ 5|ItGXL, C{ P cc EFZTLI 
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;DFH SF DwIJU" 5{T'S ;\5l¿ S[ VEFJ D[\ 5-³vl,BSZ GF{SZL SZS[ 
V5GF HLJG lGJF"C SZG[ SF ItG SZTF C{ P ALZ[G S[ 50³M; D[\ ZCTL DDTF 
ALZ[G SL VMZ VFSlQF"T C{4 ALZ[G S[ HLJG SL N]~CTF .TGL VlWS C{ lS 
p;[ V5GL ;LDF SF VC;F;  C{ P p;SF ,1F p;SL GH³Z S[ ;D1F YF4 
;FYv;FY p;SL ,UG p;S[ pt;FC /J\ A],\N .ZFNM\ ;[ CL JC G[JL S[ 
.dTCFG D[\ p¿L6" CM HFTF C{4 VF{Z G[JL SL GF{SZL D[\ ,U HFTF C{ P JLZ[G 
5|lTDFC V5GL TGbJFC E[HTF ZCTF C{4 lH;;[ 5lZJFZ SF É,[JZ4 
ZCGv;CG AN, UIF YF4 H{;[ ZdDL S[ AF, ;O[N ;[ SF,[ CM U/ v S,O 
SZ lNIF4 RC[ZF lB,;F UIF YF P ;DLZF EL SF¶,[H HFG[ ,UL YL P 
ccp5gIF; D[\ HLJGv;\3QF" SF lR+6 CL A[CTZ -\U ;[ VF{Z A0[³ 5{DFG[ 5Z 
C]VF C{4 ÉIM\lS .;D[\ 5lZJFZ SF 5|tI[S ;N:I V5G[vV5G[ -\U ;[ ;3QF" D[\ 
H]8 HFTF C{ TYF lH\NUL S[ VEFJM\ D[\ ,0³TF C]VF4 p;[ lS;L 5|SFZ YM0[³ 
V\XM\ D[\ CL ;CL A[CTZ AGFSZ HLG[ SL SMlXX SZTF C{ Pccs#!f xIFD,F, 
SL lC\DT EL B], U." YL4 HF,L R[S äFZF SAF0³L DF, SF ;F{NF SZS[ 
N,F,L 5|F%T SZGF pgC[\ VF UIF YF4 WLZ[vWLZ[ xIFD,F, SM VG]EJ CM ZCF 
YF lS JC SM." OF,T} RLH@@@GCÄ  C{ P #5IM\ D[\ lSTGL XlÉT C{ lS DFGJ 
S[ ;MRG[ SF V\NFH4 p;SL XlÉT /J\ ZCGv;CG D[\ WZTL VF;DFG SF OS" 
VF HFTF C{ P VEFJM\ EZL lH\NUL ;[ K]8SFZF lD, HFTF C{ P HLJG D[\ 
pt;FC JW"G CMTF C{ /J\ p;SL ;MR EL AN, HFTL C{ P ccDwIJUL"I 
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5lZJFZM\ D[\ SDFG[JF,[ 5]#QF CMT[ C{\4 5]#QFM\ D[\ EL ;EL GCÄ  SDFT[ P lH;[ 
GF{SZL lD, HFTL C{4 JCL SDFTF C{4 X[QF ,\AF 5lZJFZ p;SL VFDNGL 5Z 
lGE"Z ZCTF C{ P VF{ZT[\ TM /S 5|SFZ ;[ lGlQÊI CL ZCTL C{\ P lSTGL EL 
VF{\ZT[ 5lZJFZ D[\ CM\ A; 3Z ELTZ SF ;LlDT SFI" J[ N[BTL ZCTL              
C\{ Pccs#2f 
 ALZ[G SL lRõL VFTL C{ lS JC p¿ZvW|]J HFGF RFCTF C{ P pt;FlCT 
ALZ[G VD[ZLSL ;D}C S[ ;FY G." BMH S[ DCFG SFI" D[\ pgC[\ ;FY N[G[ D[\ ,U 
HFTF C{ P p5gIF;SFZ G[ A0³L lJlXQ8TF ;[ ;D]N|L ;OZ S[ lR+M\ SM 
XFlaNS lR+M\ D[\ -F, lNIF C{ P JLZ[G SF H³CFH ;D]N|L T}OFGM\ ;[ l3Z HFTF 
C{ P p;SL p¥RL VlE,FQFF p;S[ ;FY CL l;D8 SZ ZC HFTL C{4 JC H³CFH 
5Z ;[ CL ,F5TF CM HFTF C{ P p5gIF;SFZ G[ p5gIF; D[\ VF\TlZS ;\3QF" 
VF{Z AFæ ;\3QF" NMGM\ ;\3QFMÅ SM S,FtDS ~5 ;[ V\lST lSIF C{ P 
ccxIFD,F, S[ 5lZJFZ IF p;S[ ;N:IM\ S[ VF\TlZS /J\ AFæ ;\3QF" SM 
5IF"%T lJ:TFZ VF{Z UCZF." ;[ lRl+T lSIF HF ;SF CM4 VF{Z HM .TGF 
5|EFJL EL CM lHTGF lS c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc Pccs##f xIFD,F, S[ 
5lZJFZ ~5L H³CFH G[ ;\5}6" H, ;DFlW ,[ ,L P HCF¥ ALZ[G S[ ptYFG S[ 
;FY 5lZJFZ S[ ;EL ;N:I HLGF ;LBG[ ,U[4 p;S[ ,F5TF CMG[ ;[ 5]Go 
;AG[ S\W[v0F, lN/ P ;DLZF SF SF¶,[H A\N CM UIF4 HM 5lZJFZ A0³L 
D]lxS, ;[ VEFJM\ EZL IFTGF ;[ K}8F YF4 YM0³LvAC]T B]lXIF¥ ."xJZ G[ HM 
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pGS[ NFDG D[\ 0F,L YL\ JC VGFIF; ,]%T CM U.¥4 ;N{J S[ l,/ V,lJNF 
CM U.¥ P 3Z SF lRZFU A]h UIF P 3Z D[\ DFTD KF UIF4 /S VMZ 5]l,; 
SL .gSJFIZL TM N};ZL VMZ C,JF." ;[ l,IF C]VF SH"4 TM TL;ZL VMZ 3Z 
SL lJS8 5lZl:YlTIM\ ;[ l3ZF C]VF xIFD,F, P VA p;S[ 5lZJFZ SF 
DGMA, 8}8 R]SF YF4 lAZ[G S[ BM HFG[ 5Z xIFD,F, SF 5lZJFZ4 ;D]N| 
~5L DCFGUZ D\[ 0}ATF HF ZCF YF P 
 JbT ;[ A[CTZ DZCD VF{Z SM." GCÄ  P Jb³T S[ ;FY ;DhF{TF SZG[ 
S[ l,/ .g;FG DHA}Z CM HFTF C{ P 5|tI[S .g;FG ;DI S[ ;FY TF, ;[ 
TF, lD,FSZ R,[4 TEL p;S[ HLJG SF ;OZ ;]BvXF\lT ;[ U]HZ ;STF  
C{ P xIFD,F, VF{Z p;SL 5tGL ZdDL G[ ;DI S[ ;FY ;DhF{TF SZ4 TF, 
lD,FSZ CL DFU" SM 5|X:T SZS[ A-³GF ;LB l,IF P ;ZSFZ S[ 5F; ;[ 
VrKF D]VFJH³F ,[G[ S[ l,/ G[JL VF¶lO; S[ RÉSZ ,UFG[ X]~ SZ lN/ P 
CZJ\X G[ V5G[ ;F;v;;]Z NMGM\ SM JLZ[G SF D]VFJHF ,[G[ S[ l,/ DFGl;S 
~5 ;[ T{IFZ SZ lNIF YF P ccCZJ\X xIFD,F, VF{Z ZdDL SM JLZ[G SL DF{T 
:JLSFZ SZJFG[ D[\ ;O, CMTF C{4 TFlS D]VFJH³F ,[G[ D[\ ;O,TF lD,  
;S[ P D]VFJH[ S[ AN,[ D[\ A[8[ SL ,FX 5Z DSFG VF{Z AFSL ElJQI SL 
T:JLZ AGFG[ SL ;,FC N[TF C{ Pccs#$f CZJ\X S[ .XFZM\ 5Z ZdDL SFI" lS/ 
HFTL C{ P ;DLZF SM G;" S[ SM;" S[ l,/ CM:8[, D[\ NFlB, SZ N[TL C{4 
N};ZL VF{Z xIFD,F, XCZ ;[ N}Z OFJ0³M\ SL O{S8ZL D[\ GF{SZL -}¥- ,[TF C{4 
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VF{Z JCL V5GF VFJF; AGF N[TF C{ P xIFD,F, ~5L H³CFH SF S%TFG 
p;SF A[8F JLZ[G4 ;D]N| D[\ BM HFG[ ;[ p;SF H³CFH VFlY"S Y5[0³M\ SL 
EI\SZ RM8M\ ;[ xIFD,F, SF 3Z ~5L H³CFH lABZ HFTF C{ P H³CFH S[ 
lC:;[ ~5L 5lZJFZ S[ ;N:I VgTTo ;D]N| ~5L EL0³ D\[ lABZ SZ ZC HFT[ 
C{\ P 
 p5gIF;SFZ G[ ,3] p5gIF; c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc D[\ ;\A\WM\ S[ 
BMB,[5G SM :5Q8 SZG[ SL SMlXX SL C{ P DF¥vAF5 VF{Z A[8L4 5lTv5tGL 
;EL ;\A\W BMB,[ C{\ P 
 ZdDL SF HLJG CL AN, UIF YF v ccZdDL S[ CFY D[\ CD[XF /S 
A:TF ZCTF P p; A:T[ D[\ ALZ[G S[ BT4 DGL VM0"Z SL Z;LN[\4 8=:8 äFZF 
;DLZF S[ SM;" S[ l,/ lN/ U/ #5IM\ SL Z;LN[\4 SFUH VF{Z VlH"IM\ SL 
5|lTl,l5IF¥ JU{ZC EZL ZCTL\ P JC CZJ\X S[ SC[ VG];FZ HCF\vHCF\ H~ZT 
50³TL JCF¥vJCF¥ WZGF N[G[ A{9 HFTL Pccs#?f p5gIF; SFZ G[ BMB,[ ;\A\WM\ 
SM EL AB}AL pEFZF C{ P ;\A\W RFC[ 5lTv5tGL SF CM4 DF¥ A[8[ SF CM IF DF¥ 
VF{Z A[8L SF4 ;EL V5G[ :JFY" SL l;lâ D[\ ,U[ C{\ P TFZF V5GL DF¥ SL 
lJ5NFVM\ SF 5}ZF ,FE p9FTL C{4 H{;[ JC DF¥ G CM /S VFIF CM P TFZF DF¥ 
SM V5G[5G ;[ SCTL C{\ v ccVdDF VA T]D ICF¥ R,L VFVM@@@@D[Z[ 5F; ZCM4 
JCF¥ VS[,L 50³L ZCTL CM4 TM AZFAZ DG B8SF AGF ZCTF C{ Pccs#&f IC 
DFGJ ;DFH4 HM ;FY"S /J\ ;O,4 DFGJvHLJG S[ lJQFI D[\ J[ HM EL 
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SCGF RFCT[ C{\4 p;SF lJJZ6 :JI\ G 5|:T]T SZS[ p;[ A0³L CL S]X,TF ;[ 
5F+M\ S[ DFwID ;[ jIÉT SZ N[T[ C{\ P c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc D[\ 
,[BS G[ DCFGUZLI HLJG SM V\lST lSIF C{4 lOZ EL JC DCFGUZ SL 
RDSvNDS ;[ SFOL N}Z C{ m Al<S SCGF RFlC/ lS p;D\[ .;S[ 
VlTlZÉT ;A C{\ P EL0³4 VS[,F5G4 SH"4 A[ZMH³UFZL4 DSFGM\ SL ;L,G4 
5U0³L4 CtIF/¥4 HJFG ,0³lSIF¥ VF{Z pGS[ 5LK[ EFUTL C]." SFD]S GHZ[\ P 
;R TM IC C{ lS SD,[xJZ G[ lH; IYFY" S[ WZFT, 5Z lN<,L DCFGUZ 
SF lR+ BL\RF C{ JC A0³F CL :JFEFlJS AG 50³F C{ P 
 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc A0³[ XCZ D[\ ZCG[JF,[ lGdG DwIJUL"I 
5lZJFZ S[ lJ38G SL SYF C{ P IC SYF 3]8T[ 5Z[XFG CMSZ 8}8SZ lABZT[ 
5lZJFZ SF lR+ 5|:T]T SZTL C{ VF{Z p;S[ DFwID ;[ JT"DFG ;DFH D[\ 
AN,T[ C]/ jIlÉTUT 5FlZJFlZS TYF ;FDFlHS ;\A\WM\ SM 5|tI1F ~5 D[\ 
ZBG[ SF 5|IF; SZTL C{ P VFH SF DwIJUL"I jIlÉT lS; 5|SFZ V5GL 
VY"J¿F BMSZ VFW]lGS ;eITF SL EL0³ D[\ DCÀJCLG V\X S[ ~5 D[\ 
~5FgTlZT CMTF HF ZCF C{ P p;SF A0³F CL IYFY" lR+ .; p5gIF; D[\ 
5|:T]T lSIF UIF C{ P .; l:YlT S[ lJQFI D[\ /S ,[BS S[ lJRFZ N|Q8jI C{\ 
v ccVFW]lGS DwIJU" ;FDFlHS ägäM\4 VFlY"S lJQFDTFVM\ ;[ p,hF C]VF          
C{ P VT'l%T4 V;\TMQF4 VJ;FN 3]8G SL ALR DwIJU" HL ZCF C{ P 5]ZFG[ 
;FDFlHS A\WGM\ S[ 8}8G[ S[ 5lZ6FD :J~5 pt5gG ;FDFlHS VjIJ:YF VF{Z 
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G{lTS VZFHSTF SL l:YlT G[ DwIJU" S[ ;FDFgI HLJG 5Z SFOL NAFJ 
0³F,F C{ Pccs#*f 
 p5gIF; SL SYF VFH EL pTGL CL ;FY"S C{ lHTGL EL .;S[ l,B[ 
HFG[ S[ ;DI ZCL CMUL P p5gIF;SFZ G[ A0³L lJlXQ8TF ;[ 5|TLSM\ S[ 
DFwID ;[ SYF SM ;HFIF C{ P p5gIF; SL 5|TLSFtDSTF ;HU CM p9L C{v 
cc;D]N| S[ ;OZ D[\ 5|F%T lJQFDTFVM\ SM 5|:T]T lSIF C{ P VFH SF 
DwIJUL"I jIlÉT lS; 5|SFZ V5GL VY"J¿F BMSZ VFW]lGS ;eITF SL 
EL0³ S[ /S DCÀJCLG V\X D[\ ~5FgTlZT CMTF HF ZCF C{ P 
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sAf 0FS A\U,F 
 SD,[xJZ G[ c0FS A\U,Fc p5gIF; D[\ HLJG S[ IYFY" SF HM lR+ 
5|:T]T lSIF C{4 JC VgI p5gIF;M\ ;[ S." VYM¥ VF{Z :TZM\ D[\ lEgG C{ P 
c0FS A\U,Fc S[ V,FJF VG[S 5|FIo ;EL p5gIF;M\ D[\ lGdGvDwIJU" SF 
lABZFJ4 5FlZJFlZS 8}8G4 VFlY"S NAFJ S[ 3[ZM\ D[\ l5;T[ C]/ .g;FG SF 
lR+6 lSIF UIF C{ P VlWSF\XTo VFlY"S lJQFDTFVM\ ;[ l3ZF C]VF DwIJU" 
CL S[gãlA\N] ZCF C{4 5ZgT] c0FS A\U,Fc D[\ VFlY"S ;D:IF N};ZL ;D:IFVM\ 
SF VFWFZ ,[SZ pNŸ3Fl8T C]." C{4 .;S[ DFwID ;[ GFZL S[ NF~6 V;CFI 
HLJG VF{Z NIGLI 5lZl:YlTIM\ SM lRl+T lSIF UIF C{ P 
 c0FS A\U,Fc jIlÉT S[ HLJG S[ VF\TlZS VF{Z AFæ NM :TZM\ 5Z 5Z 
R,G[ SL SCFGL C{ P .; ;\NE" D[\ /S ,[BS SF SYG N|Q8jI C{ v ccpGSF 
5|:T]T p5gIF; c0FS A\U,Fc VFW]lGS GFZL HLJG SL VG[S lJ;\UlTIM\ SM 
Z[BF\lST SZTF C{ P JF;GF SL p¹FD ,CZM\ S[ ;D]N| SM V5G[ ìNI D[\ ;\HMI[ 
C]/ VG[S GFlZIF¥ lGZgTZ DFGl;S jIlERFZ SZT[ C]/ EL TYFSlYT 
XFZLlZS 5lJ+TF SM AZSZFZ ZB 5FTL C{\4 HAlS N};ZL VMZ S]K /[;L 
GFlZIF¥ EL CMTL C{\4 HM DG ;[ lS;L /S SL CMG[ S[ AFJH}N 5lZl:YlTIF¥ 
pgC[\ VG[S SL V\SXFlIGL CMG[ S[ l,/ lJJX SZTL C{\ Pccs#(f .ZF EL 
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V5G[ HLJG D[\ VF." C]." 5lZl:YlTIM\ SF ;DFGF SZTL C]." lT, lT, DZTL     
C{ P 
 c0FS A\U,Fc SL D]bI GFlISF .ZF DFT'CLGF C{4 DF¥ SL l:GuW DDTF 
;[ J\lRT .ZF G[ HLJG D[\ l;O" N]oB CL N]oB N[B[4 VF{Z V5GL VNŸE]T 
;CXlÉT ;[ HLJG SL ITFGF/¥ ;CTL HFTL C{ P DFT'CLGF .ZF V5G[ 5|YD 
5|[D D[\ CN ;[ U]HZSZ lJD, SM RFCTL C{ P lJD, S[ 5|lT VFS'Q8 GFNFG 
.ZF ;DFH S[ ;FZ[ A\WG TM0³SZ4 l5TF VF{Z VgI ;}+M\ ;[ S8SZ4 ;DFH S[ 
lGIDM\ S[ lJ5ZLT aIFC S[ 5lJ+ A\WGM\ SM DCÀJCLG ;DhSZ4 lJD, S[ 
5|lT ;Dl5"T CM HFTL C{ P ;\5S" ;}+M\ S8 HFG[ S[ 5xRFTŸ JC lHG 
5lZl:YlTIM\ ;[ U]HZTL C{4 lABZTL C{ DM8[ TF{Z 5Z SYF pGCÄ l:YlTIM\ SF 
V\SG SZTL C{ P SYF SF VFZdE :D'lTIM\ ;[ CL VFZ\E CMTF C{ P .ZF SF 
lD+ lT,S SFxDLZ IF+F S[ /S 5|;\U SM IFN SZTF C{4 JCL\ ;[ SYF SF 
5|FZ\E CMTF C{ P .ZF lT,S SM V5GL ;FZL U]HZL C]." lH\NUL SF CF, SCTL 
C{ P .ZF AFæ TF{Z ;[ lT,S S[ ;FY 3lGQ9 TF<,]SFT ZBTL C{4 lS\T] 
VF\TlZS TF{Z ;[ SFOL N}Z@@@@@@@@@@P 
 AFæ HLJG D[\ .ZF D[H³Z ;M,\SL ;[ lGS8TF CMT[ C]/ EL V5G[ VTLT 
S[ N]:J%G SM4 VTLT SL RM8M\ ;[ lT,lD,FTL C]."4 lABZL C]."4 8}8L C]." .ZF 
V5G[ lD+ lT,S S[ ;D1F ìNI BM,SZ V5G[ ìNI SL RM8M\ SF NN" AIFG 
SZTL C{ P cc.ZF VFW]lGS SF, SL /S /[;L GFlISF C{ lH;S[ HLJG D[\ 
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RFZ 5]#QF VFT[ C{\ v lJD,4 ATZF4 A}-³F 0¶FÉ8Z VF{Z D[H³Z ;M,\SL P 5ZgT] 
p;SL VFtDF CD[XF V5G[ 5|YD 5|[D lJD, SM CL TZ;TL C{ P SxDLZ IF+F 
S[ NF{ZFG l,NZJ8 S[ A¥U,[ D[\ .ZF V5G[ ;CIF+L J VgTZ\U lD+ lT,S SM 
VFWL ZFT AFN JLZFG H\U, D[\ ,[ HFSZ ZFD SCFGL ;]GFTL C{ P p;S[ 
HLJG S[ TLG 5]#QFM\ SL SCFGL lT,S ;[ SCTL C{ P D[HZ ;M,\SL JF,F 
VwIFI 3l8T CMT[ C]/ lNBFIF C{ Pccs#)f 
 cc.ZF S[ HLJG D[\ RFZ 5]#QFM\ SF 5|J[X CMTF C{ ÉIM\lS .ZF SL ;DU| 
R[TGF DFGJLI ;\A\WM\ 5Z VFWFlZT C{ P JC lS;L SM EL N]oBL GCÄ N[B  
;STL ÉIM\lS JC N};ZM\ S[ N]oB SM V5GF N]oB ;DhSZ HLTL C{ Pccs$_f 
v cc5Z lT,S P D[ZL ;A;[ A0³L DHA}ZL ICL YL lS HM EL VFNDL D[Z[ 
lGS8 VFIF4 p;D[\ ;]gNZTF SL SM." G SM." lSZ6 D[Z[ l,/ O}8TL ,UTL  
YL P IF TM p;SF DG D]h[ HLT ,[TF YF4 IF TM p;S[ N]oB D]h[ CFZ DFGG[ 
SM DHA}Z SZT[ Y[4 IF p;SF V5GF5G D]h[ DFZ N[TF YF Pccs$!f .gCÄ 
SFZ6M\ ;[ /J\ p;S[ HLJG SL DHA}lZIM\ S[ SFZ6 JC ;Dl5"T CMTL U." v 
5C,[ lJD,4 ATZF VF{Z 0¶FÉ8Z R\N|DMCG SL VMZ P JF:TlJSTF TM IC YL 
lS ATZF4 0¶FÉ8Z R\N|DMCG VF{Z ;M,\SL 5Z p;D[\ 5|[D ;[ VlWS S#6F CL 
¾IFNF p5HL C{ P .ZF l;O" lJD, SL VMZ CL ìNI ;[ ;Dl5"T YL v ccJ{;[ 
TM 5|[D .; ;\;FZ SF D}, TÀJ C{4 lSgT] IC DFGJ HLJG SF VFJxIS 
TÀJ C{ P GFZL VF{Z 5]#QF EFJ]STF4 SMD,TF4 5|[D J TgDITF 5]#QF SL 
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V5[1FF VlWS CMTL C{ P 5|[D D[\ tIFU SF DCÀJ5}6" :YFG C{ P 5|[D ;FY"S 
TEL CMTF C{4 HA 5|[DL S[ HLJG D[\ AFWF G AG[ VF{Z p;[ AFæ TYF VF\TlZS 
~5 ;[ ;A, AGF ;S[ P 5|[lDSF V5G[ 5|[DL 5Z ;J":J gIF{KFJZ SZ tIFU 
SF VFNX" 5|:T]T SZGF RFCTL C{ P p;D[\ 5|lTNFG SL SM." .rKF GCÄ ZCTL P 
p;[ 5|[DL 5Z VB\0 lJxJF; CMTF C{ Pccs$2f .ZF V5G[ 5|YD 5|[D S[ SFZ6 
l5TF SF U'CtIFU SZ lJD, S[ ;FY ZCG[ ,UTL C{ P lJD, GF8SM\ S[ 5|lT 
VtI\T VFS'Q8 YF lS\T] GF8S S[ 1F[+ D[\ p;[ ;O,TF G lD,L P V;O,TF 
S[ V\WSFZ G[ lJD, SM 3[Z l,IF YF VF{Z .;L JHC ;[ JbT S[ Y5[0³M\ G[ 
.ZF SM ;DhF{TFJFNL AGF lNIF4 .ZF G[ V5GL 5lZl:YlTIM\ SF VCDŸ B\l0T 
CMTF WLZ[ WLZ[ JC .TGF X\SFXL, CM UIF lS .ZF SL HF;};L SZG[ ,UTF  
C{ P 
 .ZF HA V5GL :D'lTIM\ SL lSTFA S[ 5gG[ 5,8TL C{ TA JC SCTL 
C{ v cc5Z lT,S IC N]lGIF lSTGL SDLGL C{4 ICF¥ VF{ZT AU{Z VFNDL ZC 
CL GCÄ  ;STL P RFC[ p;S[ ;FY p;SF 5lT CM4 IF EF." IF AF5 P SM." G 
EL CM TM GF{SZ CM4 VFNDL SL KFIF H~Z HFlC/ Pccs$#f 
 lJD, .ZF SM HLJG S[ ;OZ D[\ VS[,F KM0³SZ R,F HFTF C{ P 
VS[,L .ZF ATZF SL XZ6 ,[TL C{4 TM N};ZL VMZ ATZF EL /SFSL HLJG 
U]HFZ ZCL YL P ATZF SL 5tGL XL,F p;[ KM0³SZ R,L U." YL v cc5tGL 
U'C:YL SF D[~N^0 C{ P 5tGL lAGF 5lZJFZ SL S<5GF VW}ZL C{ ÉIM\lS 
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,S0³L TYF 5tYZM\ ;[ 3Z GCÄ  AGTF4 S[J, RFZ lElTIF¥ 3Z GCÄ  SC,FTÄ 
Al<S 5tGL CL ;rR[ 5lZJFZ SF4 3Z SF lGDF"6 SZTL C{ P U'C jIJ:YF SF 
p¿ZNFlItJ D]bI ~5 ;[ 5tGL S[ é5Z CMTF C{4 lH;[ JC V5G[ 5lT S[ 
5ZFDX" ;[ 5}6" SZTL C{ P lH;;[ 5lZJFZ D[\ 5lZJFZ SL S<5GF ;FSFZ CMTL 
C{\ P JC 5lZJFZ SL ;]B XFlgT SF S[gN| lA\N] CMTL C{\ Pccs$$f ATZF SF 
5tGL lAGF SF HLJG p;[ DFZLv;F DC;}; CMTF C{ v SDZ[ D[\ VS[,[ RÉSZ 
SF8GF VF{Z cVMC UM0c SCGF4 /S lJlXQ8 UH³, UFGF4 p;SL VF\TlZS 
5lZJ[X ;[ S8[ C]/ TYF ;CFG]E}lT S[ VEFJ D[\ jIlÉT V\TD]"BL CM HFTF          
C{ P AFCZL ;\3QF" /J\ VF\TlZS S]\9F jIlÉT SM X}gITF ;L l:YlT D[\ 5C]¥RF 
N[TL C{ P JC X}gITF SL l:YlT p;[ V,UTFJFNL AGF N[TL C{ Pccs$?f 
 /S lNG VRFGS ATZF V5GL 5tGL SM ,[SZ VF HFTF C{ P p;S[ 
VFG[ ;[ CL ATZF SF HLJG CQFM"<,F; ;[ D]:SZFTF C{ P ATZF V5GL XL,F 
S[ ;FY A[CN B]X YF4 lS\T] .ZF A0³L N]oBL CM HFTL C{4 JC DC;}; SZTL C{ 
lS JC l;O" lSZFI[ SL 5tGL DF+ YL P ;DFH SF GH³lZIF /[;L GFZL S[ 
l,/ AN, HFTF C{ P ccWLZ[vWLZ[ p;S[ 5|lT N[BG[ SF ;DFH SF ¹lQ8SM6 
AN, UIF P JC V5GF 5|FRLG UF{ZJ BMG[ ,UL P lS;L /S ;DI D\lNZ S[ 
cN[JTFc S[ :YFG 5Z VlWlQ9T GFZL VA 5]#QF S[ DGMZ\HG SF clB,F{GFc  
AGL P lS;L SF, D[\ EFZT S[ l,/ VlEDFG TYF UF{ZJ SL J:T] CMG[JF,L 
EFZT SL GFZL GFZL HLJG SL lJ0dAGF DF+ AG U." Pccs$&f .;L TZC 
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lS;L SL EL 5tGL AGT[ ZCGF .ZF SF 5[XF AG UIF YF P ATZF EL 5tGL S[ 
VFG[ S[ 5xRFT lJJX CM UIF YF4 JC .ZF ;[ V5GL ,FRFZL jIÉT SZT[ 
C]/ SCTF C{ lS XL,F ZFJ,l5\0L D[\ D[ZL 50³M;G YL CD /S N};Z[ SM AC]T 
RFCT[ Y[4 5Z\T] 5lZl:YlTIM\ G[ CD[\ /S N};Z[ SF G CMG[ lNIF P XL,F 5Z 
V5GL DF¥ VF{Z ACGM\ SL lHdD[NFlZIF¥ YL\4 HM VEL EL JC /[;F l3GF{GF S'tI 
SZ 5}6" SZTL C{ Pcc lSgT] VA JC D[ZL 5tGL C{ Pccs$*f 5R5G B\E[ ,F, 
NLJFZ[\ SL GFlISF ;]QDF 5Z V5G[ 5lZJFZ SF NFlItJ /J\ 5N SL UlZDF p;[ 
V5G[ 5lZJFZ ;[ V,U SZ N[TL C{ Pccs$(f  
 /S lNG XL,F VGFIF; .ZF SM ATZF S[ XIGS1F D[\ N[B ,[TL C{4 
:+L ;CH .QIF" HFU p9TL C{ P .; ;\3QF" D[\ .ZF SL CFZ CM HFTL C{ P ATZF 
SM .ZF S[ 5|lT 5|[D VF{Z ,UFJ C{4 .;L EFJFtDS VG]E}lT ;[ 5|[lZT CMSZ 
ATZF lS;L G lS;L 5|SFZ .ZF SL ;CFITF SZGF RFCTF C{4 JC lS;L VF{Z 
S[ HlZI[ .ZF SM 0¶F@ R\N|DMCG S[ ICF¥ VFIF SL GF{SZL lN,F N[TF C{ P 
 0¶F@ R\N|DMCG S[ NM VF{,FN[\ YL\4 .ZF JCL\ R,L HFTL C{ v ccJ{;[ N[BF 
HF/ TM 5|[D GFZL S[ HLJG SF :YFIL EFJ C{ P p;S[ lJlJW ~5M\ D[\ l;O" 
5|[D SF VF,dAG AN,TF HFTF C{ P H{;[ lS SgIF S[ ~5 D[\ DFTFvl5TF ;[ 
5|[D SZTL C{4 5tGL AGSZ 5lT SL 5|[I;L AG HFTL C{ DFTF S[ ~5 D[\ p;S[ 
5|[D SF ÏMT ArRM\ SL VMZ ACTF C{ P cc DG]QI SL 5lZl:YlTIM\ S[ VG]~5 
jIlÉTIM\ S[ 5|[D S[ VF,dAG EL AN,T[ ZCT[ C{\ P 0¶F@ R\N|DMCG S[ ArR[ 
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AC]T KM8[ TM G Y[4 lOZ EL ArRM\ SL V5[1FF R\N|DMCG SM CL VlWS 
VFJxISTF YL P .ZF V5GL 5lZl:YlTIM\ ;[ ,FRFZ CMSZ V5GL 
VlE,FQFFVM\ SL lRTF H,FSZ R\N|DMCG SM :JLSFZ SZ ,[TL C{ P SCF¥ .ZF 
SF ~5;F{\NI" p;S[ IF{JG SL VFEF4 TM N};ZL VF{Z lAGF NF¥TM\JF,F A}-³F 
R\N|DMCG m 5|[DR\N S[ clGD",Fc p5gIF; D[\ cAF¥S[ ;JFZ A}-³[ 8Ÿ8} 5Z ;JFZ 
CMGF SA 5;\N SZ[UF RFC[ p;[ 5{N, CL ÉIM\ G R,GF 50[³ mccs$)f VG[S 
lJQFDTFVM\ ;[ l3ZL C]." .ZF lGD",F SL TZC V5G[ HLJG ;[ ;DhF{TF SZTL 
C]." 0¶F@ R\N|DMCG SM :JLSFZ SZTL C{ P aIFC S[ 5xRFT 0¶F@ R\N|DMCG .ZF 
SM CD[XF B]X ZBG[ SL SMlXX SZTF ZCTF C{ P SEL .ZF S[ l,/ VF;FDL 
5MQFFS cD[B,Fc BZLN ,FTF4 TM SEL J[6L BZLN ,FTF4 ,[lSG v ccZFT D[\ 
HA 0¶FÉ8Z G[ D[ZL SDZ D[\ CFY 0F,F YF4 D]h[ ,UF YF SM." DZF C]VF ;F¥5 
D[ZL SDZ D[\ l,58 UIF CM4 VF{Z HA 5C,L AFZ SF¥5T[ C]/ p;G[ D]h[ R}DF 
YF TM D{\ lUHlUHFC8 ;[ DZ U." YL@@@H{;[ lS;L D[-S 5Z D[Z[ VM\9 50³ U/ 
CM Pccs?!f 0¶F@ R\N|DMCG VYS 5|ItG SZTF lS .ZF CD[XF 5|;gG ZC[4 SEL 
SEFZ JC .ZF SM 3]DFG[ EL ,[ HFTF4 V5GL pD| S[ SFZ6 JC YS EL HFTF 
lOZ EL .ZF SM ;FY N[TF R,TF4 lOZ EL JC .ZF S[ HLJG D[\ V5GF 
D]ÉSD, :YFG H³DF 5FG[ D[\ V5G[ VF5SM V;DY" 5FTF C{ P VF{Z .ZF 0¶F@ 
R\N|DMCG S[ 5|[D SF 5|lTEFJ N[ GCÄ  5FTL C{ P /S lNG JC IC SC SZ 
HFTL C{ lS JC 0A~U-³ HF ZCL C{4 lS\T] JC ;LWL V5GL ;BL S[ JCF¥ 
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GFU5]Z R,L HFTL C{ P .ZF 0¶FÉ8Z SM E}, HFGF RFCTL C{4 5Z E}, GCÄ  
5FTL P VF;FD D[\ O{,[ lJN|MlCIM\ VF{Z A,JM\ SL BAZ[\ G RFCT[ C]/ EL 
;]GTL YL P VEL S]K lNG lAT[ Y[ lS VGFIF; /S TFZF VFIF P lH;D[\ 
l,BF YF v 0¶F@ SM UM,L ,UG[ ;[ 3FI, CM U/ C{\ VF{Z OF{ZG            
VF./ Pccs?!f pOGTL 3MZ W'6F S[ 5xRFT EL JC V5G[ VF5SM ZMS GCÄ  
5FTL VF{Z VF{ZT V5G[ 3Z SL VMZ R, 50³TL C{ P V:5TF, D[\ 0¶F@ 
R\N|DMCG SM N[BSZ p;SL VF¥BM\ D[\ VF¥;} U\UFvHDGF SL TZC VlJZT ACG[ 
,UT[ C{\ P p;SF DZGF .ZF ;[ N[BF GCÄ  HFTF YF P ccVA H{;F T]D        
RFCM Pcc .ZF SL VgTVF"tDF p;SL HFG ARFG[ S[ l,/ ."xJZ ;[ N]VF/¥ 
SZGL ,UL4 lS\T] VO;M; SM." N]VF SFD G VF." P 0¶F@ SL ACG lX,M\U ;[ 
VF R]SL YL HM ArRM\ SM V5G[ ;FY lX,M\U ,[ HFG[ SF O{;,F SZ R]SL 
YL P ACG G[ A0[³ 5|[D ;[ ;F\tJGF N[T[ C]/ SCF YF v ccT]dCFZF 3Z VA EL C{ 
HA DG RFC[ TA lX,M\U R,L VFGF P IC ArR[ T]dCFZ[ CL C{\4 HA RFCMUL 
.gC[\ T]dCFZ[ 5F; N; 5F¥R ZMH S[ l,/ E[H N}¥UL P IC DT ;DhGF EFEL lS 
E.IF S[ G ZCG[ ;[ ;FZ[ lZxT[ 8}8 U/ Pccs?2f .ZF G[ HLJG D[\ 5|YD AFZ 
EFEL SF ;\AMWG4 c3Zc VFlN S[ XaN ;]G[ P .ZF ;DI S[ Y5[0³M\ SL DFZ ;[ 
HLJG S[ lZxTM\ VF{Z ;\A\WM\ SM E}, R]SL YL P 0¶F@ S[ G ZCG[ ;[ p;[ HLJG 
D[\ SDLv;L DC;}; CM ZCL YL 4 0¶F@ G[ !?s5|gN|Cf CHFZ p;S[ l,/ ZB[ Y[ 
TFlS p;SL D'tI] S[ 5xRFTŸ .ZF SM HLJG D[\ SM." lNÉSTM\ SF ;FDGF G 
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SZGF 50[³ P p;G[ .ZF SM ìNI SL UCZF.IM\ ;[ RFCF YF4 HA TS jIlÉT 
HLlJT CMTF C{4 TA TS :G[lCIM\ SF SM." DM, GCÄ CMTF 5Z D'tI] SL VFUMX 
D[\ ;DF HFG[ S[ 5xRFT CL lZxTM\ S[ DFIG[ ;CL ~5 ;[ 7FT CMT[ C{\@@@@ccl;O" 
p;S[ XaN p;S[ HLJG ;[ H]0³ U/ C{\ P JCF¥ ;[ JC AC]T N}Z lGS, HFGF 
RFCTL C{ P JC SxDLZ SL 3GL JLZFG 3Fl8IM\ D[\ 3}DTL 0¶F@ R\N|DMCG SL 
VFtDF SM zâF\Hl, Vl5"T SZ ZCL YL P .ZF G[ V5G[ 5|YD 5|[D lJD, ;[ 
VG[S pdDLN[\ ZBL YL\4 p;LG[ p;[ WMBF lNIF4 TM 0¶F@ R\N|DMCG SM .ZF G[ 
B}A ;TFIF4 0¶F .ZF SM 5;\N G YF4 p;G[ l;O" V5G[ ;DI ;[4 5lZl:YlT ;[ 
;DhF{TF DF+ lSIF YF P VFH p;[ VC;F; CM ZCF YF lS JC lSTGL U,T 
C{ P VA TS JC l;O" AFæ ;F{\NI" SM CL 5|WFGTF N[TL YL4 5Z              
0¶F@ R\N|DMCG SL D'tI] G[ p;[ IC VC;F; lN,FIF lS 5|[D XFZLlZS ;]B DF+ 
GCÄ  C{4 JC VFltDS 5|[D C{ P DZG[ S[ 5}J" EL JC .ZF ElJQI S[ 5|lT 
lR\lTT YF VF{Z .ZF S[ l,/ #5I[ KM0³SZ HFTF C{ P .ZF 0¶F@ S[ 5|[D SL 
UCZF." p;S[ 5|[D SL UlZDF SM ;Dh G 5F."4 p;SL VgTZF"tDF p;[ SRM8TL 
C{ P HLJG S[ 5\Y D[\ p;[ HM V5G[ CDNN" VF{Z CD;OZ lD,[ pGCÄ  ,MUM\ G[ 
p;[ ,}8F p;[ lGZFWFZ AGF lNIF VF{Z lH;;[ JC W'6F SZTL ZCL4 p;G[ p;[ 
/S 9M; VFWFZ 5|NFG lSIF@@@@lJlW SL S{;L lJlR+TF P 
 .ZF S[ HLJG D[\ JFl5; /S DM0³ VFTF C{4 p; DM0³ 5Z p;[ D[H³Z 
;M,\SL lD,TF   C{ P p;D[\ 5LKF K]0³FG[ S[ S[ l,/ JC c0FS A\U,Fc 
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KM0SZ VF0} D[\ ZCG[ VFTL C{ P ;M,\SL .ZF SM -}¥-³TF C]VF JCF¥ EL VF 
5C]¥RTF C{4 G RFCT[ C]/ EL D[H³Z ;M,\SL p;SL JLZFG lH\NUL D[\ R]5S[ ;[ 
5NF5"6 SZTF C{ P JC V5G[ HLJG D[\ 5|[D SF KM8F ;F 3ZF{\NF AGFGF RFCTL 
YL4 p;SL ;]QF]%T VlE,FQFF HFU|T CM HFTL C{ VF{Z V5G[ HLJG SM D[H³Z 
;M,\SL S[ ;FY HL ,[GF RFCTL C{ P 
 JC lT,S SM V5GL A[ZCD lH\NUL SF NN" AIFG SZT[ SCTL C{ v 
lT,S v cc5CF0³L ZF:TM\ 5Z R,T[vR,T[ U\NL N]SFG SL RFI EL 5L,L 
50³TL C{ Pccs?$f .ZF S[ 5lT cclT,S EL .ZF ;[ VlEE}T CMSZ p;[ 
:JLSFZG[ S[ l,/ pnT CMTF C{ 5Z .ZF p;S[ 5|:TFJ SM 9]SZF N[TL C{4 
ÉIM\lS JC VA HFGG[ ;DhG[ ,UL C{ lS 5]#QF RFC[ S{;F EL ÉIM\ G CM JC 
:+L ;[ ;N{J ICL V5[1FF ZBTF C{ lS JC HLJG D[\ 5|YD CM P VFNDL ;eI 
CM[G[ SF RFC[ lHTGF :JF\U EZ ,[4 5Z JC V5GL VFlND J'l¿ SF 5lZtIFU 
GCÄ  SZ ;STF Pccs??f lT,S VF{Z D[H³Z ;M,\SL D[\ ;[ JC D[HZ ;M,\SL 
SM 5;\N SZTL C{ DFT'tJ 5|F%T SZG[ SF .ZF SF :J%G TM ATZF 5}6" GCÄ  
SZ 5FIF JCL VlE,FQFF D[H³Z ;M,\SL ;[ JC 5}6" CMG[ SL .rKF ZBTL C{ v 
cc.ZF S[ ELTZ SL GFZL ;[D, S[ ,F, DF\;, O},M\ ;[ ArRM\ S[ l,/ 
DR,TL YL Pccs?&f 
 .ZF SF :J%G HA ;FSFZ CMG[ ,UTF C{4 ;[D, S[ O},M\ SF lB,GF 
X]~ C]VF P p;L JbT 5F,UF¥J S[ A\U,[ D[\ p;[ NDIgTL SF 5+ lD,TF C{ 
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v clJD, ICF¥ C{cc P .ZF V5G[ 5|YD 5|[D SM 5FG[ SL ,F,;F D[\ V5G[ 
JT"DFG S[ D[HZ ;M,\SL S[ 5|[D SL UlZDF SM tIFUSZ JCF¥ R,L HFTL C{ P 
v ccIF{JGFJ:YF D[\ lD,F C]VF 5|[D P :+Lv5]#QF S[ ;dAgW D[\ 5|[D TÀJ SF 
A0³F CL DCÀJ C{ P GFZL /S AFZ lH;;[ 5|[D SZTL C{4 ;d5}6" HLJG p;L SL 
CMSZ ZCTL C{4 p;L;[ lJJFC SZS[ JC V5G[ HLJG SM ;O, AGFGF RFCTL 
C{ P VUZ 5lZl:YlT ;[ lJJX CMSZ p;[ lS;L VgI jIlÉT ;[ lJJFC SZGF 
50[³ TM EL p;SF DG V5G[ 5|[DL SM CL Vl5"T ZCTF C{ P E,[ CL XZLZ 5lT 
SF CM R]SF CM P 5|[DL S[ 5|[D D[\ lT,vlT, H,SZ VFtD ;D5"6 SZS[ 
V5G[ 5|[D SL ;rRF." JC l;â SZ N[TL C{ Pccs?*f lJD, SL l:YlT A0³L 
NIGLI YL P T5[lNS G[ p;[ XFZLlZS ~5 ;[ BtD SZ lNIF YF P .ZF p;SL 
SFOL NJF.IF\ SZJFTL C{4 5Z lJD, p;SF ;FY KM0³ ,[ ,[TF C{ P .ZF lOZ 
;[ V5G[ HLJG D[\ TgCF CM HFTL C{ P D[HZ ;M,\SL S[ 5|[D SL lGXFGL SM 
V5G[ CL CFYM\ ;[ JC BtD SZJF R]SL YL P VA .ZF VS[,L /S G." GF{SZL 
S[ l,/ R\NLU-³ SL G." D\lH, S[ l,/ ZJFGF CMTL C{ P lT,S p;[ lJNF 
SZG[ :8[XG VFTF C{ P 8=[G WLZ[vWLZ[ VFU[ /{;[ A-³ ZCL C{ p;[ 5]ZFGL IFN[\ 
VF{Z :J%G SM D]lxS, ;[ KM0³TL C]." V5GL 5lT SM /S h8S[ ;[ VFU[         
A-³FSZ l,/ HFTL C{ v V\HFG D\lH, SL VMZ@@@@ 
 lT,S SM pG ;A lNGM\ SL IFN VFTL C{ P J[ IFN[\ CL p;SL lGlW          
C{ P .ZF SF HLJG EL /S 0FS A\U,[ H{;F AG UIF YF P 5lT VFT[ C{\4 
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9CZT[ C{\ P lHTG[ A[UFG[ CMT[ C{\ 0FS A\U,[ P D];FlOZ VFT[ C{\ VF{Z R,[ 
HFT[ C{\@@@@l;O" S]K lUGL R]GL IFN[\@@@@Ps?(f 
 SD,[xJZ SF c0FS A\U,Fc p5gIF; 5|TLSFtDS p5gIF; C{ P c0FS 
A\U,Fc lJX[QFSZ GFZL HLJG SL +F;N VF{Z SQ8NFIS VG]E}lTIM\ SL V5G[ 
VF5 D[\ /S p5,laW C{4 ÉIM\lS .;D[\ /S V;FWFZ6 GFZL .ZF S[ DFwID ;[ 
/S ;FWFZ6 GFZL SL lGIlT VF{Z p;S[ VFeI\TlZS /J\ AFæ ;\3QF" SM 
~5FlIT lSIF HF ;SFTF C{ P p5gIF; D[\ /[;[ VG[S :Y, C{\ HCF¥ HLJG 
SL VG]E}lTIF¥ AM,TL C{\ Pccs?)f ccDG SCL\ VF{Z E8STF ZCTF C{ VF{Z OH" 
S[ DFTCT /S VrKL BF;L lH\NUL HL HF ;STL C{ P ;F{ D[\ 5RC¿Z VF¥B[\ 
/[;L CL lH\NUL HLG[ SL VFNL CM R]SL C{\ P VUZ pGSF DG SCL\ VF{Z GCÄ  
C{4 TM JCF¥ GCÄ  C{4 HCF¥ J[ C{\4 pGSF DG DZ R]SF C{ Pccs&_f 
 c0FS A\U,Fc p5gIF; D[\ ,[BS G[ VFH SL :JrK\N GFZL S[ 
l;,l;,[JFZ HLJG SL S#6 NF:TFG 5|:T]T SL C{ P GFZL 5|[D SL 
lHHLlJQFF D[\ VG[S /[;[ U,T SND p9F ,[TL C{4 lH;;[ pGSF ;\5}6" HLJG 
NMH³B AG HFTF C{ P JC GFZL l;O" 5]#QFM\ SL EMuIF DF+ AGSZ ZC HFTL 
C{ P SEL G BtD CMG[ JF,F ;\3QF" p;S[ HLJG SL lGIlT AG HFTF C{ P 
;DU|To c0FSA\U,Fc p5gIF; D[\ ,[BS G[ #DFlGIT EFQFF S[ äFZF GFZL SL 
J[NGF SM4 p;S[ V;LD NN"4 G BtD CMG[JF,L E8SG S[ äFZF p;SL S#6 
SYF SM .ZF GFlISF S[ äFZF ;]\NZ VlEjIlÉT 5|NFG SL C{ P 
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sSf TL;ZF VFNDL  
 SD,[xJZ l,lBT p5gIF;M\ SL z'\B,F D[\ cTL;ZF VFNDLc ;GŸ !)&$ 
D[\ l,BF UIF P cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ HLJG S[ IYFY" SM VF{Z 
JT"DFG4 VFlY"S J ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ S[ VFWFZ 5Z DwIJUL"I jIlÉT 
R[TGF S[ 5lZJlT"T ~5 SM pNŸWFl8T lSIF UIF C{ P ccEFZTLI DwIJU" 5Z 
lJRFZ SZT[ ;DI CD ;tITF S[ .; lA\N] 5Z 5C]¥RT[ C{\ lS V5G[ lJSF; S[ 
SF, ;[ ,[SZ VFH TS DwIJU" SF HLJG VF{Z jIlÉTÀJ ;JF"lWS pY,v 
5]Y, ;[ I]ÉT AC]Z\UL /J\ ;\3QF" ;[ EZF C]VF C{ P EFZTLI ;DFH D[\ ICL 
/[;F JU" C{4 HM VlWSF\X ;D:IFVM\ ;[ l3ZF C]VF C{ Pccs&!f 
 SD,[xJZ G[ cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ KM8LvKM8L l:YlTIM\ S[ äFZF 
DwIJUL"I HLJG SL lJQFDTFVM\ SM ;XÉT VlEjIlÉT 5|NFG SL          
C{ Pccs&2f c3Z D[\ H}T[ TM ;AS[ V,U V,U VFT[ Y[4 5Z R%5,[[\ S]K .; 
TZC BZLNL HFTL YL lS lHG;[ /S N};Z[ SF SFD EL lGS, HFI[ P AFA}HL 
SL R%5, D[Z[ SFD VF HFTL YL VF{Z ACGM\ SL R%5,[\ H~ZT S[ JÉT DF¥ 
SL .¾HT ZB ,[TL YL4 ACGM\ S[ 5F; ;Fl0³IF¥ EL /[;L CL YÄ HM 
AN,vAN,SZ /SvN};Z[ S[ SFD VFTL YÄ Pcs&#f 
 JF:TJ D[\ IC l:YlT l;O" cTL;ZFvVFNDLc 5lZJFZ SL CL GCÄ  C{4 
Vl5T] VFH S[ ;D:T lGdG /J\ DwIJUL"I 5lZJFZ /[;L CL 5lZl:YlTIM\ ;[ 
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U]HZT[ C{\4 VF{Z pgC[\ .;SL VFNT ;L CM U." C{ P ICL SFZ6 C{ lS 
SD,[xJZ SL J:T] R[TGF DwIJUL"I HLJG IYFY" AC]VFIFDL ~5 SM 
~5FlIT SZTL C]." 5|:T]T CMTL C{ P SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ 
38GFtDS ;rRF." S[ ;DI 5Z DFGJLI ;rRF." SF VgJ[QF6 lSIF C{ P IC 
DFGJLI 51F S." 5F+M\ S[ DFwID ;[ pEZSZ VFIF C{ HM SCL\ l:YlTIM\ S[ 
DFwID ;[ lRl+T CMTF C{ P DwIJUL"I 5lZJFZM\ SL VFSF\1FF/¥ SFOL p¥RL 
CMTL C{\4 J[ V5GL VlE,FQFFVM\ SM 5}6" SZG[ SL SMlXX D[\ ;N{J ,U[ ZCT[ 
C{\ P p5gIF;SFZ G[ cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ IC ATFG[ SL SMlXX SL C{ 
lS .g;FG DF+ SL lOTZT /[;L CMTL C{4 ;CH DFGJUT SDH³MlZIF¥ ;A D[\ 
jIF%T C{\ P p;S[ 5F; HM C{4 p;;[ VrKF VF{Z p;;[ N]Z:T 5FG[ SL 
VlE,FQFF ZBTF C{ VF{Z .;L VlE,FQFF S[ SFZ6 HM C{4 SELvSEL p;[ EL 
U¥JF N[TF C{ P 
 p5gIF; S[ D]bI5'Q9 5Z IC 3MlQFT lSIF UIF C{ lS v cc5|[D VYJF 
5|lTAâTF S[ GFT[ TL;ZF VFNDL VFlNSF, ;[ :+Lv5]Z]QF S[ ALR VFTF ZCF 
C{4 ,[lSG SD,[xJZ SF TL;ZF VFNDL VFlY"S VF{Z ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ 
SL p5H³ C{ Pccs&$f GZ[X lR+F VF{Z ;]DgT S[ ALR 3}DTL C]." IC SCFGL 
VgI 5|6Ivl+SM6FtDS SCFlGIM\ ;[ lEgG C{ P cTL;ZF VFNDLc p5gIF; SF 
GFIS DwIJUL"I 5lZJFZ SL ;D:IFVM\ SM CL D]bI ~5 ;[ pEFZF C{ P 
c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc SF GFIS xIFD,F,4 c,F{8[ C]/ D];FlOZc 
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p5gIF; S[ D];,DFG I]JFJU" VFlN 5F+M\ S[ äFZF VG[S lGdG DwIJUL"I 
;D:IFVM\ SM pEFZG[ D[\ ;O, C]/ C{\ P 
 cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ ,[BS G[ 5lTv5tGL /J\ p;S[ lD+ SL 
SYF C{ P p5gIF; D[\ X{,L D{\ l,BF UIF C{ P p5gIF; SF GFIS GZ[X C{4 
p;SL 5tGL SF GFD lR+F C{4 VF{Z p;S[ lD+ SF GFD ;]D\T C{ P 
p5gIF;SFZ G[ V5G[ ;D:T lJRFZM\ SM4 ;\J[NGFVM\ SM 5lT v cD{\c S[ DFwID 
;[ 5|:T]T lSIF C{ P 
 p5gIF;SFZ G[ GZ[X VF{Z lR+F S[ aIFC S[ NF{ZFG EL VG[S 38GFVM\ 
SM pEFZF C{4 VG[S DCÀJ5}6" 38GFVM\ ;[ ;]D\T EL H]0³F C{ P GZ[X A0³F 
DCÀJFSF\1FL 5F+ C{4 JC .,FCFAFN D[\ Z[l0IM /GFp\;Z S[ ,3] 5N 5Z 
VlWlQ9T C{ P JC gI}H ZL0Z S[ 5N 5Z 5C]¥RGF RFCTF C{4 VlE,FQFL GZ[X 
lAGF ;MR[ ;Dh[ lN<,L DCFGUZ D[\ TAFN,F SZJF N[TF C{ P ccDCFGUZM\ D[\ 
IF\l+S ;]lJWF TM lD, HFTL C{4 5Z DCFGUZM\ D[\ VFJF;LI ;D:IF .TGL 
Hl8, C{ lS ;\A\WM\ SL DW]ZTF .; ;D:IF ;[ GQ85|FI CM HFTL C{ P GZ[X 
SL lN<,L D[\ VFJF;LI ;D:IF .TGL Hl8, C{ lS ;\A\WM SL DW]ZTF .; 
;D:IF ;[ GQ85|FI CM HFTL  C{ Pcc GZ[X SM lN<,L D[\ VFJF;LI ;]lJWF 
;ZSFZ SL VMZ ;[ lD,G[JF,L GCÄ  YL4 lOZ EL ;]D\T S[ ;CIMU S[ SFZ6 
JC V5GL 5tGL lR+F SM ,[SZ ;]D\T SL /S KM8Lv;L SM9ZL D[\ ZCTF C{4 
HCF¥ ;L,G VF{Z ANA} RFZM\ VMZ ;[ O{,L C]." C{ P lR+F S[ VFG[ S[ 5xRFTŸ 
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p; ;L,GEZL SM9ZL SF GÉXF AN, HFTF C{ P ;]D\T VF{Z lR+F NMGM\ CL 
SM9ZL SM ;H³FG[ D[\ ,UL C]." YÄ P cD{\c GZ[X 5Z[XFG ;F YF v cc;L,L C]." 
NLJFZM\ SL DCS D[\ D{,[ S50M\ SL lD,L C]." A}4 SMG[ D[\ ZB[ ZFXG SL UD" 
DCS VF{Z lA:TZM\ ;[ VFTL C]." VGFH SL A}4 VF{Z lR+F S[ AF,M\ D[\ DCSF 
C]VF T[,vAU,M\ D[\ EZ[ 5;LG[ SL T[H4 DCS4 lN, SZTF YF lS SDZ[ ;[ 
lGS,SZ EFU HFp¥ Pccs&&f 5ZJXTF ;[ ;],C SZ ,[GF CL ;DhNFZL C{ P 
GZ[X4 lR+F VF{Z ;]D\T p;L ANA} ;[ EZ[ SDZ[ D[\ TLGM\ A0[³ 5|[D ;[ U]H³FZF 
SZT[ Y[ P pGS[ V5TÀJ ;[4 5|[D ;[4 lJxJF; ;[ JC ;L,G EZF SDZF EL 
pgC[\ VrKF ,UG[ ,UTF C{ P JbT SL ZOTFZ D[\ T[H XlÉT VF{Z 5|A, UlT 
CMTL C{4 ;\XI SEL SEL ;\A\WM\ D[\ NZFZ[\ AGF N[TF C{4 TM SEL ;],C SZJFTF 
C{ P ;DI SL ;].IM\ G[ NMGM\ lD+M\ S[ NZdIFG DGvD]8FJ N]ZFJ SL NLJFZ R]G           
,L P GZ[X ;]D\T S[ VC;FG SM E}, UIF ,[lSG ;]D\T SF :JEFJ J{;F CL 
5C,[ H{;F CL YF4 JCL ;F{HgITF5}6" jIJCFZ4 JCL V5GF5G4 lJxJF; GZ[X 
SL 5tGL lR+F lH;[ ;]D\T EFEL SCTF C{4 S[ l,/ ;]DG S[ DGD[\ VFNZ VF{Z 
;dDFG YF P GZ[X IC E}, R]SF YF lS JC ;]D\T 5Z lSTGF lJxJF; ZBTF 
YF v GZ[X VF{Z lR+F S[ aIFC S[ AFN lR+F SM O:8" É,F; SL AMUL D[\ 
lA9FIF YF p; ;DI lR+F SF wIFG ZBG[ S[ l,/ B]N GZ[X G[ CL p;[ lR+F 
S[ ;FY lA9FIF4 TFlS lR+F VS[,F5G VF{Z 0Z G DC;}; SZ[ P VF{Z VFHm 
VFH JCL GZ[X VC;FG OZFDMX AG UIF4 ;]D\T S[ VC;FG D[\ EL p;[ :JFY" 
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SL A} VFG[ ,UL P GZ[X SL DFGl;STF CMTL HF ZCL YL4 lS\T] JC 
5lZl:YlTIM\ ;[ ;DhF{TF SZS[ p;S[ ;FY lN<,L D[\ p;LS[ SDZ[ D[\ ZCTF          
C{ P GZ[X SM V5GL 5tGL lR+F ;[ 5}6" ;CIMU lD,TF C{ P JC p;[ H{;F 
ZBTF C{4 JC p;L DFCF{,4 pgCÄ 5lZl:YlTIM\ D[\ V5G[ VF5SM -F, N[TL C{ P 
JC ;DhTL C{ v cc5tGL CL 5lZJFZ S[ ;]B J ;\TMQF SF S[gN| C{ P JC 5lT 
SL /SDF+ /[;L ;CIMlUGL C{4 HM lS;L EL 5lZl:YlT D[\ p;SF ;FY KM0³G[ 
SM T{IFZ GCÄ  CMTL P 5lT S[ 5|lT p;SF IC ;D5"6 lJJXTF GCÄ  JZGŸ 
VFtD;\TMQF /J\ lGQ9FI]ÉT CMTF C{ Pccs&*f lSgT] GZ[X SL lGUFCM\ D[\ VA 
p;[ V5GF5G GH³Z GCÄ  VFTF YF4 l;O" VHGAL5Gv;F EFJ ZCG[ ,UF P 
;]D\T S[ :JFEJ D[\ JCL XF,LGTF /JDŸ ;F{EFuITF 5C,[ H{;L CL AZSZFZ 
C{4 lR+F SF 5|[D /SlGQ9 C{4 5lJ+ C{4 ,[lSG GZ[X S[ ìNI D[\ X\SF SF 
V\S]Z 5|:O]l8T CM p9F C{ VF{Z VA X\SF HgD ,[ ,[TL C{4 TA ;J"GFX SL 
;dEFJGF ZCTL C{ P GZ[X gI}HZL0Z SL VFSF\1FF ;[ lN<,L TM VFIF 5Z 
VFSF\1FF SF ZY 5|YD DM0³ 5Z CL -C UIF P GZ[X SM G 5|DMXG CFl;, 
C]VF VF{Z GF CL TGbJFC A-³L P ;LlDT VFI D[\ NM jIlÉTIM\ SF DCFGUZ D[\ 
U]HFZF SZGF D]lxS, AG UIF4 JCF¥ V,U VFJF; SF 5|xG CL GCÄ p9TF P 
 VFlY"S l:YlT SL lJQFDTF ;J"5|YD DFGl;S l:YZTF SM E\U SZ 
N[TF C{ v ccGUZM\ S[ lJSF; G[ HCF¥ /S VMZ EF{lTSTF SM A-³FJF lNIF C{ 
JCL\ jIlÉTUT wJ\; SL 5lZlW SF lJSF; EL GUZM\ SL CL N[G C{ P GUZM\ S[ 
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lJSF; S[ ;FY CL N[X S[ VFlY"S ;FDFlHS -¥FR[ D[\ 5lZJT"G VFIF C{ P 
U|FDL6 5Z\5ZF SF DMC /J\ GUZLI T0³SvE0³S S[ VFSQF"6 S[ ;\3QF" ;[ 
jIlÉT SF HLJG VjIJl:YT CM UIF C{ P DCFGUZM\ D[\ HLlJSF SL BMH 
VF{Z VFJF; SL ;D:IF D[\ p,h SZ jIlÉT :JI\ SM CL E],F A{9F C{ P 
VY" jIJ:YF /J\ EL0³ SL ZFHGLlT G[ DFGJLI ;\A\WM\ SM D'T5|FI SZ lNIF 
C{ P GUZLI HLJG S[ TGFJ /J\ ;\3QF" G[ jIlÉT SM DFGl;S ZMUL AGF lNIF 
C{ Pccs&(f ICL l:YlT GZ[X SL CMTL C{ P WLZ[ WLZ[ :JEFJ D[\ X\SFvS]X\SF 
S[ SFZ6 p;[ ;EL AFTM\ D[\ AGFJ8L5G lNBF." N[G[ ,UTF C{ P lR+F SL 
lGNM"QF AFTM\ D[\ X\SF SL A} VFG[ ,UTL C{4 p;SL ¹lQ8 D[\ OS" CM UIF YF4 
5Z lR+F ;N{J V5G[ 5lT SF ;F\lGwI 5|F%T SZGF RFCTL C{ P ;]D\T ;N{J 
GZ[X VF{Z lR+F SM S]K ;DI VS[,F ZCG[ N[G[ S[ VFXI ;[ N};Z[ X¶F D[\ 
lO<D N[BG[ R,F HFTF4 TEL GZ[X S[ lN,MlNDFU ;[ X\SF S[ AFN, lKTZ 
HFT[ Y[4 S]X\SFVM\ SF VFJZ6 C8 HFTF@@@VF{Z@@@D{\ lR+F S[ VM9M\ 5Z VM\9 
ZB N[TF4 C<SFv;F %IFH DCSTF VF{Z p;D[\ J[6L S[ O},M\ SL U\W ;DF 
HFTL4 NMGM\ KFlTIM\ S[ ALR ;}B[ C]/ 5;LG[ VF{Z ;]AC ,UF/ C]/ 5FJ0Z SL 
lRSGFC8 SF VC;F; CMTF@@@p;SF ZMD@@@ZMD pEZ VFTF4 HF\WM\ 5Z H{;[ 
SF\8[ EZ VFT[ VF{Z lOZ ;A DCS 3],vlD,SZ lHN\UL SL /S VHLA 
DCS D[\ ;DF HFTL P RFZM\ VF{Z H{;[ l;TFZ[ O}8G[ ,UT[4 XZLZ R8BG[ 
,UT[4 ;F¥; U]\Y HFTL VF{Z ND 5;LG[ ;[ ,Y5Y V5G[ A\WGM\ SM -L,F SZG[ 
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,UT[ Pccs&)f XFZLlZS ;]B SL VG]E}lT ;[ JC ;A S]K E}, HFTF P lR+F 
SL VF\BM\ D[\ A[CN DF;}lDIT h],STL VF{Z R[CZ\[ 5Z TFHUL4 p;SL D'BFS'lT 
p;[ 5|[D S[ l,/ VFD\l+T SZTL YL P SEL SEFZ TM NMGM\ N[Z ZFT U/ AFZC 
;0³SM\ 5Z 3}DT[ ZCT[ VF{Z HLJG SF ,]tO p9FT[4 N[Z ZFT ,F{8T[ VF{Z TLGM\ 
,[8 HFT[ v ccALR D[\ D{\ NFlCGL VMZ S]K N}ZL 5Z ;]D\T VF{Z AF." VF{Z 5F; 
CL ;M." C]." lR+F Pccs*_f 
 lR+F S[ jIJCFZ D[\ SEL EL AGFJ8L5G G YF VF{Z GF CL lB\RFJ P 
lR+F G[ V5G[ 5lT SL 5lZl:YlTIM\ ;[ ;DhF{TF SZ l,IF YF4 TEL JC 
5|tI[S ;DI D[\ CZ CF, D[\ p; KM8Lv;L SM9ZL D[\ VFG\NM<,F; ;[ V5GF 
HLJG U]HFZ ZCL YL P lR+F VF{Z ;]D\T ;N{J /SvN};Z[ S[ SFIM¥ D[\ ;CFITF 
SZT[ Y[ P lR+F BFGF 5SFTL TM ;]D\T ;,F0³ T{IFZ SZ N[TF4 TLGM\ lD,SZ 
.Sõ[ BFGF BFT[ P SELvSEL VGFIF; GZ[X /AGF"D, AG HFTF4 X\SFXL, 
AG HFTF P BF;TF{Z ;[ HA lR+F VF{Z ;]D\T ;FY A{9T[4 pGSF C\;L DHFS4 
pGS[ XaN SF¥8M\ SL TZC p;[ R]ET[4 pgS[ 9CFS[ lNDFU 5Z CYF{0[³ SL TZC 
RM8 SZT[ P cc/S N};Z[ S[ 5|lT lJxJF; S[ 8}8 HFG[ 5Z TYF ;D5"6 SL 
EFJGF S[ VEFJ D[\ ;\A\W SFID GCÄ  ZC ;ST[ P jIlÉTUT VgTlJ"ZMW 
jIlÉT SM VS[,F /J\ VHGAL AGF N[T[ C{\ P s*!f ;]D\T VF{Z lR+F S[ 
;\A\WM\ D[\ HM V5GF5G YF JC 5lJ+ lGNM"QF VF{Z lGBF,;TF SF ;}RS C{ P 
;]D\T G[ lR+F SM 5|}O ZLl0\U EL l;BF NL YL P p; SFD S[ l;,vl;,[ D[\ 
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J[ VÉ;Z /S N};Z[ S[ ;\U AC; SZT[ P SELvSEFZ AFTM\ D[\ p,h HFT[ 
Y[4 TM SEL lS;L lJQFI 5Z lJRFZ lJDX" SZT[4 .; ;DI RFI SL %IFl,IF¥ 
EL 5L HFTL\ P lR+F SF .; SNZ ;]D\T S[ ;FY lD,GF4 H],GF4 AC; SZGF 
GZ[X SM 5;\N G YF4 5Z ,FRFZv;F GZ[X V5G[ ;\XI S[ SL0³[ SM NAFI[ A{9F 
ZCTF4 ÉIM\lS lR+F ;d5}6" ~5 ;[ V5G[ 5lT SM ;Dl5"T YL Ps*2f 
SD,[xJZ G[ cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ IC ATFIF C{ v ccEFZTLI GFZL SL 
;D5"6XL,TF TYF GJI]U S[ HFUZ6 ;[ 5|[lZT ;DFGTF SF\l1F6L GFZL SL 
;FDFlHS R[TGF lNBF." C{ P 5]#QF GFZL ;[ 5}6" ;D5"6 RFCTF C{4 lS\T] GI[ 
I]U SL R[TGF p;[ lEgG lNXF SL VMZ pgD]B SZTL C{ P VFH S[ lJJFlCT 
HLJG SL IC lJS8 ;D:IF C{ J:T]To p;SF ;DFWFG /S CL C{ 5FZ:5lZS 
lJxJF; VF{Z WFlD"S ;FD\H:I Pccs*#f /S lNG VFGFIF; AFTM\ S[ NF{Z D[\ 
V5G[ 5lT v GZ[X SM RFI N[GF E}, U."4 TA ;[ TM X\SF S[ ;F¥5 G[ S]\0,L 
HDFSZ VF;G U|C6 SZ l,IF P c5lTv5tGL S[ ;\A\WM\ D[\ lJxJF; SF TÀJ 
5|F6 S[ ;DFG C{ P .;S[ VEFJ D[\ NFd5tI SL NLJFZ[\ -CG[ ,UTL C{\ P 
cTL;ZF VFNDLc SL SCFGL CDFZ[ ;FDFlHS HLJG SL lJQFA[, S[ EI\SZ 
5lZ6FDM\ SL SCFGL C{ Pccs*$f 
 VFlY"S lJQFDTFVM\ S[ SFZ6 GZ[X4 ;]D\T S[ ;FY /S SDZ[ D[\ ZCG[ 
S[ l,/ AFwI CM HFTF C{ P RFCSZ EL JC V,U DSFG ,[SZ GCÄ  ZC 
;STF P 5}6" :JT\+TF /J\ 5tGL 5Z 5}6F"lWSFZ lAGF VFtDlGE"ZTF S[ 
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V;\EJ C{ P VFH SL AN,TL C]." 5lZl:YlTIM\ D[\ HLJG /J\ ;\HMUM\ D[\ 
GFlZIF¥ VG[SM\ SFI" SZTL C{\4 /[;L 5lZl:YlTIM\ D[\ VG[S HLJG D[\ 5lT S[ 
VlTlZÉT /S TL;Z[ 5]#QF SF 5|J[X HFG[ VGHFG[ gI}GFlWS DF+F D[\ CMG[ 
,UF C{ P DCFGUZLI jIlÉT p;S[ ;FY ;DhNFZL 5}J"S4 /S 5|SFZ ;[ 
SFIZTF 5}6" ;DhF{TF SZ ,[TF C{ P 5ZgT] JCL\ S:AF." DGMJ'l¿ SF 
DwIJUL"I 5]#QF lCRlSRFC8 DC;}; SZTF C{4 VF{Z p;SL ICL VG]E}lT p;[ 
TM0³ N[TL C{ P WLZ[vWLZ[ IC 8}8G DFGl;S ~5 ;[ p; jIlÉT SM wJ\; SZ 
N[TL C{4 BtD SZ N[TL C{ P cTL;ZF VFNDLc p5gIF; S[ GZ[X SL 8}8G p;L 
5|SFZ SL C{ P DCFGUZLI HLJG D[\ JC V5G[ SM p; GUZLI -F¥R[ D[\ -F, 
GCÄ  5FTF C{4 p; 5lZJ[X D[\ p;SF VCDŸ ;\T]Q9 GCÄ  CMTF4 lH;;[ p;SL 
DFGl;S ;MR EL AN, HFTL C{ P ;\XI EL 3GL SF,L KFIF lNG 5|lTlNG 
VlWS lJ:T'T CMSZ VF{Z EL UCZL CMTL HFTL C{ P p5gIF;SFZ G[ GZ[X 
;]D\T VF{Z lR+F S[ DGMEFJM\ SF ;}1D DGMJ{7FlGS VJ,MSG lSIF  C{ P 
ccNFd5tI HLJG D[\ GFZL J 5]#QF NMGM\ S[ ;CIMU äFZF CL 5lZJFZ SF lGDF"6 
;dEJ C{ P CDFZF ;DFH 5]#QF 5|WFG ;DFH CMG[ S[ SFZ6 p;[ CL z[Q9 
DFGTF C{4 HA lS 5lZJFZ SM AGFG[ D\[\ GFZL SF CL VlWS ;CIMU CMTF C{ P 
GFZL S[ lAGF 5lZJFZ SL S<5GF CL GCÄ  SL HF ;STL P .TGF DCÀJ CMT[ 
C]/ EL GFZL SM VG[S ;D:IFVM\ SF ;DFGF SZGF 50³TF C{ P lH;;[ p;SF 
HLJG N]oBDI CM HFTF C{ P NFd5tI HLJG lJ3l8T CMG[ ,UTF C{ VF{Z 
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;\A\W lJrK[N SL l:YlT VF HFTL C{ Pccs*?f HFG 50³F 5lTv5tGL S[ ;\A\WM\ 
SL GL\J lJxJF; 5Z B0³L CMTL C{4 p;L GL\J SL /S .¥8 EL IlN lC,G[ ,U[ 
TM ;\A\WM\ D[\ NZFZ SF VF HFGF :JFEFlJS C{ v ccSDH³MZ 1F6M\ D[\ SM." GCÄ  
HFGTF4 5TF GCÄ  SA VF{Z SCF¥ VF{Z lS;S[ l,/ lS;L S[ DG D[\ cclR+F 
lZxT[ S[ lH; A0[³5G ;[ ;]D\T ;[ AFT SZTL YL4 JC A0³%5G SCL\ BM UIF 
YF P p; SDZ[ D[\ JC ;A;[ KM8L CM U." YL Pccs*&f I[ ;FZL AFT[\ p;[ /S 
;%TFC S[ NF{ZFG VF{Z EL VBZG[ ,UL YÄ4 HA EL ;FZL AFT[\ IFN VFTL JC 
lJRl,T CM HFTF v ccV5G[ jIlÉTÀJ S[ 5|lT VtIlWS ;HUTF /J\ 
VtIlWS :JFlEDFG ¹-³ ;\A\WM\ SM AGFI[ ZBG[ D[\ AFWS l;â CMT[ C{ P 
jIlÉTUT ;\A\WM\ D[\ ¹-³TF S[ VEFJ D[\ jIlÉT V,U J X}gI SL ;L l:YlT 
D[\ VF HFTF C{ Pccs**f GZ[X SL JF;5L CMTL TM JC VlT ;\XI ;[ pGSM 
N[BTF C{ TA v ccS50³M\ D\[ NA[ C]/ ;]DgT SL SDLH S[ äFZF lA<,LJF,[ 
5|;\U SF NMCZFIF HFGF4 lH;;[ IC ;F\S[lTS lSIF UIF YF lS pG lNGM\ 
;]DgT SDZ[ S[ AFZC ;MIF YF VFlN S[ ;\XI SL KFIF ;NLW" CMTL HFTL          
C{ P ICF¥ TS lS lR+F S[ GÉX EL WLZ[vWLZ[ GZ[X SM ;]D\T H{;[ 5|TLT CMG[ 
,UT[ C{\ P 5|UF-³ XFZLlZS ;\A\WM\ S[ O,:J~5 :+Lv5]Z]QF ~5FSFZM\ D[\ IC 
;FdI pEZG[ ,UTF C{ Pccs*)f .; VlJxJF;4 ;\XI GZ[X SM lR+F ;[ SMXM\ 
N}Z WS[, lNIF P JC +:T CMSZ V5G[ l5TF S[ 5F; EM5F, R,F HFTF C{ P 
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 lR+F UE"JTL CMTL C{ VF{Z JC R,F HFTF C{ P VTo 5|;}lT S[ l,/ 
DFIS[ R,L HFTL C{ P GZ[X DFGl;S ;\3QF"4 VFlY"S l:YlT S[ ;FDG[ V5G[ 
ClYIFZ 0F,SZ lN<,L R,F VFTF C{4 ICF¥ JC V5G[ VgI NM:T S[ ;FY 
ZCTF C{ P GZ[X AFCZL TF{Z ;[ lR+F S[ ;FY ;DhF{TF SZ ,[TF C{ v cc5lT 
VF{Z 5tGL SF :JrK\N 3}DGF lOZGF4 5Z 5]#QF ;[ lD,GFvH],GF SEL ;CG 
GCÄ  SZ ;STF P 5-[³vl,B[ CMG[ 5Z EL JC p; 5Z V5GF VlWSFZ ;F 
;DhTF C{4 5lZ6FD IC VFTF C{ lS 5lTv5tGL D[\ DGD]8FJ VF{Z /S N};Z[ S[ 
5|lT VlJxJF; /J\ V;\TMQF SL VlEJ'lâ CMG[ ,UTL C{ Pccs(_f HA p;SF 
N};ZF lD+ SDZF KM0³SZ R,F HFTF C{ TM lOZ ;[ VFlY"S lA0dAGF/¥ W[Z 
,[TL C{\4 /[;[ ;DI D[\ ;]D\T V5GL lD+TF lGEFG[ VF HFTF C{ P GZ[X SL GH³Z 
D[\ ;]D\T p; ;DI SF¥8[ SL TZC B8SG[ ,UTF C{ P HA JC lR+F SM CFIZ 
;[Sg0ZL :S}, D[\ lX1FS SL GF{SZL lN,F N[TF C{ P JC ,UFTFZ IC DC;}; 
SZTF C{ lS ;]D\T SL KFIF p;S[ ;FY lR5SL C]." C{ v c3Z D[\4 AFCZ D[\ 
V5G[ VF; 5F; RFZM\ VMZ p;[ JC KFIF 3[Z[ ZCTL C{4 ICF¥ TS lS JCL 
KFIF p;;[ 5C,[ ;A SZ ,[TL C{ P ccHA EL D{\ V5G[ bIF,M\ D[\ CL lR+F 
SL VF¥BM\ D[\ hF¥SG[ SL SMlXX SZTF C}¥ TM ,UTF C{ H{;[ NM GCÄ  RFZ VF¥B[\ 
p;SL VF¥BM\ D[\ hF¥S ZCL C{ Pccs(!f .;L KFIF p;[ EIELT GCÄ  SZTL P 
VRFGS ;]D\T /S lNG VFSZ U]0Ÿ0} SM %IFZ SZG[ ,UTF C{4 TA ;[ U]0Ÿ0} 
EL p;S[ l,/ 5ZFIF CM UIF P 
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 A]Z[ lNGM\ D[\ CL V5GM\ SL 5CRFG CMTL C{ P HA U]0Ÿ0] ALDFZ CM UIF4 
p; ;DI GZ[X SF VTF5TF EL G YF4 p;SF SM." l9SFGF G YF P TEL lR+F 
G[ ;]D\T SM CL V5GF CDNN" 5FIF P p;[ V5G[ 5lT 5Z lHTGF lJxJF; YF4 
p;;[ VlWS ;]D\T 5Z p;[ lJxJF; YF P p;L lJxJF; SM lGEFT[ ;]D\T 
OF{ZG VFIF VF{Z U]0Ÿ0] SM V:5TF, D[\ ETL" SZJFIF P p;SL NJFvNF~ 
VrK[v;[ SL4 V:5TF, SF BRF" p9FIF lOZ EL JC VF{Z p;SL E,F." GZ[X 
SM B8STL C{ P JC V5GF TAFN,F 58GF SZJF N[TF C{4 lR+F SM ;FY 
R,G[ SM SCTF C{4 lS\T] lR+F :5Q8 .GSFZ SZ N[TL C{ P V5GL VrKL 
BF;L GF{SZL KM0³ JC SM." VgI VFlY"S lJ5NFVM\ SM VFD\l+T SZGF GCÄ           
RFCTL P 5lZJ[X G[ jIlÉT SM V,UTFJFNL AGF lNIF C{ P VFH S[ HLJG 
EL 3]8G4 ;FDFlHS E|Q8FRFZ VF{Z vv ZFHGLlT D[\ jIlÉT VS[,F ZC UIF  
C{ Pccs(2f lR+F ;]D\T S[ ;FY N};Z[ DSFG D[\ ZCG[ R,L HFTL C{ P 5|YD 
AFZ s;DIf lR+F UE"JTL CMTL C{ TM GZ[X EM5F, R,F HFTF C{4 N};ZL AFZ 
HA lR+F UE"JTL CMTL C{ p; ;DI EL GZ[X 58GF R,F HFTF C{ P lR+F 
A0³[ W{I" ;[ V5GL lJS8 5lZl:YlTIM\ SF ;FDGF SZTL C{ P VFlY"S lGE"ZTF 
S[ SFZ6 CL lR+F D[\ VNdI lJxJF; HFU|T CMTF C{4 VF{Z HLJG D[\ VF." C]." 
VG[S lJ;\UlTIM\ SF 08 SZ D]SFA,F SZTL C{ P /S ;\XI S[ SFZ6 CL 
GZ[X G[ V5G[ ;]BL ;\;FZ SM 1FTvlJ1FT SZ lNIF P DFGl;S ~5 ;[ 
8}8FvCFZF GZ[X HA ;]D\T S[ 3Z SF 5TF ,[SZ 5C]¥RF TA /SF/S lR+F G[ v 
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ccD]h[ N[BT[ CL l;Z 5Z 5<,} SZ l,IF YF4 H{;[ D{\ p;S[ l,/ 5}¾I jIlÉT 
CM UIF CMp¥ P p;SF XZLZ VF{Z lGBZF YF4 S]K ;F{\NI" VF{Z O}8 VFIF4 V\UM\ 
S[ 3]DFJ S]K VF{Z A-³ UI[ Y[ P JC 5C,[ ;[ VlWS VFxJ:T ,U ZCL YL 
VF{Z TA Pccs(#f 
 GZ[X S[ ELTZ lC\;S 5X] HFUF YF4 5|lTXMW SL EFJGF pOGG[ ,UL 
YL P lR+F SM p;G[ 58GF A],FIF YF4 ;AS]K E},SZ4 lS\T] lR+F V:JLSFZ 
SZ N[TL C{ P JCL 5|lTXMW ,[G[ S[ l,/ GZ[X S[ DG D[\ IC lJRFZ VFTF C{ 
lS VA l;O" cc/S AFZ p;[ V5GL 5tGL AGFSZ 9]SZFé¥ VF{Z ;N{J S[ l,/ 
R,F HFé¥ P XFIN p;;[ D[ZF VFCT VC\ T'%T CMTF YF Pccs($f GZ[X ;N{J 
V5GL VFlY"S4 ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ ;[ EFUTF CL ZCTF C{ P V\TTo 
5lZ6FD :J~5 p;SL 5tGL lR+F p;SL V5GL G ZCL4 G V5GL VF{,FN SM 
JC 5F ;SF P lR+F /S GFZL C{4 p;G[ V5G[ HLJG D[\ ;]B SD4 N]oB 
VlWS N[B[ P IC EL :JFEFlJS C{ lS A[U{ZTD\N VF{Z A[HJFANFZ jIlÉT ;[ 
SA TS GFZL ;DhF{TF SZTL ZC[ P GFZL VF%T A[DFGL VF{Z VFZMl5T ;\A\WM\ 
SM AGF/ ZBGF GCÄ  RFCTL VF{Z GF CL pG ;\A\WM\ SF lGJF"C SZGF RFCTL 
C{ P GFZL SM V5G[ VFtD;dDFG VF{Z VFtD UF{ZJ SM BMGF lS;L EL SLDT 
5Z :JLSFZ GCÄ  C{ P p;SL ¹lQ8 ;[ VFtD ;dDFG CLG HLJG 5X] SF HLJG 
C{4 JC V5G[ 5}Z[ HLJG EZ VFtD;dDFG AGFI[ ZBG[ SF 5|ItG SZTL C{ P 
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VYF"TŸ .G GFlZIM\ G[ 5lT SL ;d5lT AGSZ HLG[ SF .gSFZ SZ lNIF        
C{ Ps(?f 
 cc;\XI SF IC E]H\U G S[J, GZ[XvlR+F S[ NFd5tI SM 0¥;TF C{ 
Al<S ;]DG S[ HLJG SM EL 0\; ,[TF C{ P 5|:T]T p5gIF; D[\ ,[BS SF 
p¹[xI .;L DwIJUL"I DGMNXF VF{Z ;\:SFZM\ sHM VFlY"S VlWS C{f SM 
UCZF." ;[ /S C<SL lJQFDTF S[ ;FY pEFZG[ SF ZCF C{ P VFH S[ 
DwIJUL"I 5lZJFZ D[\ lS;L 5Z4 lS;L SM4 5}6F"lWSFZ GCÄ  CMTF P ICF¥ 
S50[³v,¿[4 R%5,4 SDZ[ ;A cSFDGc CMT[ C\{4 TM 5tGL 5Z 5}6F"lWSFZ S{;[ 
5|F%T CM ;STF  C{ m  p5gIF;SFZ G[ DwIJUL"I I]JS SL TDFD lJX[QFTFVM\ 
SM GZ[X D[\ ;DFlJQ8 SZ lNIF C{ P p;D[\ /S CLG EFJGF ;J"+ NLBTL C{4 
.;L SFZ6 ;[ JC V5G[ lJRFZM\ 5Z ¹-³ ZC 5FTF C{4 VF{Z G V5G[ lTZ:SFZ 
VF{Z V5DFG SF 5|lTJFN SZ 5FTF C{4 VF{Z G CL lS;L 5Z V5GF 5|E]tJ 
:YFl5T SZ 5FTF C{ Pccs(&f 
 GZ[X lR+F S[ ;FY 5lTv5tGL S[ :JFEFlJS ;\A\W ZBSZ EL ZC GCÄ  
5FTF P NFd5tI HLJG S[ lJ38G G[ NMGM\ 5lTv5tGL GZ[X VF{Z lR+F SM ;N{J 
S[ l,/ N}Z SZ lNIF P /S AFZ HLJG D\[ VUZ DG D]8FJ VF HF/ TM lOZ 
;[ p;D[\ HLJG S[ Z\U EZGF A0³F D]lxS, ÉIF GFD]DlSG ;F CM HFTF C{ P 
GZ[X SF HLJG KFIF ;[ l3ZF C]VF C{ v ccD]h[ p; KFIF G[ läWFU|:T SZ 
ZBF C{4 VA D[ZL N]lGIF D[\ D{\ C}\ P VF{Z JC KFIF C{4 HM D]h[ VA EL R{G ;[ 
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GCÄ  A{9G[ N[TL P CZ JbT /S TL;ZL KFIF D\0ZFTL ZCTL C{ P lH;;[ /[;F 
,UTF C{ lS CZ D]h cD{\c VF{Z CZ lR+F S[ ALR JC KFIF B0³L C{ Ps(*f 
 
lGQSQF" 
 ;DU|To SD,[xJZ G[ VFW]lGS ;FDFlHSTF SM V5G[ p5gIF;M\ S[ 
DFwID ;[ JCG lSIF C{4 pGS[ p5gIF;M\ S[ /S VFD EFZTLI SL lH\NUL 
NLB 50³TL C{ P ICL SFZ6 C{ lS SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ ZMH³LvZM8L4 
5lTv5tGL SL S,C VF{Z 5|[D4 X¥SF/¥vVF:YF/¥ VF{Z lGZFXF VFlN ;AvS]K 
IYFY" ~5 D[\ VFT[ C{\ P 
 cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ ,[BS G[ VFH SL VFW]lGS ;FDFlHS 
lJQFDTFVM\ 5Z 5|CFZ lSIF C{ P VFH S[ VFW]lGS I]U D[\ VG[S VFlY"S 
lJ0dAGFVM\ ;[ lWZ[ DwIJUL"I 5lZJFZ D[\ NFd5tI lJW8G SL ;D:IF BF; 
~5 ;[ VlWS 5{DFG[ D[\ O{,L C{ P VgI v cTL;ZF VFNDLc p5gIF; SL 
lJX[QFTF C{ lS v KM8[ S:A[ SF VFNDL DCFGUZ D[\ VFT[vVFT[ 8}8SZ lABZ 
HFTF C{ P .; p5gIF; D[\ D]bI GFIS cD{\c sGZ[Xf S[ lN<,L 5C]\RG[ 5Z 
S:AF." DCÀJFSF\1FFVM\ SL JC D}lT" B\l0T CMG[ ,UTL C{ P lR+F VF{Z D{\ 
NMGM\ ;\XI S[ lXSFZ C{\ VF{Z .;L ;\XI D[\ TL;Z[ VFNDL SF 5|J[X CMTF C{ P 
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 SD,[xJZ SF cTL;ZF VFNDLc p5gIF; ;F\S[lTS VlEjIlÉT D[\ 
S:AF." VF{Z XCZL lH\NUL SL /S H]0³L C]." S0³L S[ ~5 D[\ 5|U8 C]VF C{ P 
lH;D[\ ,[BS G[ NFd5tI lJ38G SL VMZ EL UCZF." ;[ ;\S[T lSIF C{ P  
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s0f SF,L VF¥WL 
 SD,[xJZ l,lBT cSF,L VF¥WLc D[\ ,[BS G[ :JFG]EJ SM VF,[lBT 
lSIF C{ P SD,[xJZHL ZFH:YFG S[ R]GFJM\ S[ ;FY H]0[³ C]/ Y[4 ZFH:YFG 
S[ R]GFJM\ S[ V\TU"T HM VG]EJ pgC[\ C]/4 p;L SL VlEjIlÉT cSF,L VF¥WLc 
p5gIF; D[\ EL C{ P cSF,L VF¥WLcv VG]EJ ;[ VY" SL BMH TS D[\ l,BT[ 
C{\ v cSF,L VF¥WLc D[Z[ lNDFU D[\ p; JÉT p9L YL4 HA D{\ ;GŸ !)&2 D[\ 
ZFH:YFG D[\ CM ZC[ R]GFJM\ S[ NF{ZFG SFZS]G SL TZC XFlD, C]VF YF4 D{\ p; 
JÉT SM\U|[; S[ pdDLNJFZ SF 5|RFZ SZ ZCF YF4 ÉIM\lS SM." DFÉ;"JFNL 
pdDLNJFZ D{NFG D[\ GCÄ  YF4 VF{Z ZFHFVM\v;FD\TM\ SL G." AGL :JT\+ 5F8L" 
5C,L AFZ R]GFJ DF{NFG D[\ pTZL YL P DCFZFGL UFI+L N[JL ZFHDFTF VA 
:JT\+ 5F8L" S[ pdDLNJFZ S[ ~5 D[\ HI5]Z ;[ R]GFJ ,0³ ZCL YÄ4 VF{Z ZMH 
TZC TZC S[ SlZxD[\ lNBF ZCL YÄ P W}D .; AFT SL YL lS .TGL A0³L 
DCFZFGL G\U[ 5{Z HGTF S[ ALR VFI[\UL4 ,FBM\ ,MU N}Z ;[ TDFXF N[BG[ VF/ 
Y[4 D{\G[ EL D]bI ;0³S SL EL0³ D[\ HUC AGFSZ N[BF DCFZFGL UFI+L N[JL 
G\U[ 5{Z l;Z 5Z U\UFH, SF RF¶NL SF S,X l,/ VF{Z N};Z[ CFY D[\ G\UL 
T,JFZ 5S0[³ D\lNZ SL VMZ R,L VF ZCL YL v D{\ /S RA}TZ[ 5Z A{9SZ 
;MRTF ZC UIF P IC S{;F ¹xI YF m UFI+L N[JL HGTF S[ DFG; 5Z ÉIF 
KF5GF RFCTL C{\ m T,JFZ äFZF N]UF" IF R\0L SF ;F1FFT ~5 P ÉIF 
U\UFH, ;[ EZ[ S,X SM ;Z 5Z p9FI[ zâF VF{Z lJGD|TF SF ~54 IF G\U[ 
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5{Z R,SZ HGTF S[ ;FY /SFSFZ CMG[ SF E|D O{,FGF RFCTL YL4 IF lS 
.G TLG AFTM\ S[ 5LK[ ;rRF." S]K VF{Z CL C{ P 
 N};Z[ lNG D{\ ZFH:YFG S[ ELTZL .,FS[ SMS0³L R,F UIF4 HCF¥ 
UF¥JJF,M\ S[ ;FY D]h[ SFD SZGF YF P ;]AC ;[ XFD TS ,MUM\ SM ZFHFVM\4 
;FD\TM\ SL 5F8L" SL V;l,IT ATFGF VF{Z pGS[ U\N[ .ZFNM\ S[ 5|lT VFUFC 
SZGF v ICL D[ZF SFD YF P DZTF C]VF ;FD\TJFN ÉIF SZGF RFCTF C{4 .; 
N[X SM lS; jIJ:YF D[\ HS0³SZ ZBGF RFCTF C{4 .;L SL HFGSFZL N[TF 
C]VF UF¥JvUF¥J W}DTF YF P 
 .G lNGM\ sS]K lNGM\f SL 0FIZL D[Z[ 5F; VA EL ZBL C{4 H{;[vH{;[ 
5|RFZ SFI" HDTF UIF4 NF{0³vEFU J YSFG A-³TL U."4 0FIZL l,BGF K}8TF 
UIF P 
 cSF,L VF¥WLc p;L VW}ZL 0FIZL SL N[G C{ P 
 lNDFU D[\ DCFZFGL UFI+LN[JL SL JC T:JLZ EL SF{\WTL YL HM HI5]Z 
D[\ N[BL YL4 VF{Z D{\ V5G[ ;[ AZFAZ IC ;JF, SZTF YF lS VFlBZ UFI+L 
N[JL SM IC ;A SZG[ VF{Z .,[É;G ,0³G[ SL H~ZT ÉIM\ DC;}; CM ZCL   
C{ m 
 /S TZO SL ;DFH jIJ:YF s;FD\TLf N};ZL TZO SL ;DFH 
jIJ:YF s;DFHJFNLf SM HUC GCÄ  N[GF RFCTL4 VF{Z V5G[ DZG[ SM ÉIM\ 
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D\H}Z GCÄ  SZTL4 HM lGlxRT YF4 ÉIM\ lS .lTCF; .; DF{T 5Z D]CZ ,UF 
R]SF YF P 
 SCT[ C{\ S]R,F C]VF ;F¥5 ¾IFNF BTZGFS CM HFTF C{4 XFCL 
;FD\TJFNL S]R,F C]VF EL ICL #B V5GF ZCF YF P 5{;F4 VF{ZT[\4 XZFA4 
;F.lS,[\4 DXLG S50[³4 VGFH4 HxG ;A S]K B],[ VFD R, ZCF YF P 
 5}Z R]GFJ S[ NF{ZFG VG]EJ .S8Ÿ9[ C]/4 VF{Z HM KGSZ ;MR SL 5ZTM\ 
5Z ZC U/ J[ CL Y[ lS E|Q8 CM U/4 VF{Z E|Q8TF ;[ EZT[ HFT[ R]GFJM\ S[ 
5|lT DG D[\ S;{,F VF{Z S0³JF :JFN ZC UIF P .TGF ;A S]K CMT[ N[BF lS 
R]GFJM\ S[ p; GF8S ;[ lJxJF; CL p9 UIF Pccs((f 
 SD,[xJZ G[ cSF,L VF¥WLc ,W] p5gIF; D[\ VFH EL ZFHGLlT 5Z 
A0³F UCZF VF{Z S0³F jI\U lSIF CL C{4 ;FYv;FY R]GFJ D[\ B0[³ CMG[JF,[ 
¾J,\T 5|xGM\ SM 5|:T]T lSIF C{ P p5gIF;SFZ G[ CDFZ[ ;DI SL IYFY"TF 
SM p;S[ NF#6 51F SM EL pEFZF C{ P ICL NF#6 51Fv VFNDL VF{Z 
VFNDL4 VFNDL VF{Z ZFHGLlT4 ZFHGLlT VF{Z jIJ:YF4 jIJ:YF VF{Z 
;O,TF VF{Z ;O, CMT[ HFG[ SL Ê}ZTF VF,[lBT SL C{ P ;O,TF SF 
GXF v HM .g;FG SM lS; D]SFD ;[ SCF¥ ;[ SCF¥ 5C]¥RF N[TF C{ P E|Q8 
ZFHGLlT G[ N[X S[ ;FZ[ ;FY"S ;\A\WM\vD}<IM\ VF{Z ;\J[NGFVM\ SM lJS'T SZ 
lNIF C{ P 
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 cSF,L VF¥WLc p5gIF; D[\ SD,[xJZ G[ IC :5Q8 SZG[ SL 5}6" SMlXX 
SL C{ lS ;O,TF SF GXF lSTGF BTZGFS CMTF C{ P cSF,L VF¥WLc lSTG[ 
GL0³M\ SM pBF0³ O[\STL C{4 IC SF,L VF¥WL jIlÉT SL ;\J[NGFVM\ S[ DFIG[ 
CL AN, N[TL C{ P 
 cSF,L VF¥WLc p5gIF; S[ SYFGS D[\ DF,TL VF{Z HuUL AFA} NMGM\ 
5lTv5tGL C{\4 NMGM\ SF NFd5tIvHLJG VlT ;]\NZ /J\ ;\J[NGFVM\ S[ 
TFGM\vAFTM\ ;[ A¥WF C]VF4 VG]5D A\WG C{ P pgC[\ /S KM8Lv;L %IFZLv;L 
R],A],L U]l0³IF A[8L C{ v lH;SF GFD l,,L C{ P DF,TL S[ l5TF 
5|TF5GFZFI6 A[lZ:8Z C\{ P U]#;ZG p;SF VFl;:8g8 C{ P DF,TL SM 
dI]lGl;5, AM0" SlD8L SF R]GFJ ,0³G[ S[ l,/ B]N HuULAFA} CL 5|Mt;FlCT 
SZT[ C{\ P HuULAFA} S[ lJRFZFG];FZ ccN[X S[ lGDF"6 D[\ VF{ZTM\ SM EL VFU[ 
VFGF RFlC/ P VF{ZT[\ IFGL CDFZL VFWL HG;\bIF4 HA TS TFDLZ D[\ CFY 
GCÄ  A¥8F/¥UL4 TA TS CZ SFD D[\ :5L0 VFWL ZC[UL@@@IC A[CN H~ZL C{ 
lS CDFZ[ ICF¥ SL VF{ZT[\ VFU[ VF/¥ VF{Z CZ SFD D[\ DNMÅ SF CFY  
A8F/¥ Pccs()f 
 DF,TL SL VFJFH³ O{,TL U."4 VFJFH³ SF NFIZF A-³TF CL UIF4 VF{Z 
HuULAFA} CZ p; O{,TL VFJFH³ S[ ;FYv;FY 5LK[ ZC U/ P DF,TL SL 
A0³L TLJ| .rKF YL lS HuULAFA} CM8, A\N SZS[4 SlDl8IM\ S[ D[dAZ AGSZ 
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OFINF p9F/¥ lS\T] HuULAFA} :5Q8 SCT[ C{\ v DF,TL D\{ T]dCFZF 5lT C}¥4 
OFINF p9F ;SG[JF,F U{Z VFNDL GCÄ @@@Pccs)_f 
 ZMH³ ZMH SL B8STLvR8BTL VF{Z lH\NUL SL TS,LOM\ ;[ T\U 
VFSZ HuULAFA} V5GL %IFZLv;L A[8L l,,L SM ,[SZ4 DF,TL SL lH\NUL ;[ 
SM;M\ N}Z lGS, U/4 lJlW SF lJWFG N[lB/vHLJG SL lJ0dAGF 
SELvSEL .TGL V;CFI CM HFTL C{ P l,,L SL DF¥ DF,TL /S VF{Z 
VGFYFzD SF pNŸ3F8G SZTL C{4 N};ZL VMZ p;SL CL VF{,FN VGFY 
DFT'CLGF sDFT'J\lRTFf 5\RD-³L SL /S CM:8[, D[\ ETL" CMTL C{ P /S VMZ 
TM DF,TL DlC,FVM\ SL DLl8\U SM ;dAMlWT SZTL SCTL C{ v ccCDFZF 
5|YD ST"jI V5G[ 5lZJFZ VF{Z 5lT SL VMZ C{4 V5GL ;\TFG SL 5ZJlZX 
VrK[ ;[ SZGF4 JC /S DF¥ VF{Z GFZL SF ST"jI C{4 TM N};ZL VMZ p;SF CL 
5lZJFZ lABZ UIF YF Pccs)!f HA /S AFZ lZxTM\ D[\ NZFZ[\ 50³ HFTL C{\ TM 
J[ X]QSTF D[\ 5lZJlT"T CMG[ ,U[4 TA J[ ;FZ[ lZxT[\ BMB,[ ;[ CM HFT[ C{\ P 
5|[D SL UlZDF ;[ CL HLJGv5}6" AGTF C{4 VgIYF VW}ZF5G HLJG D[\ ZC 
HFTF C{ P DF,TL N};ZM\ S[ 3ZM\ D[\ pHF,F SZG[ lGS,L YL4 ,[lSG p;SF 
3Z CL V¥W[Z[ ;[ l3Z HFTF C{ v lNI[ T,[ V¥W[Z[ P DF,TL G /S ;CL 5tGL CL 
AG 5F." VF{Z GF CL /S JFt;<IDIL DF¥ 5F." v ccJ{;[ GFZL SF DFT' ~5 
EFZTLI ;\:S'lT D[\ VtI\T DCFG /J\ UF{ZJXF,L DFGF UIF C{4 .TGF CL GCÄ  
p;[ :JU" ;[ EL z[Q9 AT,FIF UIF C{ v ccHGGL HgDE}lDxR :JUF"Nl5 
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UZLI;Lcc GFZL S[ GFZLtJ SL 5}lT" DFT'tJ SL 5|Fl%T ;[ CL DFGL HFTL C{4 
ArRM\ S[ HgD ;[ ,[SZ pGS[ jIlÉTÀJ lJSF; S[ l,/ plRT 5|tIG SZGF 
ICL DFTF SF ST"jI DFGF UIF  C{ P 5F,G4 5MQF64 :G[C JFt;<I TYF ;[JF 
EFJ VFlN DFT' ~5F GFZL SL ;J"z[Q9 lJX[QFTF/¥ CMTL C{\4 lHG;[ JC ;\;FZ 
D[\ ;]B ;\TMQF /J\ p<,F;DI JFTFJZ6 SF lGDF"6 SZTL C{ P 5lZJFZ D[\ 
l5TF SL VG]5l:YlT D[\ DFTF 5|lTlGlW CMTL C{4 VF{Z W{I" /J\ lJxJF; ;[ 
5lZJFZ SF 5F,G 5MQF6 /J\ ;\RF,G SZTL C{ P lGQSFD SD" IMU DFTF S[ 
HLJG SL lJX[QFTF C{ P V5GL ;FZL 5|;gGTF4 p<,F;4 J{EJv;]B /J\ ;\TMQF 
JC ;\TFG S[ HLJG lGDF"6 C[T] C¥;T[vC¥;T[ lGKFJZ SZ N[TL C{4 .;;[ p;[ 
5|lTNFG SL V5[1FF GCÄ  CMTL4 p;[ V5GF ST"jI DFGSZ JC 5}ZF SZTL 
ZCTL C{ P tIFU CL p;SF HLJG CMTF C{ Pccs)!f DF,TL 5Fl,IFD[g8 S[ 
R]GFJ TS W0³W0 VFU[ A-³TL U." VF{Z AC]T A0³L G[TF AG U."4 WLZ[vWLZ[ 
HuULAFA} DF,TL ;[ K}8 UI[4 p5[l1FT CM U/ Pccs)2f 
 ;DI 5¥B ,UF/ V5GL T[H Z§TFZ ;[ p0³TF ;F 5|TLT CMTF C{ P JbT 
.g;FG SM SA VF{Z SCF¥ S{;L lJS8 5lZl:YlTIM\ D[\ ,F B0³F SZ N[TF C{4 
IC lS;[ 7FT CMTF C{ m DF,TL VF{Z HuULAFA} JbTL SL 5S0³ ;[ S{;[ K}8T[ 
m JbT G[ SZJ8 ,[SZ NMGM\ SM /S N};Z[ S[ VFDG[v;FDG[ ,FSZ B0³F SZ 
lNIF P DF,TL EM5F, 1F[+ ;[ R]GFJ ,0³G[ VFTL C{ VF{Z p;L CM8, D[\ 
9CZTL C{\4 HCF¥ HuULAFA} D{G[HZ C{\ P E},L lA;ZL AFT[\ lN,M lNDFU SM CF{,[ 
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CF{,[ K}G[ ,UTL\ C{\ P HuULAFA} SL TS,LO[\ VF{Z UCZ[ 3FJ lOZ ;[ B], 
HFT[ C{\4 ;DI SL ZFB ;[ NAL lRGUFlZIF¥ CJFS[ hM\S[ ;[ lOZ ;],U p9TL 
C{\4 H]NF." SL J[NGF ;[ A[BAZv;L DF,TL V5GL ;O,TF SL W]G D[\ VFU[ 
A-³TL CL HFTL C{4 DF,TL ;O,TF SL S{N D[\ O¥; R]SL YL v cc;O,TF 
lSTGL Ê}Z CMTL C{4 lSTGL HFl,D CMTL C{ .;SF GXF lSTGF UCZF CMTF C{ 
VF{Z B]N V5GL ;O,TF D[\ jIlÉT S{;[ S{N CM HFTF C{ Pccs)#f 
 cSF,L VF¥WLc p5gIF; D[\ ,[BS G[ R]GFJ S[ NF{ZFG SL 5lZl:YlTIM\ 
SM pEFZF C{ J{;[v ccN[X S[ :JT\+ CMG[ 5Z EFZTLI G[TFVM\ G[ N[X S[ 5|XF;G 
S[ l,/ ,MSTF\lg+S 5âlT SF RIG lSIF P ,MST\+ D[\ R]GFJ SF DCÀJ 
;JM"5lZ C{\ Ps)$f cSF,L VF¥WLc R]GFJ S[ V\TU"T 5lZl:YlTIM\ SF SrRF 
lRõF C{ EFZTLI HGTF S[ 5|lTlGlW SC[ HFG[ JF,[ ,MU R]GFJ D[\ lSG lSG 
CYS\0M SF p5IMU SZT[ C{\4 5|HF SL WFlD"S ;\J[NGFVM\ SM S{;[ 5[X lSIF 
HFTF C{4 R]GFJ S[ NF{ZFG ;FDFgI HGTF SL DGMJ'l¿ ÉIF CMTL C{4 p;[ 
UCZF." ;[ HFG ,[T[ C\{ VF{Z lOZ pGSL DGMJ'l¿ S[ VG]~5 J[ pgC[\ V5G[ 
lCTM\ S[ l,/ .:T[DF, SZT[ C{\ P R]GFJ ;[ HGTF lSTGL ,FEFlgJT CMTL C{ 
VF{Z lSTGL 5Z[XFG EL pG ;EL 5|xGM\ S[ p¿Z cSF,L VF¥WLc p5gIF; D[\ 
lD, HFT[ C{\ P p5gIF;SFZ G[ DF,TL S[ R]GFJ S[ DFwID ;[ EFZTLI R]GFJ 
SL 5|lÊIF TYF p;S[ VlEIFGM\ SF SFOL :5Q8 VF{Z B],F lR+ 5|:T]T lSIF 
C{ P cSF,L VF¥WLc SL DF,TL S[ äFZF G[TF SF ;CL ~5 pEFZF C{ P 
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 DF,TL JbT SL GH³FST SM 5CRFG HFTL YL P ICL JbT p;SF 
A|ïF:+ YF P ;DIFG]~5 V5G[ VF5SM -F,TF4 ICL\ DF,TL S[ RlZ+ SL 
D]bI lJX[QFTF YL P G[TF S[ VG]~5 DF,TL :JI\ D[\ AC]T ;dE|FgT4 ;];eI 
VF{Z U\ELZ C{ P JC SM." GFUJFZ CZST SELvEL ANF"xT GCÄ  SZTL P IC 
p;SF AFæ VFJZ6 DF+ C{ v HGTF D[\ V5GF lAdA AGF/ ZBG[ S[ l,/ JC 
lOH}, S[ VFJZ6 VM-[³ C]/ C{ P DF,TL G[ V5G[ SFI" SZJFG[ S[ l,/ S]K 
;lJX[QF VFNDL 5F, ZB[ C{\ lHD[\ D]bI VU]VF C{ v ,<,},F, P DF,TL S[ 
ELTZ SL ;O,TF SL SFDGF SM D}T" ~5 N[G[ S[ l,/ A[C}NF VF{Z VDFGJLI 
CZST[\ SZT[\ C{\ P ,<,},F, :JI\ DF,TLHL S[ ELTZL SL 5|lTD}lT" C{\4 TM IC 
VlTXIMlÉT G CMUL P DF,TL G V5GF ELTZ :J~5 lK5F/ C]/ C{\4 V5G[ 
,1I SL 5|Fl%T S[ l,/ p;G[ R\N U]U[" 5F, ZB[ C{\4 HM p;S[ :JEFJ ;[ 
5}6"To 5lZlRT Y[ P XTZ\H SL AFH³L D[\ RF, p;SL CMTL YL4 lS\T] DMCZ[ 
pGS[ U]U[" Y[ P HM WD" HFlT S[ GFD 5Z V5GF SSF BZ[ SZG[ D[\ ,U[ C]/ Y[ 
v ccZFDFI6 S[ 5F9 S[ ;\NE" D[\ TM IC ;A S[ ALR SCGF RFlC/ m I[ ;A 
SFD TM VF5 ,MUM\ SM V5GL ;}hvA}h ;[ SZG[ RFlC/@@@@H{;L H~ZT CM 
H{;F JbT CM@@@D{\ SC}\ lS ,MUM\ SM H³DF SZG[ S[ l,/ ZFDFI6 5F9 
SZJFIF HF/ Pccs)?f 
 cc,5G[ ,1I SL 5}lT" C[T] DF,TL lS;L EL RLH SF .:T[DF, SZ 
;STL C{ P JC AB}AL HFGTL C{ lS lS;SF .:T[DF, lSIF HFI m VYF"TŸ 
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H~ZT VFG[ 5Z JCL ;CL JbT ;[ 5lZl:YlTIM\4 D}<IM\4 ;\A\WM\4 ;\J[NGFVM\ 
;ASL lGo;\SMR R[S S[ ~5 D[\ E]GF ;STL C{ Pccs)&f 5|A]â YL4 ;DI SL 
GHFST SM ;Dh SZ CL V5GF NF¥J R,FTL YL P HA 5|lT:5lW"IM\ äFZF 
,MSF5JFN äFZF DF,TL SF GFD ANGFD lSIF HFTF C{ TA JC V5G[ KM0[³ 
C]/ 5lT HuULAFA} SM EL H~ZTM\ VF{Z JbT S[ VG];FZ /S R[S S[ ;DFG 
E]GF N[G[ D[\ ;\SMR VG]EJ GCÄ  SZTL P HuULAFA} /S ;\J[NGXL, .g;FG 
C{\4 HA JC ZFHGLlT S[ QF0I\+M\ SL lJELlQFSF S[ lXSFZ B]N V5GL 5tGL S[ 
CFYM\ CMT[ C{\ P TA JC h<,F S[ SC SC p9T[ C{\ v ccT]D ,MU l;O" RLHM\ 
SF .:T[DF, SZGF HFGT[ CM v AF-³ VF." TM p;[ .:T[DF, SZM4 ;}BF 50³F 
TM .:T[DF, SZM4 SCL\ SM." ,0³SL EFU U." TM p;S[ V5GM\ SF .:T[DF, 
SZM@@@SCL\ SM." DZ UIF TM p;SL DF{T SM .:T[DF, SZM P T]D ,MUM\ G[ 
VFNDL S[ VF¥;]VM\ TS SM GCÄ  KM0³F@@@@p;SL VF¥BM\ S[ ;5GM\ TS SM GCÄ  
KM0³F@@@.;;[ ¾IFNF 3l8IF AFT ÉIF CM ;STL C{ lS N]oBL VF{Z D];LAT 
H³NF .g;FGM\ S[ ;5GM\ TS SF .:T[DF, T]DG[ SZ l,IF T]D pGS[ ;5GM\ S[ 
TFZ TFZ SZ lAB[Z lNIF Pccs)*f 
 DF,TL EM5F, ;[ R]GFJ HLTSZ ;O,TF SL z'\B,FVM\ SM 5|F%T 
SZTL VFU[ A-³TL HFTL C{4 ;FY ;FY AC]T S]K BMTL EL HFTL C{ P 
;O,TF S[ GX[ D[\ p;G[ V5G[ ;\A\WM\ SM DFT'tJ SM JFt;<I SL UlZDF BMG[ 
TS SF VC;F; GCÄ  CMTF C{ P p;SL ;\TFG l,,L U{ZM\ SL TZC p;;[ 
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VM8MU|FO DF¥UTL C{ v JC V5GF VM8MU|FO N[TL EL C{ P VO;M; JC V5G[ 
B}G SM V5GL A[8L SM 5CRFG GCÄ  5FTL C{ P .;;[ ¾IFNF A[A;L ÉIF CM 
;STL C{ m HA DF,TL SM 7FT CMTF C{ TM JC B}A ZMTL C{ P p; JbT 
HuULAFA} SCT[ C{\ v cc.TG[ lNGM\ VS[,[ ZCSZ D{\G[ CL ICL ;MRF C{ P T]dC[\ 
V5GL A[Z§TFZ NF{0³TL lH\NUL D[\ ;MRG[ SF JÉT CL SCF¥ lD,F C{ m DXLG[\ 
GCÄ  ;MRTL4 DXLGM\ S[ l,/ VFNDL ;MRTF C{ P VF{Z ;O,TF@@@;O,TF 
l;O" /S DXLG C{ P VA T]D VF{ZT GCÄ @@@@/S ;O,TF AG U." CM@@@VA 
T]dCFZL D]lÉT VF{Z ¾IFNF ;O, CMT[ HFG[ D[\ C{@@@VF{Z SM." ZF:TF GCÄ  C{4 
ICL /SDF+ T]dCFZF ZF:TF C{ Pccs)(f 
 DF,TL H{;[ CL V5GL VF{,FN SM V5G[ U,[ ;[ ,UFTL C{ P JQFMÅ NAF 
C]VF JFt;<I SF ¾JF,FD]BL VF¥;]VM\ S[ ~5 D[\ O}8 50³TF C{ P l,,L SF 
:5X" 5FT[ CL p;[ T'l%T SF VG]EJ CMTF C{ P p; VG]E}lT S[ ;CFZ[ CL JC 
JFl5; V5GL D\lH, SL VMZ VU|;Z CMTL C{4 V5G[ 5lT VF{Z .S,F{TL A[8L 
S[ 5|[D ;[ J\lRT CMSZ V5GL NF{0³ D[\ ,UL C]." C{ P p;[ HGTF HGF"NG ;[ JFC 
JFC lD,TL C{ s5NFlWSFZf VlWSFZ SF AMW lD,TF C{4 ;FY ;FY ;dDFG 
VF{Z 5}HF EL lD,TL C{4 lS\T] JC 5|[D VF{Z N],FZ GCÄ  lD,TF4 HM l;O" 5lT 
VF{Z ;\TFG CL N[ 5FT[ C{\ P ;O,TF SL SF,L VF¥WL D[\ JC V5G[ 5lZJFZ 
pGS[ 5|[D SL UlZDF4 ;F\lGwI SF 3F{\;,F V5G[ CL CFYM\ ;[ GQ8 SZ N[TL C{ P 
JC ;O,TF 5|Fl%T CL S{;L HM V5G[ l5|IHGM\ SM SM;M\ N}Z ,FSZ B0³F SZ 
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N[TL C{ P .; ;O,TF SF ÉIF ;]B C{ m V5G[ l5|IHG SF ;FDL%I GCÄ 4 DF¥ 
CMG[ S[ AFJH}N EL cDF¥c XaN ;]GG[ SL VlE,FQFF WZLvSLvWZL ZC HFTL C{ 
P lH;S[ HLJG D[\ TM l;O" GFZM\ SL VFJFH³ v cDF,TL lH\NFAFN P XFIN 
.TGL p¥RL GFZ[AFHL D[\ /S KM8Lv;L DF;}D ArRL SL cDF¥c4 cDF¥c SL 5]SFZ G 
HFG[ SCF¥ NA U." IF K}8 U." P 
 R]GFJ D[\ lJHIL CMG[ S[ 5xRFT DF,TL lN<,L SL VMZ HFG[ SF 
5|IF6 SZTL C{ TM N};ZL VMZ HuULAFA} V5GL ,F0³,L A[8L l,,L SM ,[SZ 
5\RD-³L SL CM:8[, SL VMZ P DF,TL ;AS]K 5FSZ EL S]K GCÄ  CFl;, 
SZ 5FTL C{4 V5GL ;\TFG CMT[ C]/ EL JC ;\TFG lJCLG C{ P p;SL UMN 
BF,L C{ P 5lT S[ CMT[ C]/ EL AF¥C[\ ;}GL C{\ v VT'%T C{\ P HuULAFA} SM 
V5GL A[8L l,,L S[ 5|[D ;[ DFGM N]lGIF EZ SL B]lXIF¥ VF{Z ;]B 5|F%T CM 
UIF CM4 /[;L ;]\NZ T'l%T C{ P 
 DF,TL SL UF0³L HA K}8TL TM J[NGF EZL VF¥B l,/ NZJFH[ 5Z 
GD:T[ SZTL B0³L YL4 VF{Z ,MU GFZ[ ,UF ZC[ Y[ DF,TL HL 
lH\NFAFN@@@DF,TL HL lH\NFAFN@@@P 
 HuULAFA} XFIN N[B ZC[ CM\U[@@@@l,,L SM %IFZ SZS[ /SND 
O}8vO}8SZ ZM 50³G[JF,L DF,TL@@@IF V5GF p<,F; K]5F ,[G[JF,L 
DF,TLHL SF@@@IF l,,L SM VM8MU|FO N[G[JF,L DF,TLHL SF@@@VF{Z l,,L 
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AC]T S[ A],A],[ p0³FTL V5G[ D[\ D:T P .;S[ V,FJF .G TLGM\ SL lGIlT 
CL ÉIF C{ m 
 
lGQSQF" 
 ;DU|To J:T]l:YlT IC C{ lS cSF,L VF¥WLc p5gIF; SM ,[BS G[ 
S]K l,BF .; -\U ;[ C{ lS JC /S V;O, NFd5tI SL S#6 SCFGL H{;F 
,UTF C{ P IC DF+ DF,TL VF{Z HuULAFA} SL S#6 SCFGL H{;F ,UTF  
C{ P IC DF+ DF,TL VF{Z HuULAFA} SL S#6 SCFGL GCÄ  C{ P JC pG 
NMGM\ S[ ;FYv;FY N[X D[\ jIF%T ZFHGLlTS EQ8FRFZ VF{Z K,KNŸD SL 
S#6 SCFGL C{ P JF:TJ D[\ R]GFJ SL l3GF{GL RF,vAFlHIM\ SL VMZ HGTF 
SF wIFG HFTF CL GCÄ  C{ P HGv;D]NFI V5G[ RFZM\ VMZ jIF%T ZFHGLlTS 
E|Q8FRFZ VF{Z K,vKNŸD SL IYFl:YlT SF VFNL CM R]SF C{ P VFH SF 
HGv;D]NFI l;O" lJ3l8T NFd5tI HLJG SL SYF SM CL D]bI DFGGF C{4 
5Z\T] JC IC GCÄ  ;MRTF C{ lS V;O, NFd5tI SL S#6 SYF S[ 
;FYv;FY ,[BS G[ V5G[ VF;v5F; S[ ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS IYFY" S[ 
ELTZ SL ;rRF." SM BM,F C{ P R]GFJ SL GLlT SL VMZ HG;D]NFI SM 
HFU|T SZG[ SF ,[BS SF VlE5|FI D]bI C{ P 
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 DF,TL JF:TJ D[\ 5}\HLJFNL jIJ:YF SL pG U,T DCÀJFSF\1FFVM\ SF 
5|TLS C{4 HM V5GL :JFY"l;lâ S[ l,/ ;FWGCÄG ;FDFgI HGM\ SM ACSFG[ 
v O];,FG[ IF pGSF .:T[DF, SZG[ ;[ 5ZC[H GCÄ  SZTL4 GF CL 
lCRlSRFTL C{ P 
 lJRFZM\ S[ ;FYv;FY VlEjIlÉT SL ¹lQ8 ;[ cSF,L VF¥WLc /S 
;XÉT VF{Z ;FY"S p5gIF; C{ P 
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s.f lSTG[ 5FlS:TFG 
 SD,[xJZ SF ;J"z[Q94 ;]5|l;â4 ;}1D 5|:T]TLSZ6 SZTF p5gIF; v 
clSTG[ 5FlS:TFGc EFZTLI ;\:S'lTv;eITF S[ ;FYv;FY lJxJ SL 
;eITFVM\ VF{Z ;\:S'lT S[ 51F SM pHFUZ SZTF C{ P p5gIF;SFZ G[ 
.lTCF; S[ 5|;\UM\ SM ;\Sl,T lSIF C{ P clSTG[ 5FlS:TFGc SL E}lDSF D[\ 
p5gIF;SFZ G[ l,BF C{ v ccD[ZL NM DHA}lZIF¥  EL .; ,[BG ;[ H]0³L C{\ P 
/S TM IC lS SM." GFIS IF DCFGFIS ;FDG[ GCÄ  YF4 .;l,/ D]h[ ;DI 
SM GFIS4 DCFGFIS VF{Z B,GFIS AGFGF 50³F C{ Pccs))f ;DI SL 5]SFZ 
SM pgCM\G[ ;]GSZ JT"DFG ;DI SL ¾J,\T ;D:IFVM\ SM pEFZF C{ P N[X SL 
JF:TlJS 5lZl:YlTIM\ ;[ VJUT SZFT[ C]/ IC 5|TLlT SZJF." C{ lS N[X S[ 
Z1FS G[TFVM\ SL lS\ST"jI lJD]BTF CN ;[ ¾IFNF A-³ U." C{ P .g;FG 
lNGvAvlNG :JFY" 5Z:T CMTF HF ZCF C{4 JC N[X SL ;]Z1FF S[ l,/ 
Sl8Aâ GCÄ  C{ JZGŸ V5G[ 5lZJFZ S[ CL lCT SF ;\Z1F6 SZTF C{ P /[;L 
VG[S 38GFVM\4 G[TFVM\ SL lS\ST"jIvlJD}-³TF SM SD,[xJZ G[ S]Z[NvS]Z[N 
SZ lGSF,F C{ P ,[BS G[ lG;\SMR A0³L lG0ZTF ;[ SCF v cc5|WFGD\+L HL 
IC TM VF5SL G{lTSTF SL 5ZFSFQ9F C{ P HA VF5SL ;ZSFZ lUZF." U." 
YL4 TM N};Z[ lNG VF5 N[X SL HGTF SM ;\N[X N[G[ S[ l,/ N}ZNX"G 5Z DF{H}N 
Y[ P ,[lSG HA p¿ZL l;DFgT 5Z :SJF.G ,L0³Z VHIS]DFZ VFC]HF DFZF 
UIF4 O,F.8 ,[O8G[\8 lGRLS[TF V5GL HFG BTZ[ D[\ 0³F,SZ 1FlTU|:T 
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HCFH ;[ S}NF4 HA SFZlU, S[ 1F[+ D[\ CL JFI];[GF SF C[,LSM%8Z 1FlTU|:T 
C]VF VF{Z RF,S N, S[ RFZ ;N:I DFZ[ U/4 ;FY CL ;ZSFZL VF¥S0³M\ SL 
lJxJ;GLITF ;\lNuW CMG[ S[ AFJH}N IC ATFIF UIF C{ lS CDFZL ;[GF S[ 
2) HJFG DFZ[ U/ C\{ !2( WFI, C{\4 TYF !2 ,F5TF C\{4 TA p; N[X SM 
lJxJF; D[\ ,[G[ S[ l,/ p;S[ ;\S8 VF{Z N]oB D[\ XFlD, CMG[ S[ l,/ 
VF5SM N}ZNX"G 5Z VFG[ SL H~ZT DC;}; GCÄ  C]." P IC ;\J[NGvCLGTF 
SL .lgTCF C{ Pccs!__f .TGF CL GCÄ Z1FFD\+L OGF"l0; TM p,vH,}, 
AIFG N[G[ S[ lJX[QF7 AG R]S[ C{\4 pgCM\G[ TM NFlItJCLG AIFG lNIF C{ P 
p5gIF;SFZ G[ lG0³ZTF ;[ T8:Y :5Q8JÉTF CMSZ SCF C{ v ccVA VF5 
.TGF TM SLlH/ lS ;[GF SM ;FY NLlH/ VF{Z ;[GF S[ HM 5ZFÊDL HJFG 
VF{Z JFI];[GF S[ HF¥AFH 5FI,8 V5GL HFG NF¥J 5Z ,UFSZ N[X SL Z1FF S[ 
l,/ Sl8Aâ C{\4 pgC[\ V5GL ,F5ZJFCL SL SLDT V5GL S]ZAFlGIM\ ;[ G 
R]SFGL 50[³ v VF5 ,MUM\ S[ 5{Z D[\ VF." DMR TS SF .,FH N[X S[ BR" 5Z 
lJN[XM\ D[\ CMTF C{4 HM ;{lGSv!2( 3FI, C]/ C{\ pgC[\ lJN[X E[HGF TM ;\EJ 
GCÄ  CMUF4 5Z N[X D[\ CL VrK[ ;[ VrK[ V:5TF,M\ D[\ pGS[ p5RFZ SL 
jIJ:YF SLlH/ Pccs!_!f 
 p5gIF;SFZ ;lNIM\ SL TC TS R,[ U/ C{\ VF{Z UT ;lNIM\ D[\ C]/ 
I]âM\vDCFI]âM\4 HIv5ZFHI DF{T CL TI SZTL C{ P RFC[ JC DCFEFZT SF 
;\U|FD CM IF4 VFIF"GF S[ 0[lZI;4 VF{Z I}GFGL P lDl<0IFl;; SF D[ZFYG S[ 
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D[NFG D[\ C]VF I]â4 DIF"NF 5]#QFM¿D ;TI]U S[ ZFDR\N| SF I]U CM RFC[4 5Z 
TA HA .; WZTL 5Z WD" SL CFlG CMTL C{4 TA TA IC SF,L VF¥lWIF¥ 
R,TL C{\ P p5gIF;SFZ G[ ;TI]U SL AFT SCL C{ v ZFDZF¾I D[\ /S A|Fï6 
V5G[ 5]+ S[ D'T XZLZ SM ,UF/ ZFDR\N| SM lWÉSFZTF C{ v ccVIMwIF5lT 
ZFD l5TF S[ ;FDG[ 5]+ SL D'tI] 5Z S{;F ZFD ZF¾I C{ T]dCFZF Pccs!_2f 
A|ïF\0 SL VD}T" 5ZFXlÉT G[ VXÉT CM U/ XZLZ ;[ VFtDF SL :JFEFlJS 
D]lÉT S[ l,/ /S ;FDFgI lJWFG AGFIF YF P ,[lSG DG]QI G[ CL DG]QI S[ 
l,/ D'tI] SF VFlJQSFZ lSIF C{ P 
 DFGJ CL DFGJ SL D'tI] SM VFD\l+T SZTF UIF P S]#1F[+ SL I]â 
E}lD D[\ ,FBM\ DZ[4 D[ZFYGsZMDf S[ ;\U|FD D[\4 VFA[,F S[ I]â D[\4 p;S[ AFN 
h[,D4 S{G[4 ;MDGFY4 TZF.G4 S{\;L 5FGL5T H{;[ ;{\S0³M\ ;\U|FD C]/ lHGD[\ 
DFGJ DZTF CL UIF P ;\U|FDM\ G[ DFGJ SM D'tI] S[ V,FJF S]K GCÄ lNIF P 
 p5gIF;SFZ J{lxJS ;eITFVM\ S[ D}, TS 5C]¥R[ C{\ 4 D'tI] S[ AFN 
HLJG SM T,FXGF VlGJFI" C{ P p;L T,FX S[ lC,L ;eITF S[ lU,UD[X 
DFGJ SF N[JN}T AGSZ HLJG SL T,FX S[ l,/ lGS, 50³F P p;G[ WMQF6F 
lS ccD{\ 5L0³F ;[ ,0}¥UF4 IFTGF ;C}¥UF4 S]K EL CM D{\ D'tI] SM 5ZFlHT  
S~¥UF Pccs!_#f p;SL VFJFH³ A[AL,MlGIF¥ D[;[5M8FlDIF4 ;]D[ZL VÉSFNL 
VF{Z l;\3] 3F8L ;eITF S[ N[JTF SF¥5G[ ,U[ P ;]D[ZL ;eITF SF 5ZD 
lJ,F;L N[JTF IJlGS RLBG[ ,UF4 ;lNIM\ ;[ ICL VF,D C{4 N[JTF VDZtJ 
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5|F%T SZ A{9[ C{\ VF{Z DG]QI 5F54 ;]B4 lJ,F; SL JF;GF ;[ l,%T CMSZ 
lGZS]\X CM R]SF C{ P DG]QI G[ lD+TF VF{Z 5|[D SM VlH"T lSIF4 N[JTF TM 
.TG[ lJ,F;L Y[ lS pgCM\G[ GFZL SM EMUvlJ,F; SF DFwID ;DhF VF{Z 
p;L .lgN|I ;]B D[\ l,%T ZC[4 J[ lD+TF VF{Z 5|[D S{;[ VlH"T SZT[ m lD+TF 
D[\ lJxJF; VlGJFI" C{ VF{Z 5|[D D[\ lJxJF; S[ ;FY VFltDS ;D5"6 /J\ 
lGBF,;TF VlGJFI" C{4 HM N[JTFVM\ S[ 5F; V,eI C{ P 
 ;lNIM\ SL p,8v5],8 ;[ p5gIF;SFZ G[ :5Q8 lSIF C{ lS N[JTF K, 
S58 ;[ lWZ[ C]/ C{\4 pgCM\G[ DG]QI HFlT ;[ lJN|MC X]~ lSIF C{ P lU,UD[X 
TM D'tI] ;[ D]lÉT SL VF{QFlW 5|F%T SZG[ S[ 5|ItG D[\ ,UF ZCF4 TM N[JTF .;L 
5|ItG D[\ ,U[ ZC[ lS lU,UD[X SM D'tI] ;[ D]lÉT SL VF{QFlW GF lD,[ P 
DG]QI ;N{J lÊIFXL, ZCF C{ P ccDG]QI G[ lHG DCFXlÉTIM\ SF VgJ[QF6 
lSIF C{ P p;G[ VFlJQS'T SZ l,IF C{ v HLJG4 SD"4 zD4 5|[D4 lD+TF 
VF{Z XF\lT H{;[ HLJG S[ DCF;tIM\ SM @@@@.;l,/ VA p;SL VDZtJ SL 
SFDGF VG]lRT GCÄ  C{ Pccs!_$f :JU" ,MS SL N[lJIF¥ .GF4 S<5F4 ;]DLlT 
N[J,MS KM0³SZ D'tI],MS HF ZCL C{\4 ÉIM\lS J[ N[JTFVM\ S[ 5F5FRFZ ;[ 
5Ll0³T C\{4 lHgC[\ N[JTFVM\ G[ l;O" EMuIF ;DhF4 DG]QI SL TZC 5|[D SL 
UCGTF SM 5|F%T G SZ 5F/ P R\N| G[ V5GL ;LDFVM\ SF p<,\3G lSIF4 
p;G[ U]#5tGL TS SM A1FF GCÄ 4 /[;[ jIlERFlZIM\ ;[ D]ÉT CMG[ S[ l,/ 
N[lJIM\ G[ :JU",MS SF tIFU lSIF P ;lNIF¥ ALT U.Å4 lOZ EL lU,UD[X 
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V5G[ p¹[xI SL 5}lT" C[T] ;D]N|LIF+F SL VMZ D'tI] ;[ D]lÉT 5|Fl%T S[ l,/ 
S}R lS/ HF ZCF C{ P D'tI] ;[ D]lÉT SL VF{QFlW 5|FSSyGF S[ 5F; C{4 HM 
;D]N| S[ UE" D[\ K]5SZ A{9F C{ P 
 ,[BS G[ A}8Fl;\C VF{Z Z[T5ZL SL SYF S[ DFwID ;[ EFZTv5FS 
lJEFHG SL ;\J[NGXL, lJ0dAGF SL 5L0³F SM jI\lHT lSIF C{ P 
EFZTv5FS lJEFHG l;O" ;LDFVM\ S[ lJEFHG TS ;LlDT G ZCSZ4 GFZL 
S[ A¥8JFZ[ TS C{ P GFZL SM A[RF HFG[ ,UF4 GFZL SL Vl:DTF SF ;F{NF 
lSIF HFG[ ,UF P A}8Fl;\C VF{Z Z[T5ZL SL SYF S[ lA\N] ;[ p5gIF;SFZ G[ NM 
TyIM\ SM 5|:T]T lSIF C{ P 5|YD TyI A}8Fl;\C VF{Z Z[T5ZL SF VFtDLI 5|[D 
TM N};ZL VMZ A}8Fl;\C S[ :JFYL" EF.IM\ SL :JFY" EFJGF V5G[ 5MQFS lCTM\ 
S[ l,/ V5G[ KM8[ EF." SM VlJJFlCT ZBGF4 :JFY" SL 5ZFSFQ9F C{ P 
BMB,[ lZxTM\ SF DFIFHF, HCF¥ l;O" H³DLG HFINFN VF{Z #5IM\ SF DCÀJ 
5G5 ZCF C{ 4 WG ,M,]5TF SL CN G[ lZxTM\ SM D;,SZ ZB lNIF C{4 V5G[ 
A\W]VM\ SF VFRFZvlJRFZ E|Q8 CM R]S[ C{\ P 
 UF\WLHL SL VlC\;F SF DFU" EFZTLI E}, R]S[ C{\4 EFZT 5FS 
lJEFHG ZÉT 5|,I AG UIF P UF\WLHL SL VlC\;F SF DFU" E}, SZ 
5|YE|Q8 CM U/ C{\ P lCgN]:TFG SF VFlBZL JFI;ZFI ,F0" DFp\8A[8G V5GL 
5tGL /0lJGF DFp\8A[8G ;[ SCTF C{ v cc;]GM .G lCgN]:TFGL lJ:YFl5TM\ VF{Z 
D]NMÅ S[ l,/ T]dCFZL VF¥BM\ D[\ HM VF¥;} VF/ C{\ J[ lA|l8X ZFHWZFG[ VF{Z 
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lA|l8X HFlT S[ l,/ ,F\KG C{\ Pccs!_?f lJEFHG SL +F;NL VDFGJLI 
+F;NL ,F0" DF\p8A[8G G[ 5{NF SL lH;[ N[BSZ /<5; VF{Z 5|[Z[GLH SL 
5CF0³vR8Ÿ8FG[\ EL ZM 50³TÄ P /0lJGF .;F." S#6F SL IFN lN,FTL C{ 5Z 
;AS]K lOH}, D[\4 N};Z[ lJxJI]â D[\ ADF" S[ Ë\8 5Z EL .TGF GZ ;\CFZ B}G 
BZFAF GCÄ  C]VF YF P lHgG EL .; GZ;\CFZ ;[ lJRl,T CM UIF4 5Z ,F0" 
DF\p8A[8G G[ lHgGF SM U]DZFC SZ lNIF P JF:TJ D[\ GOZT VF{Z BF{O SL 
A]lGIFN 5Z AGG[JF,L SM." RLH D]AFZS GCÄ  CM ;STL Pccs!_&f 
 ,[BS G[ A0³L lJlXQ8TF ;[ VNLA SL VNF,T S[ DFwID ;[ 
;D;FDlIS J{lxJS ;D:IFVM\ SM pEFZF C{ P 5lxRDL ;LDF\T ;[ /S[ $* 
RLGL ZF.lO, N:TS N[TF C{ v ccClYIFZ AG[\U[ TM R,[\U[ EL Pccs!_*f p¿Z 
5lxRDL ;LDF\T ;[ EFUSZ VF/ 5lZJFZM\ G[ N:TS NL4 pGSL VFCM\ VF{Z 
SZFCM\ G[ VFJFH³ NL v ccCD SFxDLZ D[\ lCgN} C{\4 5Z lCgN]:TFG D[\ SxDLZL 
SC,FT[ C{\ Pccs!_(f HA ;[ VFH³FNL lD,L C{ TA ;[ B}G S[ AD AGG[ ,U[ 
C{\ P IC VF,D S]K ,MU AN,G[ GCÄ  N[\U[ ÉIM\lS HFlC, lCgN]:TFlGIM\ SF 
;ZUGF C{ v N};ZL TZO HFlC,M\ S[ G[TF B0[³ C{\ v VXMS l;\3, HM lCgN} 
GCÄ4 H{GL C\{4 VF{Z I[ DC\T VJ{WGFY HM UF{ZB5\YL C\{ P .; D]<S D[\ 
HF³lC,M\ SL SDL GCÄ  C{ P H³FlC,M\ SL O³;, SA pU VF."4 IC VFxRI"         
C{ P 
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 VNLA SL VNF,T D[\ D]NMÅ SL VFJFH[\ VFG[ ,UL\4 D]NF" SCTF C{ lS v 
5]l,; G[ D]h[ DFZF ÉIM\lS v ccD{\ BFl,:TFG AGF ZCF YF Pccs!_)f VgI 
D]NF" SCTF C{ lS D]h[ EL DFZF UIF v ccD{\ 5FlS:TFG D[\ 5FlS:TFG AGF ZCF 
YF Pccs!!_f SxDLZL 5\l0T EL lR<,F ZC[ Y[4 5FlS:TFGL pG;[ SC[ HF ZC[ 
Y[ v cc5\l0T ICF¥ ;[ EFU HFVM4 5\l0TF.G SM KM0³ HFVM Pccs!!!f 
EFU,5]Z S[ /S lCgN]:TFGL A}-³F p; ;DI SM SM; ZCF YF4 V\U|[HM\ G[ EFZT 
SL ;<TGT SM ACFN]ZXFC H³OZ ;[ KLGL YL P p; A}-³[ SF DFGGF YF lS 
ccJM HA U/ TM pgC[\ CDFZL ;<TGT CD[\ N[SZ HFGF RFlC/ YF v AFAZ TM 
UFH³L YF Pccs!!!f AFAZ S[ GFD ;[ CL ;lNIM\ SF B}G ZLTF C{ P VNLA 
AFAZ SM VNF,T D[\ CFlHZ CMG[ SF VFN[X N[TF C{4 ;DI p;SL SZT}TM\ SF 
lC;FA DF¥UTF C{ P 
 p5gIF;SFZ G[ AFAZ SM VNLA SL VNF,T D[\ A],FSZ AFAZL Dl:HN 
S[ lJJFN SM :5Q8 SZGF RFCTF C{4 AFAZL Dl:HN VF{Z VIMwIF ZFD D\lNZ 
S[ lJQFI SM BM,GF RFCTF C{ P AFAZ S[ AIFG ;[ v ccD{\G[ SEL T],;LNF; 
SF GFD GCÄ  ;]GF4 lH;G[ lCgN]VM\ S[ ZFD SM EUJFG AGFIF P D[Z[ NF{Z D[\ 
ZFD EUJFG Y[ CL GCÄ 4 TM D{\ pGSF D\lNZ ÉIM\ TM0³TF m T],;LNF; SF 
GFD TM D{\G[ .G lNGM\ SA| D[\ ,[8[ ,[8[ ;]GF Pccs!!2f AFAZL Dl:HN SF\0 D[\ 
lCgN} VF{Z D];,DFG NMGM\ HFlTIM\ SM ,0³FG[ JF,F SF{G C{ m ;Fd5|NFlIS 
N\UM SM SF{G E0³SFTF C{ P VIMwIF D[\ AHZ\U N, G[ 0[ZF 0³F, ZBF C{ P 
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D];,DFG SL HFlT D[\ EL lXIF VF{Z ;]gGL NM E[NvEZD SZG[JF,[ SF{G C{\ P 
.g;FGM\ G[ CL ;EL E|DM\ SL GL\J 0F,L C{\ P RFC[ EFZT N[X CM4 RFC[ VFlËSF 
SL VgI J{lxJS VXF\lT S[ NF{Z D[\ ;EL N[XM\ S[ .g;FG SM ;CG SZGF C{ P 
TEL VNLA SL VNF,T D[\ N:TS[\ VF.Å v ccNl1F6 VlËSF S[ AFp5MTL\U 
.,FS[ JF,[ VlËSL SM DFZ 0³F,F UIF P I[ SF,[ VlËSL C{\4 lHgC[\ 
UMZLvRD0³LJF,[ ;FpY VlËSL ;ZSFZ G[ CL DZJFIF C{4 ,[lSG JCF¥ G[<;G 
D\0[,F VF{Z VFlËSG G[XG, SM\U|[; VF{Z 0L@É,FS" SL UMZL ;ZSFZ D[\ 
;DhF{TF CM R]SF C{ lS I[ lD,H],SZ GIF ;\lJWFG AGF/¥U[ P .\;FGM\ S[ 
ALR IC V;\TMQF O}8 ÉIM\ 50³ ZCL C{¸ lH;SF 5|tI]¿Z lJxJ S[ lS;L 7FGL 
S[ 5F; GCÄ  C{ P 
 J{lxJS :TZ 5Z SM." N[X GOZT SL lJ0dAGF ;[ AR GCÄ  ;SF C{ P 
.g;FG CL .g;FG SM SF8 ZCF C{4 DFZ ZCF C{4 V5GL G:, SM SL BtD SZG[ 
5Z T],F C]VF C{ P SZF¥RL S[ l;\WL .g;FO DF¥UT[ C{\ v ccCD l;\WL C\{ v CD[\ 
5FlS:TFG OF{H G[ D]CFlH³ZM\ S[ SCG[ 5Z DFZF C{4 TM N};ZL VMZ ,[AGFGL C{\ 
CD[\ lÊlxRGGM\ G[ DFZF C{ P CD DM,NMJF ;[ DZ SZ VF/ C{\4 CD[\ ~l;IM\ G[ 
DFZF C{4 C]H}Z CD AM;MlGIF ;[ VF/ C{\4 CD[\ ;AM" G[ DFZF C{ Pccs!!#f 
 .g;FG S[ ìNIM\ ;[ .g;FlGIT SF ÐMT ;}B UIF C{ P VFH SF DG]QI 
5FXlJSTF 5Z pTZ VFIF C{4 RFC[ JC lOZ lS;L EL N[X SF .\;FG ÉIM\ G 
CM P .g;FlGIT SF H¾³AF BtD CM R]SF C{ P HF5FG S[ OF{lHIM\ SL 
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5FZFlJSTF TM CN ;[ U]HZ U."4 N};Z[ DCFI]â D[\ HF5FGL ;M<HZM\ G[\ lSTGL 
DF;}D ,0³lSIM\ 5Z A,FtSFZ lSIF4 VF{ZTM\ SL lH\NUL ANTZ4 VgIFI 
l;TDM\ ;[ EZL C]." C{ P HF5FG SL VF{ZTM\ SL J[NGF v ccHF5FG D[\ TL; 
lCGTF." SMZ HM ;[É; SMZ YL4 lH;[ SMdO8" SMZ S[ GFD ;[ 5]SFZF HFTF 
YF4 .; SMZ D[\ SZLA RF,L; CH³FZ VF{ZT[\4 ,0³lSIF¥ HAZN:TL ETL" SL U." 
YÄ4 CD 5|lTlNG ETL" SL U." YÄ4 CD 5|lTlNG SD ;[ SD 5gN|C HF5FGL 
OF{lHIM\ SL 5FXlJS JF;GF SM T'%T SZTL YL P s!!$f HF5FG N[X CM IF 
VZA N[X CM4 GFZL 5Z VtIFRFZM\ SF l;,l;,F J{lxJS :TZ 5Z AZFAZ 
R,TF ZCF C{ P 
 VZA N[X SL GFZL SL l;;lSIF¥ U}\HTL C]." SCTL C\{ v ccVZA 
lA,lS; aIFC SF GF8S SZS[ ,[ UIF YF P JC D]h;[ 2( JZ; sJQF"f 
A0³F YF P D{\ CZ lNG ALl;IM\ AFZ V5G[ p; BFlJ\N SL S]NZTL VF{Z U{Z 
S]NZTL CZSTM\ SF lXSFZ CMTL YL4 lOZ HM ArRF CD H{;L VMZTM\ ;[ 5{NF 
CMTF YF4 p;[ T{,L ArRF SCF HFTF VF{Z VZA ;DFH ;[ N}Z ZBF              
HFTF Pccs!!?f GFZL SM GS" SL lH\NUL N[G[JF,F /S .g;FG CL C{ HM 
H\U,L5G 5FXlJSTF SL CN ;[ U]HZ R]SF C{ P ccVFH TM D]<SM\ D[\ GOZT 
SF /S 5FlS:TFG AGFG[ SL SMlXX[\ H³FZL C{\@@@ÉIF C]VF AMl:GIF D\[4 ÉIF 
C]VF ;F.5|; D[\ ÉIF C]VF C{ TA S[ 8}8[ ;MlJI8 I}lGIG VF{Z VA S[ AG[ 
ZlXIG O[0Z[XG D[\ P ÉIF CM ZCF C{ VFH S[ VOUFlG:TFG D[\ m CZ jIlÉT 
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GOZT S[ ;CFZ[ V5G[ CL ,MUM\ S[ lB,FO /S N};ZF 5FlS:TFG ."HFN SZGF 
RFCTF C{ Pccs!!&f 
 ccGOZT /S /[;F :S}, C{4 lH;D[\ 5C,[ B]N SM 5|TFl0³T VF{Z 
V5DFlGT lSIF HFTF C{ v p;[ 3'6F SL BFN ;[ ;L\RF HFTF C{4 HA p;SL 
:D'lT SM /SFtD SZS[ 5|lTXMW S[ G]SL,[ C, ;[ HLT SZ CDJFZ lSIF 
HFTF C{ Pccs!!*f p5gIF;SFZ G[ ;ZSFZL SFG}GL VNF,TM\ SL VMZ .\lUT 
lSIF C{ v ;D}R[ lJxJ D[\ .g;FG N]oBL C{4 TEL VNLA VN",L ;[ SCTF C{ v 
ccVFG[ NM AA"ZTF4 TS,LO4 IFTGF4 VDFGJLI 38GFVM\ S[ lXSFZ ,MUM\ SM 
VFG[ NM IC .g;FGL VNF,T C{4 SFG}G SL G5]\XS VF{Z V5FlCH VNF,T 
GCÄ @@CDFZL VNF,T DFGJLI VtIFRFZ S[ lB,FO B],L C]." C{ .;l,/ HM 
EL N:TS N[ p;[ VFG[ NM Pccs!!(f .g;FG VF{Z .g;FG SL S]NZTL 5CRFG 
S[ ALR 5|F\T4 N[X4 HFlT HCF¥ ;[ VF HFT[ C{\ .g;FG HFlTJFN D[\ A¥8 UIF C{ P 
A|Fï6 HFlT G[ V5GF 5FlS:TFG AGF lNIF P ,MSDFgI lT,S G[ ;FZ[ 
lCgN]JFlNIM\ SM HgD lNIF@@@@;FJZSZ H{;[ ÊF\lTSFZL lCgN}JFNL CM 
U/@@@pGSL G:, G[ GFY}ZFD UM0³;[ 5{NF lSIF4 VFlBZ p;G[ UF\WLHL SL 
CtIF SL Pccs!!)f 5\HFA ;[ ,[SZ VF;FD TS SL GlNIM\ SF 5FGL B}G ;[ 
,F, CM UIF P ccDH³CA ;[ SF{D GCÄ  AGTL@@@/S B}G VF{Z TJFZLB ;[ 
SMD AGTL C{ Pccs!2_f 
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 RFZM\ lNXFVM\ S[ D]<SM\ D[\ .g;FlGIT G[ C[JFlGIT SF ~5 WFZ6 SZ 
l,IF C{ P /S VF{Z SxDLZ ;[ XMZ p9F4 TM N};ZL VMZ TFlHlS:TFG RLBG[ 
,UF4 AMl:GIF¥ S[ D];,DFGM\ 5Z ;AM" G[ CD,F SZ lNIF4 zL,\SF D[\ 5|EFSZ 
G[ NM CH³FZ .g;FGM\ SM DFZ SZ H³DLG D[\ UF0³ lNIF4 ."ZFS 5Z VDZLSL 
ADAFZL CMG[ ,UL P ;pNL VZA4 ;}0³FG4 VOUFlG:TFG4 5FlS:TFG S[ 
VFT\SJFNL H[CFN S[ GFD 5Z DF;}D GFUlZSM\ SM DFZT[\4 pBF0T[4 CtIF/¥4 
VFUHGL V5CZ6 VF{Z ,}8DFZ D[ DXU}, CM U/ C{\4 SZF¥RL D[\ l;\WL VF{Z 
D];,DFGM\ SF hU0³F P RFZ SZM0³ l;\WL A[3Z C{\ P A\U,F N[XJFl;IM\ G[ 
V5GF 5FlS:TFG AGF lNIF P TA VNLA RBFv;]GM SZF\RL S[ AFlXgNM\ 
lHTGF HM S]K 8}8 UIF p;[ E}, HFVM P HM S]K 8}8G[ S[ AFN AGF C{4 p;[ 
8}8G[ ;[ ARFVM4 lHTG[ D]<S AG[\U[ J[ l;O" .\;FG SM TÉ;L SZ[\U[ P H~ZT 
;[ ¾IFNF .; N]lGIF SF A¥8JFZF CM R]SF C{@@@B]NF S[ l,/ A¥8JFZ[ SL .; 
H³ClGIT SM BtD SZM Pccs!2!f 
 VNLA S[ NZAFZ D[\ 5[X CMG[ S[ l,/ v cc;FZL ;lNIF¥ #SL C]." B0³L  
C{\ P lC8,Z B0³F C{4 D]CdDN lAG SFl;D VF¥9JÄ ;NL ;[ B0³F C{4 DCD}N 
UHGAL V5G[ ;A}T l,/ N;JL\ ;NL ;[ DF{H}N C{@@@;M,CJL\ ;NL SF AFAZ 
VEL V5GL lHZC 5}ZL GCÄ  SZ 5FIF C{@@@;+CJL\ ;NL S[ A¥N CMT[ NZJFH[³ 
5Z VF{Z\UH[A V5GL AFZL SF .\THFZ SZ ZCF C{4 AL;JÄ ;NL ;FZF ;]U§TF 
VEL TS V5G[ A[8[ SL ,FX l,/ SMG[ D[\ B0³L C{ Pccs!22f VF{Z\UH[A S[ 
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VaAF CH}Z4 XCGXFC XFCHCF¥4 HM TA U]N[" SL ALDFZL ;[ 5Z[XFG Y[ P 
VF{Z\UH[A G[ WFlD"S ;[\;Z ,UFIF P .lTCF;SFZvSFH³LD XLZFHL ;FCA4 
D]CdDN ;FSL D]:TFN BFG ;FCA4 BFOL BFG ;FCA VF{Z VFlS\, BFG 
;FCA H{;[ .lTCF;SFZM\ SM EL A],FIF UIF YF P VF{Z\UH[A G[ lCgN} 
D];,DFGM\ S[ ALR NZFZ[\ B0³L SÄ4 ;FYv;FY lXIF VF{Z ;]gGL D];,DFGM\ D[\ 
EL VF\TlZS ä[QF EFJGF SM HgD lNIF P ccVF{Z\UH[A /S /[;F ZF1F; C{ 
lH;G[ V5G[ l5TF SM S{N lSIF4 EF.IM\ SM DFZF4 VF{Z lCgN]:TFG S[ AGT[ 
C]/ .lTCF; SM ;},L 5Z R-³F lNIF P NFZFlXSMC SL CtIF /S G/ AGT[ C]/ 
lCgN]:TFG SL CtIF YL Pccs!2#f    
 VF{Z\UH[A G[ WD" S[ GFD 5Z V5G[ EF." NFZF SF St, lSIF P lCgN]VM\ 
SF HLGF D]xlS, SZ lNIF4 lCgN]VM\ 5Z HlHIF 8{É; ,UFIF YF P NFZF 
lCgN]VM\ SF 5MQFS YF4 VF{Z\UH[A G[ p;[ CL BtD SZ lNIF4 p;G[ l;O" V5G[ 
EF.IM\ SM CL GCÄ DFZF4 JZG V5G[ ETLHM\ SM EL AÉXF GCÄ4 pgC[\ EL DZJF 
lNIF P DH³CA S[ GFD 5Z V5GL ;¿F SM AGF/ ZBF P ccWD" S[ GFD 5Z 
CH³ZT lXA,L GMDFGL H{;[ ,MU CL U{Z S]NZTL 5FlS:TFGM\ SL A]lGIFN 
0F,T[ C{\ P D];,DFG D];,DFG ;[ ,0³ ZCF C{ v IC ,0F." WD" SL GCÄ 4 
WD" VF{Z WDF"gWTF SL C{ P XFIN N]lGIF S[ CZ WD" SM V5GL WDF"gWTF ;[ 
,0³GF VF{Z p;[ HLTGF 50[³UF Pccs!2$f VF{Z\UH[A SM ZF¾IFzI 5|F%T SZGF4 
.lTCF;SFZ CDLN]NLG BF¥ G[ cVF{Z\UH[A S[ ;ZSFZL .lTCF; D[\ B]N NH" lSIF 
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C{ P ccVF{Z\UH[A ;[ CL p¿ZFlWSFZL I]â S[ l,/ T{IFZ YF4 NFZFlXSMC SM 
V5GF lGXFGF AGF ZBF YF4 ÉIM\lS NFZF CL p;SF D]bI SF¥8F YF Pccs!2?f 
 SD,[xJZ SL UCZL ;MR clSTG[ 5FlS:TFGc D[\ A0³L UCZF." ;[ 
pNŸ3Fl8T C]." C{ P .g;FGL lZxT[ lSTG[ BMB,[ C{\ P B}G SF lZxTF lSTGF 
NMU,F C{ v NFZFlXSMC SL ACG ZMXGVFZF CL V5G[ EF." NFZF S[ B}G SL 
%IF;L AGL C]." YL4 VF{Z V5G[ A0[³ EF." SF ;FY N[SZ V5G[ KM8[ EF." 
NFZFlXSMC SF WD" S[ GFD 5Z St, SZJF lNIF4 /[;[ BMB,[ lZxT[ ;lNIM\ 
;[ R,[ VF ZC[ C{\ P U'CI]â4 ä\ä4 ,F,R4 l;\CF;G ;¿F ,M,]5TF S[ l,/ 
.g;FG V5G[ VF5SM lSTGF lUZFTF HF ZCF C{ P 
 ;lNIM\ S[ UE" D[\ /[;L lSTGL CL NF:TFG[\ lK5L C]." C{\\m RFC[ JC .";F 
SF ;DI CM v .";F SM EL ;},L 5Z ,8SFIF UIF YF4 DCDN 5{UdAZ SM EL 
;CGF 50³F VF{Z UF\WLHL SM EL UM,L BFGL 50³L P .g;FG SL lOTZT S{;L 
C{ m DFp\8A[8G SM lS;G[ VlWSFZ lNIFv EFZT 5FS lJEFHG SF m 
VFH³FNL SL XTMÅ SM TI SZG[ SF CS lS;G[ lNIF m UF\WLHL SL VlC\;F 
SM4 VFNX"JFN SM EFZTLIM\ G[ VD, D[\ ZBF P VNLA V5GL VNF,T D[\ 
V5GL RLBM\vRLtSFZM\ ;[ 5Z[XFG CM R]SF YF P .g;FG SL DZTL .g;FlGIT 
lR<,F ZCL YL P VNLA p; JFTFJZ6 ;[ pA R]SF YF4 p;SL 3]8G p;[ 
SCL\ VF{Z D]ÉT JFTFJZ6 D[\ HFG[ S[ l,/ lJJX SZ ZCL YL P UZLA SF 
HLJG /S CL -Z"[ S[ HLJG ;[ T\U CM UIF YF P JC B],L CJF D[\4 B],[ 
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JFTFJZ6 D[\ HJFANFlZIM\ ;[ D]ÉT CMSZ V5GL lH\NUL SM HL ,[GF RFCTF 
C{ P UZLA V5GL DFX]SF ;,DF SM ,[SZ 5|S'lT SL GIGZdI UMN D[\ BM 
HFTF C{4 JC lH\NUL SM HL ,[GF RFCTF C{ P p5gIF;SFZ G[ VNLA VF{Z 
;,DF S[ VG{lTS lZxTM\ SL VF{Z .\lUT lSIF C{4 pGS[ lZxTM\ SM BM,SZ 
ZB lNIF C{ P HA ;[ :+Lv5]#QF AG[4 J[ 5Z:5Z S[ l,/ AG[ C{\ P VNLA 
XFNLX]NF C{ P p;SL 5tGL ;]\NZ YL4 p;[ /S %IFZL ;L H³CLG ,0³SL C{ P 
VNLA SL 5|[lDSF ;,DF S[ HLG[ SF ;CFZF p;SF A[8F C{ P NMGM\ V5G[ 
5lZJFZ S[ l,/ ;Dl5"T C{ P J[ NMGM\ V5G[ G{lTS D}<IM\ SM KM0³ R]S[ C{\ P 
VNLA VF{Z ;,DF S[ VG{lTS ;\A\WM\ ;[ ,[BS IC :5Q8 SZGF RFCTF C{ lS 
:+L 5]Z]QF S[ VG{lTS ;\A\W ;lNIM\ ;[ R,[ VF ZC[ C{\ P .g;FG V5GL lH\NUL 
D[\ SCL\ G SCL\ V5GM\ S[ CMT[ C]/ EL VS[,F5G DC;}; SZTF C{ P p;L 
VS[,[5G SM lD8FG[ S[ l,/ JC lS;L VgI 5F+ ;[ H]0³ HFTF C{ P TEL 
cNl1F6L W|]J S[ 5F; ;[ AGF"N" l5IZ[ A],FG[ ,UF@@@VNLA VFVM G@@@JlH"T 
%IFZ CL V;,L %IFZ CMTF C{@@@lH; %IFZ D[\ JH"GF GCÄ  JC J[xIFJ'l¿ C{4 
5Z JC J'l¿ ;DFH äFZF V:JLS'T C{@@@T]D ;DFH SM AlCQS'T SZM@@@D{\G[ 
VELvVEL ;]GF@@@T]dCFZL 5|[lDSF G[ RFCF C{ lS p;[ HL ,M4 HM DG RFCTF 
C{ ;]GM4 lNDFU ;[ lHVMU[ TM HL GCÄ  5FVMU[ VF{Z IC N]lGIF EL T]dC[\ HLG[ 
GCÄ  N[UL@@@V5GL JH"GF ;[ é5Z p9SZ VF;lÉT SM U|C6 SZM@@@@ 
VF;lÉT D[\ CL VFG\N C{@@@VF;lÉT CL V\lTD C{4 JC RFC[ lS;L XFxJT 
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DFU" ;[ 5|F%T CMTL CM IF GxJZ p5FNFG ;[@@@@P ÉIM\lS DG]QI S[ ;A;[ 
SMD, 5|lTAâ 1F6 VF;lÉT D[\ CL lGlCT CMT[ C{\4 VF{Z 5|S'lT pgC[\ 5lJ+ 
AGFTL C{ Pccs!2&f  
 5|:T]T p5gIF; D[\ c5FlS:TFGc GO³ZT S[ VFWFZ 5Z A¥8JFZ[ VF{Z V5G[ 
VF5SM V,UvY,U SZG[ ,[G[ SF 5|TLS AGSZ 5|I]ÉT C]VF C{ P 
p5gIF;SFZ G[ lJxJ S[ VG[S N[XM\ S[ pNFCZ6M\ äFZF DG]QIvDG]QI D[\ 5G5 
ZCL GO³ZT4 ."QIF"4 :JFY" VF{Z lC\;F SL J'l¿ SM pHFUZ SZG[ SF 5|IF; 
lSIF C{4 HM ;A S]K H,FSZ E:D SZ N[TL C{4 jIlÉT SM BMB,F SZ 
N[TL C{ P VFH IC J'l¿ lGZ\TZ A-³TL HF ZCL C{ P /S 5FlS:TFG S[ NN" ;[ 
CD VW" XTFaNL ALT HFG[ 5Z EL E],F GCÄ  5F ZC[ C{\ VF{Z ICF¥ lGtI GI[ 
5FlS:TFG DFGM pUT[ VF ZC[ C{\ P .;L lGZ\TZ 8L;TL 5L0³F SM p5gIF;SFZ G[ 
JFRF N[G[ SF VNŸE]T ;O, 5|IF; lSIF C{ P 
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;\NE";\S[T 
!@ SF,L VF¥WL4 5'v(( 
2@ SD,[xJZ v SF,L VF¥WL4 5'@ ( 
#@ SD,[xJZ v SF,L VF¥WL4 5'@ $ 
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VDLZM\ S[ JCL\4 p;D[\ EL JC lGIDM\ S[ VG]~5 CL SFIF"lgJT ZCTF C{ P 
0S{TL S[ NF{ZFG CL JC V5G[ 0S{T lD+M\ S[ CFY D[\ ;[ A\;ZL SL .¾HT 
ARFTF C{ P V5G[ ;FYL S[ ;FY hU0³F DM, ,[TF C{ P 0S{TL S[ 5xRFT 
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EZL VNF,T D[\ A\;ZL p;[ 5CRFGG[ ;[ .GSFZ SZ N[TL C{ P V5G[ 5Z lS/ 
U/ VC;FG SF AN,F R]SF N[TL C{4 J{;[ ;R AFT TM IC C{ lS p;S[ .gSFZ 
D[\ EL p;SF .SZFZ h,STF YF v ;ZGFD S[ ìNI D[\ v cc;ZGFD S[ lN, D[\ 
A\;ZL SL VHLAv;L VG]E}lT YL v /S ;TF." C]." NIFJFG GFZL SL4 /S 
GF;Dh ,0³SL SL P /S CFZ[ C]/ N]xDG SL4 /S HLT[ C]/ ;FYL SL Pccs$f 
 ;ZGFD A\;ZL SL .¾HT ARFS[ ;tSFI" SZTF C{4 ;DFH D[\ RFC[ 
;ZGFD SF GFD ANGFD CM4 lOZ EL JC ;CL .g;FG SL TZC HLG[ SL 
SMlXX D[\ ,UF ZCTF C{ P /S lNG VGFIF; D[,[ D[\ ;ZGFD SL A\;ZL S[ 
;FY D],FSFT CMTL C{4 5|[D SL VlEjIlÉT4 :5X" S[ DFwID ;[ CM R]SL YL4 
JC p;S[ l,/ VlGJR"GLI YF Pcc ;ZGFD G[ 5|[D lSIF TM l;O" A\;ZL ;[ v 
JC p;[ 5tGL AGFGF RFCTF C{ Pccs?f  
 Z\UL,F RFZ;F{ #5I[ D[\ GFZL SF ;F{NF SZTF C{4 HA ;ZGFD A\;ZL SM 
N[BTF C{4 TM JC VlTXI N]oBL CM HFTF C{ P A\;ZL Z\UL,[ SL 5tGL AG U." 
YL4 ;ZGFD A\;ZL V5G[ lD+ SL 5tGL S[ ~5 D[\ CL p;[ N[BTF C{ P V5GL 
5[|DFG]E}lT J[NGF SM ìNI D[\ CL NOGF N[TF C{ P ;ZGFD VF{Z Z\UL,F NMGM\ SL 
lD+TF 3lGQ9 YL4 lOZ EL Z\UL,F ;ZGFD S[ lJ#â h}9L UJFCL N[G[ D[\ O¥; 
HFTF C{ VF{Z p;[ TLG ;F, SL ;H³F CM HFTL C{4 lOZ EL ;ZGFD V5GL 
lD+TF SF EFJ KM0³TF GCÄ  C{ P Z\UL,[ S[ H[, HFG[ S[ 5xRFT UE"JTL 
A\;ZL SM V:5TF, ,[ HFTF C{4 V:5TF, SF lA, VNF SZTF C{ VF{Z ;CL 
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;,FDT p;S[ 3Z TS p;[ 5C]¥RFTF C{ VF{Z SCTF C{ v cclS;L RLH SL 
H~ZT CM TM AM, N[GF Pccs&f 
 ,[BS G[ c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c äFZF N[X /J\ ;DFH SF lR+ 
pEFZF C{ P :JT\+TF S[ 5xRFT EL EFZTLIM\ SL NXF D[\ SM." 5lZJT"G GCÄ  
VFIF P UF¥J D[\ O{,L WDF"gWTF4 VFzD S[ ;FW]VM\ 5Z V\WlJxJF;4 
ZFD,L,F D\0,L D[\ O{,F jIlERFZ ;A VMZ ,[BS SL GH³Z C{4 pG;[ SM." 
VK}TF GCÄ  C{ P lJQFDTFVM\ S[ Y5[0³M\ G[ ;ZGFD SL AF<IJ:YF SM CL BtD 
SZ lNIF P ;DFH D[\ O{,L V;FDFlHSTF4 V;DFGTF G[ p;[ p; D]SFD TS 
5C]¥RF lNIF YF4 lOZ EL ;ZGFD S[ ìNI D[\ A;L .g;FlGIT BtD G C]." P 
JC V5G[ lD+M\ SM ARFTF ZCF B]N A]ZF.IM\ ;[ ,0³TF ZCTF C{4 p;SL ARL 
C]." .g;FlGIT p;[ ;DFH D[\ ;CL GFUlZS AGG[ SF DF{SF EL GCÄ  N[TL C{ P 
 c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c SF ZRGFSFZ AB}AL HFGTF C{ VF{Z 
.;Ll,/ JC /S :YFG 5Z V5G[ GFIS ;ZGFDl;\C ;[ SC,FTF C{ v ccICF¥ 
;A HLG[ S[ l,/ DZ ZC[ C{\ P DFl,S VF{Z DHN}Z4 JSL, VF{Z D]Cl"Z"Z4 
N]SFGNFZ VF{Z GMSZv ;EL /S GFJ D[\ C{\ VF{Z p; GFJ S[ RFZM\ VMZ /S 
TZC SF T}OFG pD0³ ZCF C{ Pccs*f VFU[ JC V5GL AFT SM :5Q8 SZT[ C]/ 
SCTF C{ v cc.G WD"D\0l,IM\ ;[ ,l0³I[ 0FÉ8Z ;FCA4 HM ICF¥ S[ DHN}ZM\ 
SM ;MRG[v;DhG[ SF DF{SF GCÄ N[TÄ4 .G VMhF VF{Z 5FB\l0IM\ ;[ ,l0³I[ HM 
DHN}Z S[ 5;LG[ SL SDF." RF8 HFT[ C{\ P p¥RL HFlT S[ ,MUM\ ;[ ,l0³I[ HM 
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VFNDL GCÄ  AGG[ N[T[ P D\l0JF,M\ ;[ ,l0³I[ HM D]GFO[ S[ l,/ AZ;FT D[\ 
U<,[ SM UMNFDM\ D[\ A\N SZS[ AFCZ E[HG[ S[ l,/ ZMS ZBT[ C{\ P lH,F 
AM0"4 R]\UL S[ VO;ZM\ ;[ ,l0³I[ HM ANDFXL SZT[ C{\ Pccs(f ;ZGFD ;DFH 
S[ VgI ;EL 1F[+M\ SL A]ZF.IM\ SM HFGTF C{4 ;ZGFD SF VFÊMX A0[³ S9MZ 
XaNM\ ;[ lGS,TF C{ P 
 cclJRFZM\ S[ ;FY ;FY TZCvTZC S[ SMD, VF{Z S9MZ EFJM\ SM EL 
.; p5gIF; D[\ 5IF"%T S]X,TF S[ ;FY VlEjIÉT lSIF UIF C{ P VFNDL D[\ 
lHTGL EL TZC SL VrKF.IM\ VF{Z A]ZF.IM\ CM ;STL C\{4 p;S[ ELTZ W'6F 
VF{Z 5|[D4 lC\;F VF{Z VlC\;F VFlN S[ EFJM\ SM lH; TLJ|TF S[ ;FY .; 
p5gIF; D[\ VlEjIlÉT lD,L C{4 JC N};Z[ lCgNL p5gIF;M\ D[\ 5|FIo SD CL 
C]." C{ Pccs)f 
 ;ZGFD D[\ ;DFH SL IYFY"TF SF AMW C{4 JC V5G[ ;DFH SL l:YlT 
;[ VrKL TZC 5lZlRT C{ P p;[ 7FG C{ D{G5]ZL S:AF lS; 5|SFZ 5}\HL5lTIM\ 
S[ lXS\H[ D[\ C{ P TM 5LK[ V\U|[HM\ SL pNF;LGTF4 :JFT\œI ;\U|FD H³MZXMZ ;[ 
R, ZCF YF P ;ZGFD SF B]N SF HLJG V:TjI:T C{4 HLJG HLG[ S[ ;\3QF" 
G[ p;[ .; D]SFD TS 5C]¥RF lNIF lS JC ;DFH D[\ V5GF D]ÉSD, :YFG 
TM AGF GCL\ 5FIF GF CL D{G5]ZL S:A[ S[ ,MU p;;[ D]¥C ,UT[ Y[ P ;ZGFD 
V5GL TZC ;[ lH\NUL HLTF C{ P ;DFH SF SF{G ;F Xb; lSTGF UCZF C{4 
;CL C{ p;[ ;A 7FT C{ P lOZ EL JC R]5 C{ P UF¥J D[\ WDF"gWTF O{,L C]." 
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C{4 lXJZFH S[ l5TF V5G[ 5]+ lXJZFH SM V\WlJxJF; D[\ VFzDJF,M\ S[ 
CJF,[ SZ N[TF C{4 p;SL AF<IFJ:YF 5Z U|C6 ,U HFTF C{4 5Z ;ZGFD SL 
;FDFlHSTF G[ p;[ ARF lNIF C{ P p;L 5|SFZ ;DFH ;[ N}Z ZCSZ JC VrK[ 
SFI"SZG[ S[ l,/ ;N{J DFGl;S4 XFZLlZS ~5 ;[ T{IFZ ZCTF C{ P lD+ N|MC 
Z\UL,F SF SZTF C{4 lOZ EL p;SL 5tGL p;SL VG]5l:YlT D[\ J{xIF G AG[4 
A]Z[ SD" G SZ[ .;l,/ SCTF C{ v cH~ZT CM TM D]\C BM, N[GF Pc ;ZGFD 
SF 5F+ ;DFH D[\ E,[ prR :YFG G ZB ;SF CM lS\T] p;D[\ ;FDFlHSTF C{4 
.g;FlGIT C{ P 
 SD,[xJZ ;FDFlHS VF:YFVM\ S[ SYFSFZ C{\ P c/S ;0³S ;¿FJG 
Ul,IF¥c p5gIF; S[ 5xRFT pGSF VgI p5gIF; v c;D]N| D[\ BMIF C]VF 
VFNDLc /S ;FDFlHS IYFY"JFNL p5gIF; C{ P VFH SF IYFY" VFD VFNDL 
S[ lJZ]â C{4 VFH S[ ;DFH SF lR+ lEgG C{ P VFH SF VFNDL ;FDFlHS 
VF{Z VFlY"S XMQF6 SL lC\;F EMU ZCF C{ P XMQFS JU" SL lC\;F S[ lSTG[ 
jIÉT VjIÉT TZLS[ C{\4 lHGSF lXSFZ /S VFD JU" SF .g;FG CMTF C{ P 
c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc p5gIF; D[\ ,[BS G[ xIFD,F, H{;[ lGdG 
5lZJFZ SL NF:TFG SM lRl+T SZG[ S[ ;FYv;FY ;FDFlHS D}<IM\ SM 
VFNDL G[ lS; TZC ;[ slJ3l8Tf lSIF C{ p;SL J[NGF SM jIÉT lSIF          
C{ P ccp5gIF; D[\ HLJG ;\3QF" SF lR+6 EL A[CTZ -\U ;[ VF{Z A0[³ 5{DFG[ 
5Z C]VF C{ ÉIM\lS .;D[\ 5lZJFZ SF 5|tI[S ;N:I V5G[vV5G[ -\U ;[ ;\3QF" 
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D[\ H]8 HFTF C{4 TYF lH\NUL S[ VEFJM\ ;[ ,0³TF C]VF p;[ lS;L 5|SFZ YM0[³ 
V\XM\ D[\ CL ;CL A[CTZ AGFSZ HLG[ SL SMlXX SZTF C{ Pccs!_f 
 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc SL /S VMZ A0³L lJX[QFTF IC C{ lS 
JC IIFY"JFNL X{,L D[\ l,BF CMG[ S[ AFJH}N IC /S 5|TLSFtDS p5gIF; 
EL C{ VF{Z .;D[\ 5|TLSFtDSTF SF lGJF"C .TG[ ;CH ~5 D[\ C]VF C{ lS SCL\ 
EL V858F GCÄ  ,UTF P p5gIF;SFZ G[ N]lGIF SM ;D]N| S[ ~5 D[\4 
xIFD,F, SM H³CFH /J\ p;S[ 5]+ JLZ[G SM HCFH S[ S%TFG S[ ~5 D[\ 
lRl+T SZ IC :5Q8 SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ lS ;DFH ~5L EL0³ D[\ 
DwIJUL"I 5lZJFZ SCL\ EL V5GF ;RM84 9M; :YFG 5|F%T SZG[ D[\ V;DY" 
ZCTF C{ P ;DFH D[\ RFZM\ VMZ K,vKNŸD J'l¿ EZL C]." C{4 lS; 5Z lJxJF; 
lSIF HF/ m 5FlZJFlZS ;\A\WM\ D[\ S8]TF jIF%T CMG[ S[ SFZ6 VFlY"S 
lJ5gGTF CL C{ P ;DFH D[\ DwIJUL"I 5lZJFZ SM ;FDFlHS VFlY"S VG[S 
lJQFDTFVM\ SF ;DFGF SZGF 50³TF C{4 lH;S[ SFZ6 HLJG S[ D}<I 8}8 HFT[ 
C{\4 ;\A\WM\ D[\ BMB,F5GvAGFJ8L5G VF HFTF C{ P 
 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc SL 5F+;'lQ8 D[\ D]bI 5F+ xIFD,F, C{4 
lH;[ VG[S p¥RL VFSF1FF/¥ C{\ P ,[BS G[ xIFD,F, S[ 5F+ S[ äFZF p;SL 
J{RFlZSTF SM EL :5Q8 lSIF C{ P S:AF." HLJG ;[ DCFGUZLI HLJG HLG[ 
SF VlE,FQFL lN<,L DCFGUZ lSTGF N]oBL CMTF C{4 ICF¥ TS SL p;SF 
;D}RF 5lZJFZ lTGS[ SL TZC lABZ HFTF C{ cc/S S:A[ SF VFNDL A0[³ 
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XCZ D[\ HFSZ lH; TZC E8STF4 VS[,[5G VF{Z ;}G[5G SM DC;}; SZTF C{ 
.;SF ;\S[T EL .;D[\ lSIF UIF C{ Pccs!!f xIFD,F, lN<,L D[\ VFSZ 
VG[S lJS8 ;D:IFVM\ ;[ l3Z HFTF C{ VFlY"S p5FH"G SF ;[T] 8}8 R]SF  
YF P lN<,L D[\ VFT[ CL p;SL GF{SZL K}8 HFTL C{ ICF¥ TS lS RMZL SF 
.<HFD EL xIFD,F, S[ l;Z 5Z CL VFTF C{ P /S TM VFDNGL GCÄ4 N};ZL 
VMZ CZFvEZF 5lZJFZ4 xIFD,F, S[ 5lZJFZ D[\ JC VF{Z p;SL 5tGL ZdDL4 
NM 5]l+IF¥ TFZF VF{Z ;DLZF /J\ 5]+ JLZ[G4 HM AFZCJL\ S1FF SF lJ7FG5|JFC 
SF lJnFYL" C{ P VFlY"S ;\ÊD6 VF{Z ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ D[\ xIFD,F, 
l3Z HFTF C{ P 
 DwIJUL"I ;DFH SL lJ0dAGF UCZL C{ P ;DFH D[\ A0[³vA0[³ XMQFS 
5}\HL5lT JU" J[ RFC[ HM DGDFGL SZ[\4 UZLAM\ SF VFlY"S4 XFZLlZS XMQF6 
SZ[\4 B]<,[ VFD ;ZSFZ S[ ;FY VFISZ SL RMZL SZ[4 N[X VF{Z ;DFH³ S[ 
;FY DÉSFZL SZ[\4 RFC[ lS;L H~ZTD\N SL .¾HT SF ;F{NF SZ[4 pG 5Z 
SM." p¥U,L p9FG[ SL H]Z"T GCÄ  SZTF4 lS\T] /S VFD ;FDFgI DwIJUL"I 
.g;FG S[ l;Z 5Z RMZL SF .<H³FD ,UG[ ;[ GF{SZL ;[ CFY WMG[ 50³T[ C{\4 
ICF¥ TS lS lS;L VgI :YFG 5Z EL p;[ GF{SZL GCÄ  lD,TL ÉIM\lS p;S[ 
DFY[ 5Z RMZL SF S,\S ,U R]SF CMTF C{ P ;DFH p; jIlÉT SM GM\R 
N[TF C{4 p; 5Z Y}vY} SZS[ p;[ lWÉSFZTF C{ P xIFD,F, SF 5lZJFZ 
VFlY"S VF{Z ;FDFlHS lJQFDTFVM\ S[ lXS\H[ D[\ O¥; R]SF YF P ICF¥ TS 
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GF{AT VFTL C{ lS p;SL A[8L TFZF RF,L; #5 I[ DFCJFZ ;[ CZJ\X SL 
N]SFG 5Z GF{SZL 5Z ,U HFTL C{ P xIFD,F, p;[ .H³FHT EL N[ N[TF C{ v 
ccH{;[ 3Z SM l;O" RF,L; #5I[ DFCJFZ SL H~ZT YL Pccs!2f cc;\5l¿ 
VF{Z ;\TlT SF DMC DG]QI SM VGFlNSF, ;[ ZCF C{ P .G NMGM\ ;[ A-³SZ 
VFH jIlÉT V5GL clH\NULc SM DCÀJ N[ ZCF C{ P V5G[ Vl:TÀJ SM AGF/ 
ZBG[ S[ l,/ JC D}<IM\ SM TM0³ EL ZCF C{ P D}<IM\ SM .; TZC ZF{\N N[G[ S[ 
AFN JC VF{Z VlWS VS[,F CM HFTF C{ Pccs!#f xIFD,F, SM 5|TLT CMTF 
C{ lS JC l;O" /S OF,T} RLH SL TZC ZC U/ C{\4 lH;[ O[\SF GCÄ  HF 
;STF4 l;O" ANF"xT lSIF HFTF C{4 lH;[ ;C[HF EL GCÄ  HFTF4 l;O" CMG[ 
SM DC;}; lSIF HFTF C{ Pccs!$f 
 EFZTLI ;DFH SF -F¥RF CL .; 5|SFZ AGF C{ lS 5]#QFJU" l5TF V{FZ 
EF." VFlY"S VH"G SZ[\ VF{Z 5lZJFZ S[ ;N:IM\ SL D}, H~ZT[\ 5}6" SZ[\4 pgC[\ 
ZM8L4 S50³F4 DSFG4 lX1FF4 ;\:SFZ VF{Z ;\Z1F6 5|NFG SZ[\4 lS\T] xIFD,F, 
3Z SL /S DF+ OF,T} RLH AG HFTF C{ P ;DFH SL AN,TL 5lZl:YlTIM\ 
G[ DFGJLI D}<IM\ SF C=F; lSIF C{ P HA /S H~ZTD\N ,0³SL V5G[ 
5lZJFZ S[ ;N:IM\ SF U]H³ZFG R,FG[ S[ l,/ HA 3Z ;[ AFCZ SND 
lGSF,TL C{ p; ;DI p;[ SCF¥ ;[ SCF¥ U]HZGF 50³TF C{ P 3Z SL .¾HT 
HA 3Z S[ ;N:IM\ SL VFJxISTFVM\ SM 5}6" SZG[ ,U HFTL C{ TA p;[ v 
cS]K 5FG[ S[ l,/ S]K BMGF 50³TF C{ P 5lZ6FD :J~5 TFZF V5GL .¾HT 
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BM A{9TL C{ VF{Z JC UE"JTL CM HFTL C{ P GFZL ;DFH S[ NlZgNM\ S[ l,/ 
/S EMU SF ;FWG DF+ AG U." C{ P p;SL VFlY"S lJS8 5lZl:YlTIM\ SF 
OFINF p9FGF VFH S[ ;DFH S[ 9[S[NFZM\ SF H{;[ CS AG UIF C{ P ;DFH 
GFZL S[ 5|lT ;NF Ê}Z VF{Z VFÊDS ZCF C{4 p;[ AZFAZ .:T[DF, lSIF UIF 
C{ P SD,[xJZ G[ A0³L A[AFSL ;[ ;DFH S[ p; ;tIM G\UF lSIF4 lH;SF 
;DFH VeI:T CM UIF C{4 IF lH;[ N[BSZ EL JC N[BGF GCÄ   RFCTF P 
JC DFIMl5IF SF lXSFZ C{ P p;SL ;\J[NGF 5YZF UIL C{4 9\0L CM UIL          
C{ Pccs!?f ;DFH D[\ IC 5lZl:YlT l;O" TFZF SL GCÄ C{4 Vl5T] V;\bI 
I]JF ,0³lSIF¥ .;SF lXSFZ AGTL C\{ P TFZF SL 50³M;G SL A]VF SL S]\JFZL 
,0³SL SF EL E|}6 sUE"5FTf SZJFIF UIF YF P xIFD,F, J{;[ CL VG[S 
lJQFDTFVM\ ;[ S;F C]VF YF4 5Z xIFD,F, S[ G;LA G[ IFZL NL lS TFZF SM 
p; jIlST G[ CZJ\X G[ :JLSFZ SZ l,IF4 p;[ 5tGL SF NZ¾HF N[SZ ;DFH 
D[\ ;dDFlGT :YFG lNIF P 
 xIFD,F, SL N};ZL ,0³SL ;DLZF VFlY"S 5lZl:YlTIM\ ;[ H}hTL         
C{ P p;SL 5-³F." K}8 HFG[ 5Z 3Z D[\ VS[,L A{9L ;FIM\ SM N[BTL ZCTL C{ v 
cclHG;[ lN, SL SM." AFT G TM SL HF ;S[4 lHGS[ ;FY ;]B N]oB VF{Z 
VS[,F5G AF¥8F G HF ;S[4 pgC[\ l;O" 5ZKF." ;[ ÉIF ;DhF HF/ m p;SF 
EF." JLZ[G 3Z SL NIGLI VFlY"S NXF SM N[B H<N CL H<N GF{SZL 5|F%T 
SZGF RFCTF C{ VF{Z JC p;L 5-³F." D[\ ,UF C]VF C{ P 5Z 50³M; SL ,0³SL 
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DDTF SL VMZ EL VFSlQF"T C]/ lAGF GCÄ ZC 5FTF C{4 V5G[ NFIZ[ SF p;[ 
VG]DFG C{ P JLZ[G SL ZFTvlNG SL D[CGT Z\U ,FTL C{ P JC 5ZL1FF D[\ H{;[ 
CL 5|YD :YFG ;[ pTL6" CM HFTF C{4 p;[ G[JL S[ H³CFH 5Z GF{SZL lD, 
HFTL  C{ P 
 5|[DR\N ;FDFlHS p5gIF;SFZ C{\ P pgCM\G[ l,BF C{ v l5TF SF SH" 
A[8[ SM CL pTFZGF CMTF C{ P JLZ[G SM GF{SZL lD,T[ CL xIFD,F, S[ 
5lZJFZ SF ZCG ;CG AN, HFTF C{ P ZdDL S[ ;O[N AF,M\ 5Z SF,F S,O 
,U HFTF C{4 ;DLZF SL SF¶,[H SL 5-³F." 5|FZ\E CM HFTL C{ P xIFD,F, SL 
lC\DT B], HFTL C{4 SAF0³L DF, SF lAGF #5I[4 HF,L R[S ;[ ;F{NF SZ 
N,F,L 5|F%T SZTF C{ P WGvVY" S[ A,A}T[ ;[ CL DFGJ SF ~5vS,[JZ 
AN, HFTF C{ P ;DFH D[\ .¾HT VF{Z :YFG EL 5N S[ äFZF CL lD,TF C{4 
DFGJ SL VFlY"S l:YlT lZxTM\ SM lGWF"lZT SZTF C{4 HLJG SL S9MZ 
;rRF.IF¥ 5Zd5lZT lZxTM\ D[\ GIF VY" 5{NF SZTL C\{ P ;DFH S[ ;FDFlHS 
VFlY"S :J~5 S[ AN,G[ D[\ ZF;FIlGS 5lZJT"G SZ N[TF C{ Ppt5FNG S[ 
ÏMT TYF ;FWGM\ S[ ;FY HM lZxTF VFNDL SF CMTF C{4 p;L S[ TCT VFNDL 
VF{Z VFNDL SF lZxTF lGWF"lZT CMTF C{ Pccs!*f 
 WLZ[ WLZ[ xIFD,F, SM VG]EJ CM ZCF YF lS JC VA SM." v 
cOF,T} RLH GCÄ  C{c P VY" SL XlÉT S[ SFZ6 xIFD,F, D[\ ;3GTF VF 
U." YL VF{Z VEFJM\ EZL lH\NUL ;[ K]8SFZF lD, UIF YF4 lS\T] DwIJUL"I 
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5lZJFZM\ D[\ B]lXIF¥ VlWS ;DI l8STL GCÄ C{\ P JLZ[G p¿ZL W|]J SL VMZ 
ZJFGF C]VF YF4 ;D]N| D[\ T}OFG VFG[ ;[ JC ,F5TF CM HFTF C{ P xIFD,F, 
S[ 5lZJFZ ~5L H³CFH G[ H, D[\ ;DFlW ,[ ,L P VEFJM\ EZL lH\NUL JFl5; 
xIFD,F, S[ 3Z SF äFZ B8B8FG[ ,UL4 ;DLZF SL SF¶,[H 5-³F." A\N CM 
UIL4 ZdDL S[ AF,M\ SF S,O lGS, UIF P C,JF." ;[ l,IF UIF SH" 
xIFD,F, SM 5Z[XFG SZG[ ,UF P xIFD,F, SF 5lZJFZ VFlY"S N,N, D[\ 
W¥;G[ ,UF P 
 SD,[xJZ G[ c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc p5gIF; D[\ ATFIF C{4 VFH 
S[ lJQFD VF{Z ;\3QF"5}6" HLJG D[\ HLG[ SF ;\3QF" lGTF\T Hl8, CMTF HF ZCF 
C{ P .;S[ 5LK[ RFC[ SFZ6 ;FDFlHS jIJ:YF S[ CM\ IF VF{Z P p5gIF; D[\ 
SD,[xJZ G[ .; TZC SL 5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 ;\A\WM\ D[\ 5lZJT"G SF 
pNŸWF8G lSIF C{ P IC ;A S]K jIlÉTUT :JFYM¥ S[ SFZ6 EL C{4 VF{Z 
VFlY"S lJ5gGTF EL .;D[\ S]K V\X D[\ ;lgGlCT C{4 TFZF V5GL DF¥ SM VFIF 
AGFG[ D[\ ;\SMR GCÄ  SZTL P SD,[xJZ G[ VFH S[ I]U S[ ;\A\WM\ SF           
5NF"OFX lSIF C{ P DF¥vAF5 VF{Z A[8L4 5lTv5tGL VFlN S[ ;\A\W l;O" 
;\AMWG TS DIF"lNT CM U/ C{\4 pG ;\A\WM\ SL l:GuWTF GQ8 CM R]SL C{ v 
ccVFlY"S ;\S8 ~5L lJxJFlD+ G[ ClZxR\N| ~5L DwID 5lZJFZ SM HFG[ 
lS;S[ CFY A[R lNIF P CZJ\X4 xIFD,F, VF{Z ZdDL SM ALZ[G SL DF{T 
.;l,/ :JLSFZG[ SM SCTF C{ TFlS p;S[ AN,[ D[\ D]VFJH³F lD, ;S[ P 
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JC pgC[\ A[8[ SL ,FX 5Z DSFG VF{Z AFSL ElJQI SL T:JLZ AGFG[ SL 
;,FC N[TF  C{ P D[ZF DT,A C{v ;A ;DhSZ SFD SLlH/ VUZ JLZ[G SL 
DF{T DFG ,L HF/ TM ;ZSFZ ;[ D]VFJH³F EL lD, HF/UF Pccs!(f 
 ccVFH S[ .; HLJG D[\ lZxTM\ S[ VY" AN, ZC[ C{\4 HM lJxJ;GLI CL 
,UTF C{ P I[ ;FZ[ ;\A\W VFlY"S E}lDSF 5Z AGT[ lAU0T[ C{\ P CDFZ[ ;FZ[ 
HLJG RÊ SM 5|EFlJT4 ;\RFl,T VF{Z lGIlDT SZG[JF,L DCFXlÉT 
VFlY"S S[gN| C{ P SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ VFH S[ Ê}Z VF{Z GuG ;tI SF 
V\SG VFH SL ;FDFlHS l:YlT SL VG]~5TF l,I[ C]/ C{ Pccs!)f ZdDL 
V5G[ A[8[ SM D'tI] SF D]VFJHF ,[G[ S[ l,/ G[JL NOTZM\ S[ RÉSZ SF8TL 
C{ P ICF¥ TS lS D]VFJH[³ S[ l,/ 5lT SM EL KM0³ N[TL C{4 ;DLZF SM G;" 
S[ CM:8[, D[\ ETL" SZ N[TL C{4 xIFD,F, S50³M\ SL O[É8ZL D[\ RMSLNFZL SL 
GF{SZL lD, HFTL C{ VF{Z ZdDL TFZF S[ ICF¥ VFIF SL lH\NUL U]HFZG[ 5Z 
DHA}Z CM HFTL C{ P DSFG DFl,S .G TLGM\ S[ 5LK[ lSZFIF J;},L S[ l,/ 
50³ UIF YF ICF¥ TS lS v ccHA ;[ DSFG DFl,S G[ xIFD,F, ;[ AM,GF 
A\N SZ lNIF YF4 TA ;[ pgC[\ XS CMG[ ,UF YF lS p;G[ D]SNDF SZ lNIF C{ 
IF GMl8; lS;L EL lNG VF ;STF C{ Pcc N};ZL VMZ 3Z D[\ SM." VFTF TM 
lN, W0³SG[ ,UTF lS 5TF GCÄ  SF{G VF UIF C{4 xIFD,F, G[ HUCvHUC 
;[ SHF" ,[ ZBF YF VF{Z J[ ,MU VFSZ pgC[\ A[.¾HT SZ HFT[ Y[ Pcc .G ;A 
5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 CL xIFD,F, SF 5lZJFZ lABZ HFTF C{4 lTTZvlATZ 
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CM HFTF C{ P ;DFH D[\ l;O" 5NFlWSFZL VF{Z WGJFG SL CL .¾HT CMTL C{4 
RFC[ pGS[ 5F; RFlZl+S lJX[QFTF/¥ CM\ IF G CM\ SM." OS" GCÄ  50³TF C{ P 
xIFD,F, S[ 5F; G 5N YF G WG l;Z ;[ /0³L TS JC SH" D[\ 0}AF C]VF 
YF P xIFD,F, SF 5lZJFZ ;DFH ;[ S8F C]VF4 BMB,[ ;\A\WM\ ;[ EZF C]VF 
VFlY"S lJQFDTFVM\ S[ ;D]N| D[\ BM UIF C{ P ;DFH S[ Y5[0³M\ G[4 5|CFZM\ G[ 
pgC[\ VFCT SZ lNIF P ;DLZF AN,TL 5lZl:YlT ~5L VluG D[\ T5 SZ 5}6" 
;Dh R]SL C{ v B}G S[ lZxT[ ;[ V,U ;\3QF" S[ lZxT[ SFID CM U/ C{\ v 
.;l,/ N]oB VF{Z ;]B4 C\;GF VF{Z ZMGF4 AC]T DFD},L ;L RLH[\ ZC U." C{\ P 
.GSF VA SM." JH}N GCÄ ZC UIF C{ P VA RFZM\ VF{Z ;gGF8F C{ Pcc ;DLZF 
HA EL CM:8[, SL KT 5Z R-³SZ RFZM\ VMZ N[BTL C{ P TA ;D]N| CL ;D]N| 
GH³Z VFTF@@@EL0³ SF ;D]N|@@@@Ps2_f 
 SD,[xJZ S[ 5F+ ;DFH ;[ RM8 BF/ C]/ C\{ P ;DFH SF ;CL IYFY" 
lR+ p5l:YT SZG[ S[ l,/ pGSL SYF S[ 5F+ CZ SND 5Z4 CZ DM0³ 5Z 
;DFH ;[ DFZ BF/ C]/ C{\4 ;DFH S[ ZLTvlZJFH4 5Z\5ZFVM\ ;[ J[ RFC[ 
lSTGF CL VFtDLITF ;[ H]0³GF RFC[4 5Z lGQ9]Z ;DFH /J\ ;DFH S[ .g;FG4 
VgI 5lZJFZ SL A[A;L SF OFINF TM p9FT[ CL C{\ 5Z VgIFI5}6" S9MZ 
jIJCFZ pGSM ,0³B0³FG[ SM N[TF C{ P JF:TJ D[\ ;DFH /S ;D]N| S[ ;DFG 
C{4 p;SL ,CZ[\ ~5L lJQFDTF/¥ DG]QI SM AFZAFZ 8SZFSZ pgC[\ XFZLlZS4 
DFGl;S /J\ VFlY"S ~5 ;[ BtD SZ N[TF C{ P 
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!!@ SCFGLSFZ SD,[xJZ o ;\NE" VF{Z 5|S'lT4 ;}I"GFZFI6 Z6;]D[4 5'@ #( 
!2@ ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL4 SD,[xJZ4 5'@ !2_ 
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!?@ SD,[xJZ ;FDFlHS VF:YFVM\ SF SYFSFZ4 0¶F@ R\N|X[BZ S6"4          
5'@ !?! 
!&@ ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL4 SD,[xJZ4 5'@ _& 
!*@ SD,[xJZ4 DW]SZl;\C4 5'@ !?2 
!(@ lCgNL S[ ,3] p5gIF; VF{Z pGS[ p5gIF;SFZ4 5'@ !?( 
!)@ SD,[xJZ4 DW]SZl;\C4 5'@ 2_( 
2_@ ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL4 SD,[xJZ4 5'@ )( 
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QFQ9 VwIFI 
SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ lJRFZv;'lQ8  
SL ;FDFlHSTF 
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s!f E}lDSF 
 SD,[xJZ S[ 5|FZldES p5gIF; c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c VF{Z 
c0FS A\U,Fc D[\ ~5 A\W EL C{P p5gIF;M\ S[ SYFGS ;FWFZ6 DG]QI S[ 
VG]EJ S[ NFIZ[ ;[ l,I[ UI[ C{\ P .;Ll,/ SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ 
;CHTF C{ P SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ D[\ jIlÉT S[ VF\TlZS ;\3QF" VF{Z 
AFæ .I¿F SM IYFY" ~5 D[\ 5|:T]T SZG[ SL R[Q8F SL C{ P DFGJLI Dl:TQS 
S[ l,/ R,G[ JF,[ ;\3QF" lSTG[ UCZ[@@@@VFgTlZS WZFT, 5Z pG ;}+M\ SF 
VG];\WFG EL SZT[ HFT[ C{\4 lHGS[ SFZ6 JC ElJQI S[ ;dEFlJT ~5M\ SM 
lRl+T SZT[ C{\4 IC ;\3QF" S[J, JT"DFG S[ l,/ GCÄ4 Vl5T] p; ElJQI S[ 
l,/ EL CMTF C{ HM JT"DFG lJN|}5TF D[\ VF{Z VlWS V\WSFZDI CM UIF C{ P 
ccJT"DFG 5lZl:YlTIM\ D[\ ;\3QF" SL lNXF lGlxRT C{4 lSgT] ;\3QF" S[ ~5 D[\ 
S." CM ;ST[ C{\ P 5|xG DIF"NF S[ VG];\WFG SF pTGF GCÄ  C{ lHTGF 
VDIF"NF4 VGLlT VF{Z U,T 5Z\5ZFVM\ S[ 8}8G[ SF C{ Pccs!f SD,[xJZ G[ 
V5G[ 5lZJ[X D[\ HLlJT ZCG[ VF{Z p;SL UlTXL,TF SM DC;}; SZG[ SL 
AFT p9FIL C{ pGS[ p5gIF;M\ D[\ IC 5lZJ[X AC]T :5Q8 ~5 ;[ pEZTF C{4 J[ 
S,FUT D}<IM\ SM HLJG ;[ V,U GCÄ  DFGT[ Vl5T]4 HLJG S[ ELTZ 
VlH"T DFGT[ C{\ P  
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 D{G5]ZL S:A[ ;[ H]0[³ C]/ SD,[xJZ G[ V5GL 5|FZ\lES SCFlGIM\ VF{Z 
p5gIF; c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c VF{Z c,F{8[ C]/ D];FlOZc v /S 
lGlxRT JU" SM DFGSZ l,B[ C\{\ P S:AF." lGdG DwIJU"v J{QFdI4 XMQF6 
VF{Z ;FDFlHS V;DFGTF SF lR+6 ,[BS G[ V5GL 5|UlTXL, lJRFZWFZF 
S[ VFWFZ 5Z lSIF C{ P pGSL IC lJRFZWFZF HLJG S[ ;\3QFMÅ ;[ pt5gG C]." 
CZ DwIJUL"I A]lâHLJL JU" SL C{ P 
 VFW]lGS ;\R[TGF SM SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF;M\ S[ DFwID ;[ JCG 
lSIF C{ P VFW]lGS SYFSFZM\ SL EF¥lT V5G[ 5lZJ[X ;[ S8SZ S'l+D 
VFlEHFtI D[\ GCÄ  HFT[ P SD,[xJZ SL S,F S'lTIM\ D[\ ZMHLvZM8L4 
5lTv5tGL SL S,C VF{Z 5|[DvX\SF/¥vVF:YF/¥ VF{Z lGZFXF VFlN ;A S]K 
V5G[ IYFY" ~5 D[\ VFT[ C{\ P ;FDFlHS NFlItJ SF lGJF"C /J\ ;M¹[xITF 
pGS[ p5gIF;M\ SL lJX[QFTF/¥ C{\ P c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c4 c0FS 
A\U,Fc4 c,F{8[ C]/ D];FlOZc4 cTL;ZF VFNDLc4 cZ[lU:TFGc4 c;]AC NM5CZ 
XFDc4 cSF,L VF¥WLc4 clSTG[ 5FlS:TFGc SD,[xJZ SL VF{5gIFl;S IF+F S[ 
VF9 50³FJ C{\ P I]U VF{Z ;DFH SM /S ;d5}6" 5lZJ[X ;[ 5|S8 SZG[ SL 
,[BSLI ptS\9F S[ 5lZ6FD :J~5 l,B[ .G p5gIF;M\ D[\ ,[BS SL 
J{RFlZS XlÉT SF 5lZRI 5|F%T CMTF C{ P p5gIF;M\ D[\ ,3] lSgT] 5}6" 
;FDFlHS lR+ O,S 5|:T]T lSIF UIF C{ P I]U AMW VF{Z I]U ;tI SM 
SD,[xJZ G[ ;N{J 5|FYlDSTF NL C{ P 
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 ZFH[gN| IFNJ S[ lGdGl,lBT XaN .; AFT SL 5]lQ8 SZT[ C{\ v 
ccSD,[xJZ V5GF ;R GCÄ  AM, ;STF4 DUZ I]U VF{Z V5GL 5L-³L SF 
;R H~Z AM, ;STF C{ pGS[ 5F; HAFG C{4 p;[ AFT SZGL EL VFTL C{ P 
ÉIM\lS .;L ;DI ;R 5Z VFSZ A0[³ A0[³ HAFGNFZ ,MU R]5 CM HFT[ C{\ Pcc 
 ZFH:YFG S[ R]GFJ S[ V\TU"T SD,[xJZ G[ ZFHGLlT SF HM 5lZN'xI 
N[BF4 UFI+LN[JL SF GF8SLI ~5 N[BF4 ;FD\TJFN SF ;DY"G SZTL UFI+L 
N[JL S[ NMCZ[ R[CZ[ SM N[BSZ ZFHGLlT SL l3GF{GL S]RF,[\4 p9Fv58S SM 
N[BSZ SD,[xJZ S[ DG D[\ ZFHGLlT /J\ ZFHGLlT7M\ ;[ N]ZFJ VF UIF P 
SD,[xJZ G[ V5G[ VF;v5F; R]GFJM\ D[\ N[BF4 p;LSL h,S cSF,L VF¥WLc 
p5gIF; D[\ pgCM\G[ 5|:T]T SL C{ P SD,[xJZ G[ cSF,L VF¥WLc p5gIF; D[\ 
jI\lHT lSIF C{ lS lS; 5|SFZ ZFHGLlT7 WG S[ VFWFZ 5Z JM8M\ SL 
ZFHGLlT SZ ZC[ C{\4 IC ZFHGLlT SF X]â ~5 GCÄ  C{ P 
 ZFHGLlT 5Z pG ,MUM\ SF VlWSFZ C{ HM N[X SL HGTF SM lGZ\TZ 
XMQF6 VF{Z WFlD"STF S[ lXS\H[ D[\ S;F ZBGF RFCT[ C{\ P ZFHGLlT S[ GFD 
5Z V\WzâF jIF%T C{ P cSF,L VF¥WLc SL GFlISF DF,TL ,<,},F, SCTL 
C{ lS ZFDFI6 SF 5F9 ZBJFIF HF/ P HGTF SL ;\J[NGXL,TF SF GFH³FIH 
OFINF p9FIF HFTF C{4 HGTF SM U]DZFC SZS[ V5GL UNŸNL SM ;]Zl1FT 
ZBG[ S[ p5FI CL .GSF .GSF /S DF+ p¹[xI C{ P 
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s2f lJRFZWFZF VF{Z lJRFZ ;'lQ8 
 DFGJ ;\A\WM\ D[\ VFD}, 5lZJT"G S[ ;FY DFGJ R[TGF D[\ EL lGZ\TZ 
5lZJT"G CMGF VlGJFI" C{4 IC 5lZJT"G IYF ;DI CMTF ZCTF C{4 HM ;F5[1F 
~5 ;[ :JT\+ C{4 R[TGF SF ~5vTÀJ DFGJv;\A\WM\ D[\ 5lZJT"G CMT[ CL 
AN,G[ ,UTF C{ P ;FlCtISFZ V5GL JU" l:YlT VF{Z R[TGF S[ VG]~5 CL 
V5G[ ;FlCltIS lJQFIM\ SF R]GFJ SZS[ pgC[\ S,FtDS VlEjIlÉT 5|NFG 
SZTF C{ P ;FlCtISFZ V5G[ ;DFH SL VFJxISTF S[ VG];FZ CL V5G[ 
lJRFZM\ SM A]GTF C{ VF{Z p;LS[ VG]~5 JC lJQFI SM R]GTF C{ P ;FlCtI 
;'HG SF VFWFZ jIlÉTUT CMTF C{4 5ZgT] p;SL R[TGF p; JU" D[\ ;DFlCT 
C{ lH; JU" D[\ JC ;F¥;[\ ,[TF C{4 lH; JU" D[\ ;[ ZRGFSFZ G[ VG]EJ 5|F%T 
lS/ C{\ P 
 cclS;L p5gIF;SFZ SL S[J, lJRFZWFZF CL z[Q9 ;FlCtI SF lGDF"6 
GCÄ  SZTL4 JZGŸ p; ;FlCtISFZ D[\ UCZL ;\J[NGF SF CMGF EL VlGJFI" C{ P 
;FlCtI SF ;H"G S[J, lJRFZ 5|lÊIF TS ;LlDT GCÄ  C{ Al<S JC .;;[ 
¾IFNF UCG jIF5S VF{Z DFGl;S C{ P p5gIF;SFZ IF ,[BS HA TS 
:JFG]EJM\ ;[ p; ¹lQ8 SF ;FD\H:I :YFl5T GCÄ SZTF4 TA TS SM." z[Q9 
;FlCltIS ZRGF ;DFH SM N[GF V;\EJ C{ P ,[BS lH; ;DFH D[\ HLTF C{ 
p;;[ UCZF ;\A\W :YFl5T SZT[ C]/ ;\J[NGFtDS HLJG 7FG 5|F%T SZS[ p;L 
EFJ ¹lQ8 TS :JI\ 5C]¥RTF C{ Pccs!f S[J, lJRFZWFZF SM ,[SZ CL ZR[ 
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UI[ ;FlCtI D[\ S,F D}<IM\ SL p5[1FF ;\EJ C{4 l;O" lJRFZ 5|D]B ;FlCtI 
SEL HGJFNL ;FlCtI CM CL GCÄ ;STF P ;JM"rR ;FlCtI CL HGTF D[\ 
,MSl5|I4 VF{Z HGTF SF ;FlCtI CM ;STF C{ P .;l,/ ;FlCtI D[\ S,F 
VF{Z lJRFZ SF ;FD\H:I A{9FSZ CL ;FlCtISFZ /S z[Q9 ZRGF N[ ;STF   
C{ P 
 cclJRFZWFZF SF VY" ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S /J\ WFlD"S 
;D:IFVM\ S[ 5|lT jIÉT lSI[ UI[ lJRFZM\ SL DFgITFVM\ SL jIJ:YF P 
DFÉ;"JFN S[ VG];FZ lJRFZWFZF AFæ ;\ZRGF SF lC:;F CMTL C{\ P JU" 
lJEÉT ;DFH D\[ lJRFZWFZFtDS ;\3QF" EL JU" ;\3QF" S[ VWLG CMT[              
C{\ Pccs2f ZRGFSFZ V5GL lJRFZWFZF SM HLJG ¹lQ8 S[ ~5 D[\ lJSl;T 
SZTF C{ VF{Z GJLG HLJG ¹lQ8 HA ZRGF D[\ 3],vlD,SZ p5l:YT CM HFI[ 
TEL ZRGF 5|EFJXF,L CM ;STL C{ P ;FlCtISFZ V5G[ ;\J[NGXL, lJJ[S 
äFZF JF:TlJS IYFY" SM VFtD;FT SZTF C{ P ,[BS HA V5G[ HLJG VF{Z 
IYFY" ;[ lHTGF CL VFtDLI ~5 ;[ ;F1FFtSFZ SZTF C{ p;S[ jIlÉTÀJ /J\ 
VlEjIlÉT SF pTGF CL lJSF; CMTF C{ P ,[BS /S JU" lJX[QF SF 
5|lTlGlWtJ SZTF C{4 .;;[ p; JU" D[\ 5|Rl,T ;FDFgI EFJWFZF EL p;S[ 
lJSF; D[\ ;CIMU 5|NFG SZTL C{4 HM S,FtDS lJJ[S SF #5 WFZ6 SZ 
;FlCtI ;dAgWL lJRFZWFZF EL AG HFTL C{ P 
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s#f :JFWLG EFZTLI ;DFH SF J{RFlZS VFWFZ VF{Z SD,[xJZHL 
 S[ p5gIF;  
 :JFWLGTF EFZT S[ ;DFH SF J{RFlZS VFWFZ T,FXG[ S[ l,/ 
:JFWLGTF 5}J" SL pG 38GFVM\ SM GH³Z V\NFH GCÄ  lSIF HF ;STF P 
:JFWLGTF 5|F%T SZG[ ;[ 5}6" VG[S DCÀJ5}6" 38GF/¥ 3l8T C].Å4 lHgCM\G[ 
EFZTLI HG DFG; SF lGDF"6 lSIF P ;GŸ !(?* D[\ HA EFZTLI :JT\+TF 
SF 5|YD ;\U|FD C]VF TA SM." ;MR EL GCÄ  ;STF YF lS VFH ;[ )_ JQF" 
AFN EFZT SM :JFWLGTF lD,[UL VF{Z G IC lS :JFWLGTF N[X S[ 8]S0[³ 
SZS[ lD,[UL P IC EL GCÄ  ;MRF YF lS jIF5FZ SZG[ VFI[ V\U|[H D]U, 
VF{Z VgI ;FD\TM\ SM C8FSZ N[X 5Z /S K+ ZF¾I SZG[ ,U[\U[ P V\U|[HL 
ZF¾I .; ¹lQ8 ;[ A0³F DCÀJ5}6" YF lS EFZT ZFQ8= S[ ~5 D[\ pEZSZ ;FDG[ 
VFIF VF{Z HM VF\NM,G A\UF, D[\ ;DFH ;]WFZ S[ GFD 5Z R,FI[ HF ZC[ Y[4 
J[ VF\NM,G ;FZ[ EFZT D[\ O{,SZ ;M." C]." HGTF SM pNŸA]â SZG[ D[\ ;O, 
C]I[ Pccs#f  
 SD,[xJZ SF p5gIF; ;FlCtI EL .;L J{RFlZSTF SL GL\J 5Z B0³F 
C{ P c;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; :JFWLGTF 5}J" SL 5'Q9E}lD 5Z ZRF C]VF 
p5gIF; C{ lH;D[\ !(?* S[ 5|YD :JT\+TF ;\U|FD SF lHÊ lSIF UIF C{ P 
;]AC NM5CZ XFD p5gIF; D[\ p5gIF;SFZ G[ TLG 5Ll-³IM\ S[ J{RFlZS lJSF; 
SM :5Q8 lSIF UIF C{ P ;G !(?* S[ ;\U|FD D[\ A0[³ AFAF G[ V5G[ ZFHF;FA 
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S[ l,/ V5G[ 5|F6M\ SF pt;U" lSIF P A0³[AFAF c;]AC NM5CZ ;FDc p5gIF; 
SL 5|YD 5L-³L4 N};ZL 5L-³L V\U|[HM\ SL RF8]EZL SZG[JF,L lGS,L c;]AC 
NM5CZ XFDc SF 5F+ H;J\T HM V\U|[HM\ S[ U]6UFG SZTF ZCTF C{ P 
p5gIF; SL TL;ZL 5L-³L ;gTM4 HM N[X5|[DL 5lZJFZ D[\ aIFCL U." VF{Z 
ÊF\lTSFZL N[JZ SM ;]Z1FF S[ l,/ V\U|[HM\ S[ ;FDG[ X[ZGL ;D4 R\l0SF SF 
~5 WFZ6 SZ ,[TL C{ P p5gIF;SFZ G[ c;]AC NM5CZ XFDc p5gIF; D[\ 
:JFWLGTF 5}J" EFZTLIM\ SL J{RFlZS DFGl;STF S[ DFwID ;[ V5G[ lJRFZM\ 
SM ;XÉT ~5 ;[ 5[X lSIF C{ P 
 EFZT SM :JT\+TF TM 5|F%T C]." lSgT] N[X NM B\0M\ D[\ lJEÉT CM  
UIF P EFZTv5FS lJEFHG SL lJ0dAGF D[\ p5gIF;SFZ SL EFJ]S VFtDF 
VtI\T N]BL CM HFTL C{ P c,F{8[ C]/ D];FlOZc D[\ ZFHGLlTS S]RÊ D[\ l5;TF 
C]VF EFZTLI HG ;D]NFI SF lR+ 5|:T]T lSIF UIF C{ P :JFWLGTF 5}J" 
lCgN} D];,DFGM\ D[\ /S EF."RFZF lNB,FIL N[TF YF JC ;LDFVM\ S[ lJEFHG 
S[ ;FY ;FY DFGM ;DF%T CM UIF P ìNI SL ;LDFVM\ SF EL lJEFHG CM            
UIF P HFlTJFN SL ;D:IF B0³L SZ V5GF p<,} ;LWF SZG[JF,[ 
ZFHGLlT7M\ G[ lCgN} /J\ D];,DFGM\ SM DMCZF AGFIF P p5gIF;SFZ SL 5{GL 
lJRFZWFZF G[ pG SF9 S[ p<,]VM\ SL S,." BM,SZ ZB NL P EFZTv5FS 
lJEFHG ;[ ;\+:T VFD .g;FG4 5FlS:TFG S[ ;5G[ N[BTF4 D];,DFG HFlT4 
HM 5FlS:TFG G 5C]¥R SZ EFZT S[ CL lJlEgG XCZM\ D[\ A; HFTL C{ 4 pG 
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;ASL DGol:YlT SM SD,[xJZ HL S[ p5gIF;M\ D[\ pHFUZ lSIF UIF C{ 4 
.G;[ H]0³L ;EL ;D:IFVM\ SM p5gIF; D[\ :YFG lNIF UIF C{ P c,F{8[ C]/ 
D];FlOZc SL G." I]JF 5L-³L HM lSXMZFJ:YF D[\ SCF\ U." YL VF{Z I]JF CMSZ 
DHN}Z S[ ~5 D[\ SFD SL T,FX D[\ ,F{8 VF." C{ P .GSF A0³F CL DFlD"S 
lR+ 5|:T]T lSIF UIF C{ P 
 :JFWLGTF 5}J" SL 5lZl:YlTIM\ G[ ,[BS SM ;MRG[ S[ l,/ AFwI 
lSIF C{4 TEL TM SD,[xJZ SL ;}1D UCG ;}h pGS[ p5gIF;M\ S[ 5lZ5|[1I 
D[\ N[BG[ SM lD,TL C{ P lJRFZM\ S[ ;\+F; ;[ U]HZG[ SL 5|lÊIF SF CL IC 
5lZ6FD cZ[lU:TFGc D[\ N[BG[ SM lD,TF C{ P cZ[lU:TFGc p5gIF; SF GFIS 
lJxJGFY N[X SM lCgNL EFQFF S[ /S ;}+ D[\ AF¥WGF RFCTF C{ P lJxJGFY S[ 
lJRFZM\ D[\ ,[BS SL J{RFlZS 5|lTKFIF SCL\ G SCL\ ¹lQ8UMRZ CMTL C{ P 
lJxJGFY SF RlZ+ ZFQ8=EFQFF 5|[D S[ 5|lT VFAâ C{ V5G[ N[X S[ 5|lT4 
N[XJFl;IM\ S[ 5|lT VGgI ,UFJ SM ;}lRT SZTF C{ P JC N[X SM /J\ 
N[XJFl;IM\ SM U}\UF GCÄ  N[BGF RFCTF4 .;l,/ p¿ZvNl1F64 5}J"v5lxRD 
RFZM\ lNXFVM\ SM lC\NL EFQFF S[ DFwID ;[ /S;}+TF D[\ AF¥WG[ S[ VlEIFG D[\ 
V5GF ;\5}6" HLJG ,UF N[TF C{ P p5gIF;SFZ S[ ìNI D[\ SCÄ G SCÄ N[X 
5|[D SF H¾AF C{ P JC pGS[ lJRFZ S[ DFwID ;[ s5|lTOl,T CMTF C{4 
lJxJGFY H{;[ RlZ+ SM UCZF ;NDF ,UTF C{ P EFZT 5FS lJEFHG G[ 
l;O" N[X SL ;LDFVM\ SM CL GCÄ  AF¥8F4 5lZJFZM\ SM4 5lZJFZ S[ ;N:IM\ SM 
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EL AF¥8 lNIF P V5GF ;\5}6" HLJG Z[lU:TFG AGFG[ JF,F lJxJGFY AN,T[ 
5lZ5|[1I SM ;Dh CL GCÄ  5FIF P HGDFG; SL DFGl;STF CL AN, U."         
YL P 
 c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c p5gIF; S[ GFIS ;ZGFD SL ;MR ;Dh 
SF J{RFlZS :TZ SFOL p¥RF C{ P RFC[ JC A[ZMHUFZ CM4 5lZl:YlTIM\ S[ 
S]RÊ SF lXSFZ AGSZ 0S{lTIF¥ 0F,TF CM4 RFC[ HM EL SFI" SZTF CM4 
0=F.JZL SZTF CM4 5Z A\;ZL S[ ;FY S[ V5G[ ;FZ[ lZxT[ E}, SZ JC V5G[ 
VF5SM ;CL lD+ ;FlAT SZTF C{ P lD+ S[ 3Z D[\ 0S{TL GCÄ  0F,TF4 
lD+TF S[ GFD 5Z U¹FZL GCÄ  SZTF C{4 p;SL ;MR ;ZFCGLI C{ P A\;ZL 
HA V:5TF, D[\ CMTL C{ TM JCF¥ HFSZ V:5TF, SF lA, VNF SZTF C{ 
VF{Z SCTF C{ v lS;L RLH SL H~ZT CM TM ATF N[GF P SD,[xJZ G[ 
;ZGFD S[ 5F+ S[ DFwID ;[ l;â lSIF C{ lS .g;FG V5GL 5lZl:YlTIM\ SF 
U],FD C{4 5lZl:YlTJX JC RFC[ SM." EL A]ZF SFD SZTF CM4 TM JC A[A;L 
;[ SZTF C{ lS\T] p;S[ V\NZ SF .g;FG ,FRFZ GCÄ C{4 p;SL VrKF.IF¥ 
p;D[\ lJnDFG C\{ P ;ZGFD V5G[ ìNI 5Z 5tYZ ZBSZ A\;ZL SF 
NFd5tIHLJG ;O, AGFGF RFCTF C{ P JC /S V;O, 5|[DL E,[ ZCF CM4 
lOZ EL /S ;CL ;rR[ 5|[DL SL TZC V5GL EFJGFVM\ SL VFC]lTIF¥ N[SZ 
V5GF ST"jI VNF SZTF C{ P lD+ S[ ~5 D[\ EL ;ZGFD SL J{RFlZS ;MR 
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SFOL pDNF C{ P ;ZGFD 5-³F l,BF GCÄ C{4 lS\T] p;SL ;MR D[\ ,[BS SL 
;MR SF 5|lTlA\A h,STF C{ P 
 c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c p5gIF;SF SYFGS NM EFUM\ D[\ lJEFlHT 
C{ :JT\+TF5}J" VF{Z :JFT\œIM¿Z NMGM\ 5lZl:YlTIM\ D[\ DFGJ l5;TF C{ P 
:JFWLGTF5J" lSTG[ GF{HJFGM\ G[ lSTG[ ;]\NZ ;5G[ N[B[ Y[4 lSgT] ;DI SL 
UlT VF{Z 5lZl:YlTIM\ G[ pGS[ ;5GM\ SM RSGFR}Z SZ lNIF P pgCM\G[ /[;[ 
EFZT SL 5lZS<5GF GCÄ  SL YL P /S EI\SZ HMZNFZ CFN;F p; I]JF  
5L-³L SM ,UTF C{4 HM ;5GM\ SL N]lGIF ;[ C8SZ :JT\+TFv5xRFTŸ SL 
5lZl:YlT ;[ WFI, CM R]S[ Y[ P 
 EFZTv5FS lJEFHG SL N]oBN lJ0dAGF ;[ ,[BS SF ìNI NN" ;[ 
lZ;TF C]VF 5|TLT CMTF C{ P EFZT 5FS lJEFHG SL lJ0dAGF SM ,[BS G[ 
:JI\ GCÄ  ;CF 5Z N};ZM\ S[ NN" SM N[BSZ H{;[ J[ B]N DC;}; SZ ZC[ CM\ P 
.; 5|SFZ p;[ lRl+T lSIF C{ P 
 ccSD,[xJZ S[ lJRFZ ;DI SL ;DU|TF S[ ;FY lJSl;T CMT[ ZC[        
C{\ P J[ S,FVM\ S[ lJSF; SF VFWFZ ;FDFlHSv;FdA\lWS Vl:TÀJ SM 
DFGT[ ZC[ C{\ ÉIM\ lS ICL DFGJLI D}<IM\ SF ;\Z1F6 CMTF C{ P TYF 
;FDFlHS GJvlGDF"6 ;\EJ CMTF C{ Pccs$f SD,[xJZ lCgNL S[ ;JF"lWS 
UlTXL, p5gIF;SFZ C{\ lHGS[ SYFGS 5lZJ[X VF{Z ;DI SL VFSF\1FFVM\ 
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S[ ;FY AN,T[ ZCT[ C{\ P pGS[ SYFGS D[\ lCgNL p5gIF; SL AN,TL tJZF 
SL 5|TLlT TM C{ CL4 p;SL Vl:DTF EL C{ P pGS[ SYFGS D[\ EFZTLI 
DFGl;STF SL ;CL T,FX CM ;STL C{ P 
 ccSD,[xJZ ,[BG  SM lJxJF; SL VlEjIlÉT DFGT[ C{\ P .; 
lJxJF; IF VF:YF SL VFJxISTF .;l,/ pgC[\ 50³L lS J[ ;DFH ;[ H]0[³ 
C]/ C{\ P Vl:TÀJ SF ;\S84 HM /S ;FD}lCS ;\S8 C{ P ,[BS SL C{l;IT 
;[ J[ EL h[,T[ C{\4 ,[lSG V5G[ D[\ p;[ 9[,G[ SL éHF" EL 5FT[ C{\ P pgCM\G[ 
V5G[ ;\S8 SM N};Z[ S[ ;\S8 ;[ TFNFtdI SZ ,[BG SM ;dEJ AGFIF P 
.gCÄ ;\S8 IF IFTGF5}6" l:YlTIM\ ;[ pGSF SYFGS 5|;lJT CMTF C{ Ps?f 
 ccSD,[xJZ G[ /S :YFG 5Z IC :JLSFZF C{ lS VFH SF SYF 
;FlCtI N]lGIF S[ jIFJCFlZS VF{Z JF:TlJS HLJG ;[ H]0³F C{ P O,:J~5 
VFH SF ,[BS S]K SCG[ S[ l,/ V5G[ ELTZ /S pAF, DC;}; SZTF  
C{ P VFH EL ;\ÊF\lT G[ CDFZL ;\J[n XlÉTIM\ 5Z NAFJ 0F,F C{ VF{Z R[TGF 
SM HFU'T lSIF C{ P .;;[ VFH SF SYF ;FlCtI S<5GF S[ 5\BM\ 5Z p0³G[ 
SL AHFI WZTL ;[ H]0³F C{4 WZTL SL CZ DZM0³ p;D[\ lAldAT C]." C{ P J[ IC 
DFGT[ C{\ lS gIFI S[ l,/ ;\3QF"ZT VFNDL S[ 5|lT pGSF ZJ{IF ÉIF C{ P J[ 
VtIFRFZ 5Ll0³T IF XMlQFT jIlÉT IF ;D]NFI IF N[X SL HGTF S[ 5|lT 
p;S[ #H SM DCÀJ5}6" DFGT[ C{\ VF{Z ICL pGS[ SYFv;FlCtI SL 
lNXFv¹lQ8 THJLH SZTL C{ Pccs&f 
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 SD,[xJZ S[ SYF ;FlCtI SL IF+F D[\ 50L Z[BFVM\ SM lH;G[ EL 
;}1DTF ;[ N[BF C{4 pgC[\ 7FT C{ lS SD,[xJZ G[ J{RFlZS VF{Z ZRGFtDS 
NMGM\ CL :TZ 5Z ;NF V5G[ SM 5lZJ[X VF{Z ;FDFgI HG ;[ ;FY"S -\U ;[ 
HM0[³ ZBF C{ P J[ ;FlCtI SL 5|lÊIF 5Z HMZ N[T[ C]/ C{\ lS ;FDFgI HG 
;D]NFI ;[ 5|F%T VG]EJM\ SF VUZ ;\J[NGXL,TF ;[ VY" T,FX SZ[4 pG 
lJRFZM\ SM ;FDFgI HG S[ lCT D[\ ,UFIF HFI[4 TEL JC ,[BS ;FDFgI HG 
SF 51FWZ VF{Z p;S[ lCTM\ SF 5|CZL CM ;STF C{ P 
 cD[ZF 5gGFc D[\ SD,[xJZ SF SYG C{ v ccIC 5}ZF N[X VA .S EI\SZ 
N,N, AG R]SF C{ VF{Z .;[ N,N, AGFG[JF,[ ,MU 5|FRLZM\ 5ZSM8M\ 5Z 
HFSZ A{9 UI[ C{\ VF{Z N,N, D[\ W¥;T[ ND TM0³T[ VFD VFNDL S[ DZ6 SF 
pt;J DGF ZC[ C{\ Pccs*f VFH S[ SYF ;FlCtI D[\ VFD VFNDL SL ;D:IF/¥ 
VF{Z pG;[ H}hT[ VFNDL SF lJxJF; C{4 ÉIM\lS IC ,0³F." VFlY"S XMQF64 
;F\:S'lTS lJQFDTFVM\ SL ;ZCN 5Z lG6F"IS ~5 D[\ ,0³L HF ZCL C{ P .; 
;\NE" D[\ SD,[xJZ S lJRFZ v ccI[ D]Hl:;D VFNDL SL AN,TL C]." 
WFZ6FVM\4 pGS[ 5|xGM\ VF{Z lR\TFVM\ SL l,lBT TCZLZ CL GCÄ 4 Al<S ;DI 
D[\ l,I[ UI[ p;S[ O{;,M\ SL IYFY" 5|lTl,l5IF¥ EL C{\ Pccs(f 
 VFH SF ,[BS 5|lTAâ C{ VF{Z JC D}<IM\ SL :YF5GF D[\ lJxJF; 
ZBTF C{ P SD,[xJZ G[ JT"DFG ;DI SM A0³L GHNLS ;[ N[BF C{ P VFH 
SF VFNDL SNDvSND 5Z S]R,F HF ZCF C{ P SEL JC VFlY"S XMQF6 SF 
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lXSFZ AGTF C{ TM SEL lC\;F SF P gIFIT\+ SF SFG}G EL 51FWZ AGF C]VF 
C{ P VFH SL lJQFD ;FDFlHSvVFlY"S jIJ:YF G[ DG]QI SF ;FZF ;F{\NI" 
KLG l,IF C{ P  
 SD,[xJZ G[ V5G[ ,3] p5gIF;M\ D[\ IYFY" SM lJQFIvJ:T] S[ ~5 D[\ 
-F,F C{4 lHGD[\ GI[ D}<IM\ S[ 5|lT VFU|C4 GI[ ;'HG SL VS],FC8 VF{Z 
5lZJT"G SL ;dEFJGF SF ;\S[T C{ P SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FO4 :J:Y 
HLJG N'lQ8 VF{Z ;dEFJGF5}6" ElJQI SF lR+ C{ P pGSL lJQFIvJ:T] D[\ 
5|J\RGF WDL" VFNX"4 Hl8, ,1I TYF lNXFVM\ SF 3]DFJ GCÄ  C{ P pGS[ 
;FlCtI D[\ lJRFZ VF{Z EFJGF SF ;CL ;\T],G C{ P SD,[xJZ SL ,[BGL D[\ 
;CHTF C{ P 
 SD,[xJZ SL 5|FZ\lES ZRGFVM\ D[\ S:AF." HLJG ;\d5}6" ;tI VF{Z 
XlÉT S[ ;FY pEZF C{ P /[;[ p5gIF; VlWS jIF5S VF{Z ;D'â C{\4 lHG D[\ 
S:A[ S[ lR+ pEZ U/ C{\ P JCF¥ S[ CZ Z\U4 lH\NUL S[ CZ 5C,} SM 
p5gIF;SFZ G[ VFtDLITF ;[ N[BF VF{Z4 5ZBF C{ VF{Z 5CRFGF C{ P p5gIF; 
D[\ S:AF." HLJG lRl+T SZG[ D[\ p5gIF; SL jIF5STF D[\ SCL\ EL SM." AFWF 
GCÄ  VF." C{ P pgCM\G[ ;FDFlHS 5'Q9E}lD D[\ 8SZFT[ ;FDFlHS D}<IM\ SM 
V5G[ p5gIF; D[\ D}T" ~5 lNIF C{ P ,[BS G[ S:AF." HLJG lRl+T SZG[ D[\ 
p5gIF; SL jIF5STF D[\ SCL\ EL SM." AFWF GCÄ VF." C{ P pgCM\G[ ;FDFlHS 
5'Q9E}lD D[\ 8SZFT[ ;FDFlHS D}<IM\ SM V5G[ p5gIF; D[\ D}T" ~5 lNIF C{ P 
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,[BS G[ S:AF." HLJG S[ HG ;D]NFI SL DFGl;STF SM :5Q8 ~5 ;[ 
jI\lHT lSIF C{ P c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IM\c D[\ D{G5]ZL S:A[ SL DF{;DL 
Z\U kT]VM\ S[ VG];FZ V5G[ SFI" SZT[ S:AF." HGM\ SL DFGl;STF SM 
jI\lHT lSIF C{ ;FYv;FY ,[BS SF ;}1D GH³lZIF SFlA,[ TFlZO C{ lS 
p; S:AF." HLJG D[\ ,MUM\ S[ lN,M lNDFU sDGM Dl:TQSf 5Z V\W lJxJF; 
G[ lSTGF A]ZL TZC ;[ SaH³F SZ l,IF C{ P .;[ jIÉT SZG[ D[\ JC R}STF 
CL\ P ccAF,S'Q6 ,L,F D[\ NIF C]." EUJFG SL HgD ;O, C]VF4 AF,S'Q6 
G[ :TG5FG lSIF@@@WgI CM DF." WgI@@@WgI VJFH[\ p9L\ P I]JTL DNCMX 
CMSZ V,U CM U." P AF,S'Q6 W}8GM\ R,G[ ,U[@@@DFT] DFT] Pccs)f 
 SD,[xJZ S[ VG]EJvAMW AFN D[\ :5Q8 5lZJT"G ¹lQ8UMRZ CMTF C{ P 
IC AN,FJ pGS[ .,FCFAFN ;[ lN<,L VFG[ S[ AFN CMTF C{ P cBMIL C]." 
lNXF/¥c SL E}lDSF D[\ pgCM\G[ :JLSFZ EL lSIF C{ lS lN<,L VFG[ S[ ;DI 
.,FCFAFN KM0G[ D[\ pgC[\ SFOL TS,LO SF VC;F; C]VF P lN<,L D[\ ;A 
S]K AN,F AN,F ,UF v cc/S VHLA ;F 5ZFIF5G VF{Z A[UFGF5G Pccs!_f 
 cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ ,[BS G[ cD{\c VYF"TŸ GZ[X S[ 5NMgGlT S[ 
DFwID ;[ jIlÉT SL prR DCÀJFSF\1FF :5Q8 lSIF C{ P GZ[X .,FCFAFN D[\ 
Z[l0IM D[\ /,Fpg;Z YF4 HM 5NMlgGT S[ ,F,R D[\ lN<,L VFTF C{4 HCF¥ 
p;S[ NFd5tIHLJG D[\ lJQFDTF/¥ 5G5GL X]~ CM HFTL C{\ P GZ[X SF RlZ+ 
lN<,L DCFGUZ SL SxDSX lH\NUL ;[ 5Z[XFG C{ P VFW]lGS I]U D[\ 
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DCFGUZLI lJQFDTF/¥ VHUZ SL TZC .g;FG SM V5G[ O\N[ D[\ 3;L8 ,[TL C{\¸ 
lHG;[ JC V5G[ VF5SM D]ÉT GCÄ  SZJF 5FTF P 3]8G4 ,FRFZL VF{Z A[A;L 
p;[ BtD SZ N[TL C{ P DCFGUZ SL +F;NL SM SD,[xJZ G[ EMUF C{ VF{Z 
JCL ;\+F; pgCM\G[ cTL;Z[ VFNDLc p5gIF; D[\ jI\lHT lSIF C{ P XCZL HLJG 
SL DHA}lZIM\ ;[ EZF C{4 lHGD[\ R]EG C{ P cTL;ZF VFNDLc p5gIF; D[\ 
SD,[xJZ G[ HLJG SF TGFJ VF{Z jIY"TF AMW SM jI\lHT lSIF C{ P 
SD,[xJZ DFGJLITF S[ 51FWZ C{\4 VFlY"S NAFJ DFJGLI D}<IM\ SF U,F 
3M\8 N[TF C{ P ;]5|l;â lJRFZS /J\ lX1FFXF:+L 5|M@ C}DFI} SALZ SF SYG 
C{ lS v ccVFW]lGS EFZT JQF" D[\ DwIJUMÅ SF V;gT]l,T lJSF; ;dEJTo 
;A;[ 5|D]B 38GF C{ Pccs!!f ccDwI JU" V5G[ lJSF; SF, ;[ ,[SZ VFH 
TS SF HLJG VF{Z jIlÉTÀJ ;JF"lWS pY,v5]Y, ;[ I]ÉT /J\ ;\3QFMÅ ;[ 
EZF C]VF C{4 ÉIM\lS VTLT SL 5Z\5ZF SM IC JU" /SF/S pTFZ O[\SG[ D[\ 
V;DY" ZCF C{ HAlS 5FxRFtI lX1FF VF{Z ;\:S'lT S[ 5|EFJ S[ SFZ6 5|:T]T 
JU" D[\ ;DFH SL ;0³LvU,L ~l-³IM\ ;[ K]8SFZF 5FG[ SL V8}8 SFDGF lK5L 
C]." YL P V5GL lDyIF ;dDFGvEFJGF S[ SFZ6 .; JU" SM V5G[ HLJG 
:TZ SF lGJF"C SZGF CL 50³TF YF4 HAlS VFlY"S VEFJ D[\ IC SFI" p;S[ 
l,/ N]~C YF Pcc s!2f 
 cTL;ZF VFNDLc p5gIF; SL GFlISF lR+F EL ;DFH SL ;0³L U,L 
~l-³IM\ ;[ K]8SFZF 5FG[ SL .rKF ZBTL C{ P HA 5lT CL V5GL 5tGL SM 
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A[;CFZF KM0³SZ lJD]B CM R,F HF/ TM p;[ lZxTM\ SM ZAZ SL TZC 
BL\RSZ V5G[ VF5SM DFGl;S ~5 ;[ ;H³F N[G[ S[ AZFAZ C{ P SD,[xJZ G[ 
;FDFlHS D}<IM\ SM pTGF CL DCÀJ lNIF C{ P lR+F 5Z[XFG C{ lOZ EL 
ST"jI SM 5}ZF SZTL C{ P VFlY"S VEFJ D[\ 5L;L HFTL lR+F V5GL ;\TFG 
SF .,FH SZJFG[ D[\ SCL\ EL S;Z GCÄ KM0³TL C{ P ccVFlY"S VEFJ S[ 
SFZ6 DwI JU" SF HLJG S,C É,[X VF{Z VF,MRGF ;[ EZF C{4 lSgT] 
.;S[ AFJH}N DwIJUL"I HLJG D[\ DDTF4 NIF VF{Z 1FDF VFlN DFGJLI U]6M\ 
SF ÏMT X]QS GCÄ  CMTF C{ P .; 5|SFZ VEFJM\ /J\ p,hGM\ ;[ l3Z[ DwIJU" 
SF HLJG .TGF Hl8, /J\ N]~C C{ lS p;[ ;Dh 5FGF D]lxS, C{ Pccs!#f 
SD,[xJZ G[ DwIJU" SL VS],FC8 p;S[ Hl8, HLJG SM SZLA ;[ N[BF 
VF{Z 5CRFGF C{ P pGS[ p5gIF; D[\ pGSL 5'Q8 J{RFlZSTF pEZ VFTL C{ P 
 c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc p5gIF; SYFGS SL 5'Q9E}lD JCL 
DCFGUZLI HLJG C{ P ,[BS G[ DwI JUL"I HLJG SL DHA}lZIM\ SF SrRF 
lRõF .; p5gIF; D[\ BM, SZ ZB lNIF C{ P c;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDLc 
D[\ XCZL HLJG SF TGFJ4 VFlY"S lJQFDTF4 A[ZMHUFZL /J\ VFJF; SL 
lJ0dAGF ;[ EZF C{4 p; HLJG D[\ jIY"TF SF AMW C{ P XCZL VFNDL p; 
EL0³ D[\ V5G[ SM pB0³F C]VF 5FTF C{4 ICF¥ TS lS 5lZJFZ S[ ;N:I EL p; 
XCZL EL0³ D[\ lABZ SZ ZC HFT[ C{\4 H{;[ .; p5gIF; S[ GFIS xIFD,F, 
SF ;\5}6" 5lZJFZ RFZM\ lNXFVM\ D[\ lABZ SZ ZC UIF C{ P p;[ IC 5|lT 
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EFl;T CMTF C{ lS ;FZ[ ;\A\W BMB,[ C{\ P p;[ ,UTF C{ lS CZ VFNDL 
V5GL 5CRFG T,FX ZCF   C{ P /S IFlg+STF ;ASM lGU, UIL  C{ P 
SD,[xJZ G[ AN,[ AMW SF lGNX"G p5gIF; D[\ VF,[lBT lSIF C{ Pcc 
 SD,[xJZ G[ l,BF EL C{ v ccGI[ SYF ;FlCtI SF D}, ÏMT C{ v 
HLJG SF IYFY" AMW VF{Z .; IYFY" AMW SM ,[SZ R,G[ JF,F JC lJZF8 
DwIJU" VF{Z lGdG DwI JU" C{ HM V5GL HLJGL XlÉT ;[ VFH S[ N]NFÅT 
;\S8 SM HFG[ VGHFG[ h[, ZCF C{ Pccs!$f 
 SD,[xJZ S[ AFN S[ p5gIF;M\ SF ;\NE" AN, HFTF C{ P JC VFD 
VFNDL S[ ;FY T[HL ;[ H]0G[ ,UTF C{ vccVFD VFNDL VFH DF{T ;[ EL 
ANTZ lH\NUL HLG[ SM AFwI C{ P VFH EL ;FZL pt5FNG jIJ:YF VF{Z p;SF 
V;DFG lJTZ64 ;¿F4 ;ZSFZ4 KNŸD ZFHGLlT VF{Z 5}¥HLJFNL VFlY"S 
jIJ:YF S[ h}9[ VFxJF;GM\ S[ ALR VFH SF VFNDL ZOTF ZOTF DF{T S[ 
SZLA CM ZCF C{ P l3GF{G[ JT"DFG VF{Z V\W[ ElJQI SL ,0³F." D[\ p;SF 
VlEDgI]vVl:TÀJ l3Z UIF C{ Pccs!?f SD,[xJZ /S ;TS" p5gIF;SFZ  
C{\ P V5G[ VF;v5F; SL O{,L N]lGIF SM B],L GH³Z ;[ N[BT[ C{ P ;CL 
;FO N[BG[ SL SMlXX .GS[ ,[BG SM DCÀJ5}6" AGFTL C{ P ZFHGLlTS 
lC5MS{;L SM .GSF ,[BG G\UF SZTF C{ P SD,[xJZ G[ ZFH:YFG S[ R]GFJ 
S[ NF{ZFG HM VG]EJ .Sõ[ lSI[ Y[4 J[ ICL Y[ lS E|Q8 CM U/ R]GFJ SL 
GLlT /J\ E|Q8 T\+ S[ R]GFJM\ S[ 5|lT pGS[ DG D[\ S;{,F VF{Z S0³JF :JFN 
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CL ZC UIF P R]GFJM\ G[ GF8S SF :J~5 U|C6 lSIF C{ lHG 5Z ;[ ,[BS 
SF lJxJF; p9 UIF P cc cSF,L VF¥WLc D[Z[ lNDFU D[\ p; JbT p9L YL HA 
D{\ !)&2 D[\ ZFH:YFG D\[ CM ZC[ R]GFJM\ S[ NF{ZFG /S SFZS]G SL TZC 
XFlD, C]VF YF4 D{\ p; JbT SF\U|[; S[ pdDLNJFZ SF 5|RFZ SZ ZCF  
YF Pccs!&f ."DFGNFZ VF{Z lGQ9FJFG jIlÉT R]GFJM\ D[\ SNFl5 ;O,TF 
CFl;, GCÄ  SZ ;STF P E|Q8 CM U." R]GFJ 5|6F,L S[ 5|lT TLJ| 3'6F 
HFU'T CM U." P ,[BS SM B]N ,FRFZL SF VG]EJ CMG[ ,UF P AN,TL 
R]GFJ 5|6F,L D[\ 3]; U." .G lJQFDTFVM\ S[ SFZ6 ZFHGLlT /S N,N, AG 
UIL C{ P 5\R;F,F R]GFJ SL HM VF¥WL VFTL C{4 p;SL p9Fv58S4 VGLlTIM\ 
;[ E|Q8TF ;[ SF,L CM U." C{ .;Ll,/ SD,[xJZ G[ V5G[ p5gIF; SF XLQF"S 
cSF,L VF¥WLc ZBF P 
 SD,[xJZ I]UvR[TGF S[ 5|lT HFU'T C{\ P J[ HFU~S p5gIF;SFZ C{\ 
lHgCM\G[ ;DSF,LG ZFHGLlTS S]RÊ SM cSF,L VF¥WLc p5gIF; SF VFWFZ 
AGFIF C{ P p5gIF;SFZ G[ R]GFJ S[ V\TU"T 5|F%T lS/ VG]EJM\ SM A0³L 
lGBF,;TF ;[ SYFGS D[\ lJx,[lQFT lSIF C{ P ZFHGLlT S[ NF¥J5[R CYS\0M 
SM jI\lHT lSIF C{ P :JFWLGTF S[ 5xRFT N[X D[\ jIF%T ZFHGLlT S[ 
VF\TlZS 5C,]VM\ SM lGD"DTF ;[ pNŸWFl8T SZTF C{ P ZFHGLlT SF Z\U lH;[ 
/S AFZ ,U HFTF C{ p;;[ JC jIlÉT SEL EL V5G[ VF5SM4 p; Z\U SM 
K]0³F GCÄ 5FTF C{ P cSF,L VF¥WLc SL GFlISF DF,TL SM ZFHGLlT SF /;F 
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UCZF B]DFZ R-³TF C{ lS JC V5GL 5FlZJFlZS HLJG SL GL\J SM pBF0³ 
N[TL C{ P ZFHGLlT lSTGL l3GF{GL :JFY"I]ÉT CMTL C{ .;SF VG]EJ DF,TL 
S[ 5lT HuULAFA} ,UFTFZ SZT[ ZCT[ C{\ P SD,[xJZ G[ HuULAFA} 5F+ S[ 
äFZF pGS[ V5G[ lJRFZM\ SM jI\lHT lSIF C{ v ZFHGLlT SL VMZ pGSF 
EI\SZ VFÊMX jIÉT C]VF C{ v ccT]D ,MU l;O" RLHM\ SM .:T[DF, SZGF 
HFGT[ CM@@@AF-³ VF." TM .:T[DF, SZM4 ;}BF 50³F TM p;[ .:T[DF, SZM4 
SCL\ SM." ,0³SL EFU U." TM p;S[ DFD,[ SM .:T[DF, SZM@@@SCÄ SM." DZ 
UIF TM p;SL DF{T SM .:T[DF, SZM@@T]D ,MUM\ G[ VF\;]VM\ VF{Z H³HAFTM\ 
TS SM GCÄ  KM0³F@@@@p;;[ ¾IFNF 3l8IF AFT VF{Z ÉIF CM ;STL C{ lS 
N]oBL VF{Z D];LAT VNF .g;FGM\ S[ ;5GM\ TS SF .:T[DF, T]DG[ SZ 
l,IF@@T]DG[ p;S[ ;5GM\ S[ TFZ AGFSZ lGRM0 l,IF Pccs!*f  
 VFU[ pgCM\G[ l,BF C{\ ccVFH SF ZFHGLlTS 5lZ¹xI .; SNZ 
H,F,T ;[ EZ UIF C{ lS VrK[vA]Z[ SL 5CRFG BM UIL C{ P 5|HFT\+ SF 
CZ D\R U,T AM,G[ ,UF C{ P XaN OZ[A SF O\NF C{ P XaN ;CL VY" 
EZDFG[ JF,F CM UIF C{ P I[ D\R U,T ,MUM\ ;[ EZ UI[ C{\ TYF ;FZ[ RCZ[ 
/S ;[ C{\ Pccs!(f 
 VFH SF G[TF sD\+Lf 5|HFT\+ EL ;A;[ A0³L lJQFFÉT O;, C{4 lH;[ 
SF8G[ S[ l,/ HGTF lJJX C{ P VFH SF VFW]lGS G[TF ;¿F 5Z V5GL ZM8L 
;\[STF C{ PccVFH SL lH\NUL KNŸD ;[ EZL C{4 VFD VFNDL HM K,vKgNM\ ;[ 
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N}Z C{4 5|lTlNG K,[ HF ZC[ C{\ P lJ0dAGF TM IC C{ lS K,G[JF,F CL ;¿F 
5|lTQ9FG SL A0L lC:;[NFZL D[\ C{4 IF lOZ ;¿F ;[ V,U CMSZ l;âF\TM\ SF 
h^0FAZNFZ AG UIF C{ Pccs!)f cSF,L VF¥WLc p5gIF; SF SYFGS p;L 
KNŸDJ'l¿ ;[ EZF C{4 ZFHGLlTS /J\ ;FDFlHS HLJG ;[ H]0³L C]VF C{ P 
ZFHGLlT7 lZxTM\ S[ DF;}D lJxJF;4 SM HGTF SL VF:YF SM 9UT[ ZCT[ C{ 
P ZFHGLlT /S /[;F Ê}Z B[, C{ lH;D[\ SFD SL XÉ, CL AN, HFTL C{ P 
cSF,L VF¥WLc p5gIF; SL GFlISF DF,TL SF NF¥IF CFY ,<,},F, SF D]bI 
D\+ C{ v ccCZ SFD SZM 5Z p;SL XÉ, AN,SZ SZM ;Dh[ E.I[ P XZFA 
l5IM lSgT] NJF." SL XLXL D[\ 0³F,SZ p;SF ,]tO p9FVM Pccs2_f ZFHGLlT 
S[ B[, D[\4 HLTG[ S[ l,/ ZFHGLlT7 S]K EL SZJF ;ST[ C{\ P HFlTJFN 
s;Fd5|NFlISTFf B0³F SZGF4 lS;L 5F8L" SM NAF N[GF VFlN ,<,},F, SF 
D]bI SD" C{ P J{;[ cc:JT\+TF S[ AFN EFZTLI G[TFVM\ G[ N[X S[ l,/ 
,MSTFlg+S 5âlT SF RIG lSIF4 ,MST\+ D[\ R]GFJ SF DCÀJ lGlxRT 
~5 ;[ p¥RF C{4 DUZ p;D[\ lSTGL RF,[\ R,L HFTL C\{ TYF p;SF ,FE 
lS;SM lD,TF C{ p;SM lJ:T'T ~5 ;[ SD,[xJZ G[ cSF,L VF¥WLc D[\ 
lRl+T lSIF C{ P R]GFJ S[ ;DI ;FDFgI HGTF SL DGMJ'l¿ ÉIF CMTL C{ P 
IC DTNFG SZG[JF,L HGTF A0³L ;\J[NGXL, C{ P A[lNDFU4 VG5-³ VF{Z 
E],FJ[ D[\ E8SG[JF,[ ,MUM\ SF /S ;D]NFI EZ C{ P I[ lSTG[ R]GFJ C{ I[ 
l;âF\TM\ 5Z GCÄ ,0[³ HFT[4 A[TCFXF #5IF BR" CMTF C{4 JM8M\ SM BZLNG[ S[ 
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l,/ XZFA lD,F." HFTL C{ P h}9[ JFNM\ 5Z ,MUM\ SM U]DZFC lSIF HFTF C{ P 
SEL ,F9L VF{Z H}TM\ SF EL ;CFZF ,[GF CMTF C{ Pccs2!f 
 ZFH:YFG S[ R]GFJ S[ NF{ZFG UFI+LN[JL SF ZJ{IF VF{Z pGSL RF,[\ 
N[BSZ p5gIF;SFZ G[ HM VG]EJ 5|F%T lSIF p; VG]EJ 5Z V5GL 
lJRFZWFZF SL 5'Q9E}lD J[ N[ 5FI[ C\{ P /S TÀJJ[¿F SL EF¥lT pgCM\G[ /S 
/S l:YlT /J\ 5lZl:YlT SM cSF,L VF¥WLc p5gIF; D[\ jI\lHT lSIF C{ P 
/S z[Q9 DGLQFL SL EF¥lT pgCM\G[ ;TT lR\TG lSIF C{ VF{Z IYFY" SM ;FDG[ 
ZBF4 ;rRF." SF lGRM0³ pGSL lJRFZWFZF D[\ ¹lQ8UT CMTL C{ P 
 c0FSA\U,Fc p5gIF; S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ G[ GFZL SL S#6 
NF:TFGM\ SM4 jIYFv5L0³F SM4 c.ZFc GFlISF S[ DFwID ;[ jI\lHT lSIF C{ v 
cc;DFH ;N{J GFZL S[ 5|lT Ê}Z VF{Z VFÊDS ZCF C{ P GFZL SM AZFAZ lH; 
TZC ;[ .:T[DF, lSIF C{ P SD,[xJZ G[ A0³L A[AFSL ;[ ;DFH S[ p; ;tI 
SM G\UF lSIF lH;SF ;DFH VeI:T CM UIF C{ IF lH;[ N[BSZ EL JC 
N[BGF GCÄ  RFCTF P JC cDFIMl5IFc SF lXSFZ C{ p;SL ;\J[NGF 5YZF UIL 
C{4 9\0L CM UIL C{ Pccs22f 
 SD,[xJZ V5G[ p5gIF;M\ D[\ I]U ;tI SL ;}1DTF /J\ ;F\S[lTSTF SM 
lG~l5T SZG[ D[\ l;âC:T C{\ P ;CWDL" SYFSFZ ZFH[gN| IFNJ S[ XaNM\ D[\ v 
ccSD,[xJZ V5GF ;R GCÄ  AM, ;STF DUZ V5G[ I]U SF VF{Z V5GL  
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5L-³L SF ;R JC H~Z AM, ;STF C{ ÉIM\lS p;S[ 5F; HAFG C{ VF{Z p;[ 
AFT SZGL EL VFTL C{ Pccs22f 
 pGSF p5gIF; c0FS A\U,Fc EL VFW]lGS GFZL HLJG SL VG[S 
lJ;\UlTIM\ SM Z[BF\lST SZTF C{ P p5gIF;SFZ GFZL SL J{IlÉTS ELTZL 
G{lTSTF SF 51FWZ AGTF C{ P .ZF VFW]lGS SF, SL /S /[;L GFlISF C{ 
lH;S[ HLJG D[\ RFZ 5]#QF VFT[ C{\ lJD,4 ATZF4 A}-³F 0¶FÉ8Z VF{Z D[HZ 
;M,\SL 5Z\T] p;SL VFtDF CD[XF p;S[ 5|YD 5|[DL lJD, SM CL TZ;TL ZCL 
P .ZF SL lH\NUL AU{Z D\lH,M\ S[ R,G[JF,[ lRZ 5lYS SL lH\NUL C{ JC 
SCTL C{ v ccD[ZF 50³FJ SEL GCÄ  C{ P ZF:T[ D[\ SM." U\NL RFI SL N]SFG 
VF U." TM ,MU JCF¥ EL #SSZ /S %IF,F 5L ,[T[ C{\ Pccs2#f p;L 5|SFZ 
p;SL lH\NUL D[\\ HM EL VFIF JC p;[ ;CH ~5 D[\ :JLSFZTL U." p;SL 
lH\NUL VF{ZM\ S[ l,/ /S 50³FJ /S 0FS A\U,F DF+ AGSZ ZC UIL P 
cc.ZF SL SCFGL S[ ;FY .; ,3] p5gIF; D[\ /[;F AC]T S]K C{ HM CD[\ AF¥W 
,[TF C{ P DwIJUL"I ;DFH SL lJ0dAGF VF{Z lJ;\UlTIM\ TYF CDFZ[ prR 
;DFH S[ BMB,[5G SF VrKF BFOF ,[BS G[ BL\RF C{ Pccs2$f N]oBM\ G[ 
.ZF SM NFX"lGS AGF lNIF C{ VTo p;SF 5|tI[S JFÉI SM." ;}lÉT HFG 
50³TF C{ v ccHLJG SL ;A;[ A0³L +F;NL IF N]3"8GF ICL C{ lS CD[\ CZ RLH 
CZ ;]B lD,TF C{ 5Z ;DI 5Z GCÄ  Pccs2?f  ccTYFSlYT GFZL S[ G{lTS 
XMQF6 S[ SM6M\ SM .;D[\ ,[BS G[ BZFN 5Z R-³FSZ VF{Z EL G]SL,F AGF 
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lNIF C{ P p5gIF; S[ V\T D[\ .ZF SL 8}8G SM ,[BS G[ /S CL JFÉI S[ 
äFZF jI\lHT SZ lNIF Pccs2&f ccR,M EF." ;}8S[; R,[\@@@@ccs2*f 
 p5gIF;SFZ G[ 0FS A\U,F ,W] p5gIF; S[ VG]S}, ;F\S[lTSTF 
;\l1F%TTF /S ;}+TF /J\ 5|TLSFtDSTF S[ ;FY VFH S[ VFW]lGS I]U SL 
GFZL SL NF:TFG SM ZBF C{ P .ZF H{;L DF¥ lJCLG ,0³lSIM\ SL /[;L CL NXF 
CMTL C{ P l5T'5|[D ;[ J\lRT .ZF S[ 5F+ S[ äFZF ,[BS G[ NXF"IF C{ lS 
VFW]lGS ;DFH GFZL S[ l,/ lSTGL lJ;\UlTIM\ SM HgD N[TF C{ P 5]#QF 
5|WFG ;DFH D[\ 5]#QF SF 5|5\RL4 KNŸD /J\ VlJxJGLI ~5 pEFZF UIF C{ P 
GFZL 5|tI[S SND 5Z K,L HFTL C{ SEL JC 5|[D D[\ K,L HFTL C{4 SEL JC 
5]#QF S[ 5|5\R D[\ O¥; HFTL C{4 SEL JC V5GL VlTXI z[Q9 VFltDS 
lJxJF; D[\ K,L HFTL C{ P JC lS; 5Z lJxJF; SZ[ m S{;[ SZ[ m HCF¥ CZ 
SND 5Z GFZL SM ,}8G[ B;M\8G[ SL EFJGF CL ;FDG[ VFTL C{ P p5gIF;SFZ 
G[ .ZF S[ 5F+ S[ äFZF IC 5|TLlT SZJF." C{ GFZL RFC[ lSTGL EL 5-³L l,BL 
ÉIM\ G CM 5Z p;SL SMD, VFtDF4 p;SL EFJ]STF4 p;S[ V5GtJ H{;[ 
U]6M\ ;[ CL JC B]N K,L HFTL C{ P ;DFH SF prRJU" GFZL SM EMuIF CL 
;DhTF C{ HA EL pGSM ;DI VF{Z DF{SF lD,TF C{ TA J[ GFZL SM lS;L 
EL TZC ;[ O¥;F SZ V5GF p<,} ;LWF SZT[ C{\ P GFZL SM /S C0Ÿ0L SL 
EF¥lT R};SZ O[\S N[T[ C{\ P /[;[ ;DFH D[\ GFZL SCF¥ V5GF 5|lTlQ9T :YFG 
5FI[ m IC /S lJRFZ6LI 5|xG p5gIF;SFZ G[ B0³F lSIF C{ P 
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 SD,[xJZ SF /S VgI p5gIF; clSTG[ 5FlS:TFGc lCgNL ;FlCtI D[\ 
/S DL, SF 5tYZ ;FlAT C]VF C{ P .; p5gIF; D[\ SD,[xJZ S[ lJRFZM\ G[ 
J{lxJS ;eITFVM\v;\:S'lTIM\ SF lGRM0³ 5|:T]T SZ lNIF C{ P SD,[xJZG[ 
D]bITo DwIJUL"I HLJG S[ IYFY" SL VlEjIlÉT N[G[ SL R[Q8F SL C{ P 
pGS[ SYF ;FlCtI D[\ /S VFD .g;FG S[ HLJG D[\ VFTL VGF"UGT 
lJ0dAGFVM\ SM pEFZF UIF C{ P clSTG[ 5FlS:TFGc S[ ;\NE" D[\ ccSD,[xJZ 
SL ¹lQ8 D[\ TDFD RLH[\ 5FlS:TFG C{\4 HM VC;F; SM pY,F SZTL C{\4 SD 
SZTL C{\4 IF BtD SZ N[TL C\{ VF{Z HM CDFZ[ ALR ;gGF8F 5{NF SZTL C{\ P 
,[BS S[ l,/ 5FlS:TFG SM." D]<S GCÄ 4 /S N]oBN ;rRF." SF GFD  
C{ Pccs2(f 
 SD,[xJZ S[ SYF ;FlCtI D[\ VFH SF JT"DFG h,STF C{ P ccpGS[ 
SYF ;FlCtI D[\ ~l-³IM\ S[ 5|lT lTZ:SFZ /J\ lJN|MC4 5|UlTXL,TF /J\ GJLG 
D}<IM\ S[ VFU|C SF ;XÉT :JZ C{ P lJEFHG SF lJQFI AGFSZ l,BL UIL 
pGSL ZRGFVM\ D[\ DFGJLI ;dAgWM\ D[\ 5G5T[ XS4 GOZT4 V,UFJ TYF 
8}8T[ DFGJLI D}<IM\4 VF:YFVM\ SL K858FC8 VF{Z VFS],TF TM C{ CL4 
lJEFHG S[ SFZ6 DFGJ HLJG D[\ pt5gG lJ0dAGF5}6" l:YlTIM\ SF DD":5XL" 
lR+ C{ Pccs2)f 
 clSTG[ 5FlS:TFGc D[\ J{lXJS ;eITFVM\ VF{Z ;\:S'lTIM\ S[ D}, TS 
lSIF UIF UCG VwIIG p5gIF;SFZ S[ lJRFZM\ äFZF 5|:T]T lSIF UIF C{ P 
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GOZT SF 5|TLS AGF 5FlS:TFG4 D[\ EFZTv5FS lJEFHG SL lJ0dAGF S[ 
;FYv;FY JT"DFGSF, D[\ p;S[ SFZ6 HgDL lJlEgG ;D:IF/¥ v SFZUL, 
I]â D[\ EFZT S[ G[TFVM\ SL A[lOËL4 AFAZL Dl:HN /J\ ZFD D\lNZ SF lJJFN 
AGFSZ VFH S[ G[TF ;Fd5|NFlIS NZFZ[\ B0³L SZT[ C{\ VF{Z DFGJ VF{Z DFGJ 
S[ NZdIFG HFlTUT 5|xG B0³[ SZ pGSL DFGJLI ;\J[NGF SF CZ6 SZT[          
C{\ P DFGJ S[ ALR V,UFJ B0³F SZ V5GL ;¿F SL ZM8L ;[STF G[TF l;O" 
V5GF CL p<,} ;LWF SZTF C{ P pGS[ l,/ N[X S[ HF\AFH³ l;5FlCIM\ S[ l,/ 
SM." ,UFJ4 DFGv;dDFG GCÄ  C{ P pgC[\ l;O" V5GL B]Z;L SL lR\TF C{ P 
.;L lJQFI SL RRF" SZT[ C]/ 0¶F@ 5|lD,F VU|JF, G[ l,BF ccVFW]lGS SF, 
SL JT"DFG 5lZl:YlTIM\ S[ SFZ6 lGlD"T VEFJU|:T 5lZJ[X G[ tIFU4 
:JFY"CLGTF VF{Z ;CFG]E}lT H{;L DFGJLI ;\J[NGFVM\ SM VY"CLG AGF lNIF 
C{4 5FlZJFlZS lZxTM\ SL DHA}T S0³L WLZ[ WLZ[ 8}8TL HF ZCL C{ P JT"DFG S[ 
VFU[ VFtD;D5"6 SZ J[ lGlQÊI CM UI[ C{\ P pGS[ RFZM\ VMZ VlGlxRT 
ElJQI VF{Z lGZFXF SF SF,F X}gI C{ P lH;D[\ lS;L 5|SFZ HL ,[GF CL 
HLJG SF ,1I ZC UIF C{ Ps#_f 
 J{lxJS :TZ 5Z VXF\lT4 GOZT4 3'6F4 ;\J[NGFCLG DG]QI CtIF/¥4 
St,[VFD4 AdA lJ:OM8 /S VFD AFT AG U." C{ P lJxJ S[ ;EL D]<SM\ S[ 
;\J[NGFCLG CMT[ DG]QI HM V5GF5G4 VFtDLITF4 5|[D4 EFJ]STF ;A S]K 
E},SZ A{9[ C\{ P pGSF DFGl;STF SM ICF¥ NXF"IF UIF C{ P GOZT SF IC 
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5FlS:TFG JT"DFG SF, SF /S UCG 5|xG AG UIF C{ P p5gIF;SFZ G[ 
clSTG[ 5FlS:TFGc D[\ SFOL UCG VwIIGSZ V5G[ lJRFZ 5|:T]T lS/ C{\ P 
IC GOZT l;O" V5G[ JT"DFG SF 5|xG G CMSZ ;lNIM\ ;[ R,F VF ZCF 
5|xG C{ P VFI" ;eITF SM CL ,[\ TM N[JTF VF{Z .g;FG S[ ALR SF 5|xG4 IC 
5|xG J{lxJS ;eITFVM\ VF{Z ;\:S'lTIM\ ;[ EL H]0³F C]VF C{ P AFAZ4 C}DFI}¥4 
VF{Z\UH[A ;[ R,L VF ZCL ;D:IF/¥ C\{4 JT"DFGI]U D[\ CL l;O" lZxTM\ D[\ NZFZ[ 
GCÄ  50³Ä4 ;¿F ,M,]5TF l;O" VFH SF 5|xG VF{Z ,F,R GCÄ  C{ P 
VF{Z\UHA VF{Z NFZF S[ .lTCF; ;[ ,[BS G[ 5|SFX 0³F,G[ SF ;\5}6" 5|IF; 
lSIF C{ lS IC TM ;lNIM\ ;[ R,L VF ZCL lJ0dAGF C{ P VF{Z\UH[A G[ V5G[ 
;U[ EF.IM\ SM l9SFG[ ,UF lNIF P NFZF SF St, SZ lNIF P ÉIM\ m l;O" 
;¿F ZFHl;\C;FG 5|F%T SZG[ S[ l,/4 DFGJLI ;\J[NGFVM\ SM .g;FG SA ;[ 
KM0³ R]SF C{4 JT"DFG I]U D[\ IC ;D:IF 5ZFSFQ9F 5Z 5C]¥R R]SL C{ P 
p5gIF;SFZ G[ VG[S ;\J[NGFVM\ SM clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; D[\ pEFZF          
C{ P 
 ,[BS AIFG SZTF C{\ lS VFH lJxJ:TZ 5Z VXF\lT4 GOZT4 3'6F4 
CtIF/ O{,L C]." C\{ P /[;F SM." D],S X[QF GCÄ  C{ HCF¥ ;EL ;D:IF/¥ G CM\4 
DFGJ CtIF TM VFD AFT AG R]SL C{ P VgI D]<S V5G[ D]<S SM ;JM"¿Dv 
z[Q9 AGFG[ D[\4 ;LDFVM\ SM A-³FG[ D[\ B}G SL GlNIF¥ ACFSZ EL V5GL 
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DCÀJFSF\1FFVM\ SM 5}6" SZG[ D[\ ,U[ C{ P DFGJ G[ DFGJ SL CtIF SZ ;\5}6" 
DFGJHFlT 5Z U|C6 ,UF lNIF C{ P 
 
s$f p5;\CFZ o ,[BSLI ¹lQ8 SF J{RFlZS 5|lTO,G 
 SD,[xJZ HL ;FDFlHS HLJG S[ ;XÉT SYFSFZ C{\ P V5G[ 
VG]EJM\ VF{Z ,[BSLI ¹lQ8 S[ A, 5Z pgCM\G[ CDFZ[ ;DFH SM RF{Y[ NXS 
S[ V\lTD RZ6 ;[ ,[SZ4 VFH TS S[ S'lTÀJ ;[ v RFC[ JC ZRGF WDL" 
SYFSFZ S[ ~5 D[\ CM\ IF cGIL SCFlGIF¥ VYJF c;FlZSFc S[ ;\5FNS S[ ~5 
D[\ CM\4 pgCM\G[ ;FDFlHS ZFHG{lTS VF{Z WFlD"S SFZ6M\ SL 5}ZL 50³TF, SL C{ 
VF{Z pGS[ lJRFZM\ ;[ IC TyI pEZSZ VFTF C{ lS J[ 5|lTAâ JFD5\YL C{\ P 
pGS[ DTFG];FZ 5}Z[ DwISF, D[\ TDFD D]l:,D VFÊF\TFVM\ S[ D}<IM\4 
XF;SLI GLlTIM\ VF{Z ;FDFlHS 5lZJT"GM\ S[ AFJH}N lCgN}vD];,DFGM\ D[\ 
lS;L 5|SFZ SL ;Fd5|NFlIS ,0³F." GCÄ  YL4 HM VFH S[ VFW]lGS I]U D[\ 
VFD AFT CM U."   C{ P VFH SF XF;S JU" HGTF SM VF5; D[\ ,0³FSZ 
:JI\ ;¿F ;]B EMU ZCF C{ P SD,[xJZHL s.lTCF; S[ DFwIDf IC ATFGF 
RFCT[ C{\ lS ,0F." WD" SL GCÄ  C{ P ;¿F S[ A¥8JFZ[ SL C{ P WD" SL ,0³F." 
CMTL TM TA ;[ CMTL HA D];,DFG .; N[X D[\ VFI[4 pgCM\G[ lCgN} ZFHFVM\ SL 
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;CFITF VF{Z lCgN} HGTF S[ ;CIMU ;[ ;{\S0³M\ JQF" TS ZF¾I lSIF P lCgN} 
ZFHFVM\ G[ V5GL ACGvA[l8IF¥ pgC[\ aIFCL\ P 
 ZRGFSFZ SL J{RFlZSTF SL JF:TlJS 5S0³ p;S[ ,[BG /J\ S'lTÀJ 
;[ CL CMTL C{ P ;FDFlHS IF jIlÉTUT HLJG D[\ K, IF VM-³F C]VF 
jIlÉTÀJ ,[SZ R,F TM HF ;STF C{ P 5}\HLJFNL ;DFH D[\ /[;[ NMCZ[ R[CZ[ 
JF,[ IF lätJ RlZ+ JF,[ ,MUM\ SL SDL GCÄ CMTL BF;TF{Z ;[ jIF5FZ pnMU 
/J\ ZFHGLlT 1F[+M[\ D[\ CL CMT[ C{\ P 
 SD,[xJZ SL SCFlGIM\ SL V5[1FF SD,[xJZ S[ p5gIF;M\ SL 
5'Q9E}lD jIF5S C{ P Inl5 JC ~5FtDS lJWF SL VMZ ;TS" ZC[ C{\ lSgT] 
pgCM\G[ ;FDFlHS 5'Q9E}lD VF{Z p;D[\ 8SZFT[ C]/ ;FDFlHS D}<IM\ SM CL 
V5G[ p5gIF;M\ SL cJ:T]c AGFIF C{ P pGSL ¹lQ8 p; DFGJLI ¹lQ8 SM 
5ZBTL TYF 5MlQFT SZTL UIL C{ HM DF+ c:J:Y DFGJc VF{Z c:J:Y 
;FD\H:Ic SL 51FWZ C{ P VFlY"S 5|EFJ IF VFlY"S NAFJ lS; TZC ;[ 
DFGJLI D}<IM\ S[ l,/ ;\S8 AGSZ p5l:YT C]/ C{\ p;SL ;lÊITF SM 
SD,[xJZ G[ 5S0³F C{ P SD,[xJZ SL lJRFZWFZF SM p5gIF; D[\ jI\lHT 
lSIF C{ P 
 UNNŸL SM ;]Zl1FT ZBG[ S[ p5FI CL .GSF /SDF+ p¹[xI C{ P HGTF 
SM VG[S E|DHF,M\ D[\ p,hFI[ ZBSZ I[ ZFHGLlT7 V5GF :JFY" 5}ZF SZ ZC[ 
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C{\ P SD,[xJZ SM /[;L ZFHGLlT D[\ l3G VFTL C{ P lH; :JT\+TF S[ l,/ 
N[X S[ VG[S ,MUM\ G[ S]ZAFlGIF¥ NL\ J[ ;A lGQO, CM U.Å P HM ;5GF 
CDFZL HGTF G[ N[BF JC jIY" CM UIF P :JT\+TF 5|Fl%T SL ,0³F." D[\ lCgN} 
VF{Z D];,DFG NMGM\ HFlTIM\ G[ B}G ACFIF4 CFY D[\ CFY ,[SZ /S GFZM\ D[\ 
CD VFJFH³ AGSZ :JT\+TF 5|F%T SL4 lOZ ÉIM\ ;Fd5|NFlIS N\U[ .G 
ZFHGLlT7M\ G[ SZJF/ m V5GL ;¿F AGF/ ZBG[ S[ l,/ .G ZFHGLlT7M\ G[ 
lS;L SM A1FF GCÄ  P clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; D[\ TM p5gIF;SFZ G[ 
B]<,[VFD G[TFVM\ SL 5M, BM,L C{ P SFZlU, I]â D[\ XCLN HJFGM\ S[ l,/ 
AM,G[JF,[ SD,[xJZ G[ ;CL AIFG lNIF C{ lS ccVF5 ,MUM\ S[ 5{Z D[\ DMR 
TS SF .,FH N[X S[ BR[" 5Z lJN[XM\ D[\ CMTF C{ Pccp¿ZL ;LDFgT 5Z 
SFZlU, I]â CM ZCF YF TM N};ZL VMZ EFZT S[ Z1FFD\+L HFH" OZGF\0LH³ 
lJN[X D[\ EFQF6 N[G[ U/ Y[ P p5gIF;SFZ G[ 5|WFGD\+L S[ G{lTS5TG SL 
5ZFSFQ9F SM EL AIFG lSIF C{ P clSTG[ 5FlS:TFGc p5gIF; S[ DFwID ;[ 
VFW]lGS I]U D[\ .g;FG SL .g;FlGIT4 G{lTSTF SF HM 5TG CM ZCF C{4 p;[ 
J{lxJS :TZ 5Z ,[BS G[ UCZL lR\TG N'lQ8 ;[ 5[X lSIF C{ P 
 p5gIF;SFZ SD,[xJZ G[ .g;FG SL GOZT SM c5FlS:TFGc S[ ~5 D[\ 
N[BF C{ P pGSL lJRFZWFZF D[\ IC 5FlS:TFG /S GCÄ ;\5}6" lJxJ D[\ KFIF 
C]VF C{ P V5GLvV5GL lJRFZWFZF C{ lH;SF S[gN|lA\N] VDFGJLITF4 
V;\TMQF4 3'6F4 GOZT4 Ê}ZTF4 V;\J[NGXL,TF C{ P SD,[xJZ G[ l;O" EFZT 
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SL NXF SM V5G[ lJRFZ SF S[gN|lA\N] G ZBSZ ;\5}6" J{lxJS D]<SM\ SL 
l:YlTIM\ SM V5GL lJRFZWFZF SF S[gN|lA\N] ZBF C{ P IC S[gN|lA\N] VFH SF 
.g;FG C{ P SD,[xJZ SL UCG ;MR4 lR\TG SF IC 5lZ6FD pgCM\G[ ;F1FFT 
~5 ;[ 5|:T]T lSIF C{ lS .g;FG CL V5GL .g;FlGIT SL GL\J pBF0 ZCF C{ 
TEL TM p;G[ V5GL CL DFGJHFlT S[ GFX S[ l,/ DFGJ A\W AGF/ C{\ P 
SD,[xJZ SL UCGv;MRvlJRFZWFZF D[\ DG]QI D]bI S[gN|lA\N] 5Z C{ P 
jIlÉT CL ;DFH SF V\U AGSZ4 ;FDFlHSTF SF lGJF"C SZT[ C]/ CL 
5|lTlQ9T CM ;STF C{ P 
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;\NE";\S[T 
!@ SD,[xJZ 
2@ VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF4 0¶F@ XMEF 
5F,LJF,4 5'@ !2* 
#@ VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF4 0¶F@ XMEF 
5F,LJF,4 5'@ !2( 
$@ VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF4 0¶F@ XMEF 
5F,LJF,4 5'@ !#! 
?@ SD,[xJZ4 0¶F@ R\N|X[BZ4 ;FDFlHS VF:YFVM\ SF S,FSFZ4 5'@ !$$ 
&@ SD,[xJZ4 0¶F@ R\N|X[BZ4 ;FDFlHS VF:YFVM\ SF S,FSFZ4 5'@ !$$ 
*@ SD,[xJZ4 DW]SZl;\C4 5'@ !$$v!$? 
(@ cD[ZF 5gGFc4 SD,[xJZ 
)@ cD[ZF 5gGFc4 SD,[xJZ 
!_@ c/S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥c4 SD,[xJZ4 5'@ ?! 
!!@ BMIL C]." lNXF/¥4 E}lDSF4 5'@ 2 
!2@ CDFZL 5Z\5ZF4 5|M@ C]DFI} SALZ4 5'@ !__ 
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!#@ EUJTL RZ6 JDF" S[ p5gIF;M\ D[\ I]UR[TGF4 0¶F@ HJFCZ,F, l;\C4  
5'@ !!& 
!$@ EUJTL RZ6 JDF" S[ p5gIF;M\ D[\ I]UR[TGF4 0¶F@ HJFCZ,F, l;\C4  
5'@ !!* 
!?@ cDF\; SF NlZIFc4 SD,[xJZ4 VFtD SyI4 5'@ * 
!&@ SD,[xJZ VF{Z SD,[xJZ4 DW]SZl;\C4 5'@ !$$ 
!*@ VFW]lGS lCgNL p5gIF;4 EUJTL5|;FN lGNFlZIF4 5'@ $?_ 
!(@ cSF,L VF¥WLc4 5'@ ( 
!)@ SD,[xJZ4 DW]SZl;\C4 5'@ !?_ 
2_@ SD,[xJZ4 DW]SZl;\C4 5'@ !?2 
2!@ cSF,L VF¥WLc4 5'@ 2? 
22@ EUJTL RZ6 JDF" S[ p5gIF;M\ D[\ I]U R[TGF4 0¶F@ HJFCZ,F, l;\C4 
5'@ 2( 
2#@ SD,[xJZ4 DW]SZl;\C4 5'@ !?! 
2$@ D[ZF CDND D[ZF NM:T4 5'@ $2 
2?@ 0FS A\U,F4 5'@ 2* 
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2&@ lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ lJSF; D[\ ;F9M¿ZL p5gIF;4 0¶F@ 5F~SFgT 
N[;F."4 5'@ 2?! 
2*@ 0FS A\U,F4 5'@ !!& 
2(@ lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ lJSF; D[\ ;F9M¿ZL p5gIF;4 0¶F@ 5F~SFgT 
N[;F."4 5'@ 2?! 
2)@ 0FS A\U,F4 5'@ 2$ 
#_@ lSTG[ 5FlS:TFG4 5'@ ?$ 
#!@ EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI4 0¶F@ 5|lTEF VU|JF,4 5'@ (& 
#2@ EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF ;FlCtI4 0¶F@ 5|lTEF VU|JF,4 5'@ (& 
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U|\YFG]ÊDl6SF 
 
sVf VFWFZ U|\Y o 
 s!f /S ;0³S ;¿FJG Ul,IF¥   SD,[xJZ 
 s2f Z[lU:TFG     SD,[xJZ 
 s#f ;D]N| D[\ BMIF C]VF VFNDL   SD,[xJZ 
 s$f TL;ZF VFNDL    SD,[xJZ 
 s?f SF,L VF¥WL     SD,[xJZ 
 s&f ,F{8[ C]/ D];FlOZ    SD,[xJZ 
 s*f ;]AC NM5CZ XFD    SD,[xJZ 
 s(f 0FS A\U,F     SD,[xJZ 
 s)f lSTG[ 5FlS:TFG    SD,[xJZ 
sAf ;CFIS U|\Y v lCgNL 
   XLQF"S      ,[BS 
 s!f VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;M\ 
  D[\ ;FDFlHS R[TGF    0¶F@ XMEF 5F,LJF, 
 s2f VFW]lGS lCgNL p5gIF;   ELQD ;FCGL 
 s#f p5gIF; VF{Z IYFY"    DMCG ZFS[X 
 s$f SD,[xJZ     DW]SZl;\C 
 s?f SD,[xJZ SL VF{5gIFl;S IF+F 
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 s&f SD,[xJZ o ;FDFlHS VF:YFVM\ 
  S[ S,FSFZ     0¶F@ SD,[xJZ XDF" 
 s*f SCFGLSFZ SD,[xJZ o ;\NE" 
  VF{Z 5|S'lT     0¶F@ ;}I"GFZFI6 Z6;}E[ 
 s(f SFjI S[ ~5     0¶F@ U],FAZFI 
 s)f h}9Fv;R     EUJTLRZ6 JDF" 
 s!_f G." SCFGL SL E}lDSF   SD,[xJZ 
 s!!f lGD",F      5|[DR\N 
 s!2f 5\@ EUJTL5|;FN AFH5[IL 
  VlEG\NGU|\Y     5\@ G\NN],FZ[ AFH5[IL 
 s!#f 5R5G B\E[ ,F, NLJFZ[\   pQFF l5|I\JNF 
 s!$f 5|D]B ;DFHXF:+LI lJRFZS  0¶F@ ZFHGFY XDF"  
        0¶F@ ZFH[gN|S]DFZ XDF" 
 s!?f 5|[DR\NM¿Z lCgNL p5gIF;M\ D[\ 
  ;FDFlHS R[TGF    0¶F@ VDZl;\C ,MWF 
 s!&f 5|[DR\N o S]K lJRFZ   0¶F@ ;tI[gN| 
 s!*f EUJTLRZ6 JDF" S[ p5gIF; 
  VF{Z I]UR[TGF    0¶F@ HJFCZl;\C 
 s!(f EUJTLRZ6 JDF" S[ p5gIF;M\ 
  D[\ GFZL     0¶F@ GLTF ZtG[X 
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 s!)f EUJTLRZ6 JDF" SL p5gIF; 
  R[TGF      0¶F@ .gN] X]É,F 
 s2_f EFZT lJEFHG VlEXF5 YF  HMX D,LCFAFNL 
 s2!f EFZTLI DwIJU" VF{Z ;FDFlHS 
  p5gIF;     5L@ /D@ YMD; 
 s22f EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF 
  ;FlCtI     0¶F@ 5|DL,F VU|JF, 
 s2#f ;DFHXF:+ 5lZRI    5|M@ /@ HL@ XFC 
        5|M@ H[@ S[@ NJ[ 
 s2$f ;DFHXF:+ G." lNXF/¥   /;@ /,@ NMXL4 
        HL@ ;L@ H{G 
 s2?f :JFT\œIM¿Z lCgNL p5gIF;M\ 
  D[\ ;FDFlHS R[TGF 
 s2&f :JFWLGTF ;\U|FD    0¶F@ ZFDlJ,F; XDF" 
 s2*f lCgNL S[ ,3] p5gIF;   0¶F@ 3GxIFD DW]5 
 s2(f lCgNL p5gIF; ;FDFlHS 
  5lZJT"G SL 5|lÊIF VF{Z 
  :J~5      0¶F@ 5|EF JDF" 
 s2)f lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL 
  lJSF; 5Z\5ZF D[\ ;F9M¿ZL 
  p5gIF;     0¶F@ 5|EF JDF" 
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 s#_f lCgNL p5gIF; D[\ ;FDFlHS R[TGF  0¶F@ ,F,l;\C ;FCA 
 s#!f lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;M\ 
  D[\ GFZL     0¶F@ Z[BF S],S6L" 
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